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GEOGRA PIl IE 
HISTORIQUE. 
LEÇON LXXII. 
Idée générale de l' 4frique. 
D. 
QUELLE 
est la situation rle l'_lfiique`? 
R. L'Afrique est la plus méridionale des 
trois parties de l'ancien continent : elle forme 
une grande presqu'île , qui se termine en 
pointe du côté du midi. 
D. Comment l'Afrique est-elle bornée? 
R. Elle est bornée au nord par la mer 
Méditerranée, à l'occident et au midi par 
l'Océan, et à l'orient par la nier Roue et 
l'isthme de Suez, qui a environ trente bene; 
de largeur; c'est le seul endroit par oit l'A- 
liique touche à la terre ferme de l'Asie. 
D. Quelle est en général sa qualité? 
R. Le climat de l'Afrique est en général 
très-chaud; le terroir est fertile le long des 
côtes et dans les endroits qui sont arrosés 
par quelques riv ières ; mais on y trouve , et 
principalement dans l'intérieur, des désert; 
remplis de sables brûlans. 
D. Quelles sont ses principales prodac 
tions ? 
Tome II. r 
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R. Ces principales productions Sont, 
l'or, 
l'argent, les dents d'éléphans, les drogues 
tic m dec, ne , 
les gommes et diverses C 1)UCCS 
de bois précieux, tels que l'ébène et le sandal, 
D. Quels aniinatix y a-t-il? 
R. Ou y trouve aussi plusieurs espèces 
<l'ar_iniau1 inconnus ii l'Europe, des lions, - 
des rhinocéros, des tigres, des pý: nti, ères, 
des autruches , 
des singes, des caméléons et 
des s er"pens c fane grosseur prodi icnSe. Il y 
a dans quelques rivières des crocodiles et des 
che%aux marins. 
1). Qu'ohset"vez-vous sur les Afi-icains? 
R. Les <4ý1i icains sont pour la plupart igno- 
raus et vicieux : les naturels sont noirs , ce 
lui peut procéder de la chaleur dit climat , 
mais cette couleur doit avoir une autre cause 
partIouýi re. 
1). Comment lepouve-t-on? 
R. On le prouve par l'exemple de divers 
peuples (le l'Andriquc , qui 
habitent nu cli- 
mat tout aussi chaud , et n'ont pas cependant Je teint aussi noir ; Peut-être parce que l'hu- 
ruidin y est assez gduérale, et que l'Afrique 
est eu général t1. ùs-sèCLV. 
D. Qu'cst ça que les anciens connois- 
soiertt (le l'of f ri ytte ? 
R. Les anciens ne conuoissoient que la par- 
t:, :: cpti; utrionalc de, l'Afrique, qui est au- 
jourd hui la Bud)arie, et dont les Ilomains, 
lus -Vandales et les Sarrazins firent succes., i-- 
7er,, cnt la c:, nrluêtc. Ils pensoieut que le 
. ý' tr; J. C hom: oiL pas tre 
habité. 
ý 
b 
-e 
ý. 
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D. Quand est-ce que l'_Jfriquea étémieux 
connue ? 
R. Cette partie du monde commenta ii être 
mieux connue au giiinxièruc siècle, lorsque 
les Portugais en vi>itèrent les c: îtes, eu 4 lier- 
chant un passage qui les conduisit aux iuaes 
oiicntales. 
D. Qu'est-il arrivé ensuite? 
R. Depuis lors plusieurs peuples comirer- 
çans de l'Europe 
, tels que 
les h ollandais, 
les Anglais et les Fran; ais, y ont formé di- 
vers etahlisscIlle lis. 
D. Comment segouvernentles i4fricains? 
R. Quelques-uns des peuples (le l'Afrique 
sont soumis à des luis qui exercent sur eux 
un pouvoir absolu d'antres \i\ent misé- 
raides, crrans dans les déserts, sans loane 
de gouvernement, n'ayant ni lois, ni mSurs. 
D. Quelles religions y sont prof'ssée. c? 
P. Les religions dominantes dans l' ýfrignc, 
sont la mahométane et la païenne; il ya des 
juifs dans quelques endroits , et (les cln"éticns 
dans les lieux où les Européens font le coni- 
n2erce. 
1). Quelles montagnes remarquables y 
trouve-t-on? 
R. On trouve en Afrique trois chaînes de 
montagnes fort élevées; le mont Atlas ait 
nord , 
les montagnes de la Lune dans l'fla. iy s- 
sinie à ]'orient, et les montagnes de Sierra-, 
Léona dans la Guinée à l'occident, 
D. Quels caps y a-t-il'? 
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R. Il ya trois principaux caps, qui sont 
le cap Verd, à l'occident, le cap de Bonne- 
, 1? sptiratice au midi, et le cap de Guardafui 
a l'orient. 
D. Comrnent se divise l'df"ique? 
I:. L'AFrique en grnéral se divise en deux 
parties principales : la terre ferme , et 
les 
Îles qui l'enýirorlucnt. 
D. Que comprend la terre ferme? 
R. La terre ferme comprend dix pays con" 
siddral)lcs, dont il y en a trois au septentrion, 
quatre au milieu et trois au midi. 
D. Quels sont les trois cru septentrion? 
R. Les trois au septentrion sont : 1'Eaypte 
vers l'orient ; la Barbarie vers l'occident, et 
le 'Gara 
, ou désert, au midi de la Barbarie. ]J. Quels sont les quatre art milieu? 
R. Les quatre au milieu Sont : la Guinée 
la Nil; ritie, la Nubie et l'Abyssinie, que l'on 
trouve dans cet ordre rangés d'occident en 
orient. 
D. Quels sont les trois au midi? 
IL Les trois au midi sont : le Congo, la 
CaFrcrie et la côte de Zanguebar. Les deux 
premiers pays sont à l'occident du cap de 
I3onnc-Esptýrancç 
ý et 
le dernier à l'occident, 
:N 
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LEÇON LXXIII. 
De l'Egypte. 
D. 
QUELLE 
est la situation (le l'Enypte? 
R. L'Egy-pte est située dans la partie la plus 
orientale (le l'Afrique. Ses bornes sont : au 
nord , 
la mer --Méditerranée ;à l'orient , 
la 
mer Rouge ; au midi, la Nubie, et à l'oc- 
ci; ient la Barbarie. 
D. Quelle en est la qualité? 
R. L'air en est chaud et mal sain ; le ter- 
roir , quoique sablonneux , est rendu fertile 
par les inondations annuelles et periodigt, cs 
du Nil. 
D. Qu'est-c(, que le Nil? 
R. Le Nil est un grand fleuve qui, prenant 
sa source dans les montagnes de l'Abvssinie, 
coule du sud au nord, traverse l'Eg pie dans 
toute sa longueur , et se 
jette enliiº dans la 
Méditerranée par plusieurs branches. 
D. Qu'arrive-t-il régulièrement ci ce 
, 
fleuve? 
R. Ce fleuve se déborde régu ]u renient 
claque année au mois de Juin, inonde les 
plaines qui environnent son lit, leur donne 
une fertilité extraordinaire, et en hausse suc- 
cessivement le sol par le limon dont il les 
couvre. 
D. Qu'observez-volis encore (i cet e, çardl? 
R. La récolte esttrès-: boudante en Ewhte, 
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lorsque les eaux ([il fil montent depuis seize 
jusqu'à vingt-quatre pieds; mais il ya disette 
lorsque leur hauteur va au-delà du plus , rand 
de ces deux nombres, ou qu'elle reste au- 
desEons du plus petit. 
D. Comment ce double effet peul-il avoir 
lieu? 
R. Dans le premier cas, le trop long se- 
jour des eaux sur la terre en retarde les 
semailles; et dans le second, il n'y a qu'une 
partie (les terres qui en soient conneries. 
D. Comment détermine-t-on celle lictui. trt"? 
R. On la détermine par le moyen d'rnc 
colonne graduée , placée près 
de la capitale, 
qu'on appelle le 1lilonzýtre. 
D. Qu'est-ce qui cause celle inonda lion ? 
R. La plupart des physiciens attribuent 
cette inonrlatien aux pluies qui tombent en 
cité dans l'Mhyssinie, et aux )cnts du nord, 
qui sor. fllcnt alors consstauiment sur la Médi- 
tcrrance, et font refluer les eaux (Ili fleu\ e. 
D. Que trouve-t-on dans le 
. 
Nil ? 
R. On trouve dans le cours du Nil des 
cataractes ou chutes d'eaux dont quelques- 
unes sont d'une assez grande hauteur. 
D. Que reuutrlttc- -vous enfin sur ça 
fleuve 
R. Le Nil est rempli de crocodiles, ani- 
maux amphibies et, carnassiers ; ils sont plus 
gros (Ille ceux (le la Wemc espèce, qs; c l'on 
trou. c dans d'. ruti es I aý s. 
D. Q tc produit l'L, 'jptc: ' 
t- 
.A 
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R. Ce pays produit prüicipalonient dit Mé 
en très-" grande abondance ; il est au; r)ur(i'li: li 
le tir enier de l'Empire des Turcs , coiii. iic il 
I`é ieeit autrefois de celui des Romains. 
D. Quelles sont ses autres procluclio is? 
v R. Ses autres productions sont div'ei's friuts, 
c: u nme ries olives, des dattes et des drogues 
de uideeine, telles que la casse et le st, =: é. 
On en lire de très-l; eait lin, et les babit,: us 
élèvent une brande quantité de poulets qu'ils 
font éclore dans des fours. 
D. Quel coinnteree" j ai! -oit clans ee pays-lci ? 
R. Quoique le commerce y soit beaucoup 
piUi77s Con-st érai)1e depuis la découverte (lu 
cap de Bonne-Espérance, on trafique encore 
cependant en tnarcltauclises des Indes et de 
l'Arabie', que l'on y apporte parla tuc: rLfouýe. 
T D. Qu observe:, -tous sur l'/<<. 4oire de 
l'Égypte ? 
Ce pays , qui 
fut peuplé l'un (les l: rc- 
miers après le délire , eut d'abord des rois 
particuliers, divisés en plusieurs dynasties ou 
f: cciiilies ; il passa ensuite sous la domination 
de C, a. t! `; se, roi de Perse (l'ail avant Jcsia-- 
Christ 530). 
D. Qui conquit ? 
Ii. Alexandre le Grand 
, qui 
détruisit la 
monarchie des Perses , conquit 
1 Envpte. 
Après sa mort ce peuple de int le par4: be 
d'un de ses généraux , rouillé 
Ptolo:: c ,, tira 
fut la tige des rois d'Eg, `, pte de ce iioni (I't. li 
av ant Jéeus Christ 550 ). 
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D. A qui parvint l'Egypte après cela? 
R. Ensuite ]es Roumains s'en rendirent 
maîtres (l'an avant Jésus-Christ 51 ); Ptolo- 
mée 1)ionysius , le dernier de cette race , fut tué en combattant contre Jules-César, et 
sa soeur Cléopâtre se fit piquer par un aspic 
après la mort d'Antoine. 
D. Les I? om(iinspossécli, ', rent-ils long-lems 
e. ' jýay. c- lei ? 
R. L'Egvpte fut une des provinces (le 
l'Empire rom; iin jusqu'au septième siýclc, 
(Jne ce pays-la fut conquis par Omar, second 
Caliphe 
, et passa sous 
la domination des 
-5arrazins. 
D. Quelle révolution. arriva-t-il ensuite? 
R. Environ trois cents ans après, les gou- 
verneurs de l'Egypte se rendirent indépen- 
dans des calil)hes, et prirent le titre de sou- 
dans on dc, sultans. Parmi ces derniers on doit 
reruarclr, c. rle fameux Saladin, si conira dans 
l'histoire d'Orient, 
D. Que fil Saladin ? 
R. Cc prince illustre par ses vertus comme 
par son courage , se défendit avec " suce s 
contre les chrétiens d'occident dans le terris 
duos croisades , et, parvint enfin 
â les chasser 
entièrcnºentdc la'J'erre-Saicitc et de 1'Eý; vpte. 
D. Quel empire se forma-t-il ensuite? 
. li. 
Après sa mort se forma (en 1250) l'eni- 
pire des N. ai nelucs , ou 
des esclaves, qui 
s'emparèrent de l'Egvpte, et Possédèrent cc 
pays jusqu'au teins ou il fut entièrement 
M. 
J 
t 
.ý 
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conquis par Sélini 11, empereur des Turcs 
(en 1516). 
D. A qui appartient l' ýýry jute 
aujour- 
d'hui ? 
Pi. Aujourd'hui l'Egypte. fait partie (lel_'cm- 
pire Ottoman ; elle est gou\ ornée par un 
Pacha 
, qui a sous 
lui plusieurs beys, ou lieu- 
tenans. C'est le seul gouvernement que les 
Turcs possèdent en Afrique. 
D. Quelle révolution y est-il arrivé vers 
Ici fan (lit dernier siècle? 
R. Aly-Eey, officier plein de courage et 
d'ambition, éloit parvenu à se rendre sou- 
verain de l'Eg rte ; niais ayant été abandonné 
d'une partie de son armée et tué dans un com- 
l)at , cette province est rentrée sous 
]a donti- 
iaation du rand-Seigneur. 
D. Qu'observez-vous sur les Egyptiens'? 
R. Les Egypticns, si célèbres autrefois par 
dent-génie et leur goût pour les sciences, ont 
bien dégénéré depuis lors : ils sont pour la 
plupart ignorants, paresseux et adonnés au 
larcin. 
D. Quelles sciences ont-ils inventées? 
R. On leur attribue l'intention de l'astro- 
nomie , 
de l'arithmétique et principalement 
de la géométrie , ou de 
l'art (le le' ci- le plan 
d'un terrain ; sciences que les inondations du 
1\il leur rendoient nécessaires. 
D. Quelle religion professent-Ils ? 
R. 'La plupart des babitans de l'Egvvpie 
sont mahométans. On y trous e des chrétien- 
Numérisé par BPUN 
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schismatiques, appelés Coplites, dont le chef 
prend le titre de patriarche d'Alexandrie. Il 
ya aussi q! telgttes chrétiens grecs et des juifs. 
D. Gomment se divise l' Égypte? 
R. L'Égypte se divise ordinairement sui- 
vant le cours du Nil, en deux parties géné- 
rales , 
]a haute Egypte au midi , et 
la basse 
Egvptc au nord. 
D. Qu'est-ce que la haute . 
L',, ypte ? 
Il. La haute Egvpte est mi pays presgn'in- 
culte ci, mal peuplé. Elle n'a de remarquable 
que Giet"g , sa capitale près 
du Nil, ville com- 
nlercante , résidence 
du sangla(, ou lieute- 
nant du Pacha. 
D. Quelle est la capitale (le tout le pays? 
R. La capitale de toute l'Egypte est le 
Caire 
, située clans 
la basse 
, et sur 
la rive 
orientale (111 Nil, grande ville , peuplée, 
cotut, nercantc , avec un château où réside 
le 
goll'ý et neut'. 
D. Qu'observez-vous sur celle ville? 
R. Le Caire est divisé en trois grandes Jpar- 
ltes on quartiers. I1 s'y fabrique diverses 
étoiles de laine, et particulièrement celles qui 
sont C(. )nnltc; sonsle-non] de tapisdc'hnl'(hlle.. 
D. Qu'observe, -t-oit prýs du Caire? 
R. Près de cette \i1Je se trouvent les fa- 
meuses pyramides bîtties par les anciens rois 
cl'hgylttc pour leur servir de tombeaux, et 
(lotit la plus grande a cinq cent vingt pieds 
de haut. 
D. Quels autres nionunaens y voit-on 
encore?. 
!" 
f 
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R. (in y voit iýncore le labt-riutl; e, 1c":,., de 'l ceris , crenýé par ordre d'un ancien i oi de ce nom, polir rcc.. édier à la trop grande ou 
trop petite inondation du 'N'il D et 
les momies.. 
D. Qu'estt-ce que les momies ? 
R. Les momies sont des corps en3Iu rues 
(Pûr_ciens Egyptiens , que le tenus et 
les aro- 
mates ont endurcis. Elles se trouýcrit dans 
des puits, qui étoicnt leurs tombeaux. 
1). Quelles autres villes y a-t-il dans 
l'L'gyple `l 
R. Les autres villes les plus colýsitlér es 
de la basse Egyptc sont : ýileaatidric, Ro. - 
settc, Damiette et Suez. 
D. Qu'observez-vous sur, IlexanzdLrie? 
R. Alexandrie, port de la . téditerranée, 
etott autrefois très-célèbre et l'entrepôt de 
marchandises des Indes. 
Elle est aujour(l'ltui 
peu considérable ; les 
Français et les éui- 
tiens y fouit quelque commllmerce. 
D. Qu'est-ce que la ville de Moselle? R. j, o:; ette, à l'orient d'Alexandrie, et 
près d`c l'enlboiiehurc 
dn INil, est une rifle 
coulnicircarlte. 
Les marchandises de Caire s'Y 
, eut par le moyen d'un canal. 
D. Qu'est-ce que Damiette ? 
R. Damiette, située sur la ý; fcdïterranrýer 
est une cille peuplée et carnuicrt ante. L' uni- 
Louis 
, roi 
de France, la prit dans la seconde 
Croisat(e (ci? 1 2, ß, f'") ; mats t: Vant 
Cté ait pri- 
sonnier par le soJUC. itin , 
il la rcisd. it l: aur sa 
rancuu. 
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D. Que remarquez-vous enfin sur la ville 
de Suez ? 
R. La ville de Suez, port sur lamer Rouge, 
donne son noin à l'isthme , qui 
joint l'Afrique 
a l'Asie. Les marchandises de l'Arabie y 
abordent , et 
le Grand-Seigneur y tient des 
g; aléres pour le commerce. 
LEÇON LXXIV. 
De la Barbarie. 
D. 
OÙ 
csl située la Barbarie? 
R. La Barbarie est située à )occident de 
l'Egypte, et s'étend le long des côtes de la 
Méditerranée 
, jusqu'au-delà du détroit de f; iljraltar. 
l). Comment la clitýise-t-on ? 
R. On la divise en deux parties principales, 
. séparées 
l'une de l'autre par le mont Atlas, 
la Barbarie propre au septentrion, et le Bilé- 
dttlyéricl au midi. 
D. Qu'est-ce que la Barbarie propre? 
R. La Barbarie propre est lé meilleur pays 
et le plus peuplé de l'Afrique ; elle produit 
du blé, dit Nin et (les fruits en abondance. 
On en tire outre cela des chevaux barbes très- 
estimés, des peaux de maroquin et du corail. 
D. Quels sont les peuples qui l'habitent ? 
R. 'foutes sortes (le peuples ]'habitent: les 
naturels du pays, qu'on appelle Maures i les 
r 
J: 
ý 
il 
.r 
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Turcs, qui y sont établis en grand nombre; 
et les Arabes indépendans , qui occupent les 
montagnes vers le midi. 
D. A qui appartenoit autrefois la Bar- 
barie ? 
P.. La Barbarie propre faisoit autrefois par- 
tie del'Etnpire romain : elle lui fut enlevée par 
les Vandales, peuples du Nord, qui s'en em- 
parèrent dans le sixième siècle ; après quoi 
elle passa sous la domination des Sarrazins. 
D. fl qui est-elle soumise aujourd'hui? 
R. Aujourd'hui la partie orientale appar- 
tient au Grand-Seigneur et est sous sa pro- 
tection; et la partie occidentale est soumise â 
l'empereur de Maroc, avec la plus grande 
portion du 
Bilédnlgérid. 
D. Quelle relizion y est dominante? 
R. La religion dominante dans ce pays est 
la mahométane, on y trouve cependant un 
grand nombre 
dei juifs et quelques chrétiens 
européens, qui sy sont 
établis pour le com- 
merce. 
D. Que comprend la Barbarie propre? 
R. La Barbarie propre comprend six états, 
gnipo: "tent tous le titre 
de royaume ; ceux 
de Barca , 
de Tripoli 
, 
de Tunis, d'Alger, 
de Fez et de Maroc. 
D. Coinnnent ces royaumes sent-ilsplact; s? 
R. On les trouve le long des côtes (le la 
Méditerranée et de l'Océan, dans l'ordre que 
nous venons de leur douuer , 
d'orient en oc- 
cident. 
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D. Qu'est-ce que le royaume de Ber rc'a ? 
r" R. Le royaume de 
Barca est a sez : ertiie 
le long des côtes; mais 1 rntér'renr en est 
rile et inhabité. 
Il est soumis art Gand Sei- 
gneur , et gouverné par un 
Sangiac. Sa capi- 
tale est Derne, ou Barca, tille peuplée et 
fortifiée. 
D. Comment segolevernertt Tripoli, Tunis 
et , iIi, ger? R. Les royaumes de Tripoli, de Tunis et 
d'Alger, se gouvernent en forme de repu- 
blic{iie, sousla protection du Grand-Seigneur, 
qui emoie un Pacha clans chacune de ces, 
tilles pair y résider (le sa part. 
D. Quel est le chef de ces républiques? 
R. Le chef de ces républiques porte le titre 
de Dey, et sa charge est à Nie. Il préside au 
dicarr, qui est le conseil souverain. Le Pacha 
turc a peu d'autorité dans ces pays. 
P. Quel est le commerce de ses hclbitccns? 
R. Les habüans de ces trois royaumes 
outre le commerce qu'ils font en gr. ans et en 
fruits 
, C}, crcent une piraterie contini; el, e , et 
font un grand nombre d'esclaves chrNti¬ns , 
qu'on ne peut racheter qu'à force d'argent. 
P. Qu'est-ce que le royaume (le Tripoli? 
R. Le roi°aun. e de rI'ripoli est peu fertile, 
sou terroirsahlont3c: iý ; on y cueille c111 Safran 
trc: -cý, tinié et di, çrs 
fruits. Sa cal, itale est 
1ripoli, port de mer , place 
forte et tille 
cºýi!, n'e: 'rau: e , elle a été bombardée par les 
Français en 1-28. 
4 
4 
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D. fl qui appartient cette ville? 
R. Cette tille fut prise (en i53o) parl'em- 
pcrcul- Cliai les-Quint, cliii la donna (en 1556) 
avec File de Malte aux chevaliers de ce noiü; 
mais les Tures la leur enlevèrent après un 
sicge long CL meurtrier. La Francc etl'Angle- 
terre y tiennent des consuls. 
D. Quelle est la capitale du royaume de 
ýj'uni. s? 
R. La capitale du royaume de Tunis est 
Till-lis, port de mer, grande ville, conimer- 
cante, située an fond du golfe de la Goulette, 
où est le fort de ce nom. 
D. Qu'observez-vous sur cette ville? 
B. Saint-Louis, roi de France, y mourut 
cle la peste (eu i2, o) au siégc (le Tunis. On 
voit à trois lieues de cette ville les ruines de 
l'ancienne Carthage. 
D. Quelles îles trouve-t-on pr0rs de Tanis? 
B. On troute vers ]'orient l'île de Lampe- 
donse , qui appartient 
à l'ordre de -Malte, et 
celle de Pautalcrie, qui dépend du royaume 
des deux Siciles. 
D. Quelle est lev capitale du royaume 
d Al er? 
R. La capitale du royaume d'Alger est 
Alger, port de nier, place forte, l'une des 
villes les plus riches et les mieux balles 
de 
l'Afririne Ses habitans sont les plus redou- 
tables cor aires de la Barbarie : Louis XIV 
la fit bombarder deux fois daus le dix-sep- 
tième siècle. 
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D. Quelles autres villes y trouve f-on? 
R. On y trouve Constantine, place forte et 
Bonne port de mer. 
D. Que possèdent les Européens dans ce 
royaume ? 
R. Les Espagnols possèdent dans ce royau- 
me deux places fortes, Oran et Marsalquivir, 
dont ils font peu de cas. Les Français y 
avoient un fort, appelé le bastion de France, 
près duquel se fait une pêche considérable 
(le corail; mais il est abandonné aujourd'hui 
â cause du mauvais air. 
D. A qui sont soumis aujourd'hui les 
royaumes de Fez et de lUaroc ? 
R. Les royaumes de Fez et de Maroc sont 
soumis au roi de 11MIat-oc , prince puissant, 
qui prend le titre d'empereur de ]'Afrique 
et de schérif, ou descendant de Mahomet. 
Ce pays est le plus peuplé de la Barbarie. 
D. Quelles sont leurs capitales? 
R. Ces royaumes ontpour capitales les villes 
(le Fez au nord, et de Maroc au midi, toutes 
deux grandes et bien bâties. Il ya dans la 
première une académie arabe , 
la seconde est 
fortifiée. 
D. Où réside le souverain? 
R. Le roi de Maroc fait sa résidence ordi- 
naire à illigncnez, ville située à ]'occident de 
celle de Fez, où il a un palais u, agnifiquc. 
D. Quelles autres villes trouve-t vie en- 
core clans le royaume de 1]laroc ? 
R. On trouve, encore dans le royaume de 
A 
t 
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Maroc 
, 
Larache, et Magador, port de mers 
Ceuta sur le détroit de Gibraltar, place très- 
forte 
, qui appartient aux 
Espagnols; Tétuan 
et ; %lazanand, aux Portugais; et Salé, port 
sur l'Océan, dont les habitans sont fau. eº. tx 
par leurs pirateries. 
D. Où est situe le Pilc; rlulhýérid? 
R. Le e st un vaste pays situé 
entre la Barbarie propre au nord, et le 'tara. 
o. ç désert an midi, ayant l'Océan à l'occident, 
et l'Egypte à l'orient. 
D. Qu-'Ile en est la qualité? 
R. L'air y est chaud, le terroir sec et sa- 
blonr_eux; sa principale production consiste 
en dattes, que les habitans échangent contre 
da blé. 
D. Q't'ehservez-vous sur ces peuples? 
R. Ces lieuplcs sont pour la plupart Arabes 
d'os i-ine et bons soldats. Ils s'occupent pria-- 
cil ; alernent de la chasse des autruches qui 
abondent dans leur pays, et dont ils vendent 
1,2s plumes aux européens. 
I). Que comprend le, Bilédulnérid? 
R. Le Bilédu]gérid comprend plusieurs 
Royaumes, dont les uns sont soumis au roi 
de  Maroc; d'autres font partie des états 
d'Alger et de Ttuuis; d'autres enfin sont iodé-, 
pendans. 
D. Quels sont les principaux? 
R. Les principaux de ces royaumes sont 
ceux de Suz et de Tafitet, vers l'occident , dont le roi de Maroc est le souverain. 
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LEÇON LXXV. 
Du Zara et de la Guinée. 
D. 
QU'EST-CE 
que le Zara? 
R. On entend par le Zara ou désert, toute 
cette étendue de pays qui se trouve entre le 
Bilédulgérid an nord, et la Nigritie au midi, 
ayant l'Océan à l'occident. 
D. Qu'observez-votas sur ce pays-ld? 
R. Ce pays est encore plus aride et moins 
peuplé que le Bilédnlgérid; on y troue c des 
déserts remplis de sables brîrlans. 
D. Comment vivent ses luabitans? 
Ii. Les naturels du pays ont des demeures 
fixes; les arabes qui l'liabitent sont vagabonds 
et exercent le brigandage. Ils professent tous 
la réligion malhoniétanc. 
D. Comment divise-t-on le Zara? 
R. On divise le Zara en Plusieurs déserts, 
qui portent les noms des peuples qui y font 
leurs demeures; mais on ne connoît propre- 
ment que la partie occidentale et les tûtes 
de ce pays-là. 
1). Quels lieux remarquables y a-t-il? 
R. Il ya deux caps remarquables : le cap 
de Bajador, et le cap Blanc, qui fluent dé- 
cou\ erts par les Portugais au g1! Iil sine siècle. 
Les seuls E rancais v a' oient. le fort 
de forten- 
die 
,oi 
ils alloicut acheter la gomme qu'on 
1 
4 
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troii\ e dans les forèts dont ce quartier est 
cow, crt. 
D. Qu'observes-tous sur le Zarci? 
R. (ýucklnes cri 'at ; +rics partent dit royaume 
(1' i, r cr , et tra\ c; Sent tout le 
Zara pour aller 
faire le commerce de l'or et des esclaïes dans 
la 
D. Qu'est-ce que la Gziini, 'e? 
R. On comprend aujourd'hui sous le nom 
de Guinée, cette partie des côtes orientales 
de l'. ifriýlne, cati est entre le "Gara au nord 
e ic Congo au Fnidi, ayant la Mgritie à 
l'orient. 
D. Quelle en est la qualilé? 
R. L'air est très-chaud dans ce pays-là; 
irai; la fratclicur des nuits et les rosées abon- 
d. u, cs en tempèrent la chaleur, Il n'y a que 
(ici; -, sttisOlis, l'été, et l'hiver qui est la saison 
des pluies. Le terroir produit du riz et des 
frni s. 
D. Quelconz nercc f ait-on dans la Guinée? 
R. Le commerce qu'on y fait consiste crin- 
c, palcn: ent en poudre d'or, qui se trouve dans dents 
º'15FCIeS, en cents c él+ýplians dont on fait 
pi` cire , et en esclaN es. D. Comment se fait le commerce des 
escla t'es ? 
R. Les Gurol7çens vont y acheter des 
ec'a; es n. =i; res qu'ils transportent en 
Allié- 
igr. e, parce que les m gres sont plus robustes 
et plus propres pour le travail des mines que 
les Américains. 
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D. Qu'observez-vous sur les peuples de 
la Guinée? 
R. Les peuples de la C=vinée sont très- 
noirs, et adonnés à plusieurs vices qui sont 
le fruit de leur ignorance : la plupart sont 
idolàtres. Quelques-uns ont des rois et d'autres 
vivent cri Forme de républiques. 
D. Quels Européens s'y sont établis? 
R. Les Français sont les premiers des Eu- 
ropéens qui s'établit ent dans la Guinée au 
quatorzième siècle. Les Portugais et les An- 
glais y vinrent ensuite : les Hollandais y ont 
fait depuis un commerce assez étendu. 
D. Comment divise-i-on Ici Guinée? 
R. On divise en général la Guinée en deux 
parties, l'une septentrionale et l'autre méri- 
dionale. La première étoit connue autrefois 
sous le nom de Nigritie. 
D. Quelles rivières y a-t-il? 
R. Dans la partie septentrionale se trouvent 
deux ri\ières, le Sénégal au nord, et la Gam- 
bie au midi. L'une et l'autre coulent d'orient 
en occident. 
D. Quels sont les établissemens des Eu- 
ropéens? 
R. Les Français possédoient le fort Saint- 
Louis près de l'embouchure du Sénégal et 
l'île de Gorée. Les Anglais s'en sont ren- 
dus maîtres, et ils ont outre cela le fort Saint- 
Jaques à l'embouchure de la Gambie. 
D. Comment se divise la Guinée znérïclio- 
nale? 
S 
{ 
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R. La Guinée méridionale est divisée en 
trois parties : la côte de la i lalaguette au 
porc!, la Guinée propre au milieu , et le 
royaume de Benin au midi. J). Que produit Ica /Zlcrl : muette? R. La côte (le la Mala ; nette produit en 
abondance une espèce de poivre long , qui 
sappelle Illalamuette dans la ]angue du pays. 
H. Comment se divise Ici Gznina'e propre? 
R. La Guinée propre se divise en côte 
{les Dents à l'occident , et en côte 
d'Or â 
l'orient. Chacune de ses parties tire son nom 
de ]'espèce de commerce qui s'y fait. 
D. Que possèdent les Européens dans ce 
pays-r2? R. Les Hollandais y sont établis à Saint- 
George de la fine , 
les Anglais au cap Corse, 
et les Danois à Ciristiansbourg : ce sont trois 
forts construits pour la sûreté du commerce 
qui s'y fait avec les naturels du pays. 
D. Qu'est-ce que le royaume de Benin? 
R. Le royaume de Benin est le plus consi- 
dérable de ceux qu on trouve dans la partie 
méridionale de la Guinée. C'est un pays peu- 
plé , 
fertile en poivre et en coton. 
D. Quelle est sa capitale ? 
R. Sa capitale est Benin , 
l'une des plus 
,,,, arides villes d'Afrique. Les Hollandais et 
les Portugais y font un grand commerce. 
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LEÇON LXXVL 
De laNigritie, de laýl ûbie etde l'! lbyssiuie. 
D. 0"' est située la Ninritie? 
R. La Nigritie, ou le pays des négres, est 
située dans l'intérieur de l'Afrique, à l'orient 
de la Guinée et au midi du Zara. 
D. Quelle est sa qualité ? 
R. -L'air y est chaud et mal sain; le terroir 
n'est fertile qu'aux environs (les ri t ires , oit il produit dit riz, du litt et du coton. Le 
reste du pays est stérile , et n'a pour 
hain- 
tans que quelques peuples misérables et des 
bêtes féroces. 
D. Qu'observez-voies sur ces peuples 
R. Ces peuples sont noirs comme ceux (le 
la Guinée; leurs cheveux ressemblent â de 
la laine. Les uns sont mahométans, les autres 
n'ont ni religion, ni moeurs, ni gouverne- 
mens, ni demeures fixes. 
D. Quel commerce se , 
fait-il en 11 igritze? 
R. Les caravanes de la Barbarie viennent 
en Iigritie chercher de l'or et des dents délé- 
plýans, et y apportent diverses marchandises. 
Les négres vont en Guinée , et se vendent 
les 
uns les autres aux Européens, qui les échan- 
gent contre des barres de fer , 
des toiles et 
de la quincaillerie. 
D. Quel fleuve y a-t-il dans eepays-la ? f 
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La Nigritie est arrosée par le Niger 
(1111 ((orme son nom au pays. Ce fleuve a ses 
i: nandations pé: 'iý: dirlr. es comme le IN]]; il 
coule d'occident en rient; son embouchure 
est clans le lac de llornoce , et 
de là il se 
peul dans les terres sablonneuses et arides. 
D. La Niçrilie est- elle bien comme ? 
R. La situation de ce pays est cause qu'on 
l; c le connoît qu'ici. parlartement. Il comprend 
plusieurs royaumes , 
dont les plus puissans 
sont ceux (le 'l'on. bnt et de Bornou. 
D. Q. 'obsercýc. - vous sur ces deux 
roti atrrnes? . R. On prrtcnd que leurs souverains sont 
riches et 1? 1: issaý: s et qu'il se [; lit un com- 
merce crtttsie! &able dans la capitale de celui 
use Tcerbut , ou 
'i otabucto. 
D. (ht est sttctec la 'Yttble? 
R. La ulýie, qui porte le titre de royaume; 
est bornée au nord par l'Egypte, i< 
Jl'orient 
lrtr la mer 
Rouge, au midi par l'Abyssinie et 
a l'occident par 
la 1\i! ritie. 
D. Que Produit-elle ? 
R. Ce royaume est généralement peu fer- 
ti10. Ses productions les plus précieuses sont 
l'or, ('moire, le musc et le bois de sandal. 
Le ? `il le traverse dans toute sa longueur du 
sud au nord. 
D. Par quels peuples la Nubie est-elle 
habit< e? 
R. Les peuples qui habitent le Nubie, tra- 
b(luer, t principalement avec les Egyptieus., 
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Leur religion est un mélange de mahorný; _ 
tisme et de judaïsme. Ils professoient autre- 
fois la religion chrétienne. 
D. A qui est-elle soumise? 
R. La Nubic est soumise au roi de Sen- 
nar, qui réside dans la capitale du même nom. 
Cette ville est grande , peuplée , et située sur le Nil. 
1). Où est située l'. 4byssinie? 
R. L'Aby-ssinic est située au midi de la 
Nuhic, avant la mer Rouge à l'orient et la 
Nigritic à l'occident. Ce pays est fertile en 
riz dans les plaines due ley Nil arrose. Le 
reste est aride et montueºix. 
D. Que produit ce pays-lci? 
R. On y trouve des mines de difl'érens nié- 
taux et des cannes de sucre; mais les hahitans 
n'en profitent point. Ils commerçent peu avec 
les étrangers , si ce n'est en lin et en coton; il y croit aussi du séné et d'autres plantes 
médicinales. 
D. Qu'observez-vous sur ses hahitans? 
R. Les hahitans sont noirs, mais ils n'ont 
pas la laideur des ndgrcs. Leur religion est 
la chrétienne grecque, de la secte deseophtes. 
Ils reconnoissent l'autorité du patriarche d'A- 
lexandrie, qui leur donne un évêque ; et les 
moines y sont nombreux. 
D. Quels missionnaires y a-t-il dans ce 
Pays-là ? 
R. Les jésuites portugais s'y eteient établis 
sur la fii, du seizième siècle i mais ils en ont 
1 
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&e chassés , et 
l'entrée (le l'lýi>'sýiQie a été 
tléfen'ine à tous les missionnaires catholiques. 
D. Comment se gouverne l'Abyssinie? 
R. L'Abv; sinie est Born ei née par un prince 
qui prend le titre d'E, in! )ereur ou de grand 
Négus, et quia une autorité absolue sur ses 
Sujets. 
D. Par qui cet empire a-t-il été resserré? 
R. Cet empire a été resserré par les Gallas, 
peuples cruels et barbares, qui en sont N oi- 
sins du cté du midi , et par 
les Turcs qui 
se sont établis le long de la nier 
Rouge. 
D. Quelfleuvetirrose ce pays- lii? 
R. C'est le ? fil, dont les sources ignorées 
de toute l'antiquité , sont auprès des monta- 
7nes de la Lune. James Bruce, anglais, pré- 
tend les avoir visitées le premier, et en a 
donné mie description exacte , quo quelques 
géographes soupçonnent d'ètrc falsifiée. 
D. Qu'ont-elles de remarquable? 
R. On y 'voit trois petites îles en forme 
d'autel : les peuples qui habitent ce pays-lit 
sont idolàtres , et rendent un culte au ! Nil , 
qu'ils regardent compte une divinité. 
D. Comptent divise-t-on l'Abyssinie? 
R. L'Abyssinie comprend plusieurs grandes 
provinces encore peu connues et affligées par 
de fréquentes guerres. 
D. Quelle est sa capitale? 
R. La capitale de l'Abyssinie est Gondar, 
ville grande , peupléa, et résidence 
du sot. 
'`erain. 
Tome II. 2 
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D. Que trouve-t-on ça l'orient de l'dl ys- 
sinic ? 
R. On trouve vers l'orient la comte d'. Al; ex, 
qui est sur la mer bonne. Elle appartient 
toute entière au rand-seigneur, qui tient un 
Pacha dans la ville de Suaclucm, port de nier. 
LEÇON LXX. VIII. 
Du Congo, de la Cafrerie et du Zang tiebar. 
D. QUELLE est la situation du Congo? 
R. Le Cor>>o, qui tire son nom du plus 
grand des roi aunes qu'il contient , s'étend le long, des côtes occidentales de l'Afrique , 
ayant la Guinée rué nord et la Cafrerie au 
rai(ji. . ll est arrosé par le fleuve Zaïre , (lui 
coule d'orient en occident. 
1). Que produit ce pays-la"? 
R. CO pais produit à lieu près les um(mes 
clio.; es que la Guinée. On y trouve des mines 
de fer et de cuivre , t't 
l'on en transporte un 
grand nombre d'escl. rtes. 
D. Comment se divise le Conbo? 
Il. Le Congo sc divise en plusieurs royaumes 
situes du nord au Sud, et. dont. les priucihauï 
sont Ceux de Loango , 
de Con-0o 
, 
d'Angola 
et de Beuv19 l, éla. 
1). ()uellee est la religion des habituas ? 
L. Les halºitaus étoient autrefois tous 
ido- 
lâtres; niais aujourd'h1ui plusieurs 
d'cnu'eux 
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ont embrassé la religion chrétienne , par les 
soins (les missionnaires Portugais. 
D. A qui sont soumis ces royaumes? 
R. Le royaume de Loango est soumis à un 
souverain qui réside dans la capitale du nieme 
nom. Celui de Congo a aussi un souverain 
Particulier, qui a embrassé la religion chré- 
tienne avec une partie de ses sujets, et paie 
tribut au roi de Portugal. 
D. Quelle est la capitale da Congo? 
Pi. La capitale du Congo est San-Salvador, 
tvêché, résidence du roi. Les Portugais y 
font presque tout le commerce. On y voit 
plusieurs églises, et les jésuites avoient une 
maison bâtie avec des pierres apportées d'Eu- 
rope. 
D. Qu'est-ce que le royaume d'Angola? 
R. Le royaume d'Angola est fertile et très- 
peuplé : il est soumis au roi de Portugal. Sa 
capitale est Saint-Paul (le Loanda , évêché , 
port de mer , grande ville, où. réside 
le gou- 
`'erneurportugais. 
D. Qu'observez-vous sur le pays cle 
Benguela? 
R. Le pays de Benuéla est mal sain; on 
y trouve quelques mines d'argent. Il appar- 
tenoit autrefois aux Portugais ; mais les Hol- 
landais se sont emparés depuis lors de Saint- 
Philippe, qui en est la capitale. 
D. Qu'est-ce que la Cafrerie? 
R. On donne en général le nom de Cafre- 
rie à toute la partie méridionale de l'Afrique> 
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qui se termine en pointe; les peuples qui 
l'habitent s'appellent Cafres. Ce pays est ]orné 
an nord par le Congo et le Zarguebar; la 
latex lui sert de limites des trois autres cotés. 
D. Comment divise-t-tort la Cafrerie? 
R. On peut la dm-iser en deux principales 
parties : l'une est située dans l'intérieur des 
terres, l'autre s'cieudJ. e long des côtes. 
P. Que comprend la Cafrerie intérieure? 
R. La partie intérieure: comprend l'empire 
(le Monomotapa, et celui cie iionoénrug; i, 
avec divers autres pays qu'on ne connoit que 
très-i aiparfai. tent eut. 
1). Qu'observes-cous sur le iTIonomotrzpa? 
R. tes Portugais ont pénétré clans le Mono- 
n)otapa ; ils l'appellent le royaume d'or, et 
dise-ut qu'il est soumis à i'n prince puissant, 
qui réside clans la ville de Zimbao ; mais ils 
V 'y font plus aucun commerce. 
D. Par qui est habite; . 
l'intérieur de 
l'fl fi i. grte ? 
R. L'intérieur de l'Afrique est habité par divers peuples cruels, b. arbares. et vagabonds, 
tels que les Galles , 
les Jagos, les Anzicains,, 
qu'on dit être antroporha des. 
1). Quels peuples Itabitent vers le midi? 
P. Ceux qui habitent la partie méridionale 
de l'Afrique , sous 
le nota de Hottentots, 
sont les plus laids, les plus mal propres et 
les Plus brutaux de tous les 
Africains. Leur 
religion ale consiste que 
dans quelques ccr 
tionies . sapetstitieuses. y 
b 
ý 
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D. Qu'est-ce que la Cafi"erié mariline? 
R. La Cafrerie maritime jouit d'un air pur 
et sain. Le terroir abonde en grains, eu, fruits 
et en pâturage; on y nourrit un grand nombre 
de bestiaux. Elle se divise en côte occidentale 
et en côte orientale. 
D. Où se réunissent ces deux côtes? 
R. L'une et l'autre se réunissent au cap de; 
]Bonne-Espérance, qui forme la pointe mé- 
ridionale de l'Afrique. C'est le passage ordi; 
naire de l'Europe aux Indes orientales. 
D. Qui découvrit autrefois ce passage? 
R. Ce passage important fut découvert par 
les Portugais, sous la conduite de Bartliélemi 
Diaz' et pratiqué pour la première fois par, 
Vasco de Gama, vers la fin du quinzième 
. Siècle. 
D. Comment les Portugais le nommèrent- 
ils? 
R. Ils le nommèrent d'abord le cap des 
tourmentes, à cause des violentes tempêtes 
qu'ils y essujèrent. 
D. Quels européens y sont établis? 
R. Aujourd'hui les Hollandais ont un fort 
et un établissement considérable au cap de 
Bonne-. Espérance. Il sert d'entrepôt et de 
lieu de rafraîchissement aux vaisseaux qui 
vont aux Indes, ou qui en revicnnerrt. Les 
Anglais en ont été les maîtres pendant plu- 
sieurs années de la dernière guerre. Par le 
traité qui ya mis un terme, ce port doit re- 
cevoir tous les vaisseaux, de quelque nation 
qu'ils soient. 
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D. Qu'observez-vous encore? 
R. Les Hollandais y ont un très-beau jar- 
din, ou l'on trouve les plantes qui croissent 
dans les quatre parties du monde. Ils se sont 
avancés dans l'intérieur du pays, et ont planté 
des vignes qui produisent d'cxcellens vins. 
D. Que troue-t-on encore sur Ica côte 
orientale ? 
R. On trouve dans la partie orientale So- 
fala 
, vers 
le nord , sur la rivière de ce nom. 
Les Portugais y ont un fort pour assurer leur 
commerce aý ec les Cafres, qui y apportent de 
l'or, de l'ivoire et (le l'ambre gris. 
D. Oie est situé le Zanguebar? 
R. Le Zanguebar est situé au nord de la 
Cafrerie, et occupe toute la côte orientale de 
l'Afrique jusqu'à l'entrée de la nier Rouge. 
Il comprend deux côtes, celle de Zanguebar 
propre : ut midi, et celle d'Ajan au nord. 
D. Quelle en est la qualité? 
R. Ce pays est rempli -de marais qui en 
rendent l'air ruai sain; mais il s'y fait un grand 
commerce en or, en argent et en ivoire. I1 
est habité par des naturels qui sont idolâtres, 
et par des arabes qui professent la religion 
mahométane. 
D Comment se divise le Zangccebccr? 
R. La côte du Zanguebar est divisée du 
sud au nord en plusieurs royaumes, 
dont 
lés principaux sont ceux 
de 1loýan, bigne, de 
Montl, ase et de A'lélinde. Chacun 
d'eux porte 
le nota de sa capitale. 
b 
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D. Quels europe'ens y sont établis? 
R. Les seuls Portugais ont des forts dans 
ce pays-là , et y 
font le commerce. Le roi 
(le Portugal tient un gouverneur à ? oýam- 
bique, ville spacieuse,. fortifiée et située dans 
un île. 
D. Que trouve-t-on encore le long de celle 
côte? 
R. On trouve sur la côte d'Ajan la repu, 
bli(lue de. Brava, (lui est tributaire des. Por- 
tugais , avec 
la capitale (lu xtiême nom , port 
(le mer, ville commerçante; et le royaume 
d'Adel. vers le nord. 
LECON LXXVIII. 
Des iles de l'Afrique. 
D. 
COM,, 
tyErgT peut-on diviser les îles de 
l'Afrique? 
R. On peut ranger sous deux classes géné- 
raies toutes les îles qui environnent le con- 
tinent de l'Afrique. Les unes sont à l'occi- 
(lent, les autres à l'orient de cette partie 
du monde. 
D. Quelles sont les iles â l'occident? 
R. Ces îles à l'occident se subdivisent cri 
cinq corps ou assemblages; les Açores, l'île 
de Madère, les Canaries 
, 
les îles du Cap- 
Verd, et les îles de la Guinée. On les train, e 
ainsi rangées sur la carte du nord au sud. 
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D. Où sont situées les-4çores? 
R. Les iles Acores, ainsi nommées à cause 
(le la quantité d'oiseaux de proie grt'on y 
trouve, sont assez éloignées de l'Afrique, et 
situées entre cette partie du monde et 
l'Amérique. 
D. 'Quelle en est la température ? 
R. L'air en est pur et sain; le terroir q noi- 
yue montueux, est assez fertile. On en tire 
principalement du pastel , qui sert pour les 
peintres et les teinturiers. 
D. 4 quicgipartierinent ces îles? 
R. Les Açores furent découvertes au quin- 
zième siècle par quelques Flamands. Elles 
appartiennent aujourd'hui au roi de Portugal. 
Les habitans professent la religion catholique. 
D. Combien compte-t-on (le ces îles? 
R. On eu compte neuf. La plus conside- 
rable est celle de 'I'erccre, dont la capitale 
est Augr"a, eveclié, port de nier, résidence 
du gouterneurportugais. 
D. Où est située file de 117adè"e? 
Ii. L'ßle de Madère à laquelle se joint celle 
de Port-Saint 
, est située 
à l'occident des 
cèles de la Barbarie 
D. Que produit cette ile ? 
R. Elle produit dit blé, des fruits, des 
cannes à sucre, et surtout des vins estimés, 
dont il se fait un braud débit en 
Amérique. 
D. A qui upparýient-elle? 
R. Les Portugais qui en firent la decou- 
0 
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verte (en i42o), la possèdent encore aujour- 
c hui. Le roi de Portugal tient un gouvernent- 
â Funchal, éý êehé, qui en est la capitale. 
D. Qu'est-ce que Vile de Port-Saint? 
R. L'île de Port-Saint au nord de Ma KI e, 
e'st aussi soumise au roi de Portugal. On en 
tire du miel très-estimé , et une espèce 
de 
gomme appelée sang de dragon. 
D. Oû sont situées les Canaries? 
R. Les îles Canaries sont situées le long, 
des côtes occidentales de la Barbarie et au. 
midi de celle de Madère; elles sont fertiles 
et très-peuplées. Les naturels s'appellent 
Ganclies. 
D. Qu'est-ce qu'on tire de ces îles? 
R. On en tire du sucre, du miel, (le la 
cire , une grande quantité 
de vins exeellens 
des fruits et des serins. 
D. A qui sont-elles soumises? 
R. Cesîlesfurent d'abord conquises par des 
ITormands. Les Espagnols s'en emparèrent 
ensuite, et elles leur appartiennent aujour- 
al'liui. Ils s'y sont établis en grand nombre. 
Les naturels du pays professent tous la re- 
ligion catholique. 
D. Combien compte-t-on de ces îles? 
R.. On compte ordinaireineut douze de ces 
îles, dont les trois plus considérables sont 
celles (le Ténériffe , de Canarie, et 
de Fer. 
D. Qu'observez-vous sur file de Ténu_ 
rie ? 
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R. L'île de Ténériffe- est la plus grande de 
toutes. Sa capitale est Laguna, évêché , ré- 
sidence du gouverneur Espagnol. On trouve 
dans cette île le Pic de 'I énérif%, qui est 
l'une (les plus hautes montagnes (le la terre. 
1). Qu'est-ce que file de Canarie? 
R. L'île (le Canarie, (lui donne son nom 
aux autres, est très-fertile en vins, en fruits, 
principalement en blé dont il se fait deux 
récoltes chaque année. Sa capitale estCanarie, 
évêché, port de mer. 
D. Où est situ l'île (le Fer? 
R. L'île de Fer est la plus occidentale de 
tontes. Les Francais y font passer leur pre- 
niier méridien. (On lui donne ce nom, parce 
qu'on a cru qu'il n'y a- oit d'autre eau. que 
celle d'un arbre qui en fournissoit à toute 
l'île, mais on est revenu- de cette erreur ). 
1). Où sont situées les iles du Cap-l'er(l? 
1.1. Les îles du Cap-Verd sont situées t. l'oc- 
cident de la i\igritic, gis-à-vis du cap de ce 
nom et de l'embouchure du Sénégal. On les 
appelle ainsi à cause de la quantité d'herbes 
dont l'Océan est couvert dans cet endroit-là. 
D. Que produisent-elles? 
R. Ces îles qui sont petites, ne produi- 
sent que du riz et des fruits. On en tire 
principalement du sel, des peaux de chè- 
vres , et 
l'on prend beaucoup de tortues 
sur leurs côtes. C'est un lieu' 
d'exil pour les 
malfaiteurs. 
M 
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D. 14 qui appartiennent-elles ? R. Ces îles appartiennent aux Portugais, 
qui lés découvrirent dans le quinzième siècle. 
La plus grande de toutes est Saint-Jaques , et 
la capitale est Ribeira, évêché, ré: idýnce du 
gouverneur. 
D. Qu'est-ce que les Lies de la Gui; r'e? 
R. On entend par les îles de la Guinée , 
plusieurs îles situées vis-à-vis des cotes de la 
Guinée et du Congo. Les plus consi&r: ables 
sont celles de Saint Thomas et du Prince. 
On y voit l'île de Sainte-Hélène. 
D. Quelle en est la qualité? 
R. Le climat des deux premières est mal 
sain et funeste aux Européens. Toutes deux 
appartenoient au Portugal; et dans un traité 
particulier cet état a rendu libre le commerce 
entre ces îles portugaises et celles d'Annol; cn 
et de Fernando-Po , qui ont été reconnues faire partie des domaines espagnols. 
D. Où est située l'île (le Sainte Hélène? 
R. L'île de Sainte-Hélène est située ait 
midi des précédentes , et à l'occident du cap 
de Bonne-Espérance. L'air y est très-sain. 
On y trouve des bestiaux et des légumes de 
toute espèce. 
D. -4 qui appartient cette Ele? R. Elle appartient aux Anglais, qui y ont 
fait un établissement fort important pour 
leur commerce , parce que leurs vaisseaux 
vont s'y rafraîchir lorsqu'ils retiennent des Indes. 
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D. Quelles sont les îles situées sur'la celte 
orientale d'_4frique? 
Pi. Les îles situées sur la côte orientale de 
l' Afrique sont en grand nombre. On y rentar- 
que celles de Madagascar, de Bourbon, de 
Maurice, des Séchelles , 
de Comore et de 
Socotora , qui sont les plus considérables. D. Qu'est-ce que file de Madagascar? 
H. L'île de Madagascar, la plus grande de 
toutes celles qui sont connues , est située â l'orient des côtes de Zanguebar. Les Portu- 
gais l'appellent l'île de Saint-Laurent, et les 
hranevs l'île Dauphine. 
D. Que produit celle lle? 
R. Cette île est fertile et peuplée. On y 
trouve des pierres précieuses, du tabac et 
des bois de couleur, tel que le sandal et l'é- 
bène ; mais aucune nation européenne n'a 
pn y former des établissemens solides ,à 
cause de l'humeur cruelle et intraitable (le 
ses halºitans.. 
D. Qu'observez-vous d ce sujet? 
R. Les Français avoieni. construit un fort 
â la pointe méridionale de Madagascar, et 
fait un traité pour le commerce avec les in- 
sulaires; mais ceux-ci surprirent la garnison 
de ce fort et l'égorgèrent. 
D. N'y a-t-on pas formé depuis un nou- 
vel établissement? 
R. Un gel, tilhomme polonais, nommé Ben- 
jolski, éch-Ippé de sau exil en Sibérie, et a 
f 
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l'aide de la France, avoit tenté des'y établir, 
mais ce dessein a été abandonné. 
D. Qu'est-ce que file de Bourbon? 
R. L'île de Bourbon est à l'orient de celle 
de Madagascar; elle appartient aux Français , 
qui en tirent de l'aloès, du tabac, du poivre, 
et principalement du café qu'ils y ont planté 
les premiers. C'est l'entrepôt des vaisseaux de 
leur nation qui commercent dans les Indes. 
Depuis la révolution on a tenté d'en changer 
le nom , et on l'appelle île de la Réunion. D. Ou est située file Maurice? 
R. L'île Maurice 
, ainsi nommée par les Hollandais, et qu'on appelle sle de France 
depuis que les Francais la possèdent, est sr 
l'orient de celle de Bourbon. On en tire prin- 
cipalement du bois d'ébène et des écailles de 
tortues. 
D. Qu'observez-vous sur les îles de Co- 
more? 
R. Les îles de Comore sont situées au nord 
de celle de Madagascar, et appartiennent à 
plusieurs petits princes tributaires des Por- 
tugais , qui y commercent eu gingembre et 
en cocos. 
D. Que sont les îles Séchelles ? 
R. Elles forment un petit archipel peu 
connu , et les Français qui sont maîtres 
de 
l'une d'elles, ont fait de toutes un départe- 
ment de leur Empire. 
D. Où est sitaéel l'. ile de Socotora? 
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R. L'ile' de Socotora est située a l'orient 
du cap de Guardafui. Elle est habitée par (les 
Arabés qui sont mahométans. Les Portnnais 
en tirent de l'encens et de l'aloès, le meilleur 
que l'on counoisse. Sa capitale est Tamarin. 
e 
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DE L'AMERLQUE. 
LEÇON LXXIX. 
Idée générale de l'Amérique. 
D. Qu'EST-cE que l'Amérique? 
R. L'Amérique, ou le Nouveau-Monde, 
est un vaste continent situé à l'occident de 
l'Europe et de l'Afrique, dont il est séparé 
par l'Océan atlantique. 
D.. Comment l'Amérique est-elle bornée? 
R. Elle est bornée au nord par le détroit 
de Hudson et les terres arctiques ,a 
l'orient 
par l'Océan atlantique., au midi par le détroit 
de Magellan , et 
à l'occident par l'Océan pa- 
cifique, ou mer du sud. 
j). Quellé est en genéral sa qualité ? 
R. Sa vaste étendue fait que l'air et le 
terroir y durèrent extrêmement. Le climat 
en est très-chaud vers le milieu, et très-froid 
vers les extrémités. 
- D. Quelles sont les principales produc- 
tions (le l'Amérique? 
R. Ses plus riches productions sont le 
sucre , 
le tabac, le cacao, la. cochenille, l'in- 
digo , les bois de teinture, 
les perles, les 
pierres précieuses ; mais on y trouve surtout 
des ruines d'or et d'argent très-abondantes, 
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dont les Européens tirent des sommes im 
menses. 
D. Les anciens ont-ils connu l'Amérique? 
R. I1 ya beaucoup d'apparence qu'ils l'ont 
connue; mais cette connoissance s'étoit cri- 
tièrement perdue, de sorte que pendant 
plusieurs siècles on n'en eut aucune idée. 
D. Comment fut-elle découverte ? 
R. Elle le fut sur la fin du quinzième siècle 
par Christophe Colomb, gênois, habile astro- 
nome et bon navigateur. 
D. Où s'étoit-il établi? 
R. Il s'etoit établi dans file de Madère; et 
diverses observations lui persuadèrent qu'il 
devoit y avoir. des terres du côté de l'occident. 
D. A qui s'adressa-t-il? 
R. Colomb 
, après s'être inutilement pré- 
senté à plusieurs souverains qui le rejetèrent, 
fut approuvé par Ferdinand V, roi d'Aragon, 
et par Isabelle son épouse, reine de Castille, 
de qui il obtint les secours qui lui étoient 
nécessaires. 
D. Quel fut le succès de son premier 
voyage? 
li. S'étant embarqué sur trois petits vais- 
seaux qu'on lui fournit (en s 492 ), il décou- 
vrit , après une assez 
longue navigation, l'une 
des îles Lucayes, à laquelle il donna le nom 
de San-Salvador. 
D. Que f t-il ensuile? 
R. Colomb, de retour en Europe avec la 
gloire d'avoir découvert un nouveau Monde., 
1 
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y fit d'autres voyages dans lesquels il aborda à une partie de la terre ferme , et 
à gnelques- 
unes des îles Antilles, et en prit possession 
pour le roi d'Espagne. 
D. Quels Européens s'établirent succes- 
sivement en Amérique? 
R. Les Espagnols furent les premiers , et 
ne tardèrent pas a être sui\is par les Portu- 
gais et les autres nations commerçantes de 
l'Europe. 
D. L'Amérique est-elle entièrement con- 
nue ? 
R. Comme les Européens se sont bornés. 
â s'établir le long des côtes, il ya plusieurs 
pays dont l'intérieur est encore peu connu. 
D. Comment l'Amérique a-t-elle cité peu- 
ple? 
R. Les dernières découvertes des Russes 
prouvent que l'Amérique a été peuplée par 
le nord-est de l'Asie ; ces deux parties étant 
très-prés l'une de l'autre de ce côté-là, et 
le détroit d'Anian qui les sépare étant par- 
semé d'îles qui facilitoient la communication. 
D. Qu'est-ce qui confirme cette ol)inziort? 
R. Ce qui confirme cette opinion , c'est 
la 
ressemblance qu'on observe entre les Asia- 
tiques et les Américains établis vers le nord, 
quant à la couleur du teint, au langage, aux 
armes et à la nourriture ordinaire. 
D. Quelle est la religion (les Américains? 
R. La religion des naturels du pays est la 
païenne; niais un graud nombre d'eutr'eux 
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professent aujourd'hui la religion chrétienne, 
dont ils ont été instruits par les soins des 
Européens, et par le commerce qu'ils font 
avec eux. 
D. Quelle sorte dhabitans a-1-il en 
1Q, nérique? 
R. Il ya des Européens qui s'y sont établis, 
des naturels du pays, des métis ou mulâtres 
nés d'un Européen et d'une Américaine , 
enfin les nègres qu'on y transporte d'Afrique. 
D. Quelles montagnes y remarque-t-on ? 
R. 1.1 ya deux chaînes de montagnes remar- 
quables, les Cordiliéres du Pérou , très- liantes, qui s'étendent depuis l'isthme de Pa- 
nama jusqu'au détroit de Magellan ; et les 
monts Apalaches qui sont dans la Virginie. 
D. Quels en sont les principaux caps? 
R. Les trois principaux caps de l'Amérique 
sont : le cap Breton, â l'entrée du fleuve 
Saint-Sauveur, vers le nord; le cap de la 
Floride, dans le golfe du Mexique, au mi- 
lieu ; et le cap de Saint-Augustin, dans le 
Brésil, au midi. 
D. Quels en sont les principaux lacs? 
R. Les plus considérables sont : le lac Supé- 
rieur, le lac Erié et le lac Ontario , tous trois dans l'Amérique septentrionale, et commu- 
niquant les uns aux autres. 
D. Continent divise-t-on l'Amérique en. 
général? 
R. En terre ferme et en îles. La terre 
ferme est subdivisée eu septentrionale et nié- 
s 
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ridionale : ces deux parties sont jointes par l'istliin de Panama. 
LEÇON LXXX. 
De l'Amérique seplentrionule. 
D. QUE comprend l'Amérique septentrio- 
rlýaln.? 
R. Les possessions anglaises, les Florides, 
}es Etats-I. Tnis, le IÇouxeau-Mexique et le 
Vieux-Mexique. 
D. Quelles sont les possessions des An- 
riais dans l'4rnérique septentrionale ? l/ 
R. Ce sont la Nous eile-Bretagne , la Nou- 
'clle-Ecosse et le Canada. 
1). nit est située la Nouvelle-Bretagne? 
R. Elle est bornée au nord par la mer 
Glaciale 
,à 
l'orient par l'Océan atlantique et 
an midi par le Canada. 
D. Comment la divise-t-on? 
R. En trois parties, qui sont les colles de 
la baie de Baffin, celles de la haie de Hudson 
et le Labrador. 
D. Que remarquez-vous sur ce pays? 
R. C'est un de montagnes et de glaces; il 
y règne un froid très-rigoureux, et le sol ne 
produit Presque rien. Presque tous les habi- 
tans sont sansages, et pratiquent un paga- 
nisme fort grossier. Ceux du Labrador s'ap- 
pellent les Esquimaux. 
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D. Ya-t-'il quelques villes? 
R. Il n'y a que quelques forts construits 
par les Anglais pour y tenir garnison, et pour 
les échanges de pelleteries contre des den- 
rées de l'Europe : un de ces forts est celui 
d'Albany dans la Laie de Hudson. 
D. Où est située la Nouvelle-Ecosse ? 
R. Elle est au midi du fleuve Saint-Laurent, 
à l'orient du Canada et des Etats-Unis : on 
l'appelle aussi Acadie. 
D. Quelle est la nature du pays? 
R. Ce pays est moins stérile et un peu 
moins froid que la Nouvelle-Bretagne, il 
produit dans quelques endroits du blé , 
du 
lin 
, 
du chanvre et du bois de construction. 
D. Quelles villes y trouve-t-on? 
R. Halifax, capitale, située sur la côte 
orientale d'une presqu'île; et Annapolis, sur 
la cote occidentale de la même presqu'île. 
D. Où est situé le Canada? 
R. Il est borné au nord par la Nouvelle- 
Bretagne, à l'orient par la Nouvelle-Ecosse 
et le golfe Saint-Laurent, et au sud par les 
Etats-Unis. 
D. Quelle est la qualité de ce pays-là ? 
R. L'air y est froid , et 
le pays couvert de 
lacs et de forêts : la terre est fertile en blés, 
on y trouve quelques mines de fer et de 
cuivre , et plusieurs espèces 
d'animaux sau- 
Vages. 
D. Qu'est-ce qu'oit en lire? 
R. On eu tire principalement des fourrures, 
1 
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c'est-â-dire, des peaux d'ours, de renards, de 
martres et de castors, des bois de constriie- 
Lion et de la morue qu'on pêche en abon- 
dance sur ses côtes. 
D. A qui ce pays appartient-il? 
R. Une partie de ce pays est aujourd'hui 
soumise au roi d'Angleterre qui y tient un 
gouverneur; le reste est habité par des 
peuples avec qui les Francais ont eu autre- 
lois de longues guerres â soutenir. 
D. Qu'observez-vous sur les peuples du 
Canada.? 
R. Ils sont divisés en plusieurs nations 
dont les plus nombreuses sont celles des 
Iroquois, des Hurons et des Algonquins; ils 
sont robusicF, courageux et fort adroits. 
D. Quelle est leur religion? 
R. . Quelques-ttmts d'eutr'eux professent la 
religion catholique , 
les autres sont idolâtres: 
ils se frojttent d'iiuile -et se peignent le corps 
de diverses couleurs ; ils obéissent à des 
princes appelés Sagamos. 
D. Quelles sont leurs occupations ? 
Il. lls s'occupent principalement de la 
chasse et de la pêche ; leurs femmes . cultivent les terres : ils commercent avec les Anglais 
qui ont des alliances avec eux et des forts 
dans leur pays. 
D. Quel fleuve y a-t-il dans le Canada ? 
R. 11 ya le fleuve Saint-Laurent qui tra- 
verse le Canada d'occident en orient , et 
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qui a son embouchure dans le golfe du 
même nom. 
D. Comment se divise le Canada ? 
R, En liant et bas Canada : le haut Canada 
est à l'occident et habité par les sauvages 
dont on `vient de parler; le bas Canada est 
à -l'orient , habité par un mélange d'Anglais i de Français et d'Américaius ciNilisés qui pro- 
fessent le christianisme. 
D. Quelle est la capitale du Canada? 
R. Québec sur le ileuve Saint-Laurent, 
résidence da gouverneur anglais; cette ville 
est bien b tie, assez peuplée, et défendue 
par une bonne citadelle. 
D. Quelle autre ville ya 1-il? 
R.. Montréal, à l'occident de Québec, 
ville fortifiée où il se fait un grand commerce 
de pelleteries, à la faveur des lacs dont elle 
est peu éloignée. 
D. Que remarquez-voas sur la cGte nord- 
ouest de l'Amérique septentrionale? 
R. Cette côte , 
découverte parles na%ig; a- 
teurs du siècle dernier, a plus de douze cents 
lieues de long; le climat et le sol y sont très- 
variés : elle est habitée par des sauvages. 
D. Que trouve-t-on dans la partie ltc plu. 
septentrionale de cette cule? 
R. On trouve le détroit du nord qui a en- 
viron douze lieues de large , et par où 
l'A- 
mérique a pu être peuplée. 
b 
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'LEÇON LXXXI. 
Des Etats-Unis. 
D. 0à sont situes les Etats- Unis? 
lt. Ils sont situés au midi et à l'orient des 
possessions anglaises , et s'étendent 
le long 
de la côte orientale de l'Amérique, jusqu'au 
golfe du i1'Icaiquc. 
]).. Quelle est l'origine de ces Etats? 
R. Cc sont des colonies anglaises qui se sont 
t iaLlics dans ce pars, dans le dix-septième 
siècle, et qui pendant long teins ont dépendu 
de l'Angleterre. 
D. Quelle rsc'olution s'y estfaite le siècle 
dernier? 
R. Les habitans de ces pro\inces, eatré- 
inement gênés dans leur commerce par les 
anglais et menacés d'être chargés d'impôts, 
se soulevèrent de concert. secouèrcntle joug 
de l'Angleterre, et se déclarèrent indépen- 
dans de cette couronne. 
D. Quellepuissanceeuropéenne se déclara 
eu leur faveur? 
R. C'est la France qui, ayant fait un traité 
avec cette nouvelle république, lui fournit 
les secours les plus efficaces. 
D. Quelles fùrent les suites de ce soulè- 
veinent? 
R. Il en résulta une guerre sanglante entre 
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l'Angleterre, la France et l'Espagne-qui s'étoit 
jointe à cette dernière en faveur des Amé- 
ricains. 
D. Comment celle guerre se termina- l-elle? 
R, Elle se termina par un traité de paix 
entre la France et l'Angleterre, qui l'ut 
obligée (le reconnoître l'indépendance de ces 
provinces (en 3785). 
D. Comment se gouvernentces provinces? 
R. Ces provinces, qui étoient alors au 
nombre de treize, se confédérèrent entr'elles 
pour ne former qu'une seule république sur 
le modèle des Provinces-Unies de Hollande: 
elles sont gouvernées par le Congrès, qui est 
l'assemblée des députés de chaque province, 
et qui décide souverainement de tolites les 
alFaires: 
D. Sé' sont-elles augmentées depuis que 
elles forment un état indépendant? 
R. Oui, ces provinces sont aujourd'hui 
au nombre de dix-huit, et la population gé- 
nérale y 'a' presque doublé. D. Quel est le général qui s'est princi- 
palement dAtingué chez les Américains? 
R. C'est-le général Washington qui com- 
manda en chef leurs troupes, et dont la pru- 
dence singulière. contribua beaucoup à leurs 
succès. 
D. Qu'observez-vous sur les naturels du 
pays? 
R. Les naturels du pays sont d'un caractère 
assez doux : la plupart sont encore idolatres; 
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quelques-uns professent la religion de leurs 
maîtres; ils font avec les Anglais un commerce 
de pelleteries. 
D. Quelle est la religion des habitans ci- 
silisés des Etats- Unis? 
B. Toutes les religions ont dans les Etats- 
Unis le libre exercice de leur culte. 
D. Que remarquez-vous sur le commerce? 
R. Ce commerce embrasse presque tous 
les objets, a cause de la grande étendue du 
pays qui est fertile en toutes sortes (le pro. 
ductions, et de edles que l'on lire de la 
communication avec les sauvages. 
D. Comment divise-t- on cette regpublique? 
R. En Etats du nord, Etats du centre et 
Etats du sud. 
D. Qa('ls sont les Etats du nord? 
R. Le Nouveau-Hampshire, le Vermont, 
le Massachussets, le Main, le Rhode-Islan_ d 
et le Connecticut. 
D. Quels sont les Etats du centre? 
R. La Nouvelle-York, la Nouvelle-Jersey, 
la Pensylvanie et le Delaware. 
D. Quels sont les Etats du Sud? 
R. Le Maryland, la Virginie, la Caroline 
septentrionale, la Caroline méridionale, la 
Géorgie, le Kentuchv et le Tennessée. 
Tome II. à 
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LEÇON LXXXII. 
Saite des Etats-Unis. 
D. 
0ù 
est situé le 1lrouveau Hampshire? 
II. Il constitue la partie la plus septen- 
trionale des Etats-Unis sur la côte de l'Océan 
atlan. ýique. 
D.. Quelles villes y a-t-il? 
R. PortsuiouIli 
, port capitale de cet état, 
et Concorde , où 
il se fait un commerce assez 
considérable. 
1). Où est situé le Vermont? 
Ii. A l'orient du Notuveau-Hampshire. 
D. Quelles billes y a-t-il? 
R. Bennington 
, capitale, et Rutland. D. Où estsitué le Massachussels? 
R. Au sud (lu -Nou cau-Hampshire, sur la 
côte. de l'Océan atlantique. 
D. Quelles villes y a-t-il? Ii 
. 
Boston, au fbnd de la baie de ?t assa- 
Cliussets, avec un port , oh 
il se fait nn très- 
grand commerce, capitale de l'Etat; il ya 
", u:; tii Portland et Caniin orge. 
D. Oit 
, est situé 
le lairr? 
R. Le Main confine an Massacl. tussets, dont 
il Gisuit autrefois partie. 
1). Or. elles villes y a-t-il? 
lt ac apicale est Portland sur 
la haie de 
t'n5co : il ya aussi Yorck, sur 
la rivière de 
rtýt? rn 3 DO_n. 
IN 
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D. Où est situe le Rhode Islanrl'? 
R. Cet Etat est en partie sur le continent 
et en partie dans une île du même rtom; il 
est au sud de celui de Massac: hussets. 
D. Quelles villes y a-t-il? 
R. Sur le continent il ý- aR ovic! ence. 'it'. CC 
sur une rivii-re du même nom : et dans hile, 
Newport (lui a un excellent port, et cariita! c 
de tout )'Etat. 
D. Oit est siludle Connecticut? 
R. A l'ouest (le celui deRhode-Island. Il 
prend son none dit Connecticut (lui l'arrose. 
1). Quelles villes y a-t-il? 
R. Ilart4ord, capitale sur le Connecticut et 
Neira-London, oise trouve un excellent port. 
D. Oit est située la Nouvelle- Vorck? 
R. A l'ouest du Vermont, du MIassachussets 
et dit Connecticut : cet Etat est borné au sud- 
par l'Océan atlantique. 
D. Quelles {Mlles y a-t-il? 
R. New-Yorck capitale, ù l'en 01t _11m-t, 
de la rivière de 
Hudson, l'une des plus grandes 
villes (les 
Etats-Unis, Albany et Hudson. 
D. Ois est située la ; Nouvelle-, Tersey? 
R. Au sud de la )Nouvelle-X orck. 
D. Quelles villes y a-t-il? 
R. Elisabeth-Town, capitale, il ya aussi 
Trenton sur la Délaware , et 
Brunswtclc. 
D. Où estsilwee la Pensa- lvanie? 
R. A l'ouest de la Nouvelle-Jersey; dont 
elle est séparée par la Délaware. 
D. D'où cet état tire-t-il son nom? 
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11. I Pers}, lvame tire soi nom de Gº: il- 
Iiiiinte Pen, chef des Quakers ou Treml, lennrs, 
qui en obtint, la propriété du roi Charles Il 
(Ci] .i i8 t) : aajoitrti'liui elle est priricii 
ment habitée pàr des gens de, cette secte. 
j). Qu'efservez-voassur les Quakers? 
R. Ils alrecte, at en toute chose la plus 
grande si. utplicité; ils s'occupent nnicluenr'ent 
.i1 agriculture et alu commerce, nais ne 
servea, t point en guerre et ue pretent aucun 
serment. 
D. Quelle est la. capitale de la Pe nsyl. 
vanie ? 
R. Philadelphie, ville grande, peuplée, 
riche et Coli) Ille rcante. 
D. Où est situé l'Etat de Délaware?. 
R. Au sud ale la Nouvelle-Jersey. 
J. Quelles villes j ,, a-1-il? ,. R. Newcastle 
, port Commercant. D. Qu'est-ce que le territoire de l'Olzio? 
R. C'est un pays situé au nord et à l'ouest 
, 
de l'Ohio, qui le sépare du Kentuchv, de 
la Virginie et de 1<t Pcusvlvanie : une partie 
appartient aux Etats-Unis, mais la plus grande 
partie est habitée par des sauvagesr dont les 
principaux sont les Outagamis, les Hurons, 
et lis 1l11nois: 1 
D. Ot'i est situe' le Maryland? 
R. A l'ouest de celui de Delativare : c'est 
4W pays bas et marécaj cux. 
I). Quelles villesy a-t-il? 
P'. Annapolis, (lui en est la capitale, Bal- 
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limore, belle ville, et ýi asliinýton, ii1IA frr{é- 
rale oii siège le congrès . elle aEl+artic! it csz 
commun aux Etats-Unis. 
D. Où est située la Virginie? 
R. A l'ouest et au sud du Maryland; c'est 
le pays le plus fertile et le plus riche eu pie- 
dtictions de toute espèce. 
D. Quelle en est la capitale ? 
R. Richmond, sur la rivière de James. 
D. Où'c est située la Caroline septentrionale? 
B. Au sud de la Virginie. 
D. Quelles villes y a-t-il? 
R. New-Berne., capitale, nouvellement 
1) die. 
D. Oit est située la Caroline méridionale?. 
R. Au sud de 1a septentrionale; elle est 
principalement fertile en , riz. 
1). Quelles villes, y a-t il? 
R. Columbiay maintenant capitale de cet 
Etat, et Charlestown qui l'étoit auparavant, 
tiille très-commerçante.. 
D. OÙ est située la Géorgie? 
R. Au stid-ouestde la Caroline méridionale. 
D. Quelles, villes y a-t-il? 
R. Louisville, capitale, et Sav-analt. 
D. Où est situé le Kerrluchy? 
R. A l'ouest de la Virginie; il prend son 
nom de la Kentuehv qui l'arrose. Sa capitale 
est Francfort sur la K. enttteliy. 
D. O1'1 est situé le Tenriessée? 
R. Ausuddu Kentneliy, il prend son nom 
de la Tennessee (lui l'arrose : sa capitale est 
Knox\ fille. 
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D. Qu'est-ce que le territoire dit,. Jlissis- 
sipi ? 
Pi. C'est un pays situé sur le bord oriental 
du iliississipi , au sud 
du Tennessée; il a été 
cédé (en 1798) aux Etats-Unis par l'Espagne. 
D. Qu'est-ce que la Louisiane? 
K. C'est nn pays fertile et d'une douce lem- 
prraun"e à l'ouest du I1 lississipi : il appartient 
en commun aux Etats-Unis; sa capita! c est 
la Nouvelle-Orléans sur le Mîssissipi. 
D. Quelles sont les principales ritýiýres 
des Etat. s-1Titis? 
R. Le Mlississipi qui les traverse du nord 
an sud, et qui se jette dans le golfe du 
Iet igue; le Missouri 
, 
l'Illinois et l'Ohio qui 
se rendent dans. le MMlississipi; la. Déla«arc, . le Potownrack et la Savannah qui se jettent 
dans l')c(.. an. Atlantique, et la Niagara, re- 
niarcluahle par sa cataracte de i 5o pieds de 
liant. 
D. Al-'y a-l- il pas quelques lacs consi"-' 
de'rai'les ? 
R. Oui il } en a plusieurs dont le moindre 
a 3o lieues de long: ce sont leslacs Supérieur, 
Huron, lbl. iichigarn, Erié, Ontarie et Charnplain. 
D. Quelle est la population (les Etats- 
LTia i; ? 
R. Elle est. évaluée :i près de 7 millions 
d'haljitans. 
r: J; ll'd: l, _ ... 
i<: J .. 
j)ea: "'1ý: ý 
'ir . _C'1 .... 
1. 'ýý' 1i 
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LEÇON LXXXIII. 
De la Floride et des deux ile rigues. 
P. 0 it est situé la Floride? lt. La Floride est une grande prescpc'ile, 
bornée au nordetà I'occidentparlaLor, isiane, 
à l'orient. parla Caroline et la mer du nord, 
Et au midi par le golfe d, uMexique. 
P. Quel. spettples", s'y étoient établis? 
R. Les, Français s'y étoient établis sous le 
règne de Charles IX, mais les Espagnols les 
surprirent (en 1562); et après Ies avoir faits 
prisonniers, ils les égorgérent tous malgré la 
capitulation jurée cntr'eux. 
D. 4 qui appartient-elle aujourd'hui ? 
R. Après avoir appartenu successivement 
aux Français, aux Espagnols et ans Anglais, 
elle est revenue ans Espagnols qui la possé- 
dent depuis l'an 1783- 
D. Qu'observez-vous sur cepays-lei? 
R. C'est un pays très fertile surtout en 
maïs : les naturels sont es et ennemis de 
Européens : ils sont idolâtres et ont conservé 
leur indépendance; on ne fait presque aucun 
commerce avec eux. 
I). Quelles villes y a-t-il? 
R. Saint-Augrnstin, capitale, avant un 
port sur l'Océan Atl, intiquc , et 
Pctrsacola, 
au fond de la baie ?e rnènre irone. 11 
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D. Qu'est-ce que le nr6uveau Mexique? 
R. C'est un -acte pays situé dans la partie 
occidentale de l'Amérique septentrionale : il 
est borné à l'orient Par la Louisiane , au midi 
par le Vieux-A'Texi(jue, et à l'occident par la 
mer Vermeille. Ses bornes art nord sont in- 
connues. 
D. Quelle en est la qualités? 
R. L'air y est sain et tempéré, et le terroir 
fertile; on y trome des mines d'or, 'd'arent 
et (le pierres précieuses. 
D. Quels"sonct ses habitans ? 
R. Ce sont des sauvages idolâtres qui obéis- 
sent a des chefs appelés Caciques. 
D. Quels Européens y>sont établis? 
R. Les, Espagnols y ont ý formé quelques 
r. tahlisscmens, dont le phis considérable est 
Santa-F' - capitale du pays' etývésidence der 
gouverneur. 
D. Que trouver- t- one d l; occident clic 
Nouueau-Hexique.?, 
.! R. On trouve un vaste paysquien estsi paré 
par la mer Vermeille, et qu'on appelle la 
Californie : c'est une presqu'île qui tient à 
la terre-ferme du côté du nord. - 
D. Qu'est-ce qu'on connoîl de cepays-ld :' 
R. La partie' méridionale et les côtes r. u 
sont seules ; connues.., c'est un pays agréahle 
et fertile: ou y pêche des perles. 
.. D. , Qte'est-ce. que les Russes, ont décou- 
vert de ce c6iý-lei ? 
Rc. ý L. es Plusses; après a`v*oir fait un étal., lis- 
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seneni tuKariscliat. ka, entrepriuent(en 174 
de découvrir les côtes occidentales 
de l'Anié- 
rique , traversèrent 
la mer du sud, et trou- 
vèrent que le détroit d'Arian, qui sépare 
l'Asie de l'Anniérigne n'a que io lieiies de large, 
qu'il est gelé, peudartt une partie de l'année, 
et qu'il a plusieurs îles dans sa largeur ::, c-- 
qui seiit à expliquer'comment l'Amérique a 
éid peuplée. 
D. D'autres peuples n'y ont-ils-pas fait 
des découvertes? 
R. Oui, les Espagnols. ont navigné vers 
Ces: contrées ;: mais les Anglaisas a; rroiit Yý ont 
fiait de grandes'décotiv-ertes, e.. ont donné des 
cartes exactes dé ces côtes. 
D.. Où est situé le Yieux Mexique? 
R. Le Vieux-lMlexigïie, appelé aussi Nou- 
veile-Espagrie, est borné ait . 110, il par 
le 1411- 
veau-Mexique, et occupe toute la: partie de 
l'Amérique qýü"s'étend jusqu'à l'isthme de 
panama, entre la nier du . nord et la nier du 
sud. 
D. Quelle. en est la qualité? 
R. L'air en est sain et le climat tempéré; 
c'est le pays le plus agréable ûe l'Aniériclue 
septentrionale. .. 1). Qu'est-ce qu'on lire clu., ýllexigue? 
R. De l'Or, de l'argcnt, dtº eacao, de l'in . 
digo, du baume, (les cuirs parfumés, et c. le 
la cochenille aý ec quoi on fait la couleur 
écarlate. 
D. Comment se. gouvernoit autrefois -le 
. 
YIL nique? 
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R. Il av; oit des rois très-puissants, le 
der- 
ii=er fut Montézunma, sous le règne (le qui les 
Espagnols 
, conduits par 
Ferdinand Cortés, 
entreprrrerlt (en 1518) 
de faire la conquête 
de ce pays. 
D. Cette entreprise réussit-elle:?. 
R. Oui , ils se rendirent maîtresde tout ce 
royaume dans l'espace de trois ans.: Monté- 
zurna fut contraint de recevoir les Espagnols 
dans sa capitale (en 1521), et lut tué dans 
une Sédiliou 
de ses sullels. 
D. 
.4 qui est soumis 
le 1llevic?; e? 
R. Depuis lors il a appartenu au roi d'Es- 
pagne gui y tient un "Nice-roi. . D. Quelle religion y pri fesse-t-on? . R. La catholique romaine, est professée, 
même par les naturels du pays. 
D. Comment se divise le illexique? 
R. 1.1 se divise en 'trois audiences ou gou- 
vernemens, sav=oir; l'audience de 11exico au 
milieu, celle de Guadalana au nord , et celle de Guatimala au sud. Chacune d'elle porte le 
none de sa capitale et contient plusieurs pro- 
-vinces.. 
D. Quelle est la. capitale du Mexique? 
R.. Nlexico sur le lac de ce nom , résidence 
du vice-roi : : c'est la plus grande et la plus 
belle ville de toute l'Amérique septentrio- 
nale ; ses lrabitans vivent clans l'opulence. et 
le luxe. 
D. Quelles autres villes y a-t-il clans 
l'audience de . 7llexico -À 
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R. Vera-Cruz; port oit abordent les mar- 
chaudises de l'Europe; Acapulco, sur la mer 
du :; ud >; et 
Campêche d'où l'on tire du bois 
de teinture. 
D. Que trouve-t-on dans l'audience de 
Guafimralaa ? 
R. On 
. trouve 
la ville de Léon de 1\icara- 
est grande, commerçante , et située 
sur rin lac, qui communique arec la tuer du 
nord : il. y a aussi San-Salto. 
LEÇONL X'X XIV. 
Des Lies de l'Amérique septentrionale. 
D. 
Ou'EsT-eE 
que les files de l', 4incsrigue 
septkrttrionale ? 
R. Les îles de l'Amérique séptentrionale 
sont ces îles que l'ou trouve en grand non, bi e 
ýjt, ns la met (lu nord , i< l'orient de la terre 
ferme on contincut de cette partie du monde. 
D. Comment les divise-t-on? . 
IL 011 peut les ranger sous quatre classes 
génerales : les îles de r1'crr. e-Ncin e, les i er- 
mudes, les Lucayes et les Antilles. Elles se 
trouvent clans cet ordre du nord au sud.. 
D. Qu est-ce que les îles de l't ri e-1ý euve? . R. Les îles de. Terr. e-Nettye sont . siiuées 
dans le golfe Je Saint-Laurent, vis- -vis des 
côtes du Canada. 
D. Combien y en a-t-il ? 
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B. ' Il "y-en a- quatre principale; : 
Terre- 
ÎÇ'en'e propre, le, ýeap Breton, Saint-Jean et 
=1Anticôstir Toutcs`ccs îles avoient été cédées 
aux Ang'ais par un traité depaix (en t762). 
]); Q: ce$ chan berneut est-il arrivé depuis 
lors 
R. Les Français, cpii avoient perdit tous 
leurs éi'ablissen, eiis da`ns1'îlè de Terre-Neuve, 
les `ôrit'recouvrés en partie par le traité de 
part (en iý85). 
D. Qu'observez - >'ous sur Terre- Neuve 
ý rahré ? 
R. Vile de Terre-Neuve propre est une 
(les lilas grandes de l'Amérique ; elle fnt dé- 
ýcouverte au (luirizième siècle par-des pêcheurs 
hi5ca ens. 
D. Quels établissemen, s les Européens y 
ont-ils? ' 
R: Comnid leg Européens ne la fréquentent 
que ponr là, pê, che, ils n'ont lait d'étal. )lisse- 
mens 'que le long . des côtes. Sa capitale est 
Plaisance , port de nier au midi. D'. Que trouve-t-on d l'orient de l'£le de 
' 'Terré-Neuve? 
R. On trouve; à l'orient de cette île un banc 
de sable fumeux, appelé le Grand-banc, sur 
lequel les Européens vont faire chaque année 
une pêche très-considérable de morues et (le 
"baleines. On sale les premières, dont il se 
fait une immense consommation en Europe. 
", D. Qu'observez-vous encore sur le Grand- 
banc? 
1 
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R. Ce banc a 16o lieues de long , sur une largeur inégale. Les Français et les Anglais y 
envoient chaque année un grand nombre de 
bâtimens pêcheurs. 
D. Qu'est-ce que l'île du cap Breton? 
R. L'ile du cap Breton, qu'on appelle aussi 
l'île royale, est importante par sa situation. 
Sa capitale est Lonisbourg, port de mer. 
Les Anglais qui s'en étoient rendus maîtres 
dans l'avant-dernière guerre en ont détruit 
les fortifications. 
D. Quelle est la situation des Bermudes? 
R. Les îles Bermudes furent découvertes 
Par un Espagnol de ce nom dans le seizième 
siècle. Elles sont situées vis-à-vis des côtes 
de la Virginie , et appartiennent aux 
Anglais. 
D. Ces îles sont-elles considérables ? 
R. Il n'y en a qu'une considérable , appe- 
lée la Bet"mude; on; en tire du tabac et de la 
soie ; on y trouve des tortues d'une grosseur 
extraordinaire. Le. gouverneur a sa. résidence 
dans la ville de Saiut-George. " D. Oit sont siluées les lies Lucayes? 
R. Les îles Lucayes , situées 
le long des 
dîtes de la Floride, en. sont sepai ées par un 
canal dangereux, appelé le canal de Babawa. 
Les Espagnols. et les Anglais s'y sont , sucees- 
sivenwent établis : les. premiers les ont al»n- 
données, après en avoir enlevé la plupart 4es 
ltabitans. 
,; 1 .... , D.. Quelles sont les plus considérables de 
ces ïles ? 
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R. Les plus considérables sont : file de 
Bahama 
, 
la, plus grande de toutes ; File de 
Guapahani, ou de San-Salvador, la première 
que Christophe Colomb découvrit; et l'île de 
la Pi. o idcL cc, où les Anglais ont construit 
un fort., après en avoir chassé des. pirates ou 
flibustiers qui s'y étoient établis. 
D. Comment se divisent les Antilles? 
R. Les Antilles, ainsi appelées, parce qu'en 
venant de l'Europe on les rencontre avant 
que d'arriver à la terre ferme , se 
divisent en 
grandes et en petites. 
D. Où sont situées les Antilles? 
., 
R.. Les grandes Antilles sont situées au 
midi de Ja Floride ,, et 
à l'entrée du golfe 
4n Mexique. 
D. 'eombien en compte-t-on? 
R. On eu compte quatre, qui sont celles 
yle Cnha , 
de la Jamaïque , de Saint-Doniin- 
gue et de Porto-Riuo. 
D. Qu'est-ce que file de Cuba ? 
R. L'île de Cuba, la plus grande des An- 
tilles, est visýâ-vis , 
de la pointe de la Floride. 
$oz teryoir est montueux et cependant fertile, 
}taxis mal cultivé. 
D. Que tire-. t-on. deeette Lle? 
R. Il ya quelques ani; ues; mais son prin- 
cipal, çoyutiterce, consiste en feuilles de tabac, 
ilout vii; fait le tabac d'Cspagne ou de Séýill. e. 
On y trouve beaucoup de. perroquets. 
D. l qu. i. appartieýýt; l'. ile d, s Cuba? 
R. Cette 41e appartient aux Espagnols de- 
0 
,i 
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puis sa découvçrtc. Ils en, put détruit -les lia- 
bilans 
, et 
font cultiver les terres par des 
nègres qu'on y transporte de . l'Afrique. D. Quelle est sa capitale? 
R. La capitale de l'île de Cuba est la Ha- 
vane, â l'occident de l'île, ville considérable 
et Commerçante, résidence du gouverneur. 
Elle a une farte citadelle , avec un pont très- 
grand et très-sûr. 
D. Qu'observer-vous sur celle ville? 
B. C'est le lieu oit se rassemblent les flottes 
espagnoles qui retournent de l'Amérique en 
Europe: Les Anglais s'en étoient rendus 
maîtres (en 1762), mais ils 1'önt. restituée â 
l'Espagne 1 aimée. suivante. 
LEÇO N LXXXV. 
Suite des îles de l'Amérique septentrionale, 
D. Q. L'EsD-cE que la Jamaïque ? 
R. L'île de. la Jamaïque est située au midi 
de celle (le Cuba; son terroir est. très-fertile; 
on e tire principalement du sucre, du tabac, 
des écailles de tortues et du coton très-estimé. 
D. Que prodacit-elle (le singulier? 
R. Une production singulière de cette île, 
c'est un- arbre appelé lahetto, dont l'écorce 
s'élè%e par couches de différentes épaisseurs, 
et sert à faire des étoûes, de la toile et des 
dentelles. 
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D. ý4 t'ui appartient cette ile? R. La Jamaïque appartenoit"autrefois aux 
Espagnols; niais ils en ont été chassés (en 
1655) par les Anglais, qui en sont depuis 
lors les maîtres. Ils y ont établi une puissante 
colonie, et cette île est très importante pour 
leur oonrnetce. en Amérique. - 
-D. Quelle en est la capitale? R. Sa , capitale' est Spanislito: ' n, appelée 
autrefois San-Yago de la Véga. Le gour er- 
neur anglais fait sa résidence dans, cette Bille, 
qui est grande, riche et peuplée. Son port, 
qui en est éloigné de 'quatre: lieues, s'appelle 
Port-Royal. 
.,.,, D. Oit est située l'île de Saint- Do; rnin911e? 
R. L'île de Saint-Domingue, la plus riche 
des grandes Antilles., . est 
à l'orient de l'île de 
Cuba. L'air: y est chaud et mal sain, mais 
son terroir est très-fertile. 
D.. Que lire-t-are (le, celle île ? 
R. On: en. tire du tabac, du; sucre, de l'in- 
digo, de la cochenille ; du café. 11 ya aussi 
des mines d'or dans les montagnes. 
D. Par qui fut-elle rlt coaverle ? 
R. Cette île fut découverte (en 1492). par 
Christophe Colomb qui l'appela Iliýpaniola. 
Elle étoit alors très-peuplée; mais les Espa- 
gnols en -ont détruit les habitans, après a°, air 
exercé sur eux des cruautés inOuºCS_ 
D. 4 qui appartient cette île ? 
R. Depuis long-tends cette île étoit parta- 
g .c ">enkt e deux itatious euroj)ée; uies. 
Le. s 
i 
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Espagnols en occnpoient la partie orientait, 
et les Francais la partie occidentale niais 
clans le traité du! roi d'EFpaane arec la ß épu_ 
bliclne'francaise ; le pr. ent. ier à cédé à la der- 
mère la possession entière dé cette, île. 
D. Qutel'est rso, t" ét! rct actuel? - 
R. Les nègres en sont les maîtres depuis 
l'an 1802. ,, ý. 
D. Quelle est' la . capitale de la -partie 
orientale ? 
R. La , capitale -ide cette. partie est Saint- 
Domingne, archevêché. Cette ville est grande, 
m. 1113 tuai. saine et n al_. peuýlée ,: a D. Quelle est la capitale de 'la partie 
nccidentale7 
" R. La . capitale 
de la partie. -occidentale est 
le Cap-Français , 
bourg assez peuplé et bien. 
for: tilit:.. On y trouve aussi 1e-Port-au-Prince- 
et la ville de Léogane. . D. Qa'est-c,: que l'île de- Porto-Ricco? ` 
R. L'île de Porto-Rieco , 
la moins consi- 
dérable des grandes Antilles, est à Lorient 
de celle (le Saint-Domingue, et produit les 
ntcntes choses : elle appartient aux Espagnols, 
qui la dépeuplèrent; aussi après s'en être ren- 
dus maîtres. ''1. 
D. Quelle esl sa capitale? 
R.. Sa capitale« est Saint-Jean Je Porto- 
Ricco , évêché, port 
de nier. 
D. Où sont situées les petites Antilles? 
R. Les petites Antilles, dont le nombre 
est très-grand, sont situées dans le golfe du 
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Mexique, et s'étendent en forme de denti:. 
cercle depuis l'île de Porto-Ricco , 
jusge: es 
près des tûtes de l'Amérique méridionale. 
D. Quelle est la qualité cle ces îles? 
R. L'air y est très-chaud et mal sain pour 
les Européens; mais ces îles sont en général 
très-fertiles en sucre , en tabac , en cacao, 
en coton et en d'autres productions précieuses. 
On y trouve le petit oiseau appelé colibri. 
D. 
_4 quoi sont-elles sujettes? R. Elles sont sujettes aux tremblemens de 
terre et aux ouragans ; qui y font quelquefois 
de grands ravages. 
D. Par qui sont-elles habitées ? 
R. Les nations commerçantes de l'Europe 
se -sont appliquées à former des établissemens 
considérables dans plusieurs de ces îles. Il y 
en a cependant quelques-unes qui sont encore 
au pouvoir des naturels du pays. 
D. Quelle est la religion de ces peuples ? 
R. Ces peuples , qu'on appelle en général 
caraïbes ou cannibales , sont encore 
idolâtres 
clans les lieux où iis ont conservé leur indé- 
pendance ; mais ceux qui sont soumis aux 
Européens professent la religion de leurs 
maîtres. 
1). Comment peut-on diviser les petites 
Alililles? 
R. On peut diviser les petites Antilles en 
cinq classes, selon le nombre pics nations â 
qui elles sont soumises; sar air, les Fi aneais, 
les Anglais , 
les 
. 
Cspagnuls, les Iiollai, dais et 
les Danois. 
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'D. Que possèdent les Français?, 
R. Les principales îles qui appartiennent 
aux Francais sont la Martinique au milieu 
la Cuadclonpe et parie-Galande au nord. 
D Qcti'ulvservr-uotts sur Za , Jlar fini jue? 
R. La: 7artinigne est la plus riche ries co- 
)unies 
, 
fº ancaises°, elle produit di, sucre, dû 
l'indigo. et 
(lu 
eafc . 
On y trouve le manioc , 
racine dont les habitans font du . pain qu'ils 
appellent cassave. 
D. Quelle est sa capitale? 
R. Sa capitale est le ]Fort-Royal, où réside 
le gouverneur de -toutes les îles françaises. 
D. Quelles iles sont aux. 4nglais? 
R. Les îles soumises aux Anglais sont : la 
Barbade 1 
la Barboude, l'île de Saint-Cliris- 
tophe, la ßrenadç et la Trinité. :" 
D. Qu'est-ce que; la JT3arbade,? 
R. La 
. 
Barbade' 
. est 
l'une des plus belles" 
colonie.; des 
Antilles : son. principal produit 
est le sucre et les fruits. 
D. Quelle est sa capitale ? 
R. Elie a pour capitale le Pont, port de 
suer, ville riche et commerçante:, c'est la 
seule \ille fermée de. murailles giu'i. l y ait 
dans les petites -Antilles. 
D. Que possèdent . 
les ý3ollcuvdas'? 
R. Leur principal t tablissenýcnt , qui 
dé 
, est pend aujourd'hui (le l' mpire fiançais 
dans l'île de Curaçao,. qui essfertile en : u. -re, 
et oit ils ont uu fort. 
D. Que lpossèclent kes Espagnols ? 
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R. Leâ Espagnols possèdent l'île de la 
Marguerite 
, située an midi, et où 
il se fait 
une pêche assee considérable de perles. 
D. Que possèdent les Danois? 
R. Les Danois possèdent les deux petites 
îles de Sainte-Croix et de Saint-Thomas, qui 
sont à l'orient de Porto-Ricco. 
D. Les Caraïbes ont-ils conserve quel- 
ques. unes de ces iles ? 
R. Les naturels du pays étoient maîtres de 
plusieurs îles qui avoient été déclarées neu- 
tres par les traités de paix. Les plus remar- 
quables étoient celles de Saint-Vincent et 
de la Dominique. 
D. Quel changement est-il arrivé d cet 
égard? 
R. Par le traité entre la France et l'An- 
gleterre (en 1762) , on est convenu que ces îles serment partagées : ainsi les Français pos- 
sèdent aujourd'hui les îles de Sainte-Lucie et 
de Tabago, et les Anglais celles de Saint- 
Vincent et de la Dominique. 
D. Qu'observez-vous enfin sur ces iles ? 
R. Les habitations que les Européens ont 
dans les petites . Antilles, sont séparées les 
tires. des autres, et répandues dans la carrº- 
pagne. Les gouverneurs résident dans les 
forts qu'on ya construits pour la sûreté des 
colonies. 
liw. J i 
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LE Çýý L XX XV J. 
De, d'12rnériqtce méridionale: 
D. 
QU'EST-CE; 
que l'Amérique méridio- 
nale ? 
R. L'Amérique méridionale forme une 
grande presqu'île (titi con. )muni(lue à la sep- 
tcnt ianale par l'istlime d? c Panama , et "se 
termine -en, pointe vers lei midi ; -sa figure 
ressemble beaucoup à cèlle de l'Afrique. 
D. Quel pays comprend-elle? 
R. Elle comprend sept principaux ý pwt's i 
la 7 erre-h ernle au nord, le Pérou et le Chili à 
l'occident., le pays 
çles 
Amazones au milieu, 
le Brésil 
,à . 
l'orient , Le Paraguay et la Terre 
Miu. ellaui(lue au midi. 
D. O est située la Terre-Ferme ? 
IL, La Tel re-Feºtne est située entre la mer 
di, nord . et 
la nier du sud, avant le golfe du 
3lexique au septentrion, et le Pérou avec le 
pays des Am1z. oues an midi, 1). Pourquoi: l'apjpelle-t-on ainsi ? 
R. On l'appelle ainsi , parce que c'est 
la 
première partie du continent qui fut décou- 
verte Par C1tristophe Colomb. Il lui donna 
ce nom par opposition aux îles ou il aeriýv 
d'abord. 
D. Quelle est la qualité de ce pays-ld? 
R. L'air y est très-chaud et mal sain pour 
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les Européens. Ce pays n'a d'autre hiver (lue 
la saison (les pluies, qui dure quatre mois. 
Le terroir en est fertile ; on y n. )urrit un 
grand nombre de bestiaux. 
D. Quelles sont ses productions? 
R. Ses princr... les productions sont l'or, 
l'argent les perles, le baume et le meilleur 
cacao qui vient de Caracos, et le meilleur 
tabac , qui se cultive 
dans le sillage de Vertine. 
D. Quelle riviJre y a- f-il? 
R. Ce pays est arrosé par 1'Orc, nogite 
fleuve con, idéralae , qui, coulant 
du midi au 
septentrion se jette dans la nier du nord. 
D. 
.d qui appcrrtir-nt 
la Terre-Ferme? 
R. La plus grande partie de la Terre-Ferre 
est soumise au roi d'Espagne , qui y tient un 
gouverneur. Les Francais et les Hollandais y 
ont quelques établisserriens; le reste est en- 
core au pouvoir des naturels du pays , que les Espagnolsn'ont ptt subjuguer entièrement. 
D. Comment divise-t-on ce pays-l( ? 
R. On divise ce pays-là en deux parties, 
béparées l'une (le l'autre par le fleuve Oré- 
noque: la Terre-Ferrne propre ouCastille d'or 
â Poccident 
, et 
la Guyane ou Caribane à 
`l'occident. 
D. Que comprend la Terre-Ferme propre? 
R. La Terre-Ferme propre comprend plu- 
sieurs provinces ou gouvernemens , 
dont les 
plus considérables sont Panama et Carthagène 
au nord, 1a nouvelle Andalousie à l'orient, 
et la nouvelle Grenade au midi. 
N 
1 
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D. Quelle est la capitale de toute Ici Terre- 
Fernar? 
R. Lacapitale de iou'e la Terre-Fernie est 
ii, a-Fé-de-Bogota , 
dans la nouvelle Gre- 
r, a ie ,. arelle. -cché et 
le siégc du tribunal 
souverain du pays. 
D. Quelles villes y a-t-il dans lebouver= 
nement de Panaana? 
R. Le gouvernement de Panama a deux 
villes principales : Panama, évêché, port sur 
la ruer du Sud dans l'isthnic de ce none, et 
vis-à-vis de Porto-Bello, port de nier dans 
le golfe du tiMe, ique. 
P. Qu'observcz- vous sur Panama? 
R. Panama, ville riche et commerçante, 
est le lien oit l'on débarque toutes les richesses 
qui vicnaeut du Pérou et du Chili; de là on 
les transporte au travers de l'isthme jusqu'à 
Porto-Bello. 
D. Que deviennent ensuite ces richesses? 
R. Elles vont ensuite embarquées sur les 
lions d'Espagne ," qui apportent les mar- 
c]randises de ]'Europe pour l'Amérique. Il se 
tient alors une foire très-célèbre à Porto- 
Bcllo 
, qui 
devient comme l'entrepôt dtt 
commerce entre ces deux parties du monde. 
D. Quel droit avoient les Anglais d cet 
égard? 
Ii. Les Anglais, en vertu du traité de l'As- 
sicuto, ont eu seuls, pendant quelques an- 
sées , 
le droit d'envoyer chaque année un 
vaisseau à Porto-Bello dans le terras de la 
i 
l! 
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foire ; mais ce droit ne s'exerce plus aujour- 
d'hui 
, pour en avoir abusé. D. Quel est la capitale du gouvernement 
île Carthagène? 
R. Le gouvernement de Carthagène a Car- 
thagène , évêché, port de mer. Cette ville 
est grande, riche, bien fortifiée. Il s'y fait 
un grand commerce, principalement en 
perles, qu'on pêche aux environs. 
D. Qu'observez-vous sur cette ville? 
R. Carthagène fut assiégée et prise (en 
1.695) par les Français, qui y firent un très- 
grand butin. Les Anglais avoient formé le 
même dessein (en 1749); mais ils furent 
obligés d'en lever le siége , après avoir perdu beaucoup de monde. 
D. Que possèdent les Espagnols dans la 
Nouvelle-, 1 rada lousie ? 
R. Les Espagnols ne , 
possèdent que les 
côtes de la Nouvelle-Andalousie ; l'intérieur 
est habité par les naturels du pays, ennemis 
redoutables pour eux. La capitale de la pro- 
; Vince est Camana. 
D. Qu'observez-vous sryr la Terre-Ferme 
en général? 
R.. La Terre-Ferme propre a été infestée 
pendant le dix-septième siècle par une espèce 
de pirates appelés flibustiers, qui étoient 
pour la plupart Anglais ou Français : ils se 
sont rendus fameux par leur courage et leurs 
entreprises. 
b 
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D. Quelles conquêtes firent-ils-? 
R. Les flibustiers , après avoir pris 
Porto- 
Bello et d'autres places espagnoles sur la nier 
du Nord 
, traversèrent 
l'isthme , assiégèrent Panama, et s'en rendirent maîtres, sous la 
conduite de leur chef Morgan. 
D. Que sont devenus ces pirates? 
R. Depuis le commencement du der- 
nier siècle-ils ont abandonné leurs courses 
sur mer, et se sont établis dans les îles fý", ýn- 
caises ou anglaises. Ils y font. aujourd'hui le 
métier de boucaniers, c'est-à-dire de chasse urs, 
D. Qu'est-ce que la Guyane? 
R. La Guyane n'est presque connue que 
le long des côtes où les Européens ont des 
établissemens. L'intérieur est resté auxýratu- 
rels du pays, peuples sauvages, cruels et 
vindicatif. 
D. Que possèdent les Européens dans ce 
pays-lez ? 
R. Les ïrançais possèdent l'île de Cayenne; 
qui est près des côtes de la Guyane , et péon 
appelle la France équinoxiale, où ils ôtlt 
formé quelques foihles- établissemens. "'Ils 
tiennent aussi des Hollandais une riche co- 
lonie à Surinam et aux Berbices, dioù ils 
tirent du sucre, du tabac et du café. `*. 
D. Quefaut-il observer enfin sur ce sujet? 
R. Il n'est pas inutile d'observer que les 
expériences sur la pesanteur, faites (en 1672) 
dans l'île de Cayenne par M. Bicher , ont Tome II. !Î 
1 
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donné lieu de conjecturer que la terre dev-oit 
être applatie vers les pâles. 
D. Corninent a-t-on pu en tirer cette con- 
séquence ? 
R. On s'est assuré par là qu'un diamètre 
de la terre , pris sous l'équateur , devoit être 
plus long que celui qui serait tiré d'un pâle 
ià l'autre ; que par conséquent la surface de 
la terre y et oit plus éloignée de son centre, 
et que la gravitation y étoit moindre par cette 
raison. 
LEÇON' LXXXVII. 
Suite de l'Amérique méridionale, 
Du Pérou et du pays des Amazones. 
D. 
2tTELLE 
est la Situation du Pérou? 
R. Le Pérou., qui est le pays le pins con- 
sidérable de l'Amérique, s'étend le long des 
côtes de la mer du Sud , ayant 
la "l'crre- 
Ferme au nord, le pays des Amazones à 
l'orient , le Chiliau midi, et la mer du Sud l'occident. 
1). Quelle est la qualité de ce pays-Id ? 
R. Le climat en est différent, et le terroir 
très-inégal. On trouve le long de la mer des 
plaines sal)lorzeuses , oit 
il ne pleut jamais. 
Au-dessus sont des vallées fertiles , terCnl- 
nées par cette longue chaîne de nQAtagr, es 
Î 
N 
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appel, -'es 
les Cordilières , 
dont nous avons 
pari( . D. Qu'observez vous sur ces moîrt-rgnes? 
R. Le : CordiLres sont les plus limites mon- 
tagnes dIe la terre; elles se partaient en deux 
cl. r:.. ss, l'une orientale, l'autre occidentale. 
El? (, s contiennent des forets immenses ; leur 
sommet est toujours couvert de neiges. 
D. Quel travail y a-t-on fhit? 
R. C'est là que les académiciens envov-és 
(en 1756) par le roi de France, ont fait leurs 
observations pour mesurer l'amplitude d'un 
degré du méridien sous l'équateur. 
D. Quelles sont lesproductions du Pérou? 
R. Les plus riches productions du Pérou 
sont l'or et l'argent , 
dont on trouve des 
mines plus abondantes que dans aucun pays 
da monde. On en tire aussi du pif argent, 
divers autres minéraux, du baume et du quin- 
quina, excellent fébrifuge. 
D. Par qui le Pi!? -ou était-il autrefois 
gouverne? 
R. Ce pays étoit autrefois gouverné par 
des Empereurs très-puissans, qui portoient le 
titre d'Incas du Pérou ; ils av oient une au- 
torité absolue sur leurs sujets. 
D. Comment s'en est fait la conquéte 
R. Un espagnol nommé Vincent Nugucz, 
de Balboa, établi dans le Mexique, entreprit 
le premier (en 1513) la découverte des pays 
situés sur la nier du Sud , et prit possession 
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de l'isthme de Darien pour le roi d'Espagne; 
mais il périt par l'envie de ses ennemis. 
D. Qu'arriva-t-il ensuite? 
R. Quelques années après, deux autres 
espagnols, nommés l'un François Pizarro , l'autre Diégo d' Almagro 
, sachant que le Prou contenoit des richesses immenses, ré- 
solurent (en 1524) d'y passer et d'en entre- 
prendre la conquête. 
D. De quels moyens se servirent-ils? 
R. Ils profitèrent pour cela de la guerre 
que se faisoient Attabalipat et Huescar, tous 
deux frères et fils du dernier Inca, Ils aidè- 
rent au premier à vaincre le second, qui 
fut fait prisonnier et mis â mort, 
D. Que firent-ils après cela? 
R. Après cela ils se rendirent maîtres de 
la personne d'Attabalipa ; ils le chargèrent de 
chaînes ; et quoiqu'il eût payé une chambre 
pleine d'or pour sa rançon , 
ils le firent mou- 
(en 1535) , afin de jouir tranquille nient rir de ce riche pays. 
D. Comment se conduisirent-ils alors? 
R. Dès qu'ils se virent les plus forts dans 
le Pérou , 
ils exercèrent des cruautés ümoules 
sur les habitans , pour 
leur extorquer leurs 
richesses. Mais 
la division se mit parmi ces 
conquérans barbares ; 
ils se firent une guerre 
cruelle et périrent tous d'une manière tra- 
gique. 
D. 4 qui appartient le Pérou? 
R. Aujourd'hui ce riche pays appartient au 
h 
A 
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roi d'Espagne, qui cri tire annuellement de 
grandes sommes, et qui y envoie un vice-roi 
pour le gouverner. 
D. Tout le pays est-il soumis aux Espa- 
grtols ? 
R. Il ya encore plusieurs peuples du Pérou 
lui ont conservé leur indépendance, et ha- 
bitent dans les montagnes. Ils obéissent à des 
caciques, et font une guerre continuelle aux 
Espagnols , par ressentiment pour leurs an- 
cie, rnes cruautés. 
D. Qu'observez-vous sur les Iiabilans du 
Pérou? 
R. Le Pérou est habité par un grand nombre 
d'Espagnols qui s'y sont établis, et (lui diffè- 
rent beaucoup des Européens de leur nation 
pour les moeurs et le langage. 
D. Quelle est leur religion ? 
R. Une partie des Péruviens professent la 
religion catholique ; les autres sont idolàtres 
et adorent le soleil. 
D. Comment divise-t-on le Pérou ? 
R. On divise le Pérou' en trois audiences 
ou gouvernemens, qui sont ceux de Quito au 
nord , 
de Los-Reyes au milieu, et de Los- 
Charcas au Sud: 
D. Quelle est la capitale de tout le Pérou? 
R. La capitale de tout le Pérou est Lima, 
dans l'audience de Los-Reyes, archevêché, 
résidence du vice-roi. Cette ville est grande, 
riche et très-peuplée. 
D. Qu'est-il arrivé à cette ville? 
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R. Elle a souffert (en 1746) un terrible 
désastre par les tremblcmcns de terre , (lui 
en n iii rcuvcrsé un grand nombre de maisons, 
et détruit le port de cette ville, qu'on apue- 
loit Callao. 
D. Quelles autres villes y a-t-il dans la 
inne audience ? 
R. On trouve encore dans la même au- 
dience. 
, 
Cusco, évêché 
,à 
l'orient, qui étoit 
le séjour ordinaire des Incas. Ils y avoicnt 
un palais magnitque , rempli (le richesses immenses 
, et un temple superbe 
dédié au 
soleil. 
D. Que trouve-t-on dans l'audience de 
Quito? 
R. Quito 
, évêché, en est la capitale , ville bien bâtie ; il ya aussi Gagagiiil , port de 
mer , gui sert d'entrepôt p(; ur: le commerce de Panama avec le Pérou. 
I). Quelles villes y a-t-il dans l'audience 
de Los-Cliarcas ? 
R. Dans l'audience de Los-Cliarcas est la 
Plata 
, archevêclié , capitale 
de la province; 
et Potosi, prýs de laquelle sont des mines 
d'argent les plus abondantes que l'on cou- 
ilolssc . 
D. Qu'obserc'e. --vous sur ces m-ues ? 
fi. Les milles (le Potosi , comme toutes 
celles dt. i Pérou, sont affermées à des parti- 
culiers qui les font travailler a leurs frais , et 
paient ati roi la cingnièrue partie de l'or et 
de l'argent qu'on cu tire. 
i. 
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D. Qu'est-ce que le pays des Amazones? 
R. On donne le none de pays des Ama- 
zones à la partie intérieure de l'Amérique, 
)!. ruée au nord par la 'l'erre-Ferme, à PO- 
par le Brésil , au midi par 
le Paraguay, 
et ;j l'occident par le Pérou. 
D. Par quelle rivière ce pays est-il 
arrosé ? 
B. Ce pays est arrosé par la rivière des 
Amazones, qu'on nomme aussi Maraguan.. 
Elle prend sa source dans le Pérou , et coule 
d'occident en Orient. Son cours a plus dé 
Luit cents lieues de long; et §orl embouchure 
est clans la mer du nord. 
D. Que connoît on de ce pays-lei ? 
R. La seule partie de ce pays qui se trouve 
le long de la rivière, est connue. Frau(-ois 
Avellana, espagnol, est le premier qui l'ait 
parcourue depuis sa source ju qu'à son e^m- 
houclnu'c. M. de la Condamine, astron(1Lec 
français, a f. iit (cl' 17-15) le u, î: unc voyage. 
D. Pourquoi flvellana l'appela. t-ilainsi? 
R. Il lui (tonna ce nom , parce qu'il rencon- 
tra bur les bords de cette riuiè; c une troupe 
de femmes armées, qui senibluicnt vouloir 
s'opposer à son passage. 
1). Quels Européens sont établis dans ce 
pays-lei ? 
PL. Les Espagnols ont étal; lis grnclgUUes 
missions dans la partie supérieure de la ri- 
Yière. Les Portugais en ont près de suri ent- 
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bonchure; ils font un grand commerce d'es- 
claves dans ce pays-la. 
ID. Qu'observez- vous sur les naturels du 
per S? 
R. Les naturels di, pays sont farouches et 
peu sociables. Ils vivent errans dans les forêts, 
dont leur pays est couvert. Ils se nourrissent 
du produit de leur chasse et de leur pêche , 
et passent la nuit dans des lits (le coton, 
appelés hamacs, suspendus entre deux arbres. 
LEÇON LXXXVIII. 
Suite de l'Amérique méridionzale. 
/ý 
Du Brésil et du Pcu'aguay. 
7). 
o 
ù est situé le Brasil? 
[1. Le Brésil est situé dans la partie la plus 
orientale de l'Amérique. Il s'étend le long 
ales côtes de la mer du Nord , ayant le pays des Amazones à l'occident et le Paraguay 
au midi. 
A. Quelle en est la qualité ? 
R. L'air en est sain et tempéré, le terroir 
y est fertile en maïs et en di%rens fruits. Il 
produit du sucre , 
du tabac, du coton et des 
bois de teinture, dont il ya des forêts en- 
tières. On eu tire la racine appelée ipéca- 
cuanha, le baume 
de copabu , et il ya 
des 
mines de ciºanians trés-riches. 
A 
A 
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D. Qui découvrit le Brésil? 
R. Alphonse Cabral , portugais , 
le décou- 
vrit par hasard (en i Soi ), et en prit posses- 
sion pour son souverain. 
D. Qu'arriva-t-il ensuite? 
R. Les Hollandais, profitant de la révo- 
lution qui assujettissoit les Portugais aux 
Espagnols , chassèrent ces derniers du Brésil; 
dont ils s'étoient emparés. Mais les Portugais 
l'ont recouvré (en 1655). 
D. A qui appartient le Brésil? 
R. Ce pays est aujourd'hui soumis au roi 
de Portugal, qui en tire de grandes sommes 
en diamans ; nais il n'en possède que les 
côtes, l'intérieur étant au pouvoir des natu- 
rels du pays. 
D. Quel est le caractère de ces peuples? 
R. Ces peuples sont farouches et cruels; 
ils viN ent dans l'indépendance , et n'ont pres- 
que point de religion. Ils mangent, comme 
divers autres peuples sauvages, les prison- 
niers qu'ils font sur l'ennemi, et s'occupent 
principalement de la chasse et de la pêche. 
D. Comment divise-t-on le Brésil? 
R. On divise le Brésil en côte septentrio- 
nale et en côte orientale, qui se réunissent 
au cap Saint-Angnstin , et contiennent en- 
semble quinze capitaineries ou gouvcria emens. 
D. Quelle en est la capitale? 
R. La capitale de tout le pays est San-, '331" 
vador, archevêché, port de nier, dans la baie de Tous-les Saints, ville riche, peuplée 
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et commercante. Le vice-roi y faisoit sa rési- 
dence ordinaire. Depuis l'entrée des 
Francais 
en Portugal, la cola' de Portugal s'est trans- 
portée t eu i 8oß) à San-Salvador. 
D. Quelles autres villes y a-t-il clans le 
Brésil'? 
R. Les principales villes du Brésil sont : 
Saint-Sébastien, au midi, évêché, sur la ri- 
vière (le Rio-Janeiro, ville très-cônimcrcante; 
Olinde ou 1 rrnambouc, à l'orient, connue 
par les bois de marqueterie qu'on en tire ; et 
Para, éNcclié, au nord, près de l'cmbotL- 
clrurc (le la rivière des Amazones. 
D. Que trouve-t-on vers le midi dit Brésil, 
clans l'intérieur des terres? 
R. On y trouN c la ville de Saint-Paul, ha- 
bitée par des esclaves fugitifs et des brigands. 
Ils paient tribut aux Portugais, qui n'ont pu 
pendant long-teins réussir à les détruire, niais 
qui les ont enfin soumis. 
D. Qu'observe---verts enfin sur le Brésil? 
R. On trouve dans cc pays-là quelques ani- 
maux extraordinaires, tels que celui qu'oi, 
appelle pigritia ou aï, à cause de sa lenteur 
à marcher. Ses côtes abondent en poissons, 
parmilescpielson teinarquelespoissons -oaans. 
D. Qu'est-ce que leParaguay'? 
R. On donne le nom de Paraguay en gc 
nnéral à tous les pays situés entre celui des 
Amazones au nord, le Brésil à l'orient, le 
Pérou et le Chili à l'occident , et la Terre Magellaniclue au midi. 
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R. L'air en est tempéré et sain; le terroir 
est fertile en blé et en fruits il abonde en 
pâturages , qui nourrissent une quantité lei o- diÿiense de bSufs et de cl, e\ aux. 
D. Que produit ce pays-ici? 
R. On y cultive des cannes à sucre et du 
coton; il s'y trouve aussi des mines d'or et d'argent, et l'herbe qu'on appelle (lu Pa- 
raguay, dont on fait le méfie usage (lue 
du thé. 
D. Par quelle rivière le Paraguay 
est-il arrosé? 
R. Le Paraguay est arrosé par plusieurs 
rivières qui se réunissent pour former cclýe 
qu'on appelle Rio de-la-Plata , ou risiêre 
d'argent, laquelle traverse le Paragnav du 
nord au sud L'une des riNières qui s'y jettent. 
a aussi le noua de Paraguay, et l'a donne 
au pays. 
D. 4 qui appartient le Paraguay? 
R. La plus grande partie de ce pays-là est 
soumise aria Espagnols qui le découvrirent 
les 
premiers. Les Portugais y ont quelques 
éta- 
lAissemcns. Le reste est habité par les naturels 
du pays, qui sont d'un caractère doux et 
trait.. býe. 
D. Comment le divise-t-on? 
R. On diNiee tout le ParaguuV en'tro's prin- 
cipales prosiuces, quisout: le P: u"agnay propre 
au nord, le Tucuman, à l'occident, et 
la pro- 
yiuce de Rio-de-la-Flata, au midi. 
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D. Quelle est la capitale du Paraguay? 
R. La capitale de tout le pays est Buénos- 
Aires, évêché, située à l'embouchure de la 
Plata 
, ville 
bien bâtie et très-commerçante. 
D. Qu'observez-vous sur cette ville? 
R. C'est le lieu où réside le gouverneur 
Espagnol , et où les Anglais conduisent les 
esclaves nègres, qu'on transporte ensuite par 
terre dans le Pérou. 
D. Quelles autres villes, a-t-il dans le 
Paraguay.? 
R. Les autres villes remarquables que l'on 
y trouve, sont San-Iago, évêché, capitale 
du Tucuman; et l'Assomption, évêché, sur 
la rivière du Paraguay qui se jette dans celle 
de la Plata. 
D. Que faut-il encore observer sur ce 
pays-là? 
R. Les Jésuites avoient établis des missions 
considérables dans le centre du Paraguay, et 
formé un grand nombre de bourgades, dont 
ils étoient les chefs spirituels et temporels, 
D. Qu'est-il arrivé à cet égard'? 
R. Les Jésuites ayant été chassés (en 1767) 
de toutes les terres de la domination Espa- 
gnole, ils ont perdu leurs établissemens dans 
le Paraguay , et ceux qui 
les dirigeoient ont 
été transportés en Italie, eamme les autres 
religieux de cette société., 
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LEÇON LXXXIX. 
Suite de l'Amérique méridionale. 
Du Chili, et de la Terre Magellanique. 
D. Où est situé le Chili? R. Le Chili 
^, 
situé au midi du Pérou, s'étend 
le long des cotes de la mer du Sud, jusques 
â la Terre Magellanique, ayant le Paraguay 
a l'orient. 
D. Quelleen estla qualité? 
R. L'air en est généralement froid, â cause 
du voisinage desCordilières. Il est plus chaud 
dans les vallées qui produisent du blé et du 
Yin. On y nourrit beaucoup de bestiaux. 
D. Quelles sont les productions du Chili? 
R. Ses principales productions sont, de 
de l'or très-pur, du cuivre, et des bois pour 
la teinture. Il s'y trouve une espèce de mou- 
tons d'une grosseur extraordinaire, qui servent 
de bêtes de somme. 
D. Par gui fut-il découvert? 
R. Le Chili fut découvert (en 1539) pats 
Diego d'Almagro , 
l'un des conquérans du 
Pérou. Il en prit possession pour le roi d'Es- 
pagne; niais on n'a jamais pu soumettre en- 
tièrement lesnaturels du pays. 
D. Qu'observez-vous sur les peuples du 
Chili? 
R. Ces peuples sont robustes, vaillans et 
jaloux de leur liberté. Ils ont remporté sou- 
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vent des avantages sur les Espagnols, qui ont 
été obligés de leur céder l'intérieur du pays. 
D. Comment virent-ils? 
R. Ils obéissent à des chefs qu'ils appellent 
Caciques. Ils font une guerre continuelle aux 
Espagnols; leur religion est la païenne ; ils, 
rendent un culte au démon , pour qu'il ne leur fasse point de mal. 
D. Comment se divise le Chili? 
R. Le Chili se divise en trois provinces. Le 
Chili propre au nord, le. Chicuito à l'orient, 
et l'Impériale au midi. Elles sont toutes soi; - 
mises à un gouverneur qui dépend du V7ice- 
Roi du Pérou. 
D. Quelle est la capitale du Chiii? 
R. La capitale du Chili est San-lago, évc= 
clié , 
dans la pro-, ince de ce nom. Les antres 
villes sont : la Conception, évêché, dans l'Ini- 
périale, et ßaldivia, port (le nier, près de 
laquelle sont des mines dont l'or est le plus 
pur de tonte ]'Amérique. 
D. Qu'est- ce que la Terre lWagellanigcce? 
R. Ou comprend sous le none (le Terre 
Magellauiclue, tous les pays qui forment la 
pointe méri, lionale (le l'Amérique, au sud du 
Paraguav et du Chili. 
D. D'où vient le nom qu'on leur donne? 
R. Ils sont a'nsi appelés , parce qu'ils 
furent découverts par Ferdinand Magellan qui 
ellerchuit et qui trQii a 
le prcnnic un passage 
de la nier dn nord à la nier (lu suc!. 
surcesl; ccý s-lei? D. vo ils 
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R. Ces pays sont froids, peu fertiles et 
peu habités. La côte orientale est entièrement 
dépourvue d'arbres; niais il ya d'excellens 
pftturages, où l'on trouve une grande quan- 
tité de taureaux et de vaches d'Europe qui 
y ont prodigieusement multiplié. 
D. Quels en sont les habctans? 1 
R. Les habitans de ces contrées sont des, 
peuples sauvages, qu'on appelle Patagons. 
Ceux qui habitent près du Paraguay, sont 
excellens cavaliers et très-adroits. 
D. A quoi s'occupent ces peuples? 
R. Leur principale occupation est la chasse 
des taureaux et (les vaches qui sont devenues 
sauvages. Ils les prennent à la course avec 
une adresse admirable, et en vendent les peaux 
aux Espagnols. 
D. Qu'observez-vous sur les Pafagons? 
R. Les premiers voyageurs leur donnaient 
une taille gigantesque. On en a douté depuis 
lors; mais il ya lieu aujourd'hui de le croire, 
après le vo)-age fait sur ses côtes par le chef 
d'escadre Byron , envoyé par l'Angleterre 
dans la mer du sud. Il est certain cependant 
qu'on a beaucoup exagéré leur taille. 
D. Quels animaux y remarque-t-on ? 
R. Ou tron% e dans ce pays-là une espèce 
de moutons appelés vigognes, dont la laine 
est très-fine; et (les oiseaux nommés ptn- 
gouins, qui ont des -espèces de nageoires 
au lieu d'ailes. 
D. Quels Européens y ploient établis? 
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R. Les Espagnols avoient construits deux 
forts sur les côtes, pour s'assurer du passage 
par le détroit de Illagellan; nais ils les ont 
entièrement abandonnés , parce que ce dé- 
troit étant long et dangereux , les vaisseaux 
passent aujourd'hui par celui de Lemaire, 
qui est plus court et plus au midi. 
D. Ya-t-ilquelquesîles sur ces cdtes? 
R. Il ya très-peu d'îles autour de l'Amé- 
rique méridionale. Les plus considérables 
sont les îles Malouïnes; â l'orient du détroit 
de Magellan, oh les Espagnols sont établis; 
l'île de Chiloé qui est sur les côtes du Chili; 
et celle de Juan Fernandez, qui s'en trouve 
à une certaine distance. 
D. Qu'observez-vous encore sur la der- 
nière [le ces îles? 
R. L'île de Juan Fernandez est très-fertile. 
Des chèvres apportées d'Europe y ont eitre-. 
meurent multiplié. On y trouve un port qui 
n'est pas toujours sûr. 
6 
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LEÇON XC. 
Des Terres Polaires. 
89 
D. 
QUELS 
pays reste-t-il a exwminer? 
R. Outre les quatre parties de la terre qu'on 
a décrites jusqu'ici , il ya encore quelques 
régions qui ne sont pas comprises dans les 
deux c$ntinens, et qu'on trouve vers les 
extrémités septentrionale et méridionale du 
globe. 
D. Comment appelle-t-on en général ces 
régions-lai? 
R. On appelle en général ces régions, les 
Terres Polaires, ou le monde inconnu ; on 
les distingue des autres, parce qu'elles en 
sont très-éloignées, ou parce qu'on ne les 
connoît pas assez pour déterminer à quelle 
partie du monde on doit les rapporter. 
D. De quelle manière ces terres ont-elles 
élé découvertes? 
R. Ces terres ont été découvertes succes- 
sivement; quelques-unes lorsqu'on les cher- 
choient; d'autres par hasard. Les voyageurs 
ont poussé â cet égard leurs entreprises beau- 
coup plus loin vers le nord que vers le sud, 
ces premières étant plus près de l'Europe. 
D. Comment les divise-t-on? 
R. On divise toutes ces terres en deux 
classes principales : les Terres Polaires Arc- 
{I 
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tiques , qui sont 
dans la Partie septentrionale ; 
et les Terres Polaires Antarctiques qui sont 
dans la partie méridionale 
du globe. 
D. Quelles sont les principales Terres 
. 
4rcliques? 
R. Les principales Terres Arctiques sont 
ces quatre : le Groënlannd , 
le Spitzberg , 
la 
Nom elle-Zemble , et 
la- terre (le J esso. 
D. Qu'est-ce que le Groënland? 
R. Le Groënland, ou Pays-Y crý, ainsi 
nommé à cause de la mousse 'dont ses côtes 
sont couvertes, est un vaste pays situé entre 
l'Europe et l'Amérique, à l'occident de l'Is- 
lande : ses bornes au nord ne sont pas connues. 
D. Comment ce pays fut-il découvert? 
R. Les côtes de ce pays furent déconver, es 
dèsle neuvième siècle parlesNorvvégicns, qui 
3 fondèrent une colonie ; niais ayant ccsý é 
de commercer avec ce pays-là, cet étabui re- 
nient fut bientôt détruit. 
D. Qu'est-il arrivé ensuite? 
R. Au seizième siècle, un anglais nommé Frobisker, ayant entrepris un vouge dans le (ýrcýi nland, découvrit une partie dit pav's, différente de celle qui av-oit été précédetn- 
'nlent connue : de là vient qu'on divise le 
G oiýnland en vienr et en nouveau. 
D. Quels éloblissemens a-t-on fait dans 
le Groënland ? 
h. Le roi de Danemarck a établi, dcp»is 
quelques années, une colonie considérai le 
dans le Groënland, et se sujets y vont tra- 
fiquer avec les naturels du hais. 
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D. Quelle est la qualité de ce pays_ldd? 
R. Le climat en est très-froid Aa mer y est 
gelée fendant plusieurs mois de l'année : le 
pays abonde en pâturages : on y troue des 
oursl, lanc: et noirs, des renards et (les martres. D. Qu'observez-vous sur ses habilans? R. Les G"oculandais, qui ressemblent aux Lapons pour la taille, se nourrissent de viande 
et de poisson crud : leur boisson favorite 
est l'huile de baleine ils habitent dans des 
espèces de cavernes ; leurs habits sont faits 
de chiens marins. 
D. Quelle pêche fait-on sur les eûtes de 
Gro ën lan d? 
R. La mer, vers les cul tes du Groënland, 
est remplie de baleines, dont quelques-unes 
ont jusqu'à deux cents pieds de long : les 
Anglais 
, 
les hollandais et les Danois en font 
tons les ans une pêche très-considérable. 
D. Quel usage lire-t-on de ce poisson? 
R. On prend la graisse de ce poisson dont 
on fait une huile propre aux 
fabriques et u 
di\ ers usages , et 
les côtes ou fanons qui se 
trou\ eut au fond de son palais. 
D. 0« est sifué le Spitzberg ? 
R. Le Spitzberg est situé au nord de 
la 
Laponie : cest le lieu le plus septentrional 
que l'on connoisse : il tire son nom 
des mon- 
tagnes pointues qui s'y- tronc ent : 
les hollan- 
dais le découvrirent vers la fin 
du seizième 
siècle. 
D Qu'est-ce que l'on connoît 
de ce 
pays-là? 
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R. On ne connott de ce pays-là que les 
côtes méridionales, sur lesquelles on va 
pêcher la baleine pendant l'été : le froid qui 
y est excessif, empêche de pénétrer dans 
l'intérieur. On n'a pas su, pendant long-tenus, 
si c'étoit une tic ou un continent. 
D. Qu'est-i'l arrivé dans ce pays-lri? 
R. Quatre matelots russes naufragés y ont 
passés plusieurs his ers ; l'un y est mort , et les trois autres sont revenus dans leur patrie. 
D. Qu'est-ce que la Nouvelle-Zemble? 
R. La Nouvelle-Zemble est une île située 
au nord de la Tartarie russiennc, dont elle 
est séparée par le détroit de Wcigatz. Le 
froid y est extrême : les Samoïèdes, peuples 
de la Tartarie 
,y vont chasser et pêcher pen- dant l'été. 
D. Comment fut-elle découverte? 
R. Cette île fui découverte par les Hc, ll:, n_ dais 
, qui chy, rclioient un passage du côté du 
nord pour aller aux Indes orientales , sans doubler le cap de Bonne-Espérance. Le capi- 
taine IHermskerke y passa l'hiver (en 159G). 
D. Qu'est-ce que la terre de Jesso? R. On appelle la terre de Jesso, un pays 
situé à l'orient de l'Asie et au nord du Japon. 
Les dernières découvertes ont appris que ce 
sont deux îles tributaires de l'empereur du 
Japon, et que ses sujets vont y faire le com- 
merce d'huile de baleine et de pelleteries. 
D. Les Russes n'ont-ils pas découvert (le 
nouvelles terres arctiques? 
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11. Les navigateurs (le cette nation ont 
découvert depuis peu plusieurs îles de diffé- 
rentes grandeurs , qu'ils 
divisent en trois 
classes, relativement à leur position, et qui 
forment un archipel clans le détroit d'Anian, 
entre l'Asie et l'Amérique. 
D. Qu'est-ce que les terres antarctiques ? 
R. On comprend dans la classe des terres 
polaires antarctiques, tous les pays peu con- 
nus , qui sont situés au midi, et 
éloignés des 
deux grands continens. 
D. Quels sont les pays qui ont été ran- 
ges quelquefois sous le nom de terres an- 
tarctiques ? 
R. On en connoit plusieurs. Nous avons 
parlé cie la Nouvelle-Guinée, ainsi nommée 
parce (lue ses habitans ont quelque ressem- 
blance avec ceux de la Guinée d'Afrique; 
niais elle est mieux connue aujourd'huiqu'elle 
ne l'étoit alors : on sait que ce pays n'offre 
aucun objet de commerce , et que ses habi- 
tans pauvres et errans ne sont pas capables 
d'en faire. Il en est (le même de la Nouvelle- 
Hollande et de la Nouvelle-Bretagne. 
D. N'y comprenoit-on pas un vaste pays 
qu'on nommoit en général terres australes? 
R. Ouï , et l'on croc oit que c'étoit un 
vaste continent qui s'étendoit jusqu'au pôle, - 
et dont on n'avoit découvert que quelques 
pointes avancées ; niais le capitaine Cook, 
qui a parcouru tous ces parages, a détruit 
cette fable; il n'y a découvert que quelques 
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11es inliahitées et inhabitables, telles glte la 
Nouvelle-Géorgie 
, couvertes 
de nI(-1u'a ; nus 
pointues et d'une neige éte: . jc;; le, c1 11 
ne voit que des oiseaux : tclk en'. urc (p1<2 
la terre de Kerguelin, île étend: Te , st : ri k:, 
déserte , 
environnée de quelgneà autres fort 
petites , 
découverte par un capitaine lu eton, 
qui lui donna son nom , et visitée avec plus d'exactitude par Cook. 
D. Qu'est-ce que la Terre-de-Feu? 
R. La Terre-de-Feu est une île située au 
midi de l'Amérique, dont elle est séparée 
par le détroit de Magellan. Elle fut ainsi 
nommée parce que Magellan en vit sortir 
des flammes pendant la nuit. 
D. Qu'observez-vous sur celle : le ? 
R. Cette île est remplie de montagnes 
d'un aspect cireux. Elle est terminée au 
midi par le cap de Horn et le détroit de 
Lemaire 
, qui est aujourd'hui le passage le 
plus fréquenté de la nier du Nord à la mer 
du Sud. 
D. N'y a-t-il pas encore une ile assez 
considérable, comprise par quelques géo- 
graphes sous le nom de Terres Antarc- 
tiques ? 
R. On y 'comprenoit aussi la Nouvelle- 
Zélande, découverte par Tasman, qui lui 
donna ce nom , niais qui fut bien connue 
par les recherches du célèbre navigateur 
Cook. Il vit qu'elle formoit deux îles sépa- 
rées par wi détroit; que le climat en étoit 
ý 
k 
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Beau, le sol fertile, quoique montueux, et 
qu'elle étoit habiýée par un grand nombre 
de peuplades tonies ennemies les unes des 
autres, et qui se font aine guerre cruelle; 
qu'ils mangent leurs prisonniers , et que ce- 
pendant ils sont bien plus avancés dans les 
arts de la société Glue les habitans de la Nou- 
velle-Guinée et de la Nouvelle-Hollande, 
qui n'en sont pas très éloignés. 
LEÇON XCI. 
Des îles de la mer du Sud ou Océan pa- 
cifique. 
D. L r', t- T- ON pas fait beaucoup de décou- 
verte dans la vaste nier du Sud? 
R. Oui, on ya découvert un grand nombre 
: 
Files iuconni_ies jusqu'à nos jours, et on a 
1)crfceti: )nné les connoissances que nous de- 
, 'inns aux anciens na\igateurs de diférerites 
elatiolnS. 
D, Parmi les nouvelles îles découvertes 
en est-il de considérables? 
. 
R. I1 n'y en a pas' de très-étendues; va 
grand nombre sont isolées, petites, et quel- 
ques-unes sont désertes; mais il y en a qui 
forment des archipels assez considérables. 
D. Quels sont ces archipels? 
R. Ce sont ceux qu'on a nommés les Nou- 
1 
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velles-Tiébrides, les îles des Amis, celles 
de la Société, celles de Sandwich, auxquelles 
on pourroit ajouter les îles Pellew, qui pa- 
roissent faire partie des Nouvelles-Carolines, 
si l'on en avoit des connoissances plus sûres. 
D. Qu'est l'archipel rées nouvelles Hé- 
brides? 
R. C'est un amas d'îles, dont quelques-unes 
avoient déjà été vues par Quiros, navigateur 
Espagnol, qui les nomma terre de Spiritu- 
Santo, nom qui est demeuré à l'une de ces 
Sées. Les principales sont au nombre de dix- 
sept. 
D. Sont-elles peuplées ? 
R. Presque toutes le sont : leurs habitans 
sont grands, actifs, déjà formés â différens 
arts; mais d'un naturel assez féroce. 
D. N'y a-t-il pas pris de cet archipel une 
terre assez étendue? 
R. 0-iii c'est celle qu'on nomme la Nou- 
velle Calédonie, qui a près de quatre-vingt- 
dix lieues de long, mais dont la largeur est 
peu considérable. Elle est habitée par des 
hommes grands, bien proportionnés, et a 
près d'elle quelques petites îles. 
D. Donnez-moi une idée de l'archipel 
des Aulis? 
R. C'est un archipel assez vaste , 
formé, 
dit-on, de cent cinquante îles, dont il n'y a 
que trente-cinq qui soient considérables : 
Hamoa est la plus grande de toutes, Ton- 
gataboo est une des plus riches; Annamoka 
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est au centre de l'archipel , et sa situation 
est la plus favorablè au commerce. 
D. Que dit-on des peuples qui les hal it. ent? 
R. On (lit qu'ils sont bien faits, d'une statii rc 
moyenne, qu'ils ont, les yeux beaux, que 
leurs mSurs sont douces , qu'ils ont une re- ligion â laquelle ils sont attachés, mais qu'on 
n'a pu bien connoître encore , et qu'ils font 
quelquefois des sacrifices humains. 
D. Quel est leur gouvernement ? 
R. Ils sont soumis à différons chefs, qui. 
ont un chef suprême. Son pouvoir est lient 
et cependant il paroît la maître de la pro- 
priété de ses sujets. 
D. Qu'appelez-vous l'archipel des îles 
de la Société? 
R. Ce sont les îles qui forment un groupe 
autour de l'île fameuse de Taity ou Otahiti. 
Elles ne sont peut-être pas toutes connues. 
Celles qu'on connoit le mieux sont celles 
d'Huaheine, Eïméo, Ulliétéa, Balabola et 
Otaha. 
D. Ces îles sont-elles riches en produetioiï.,? 
R. ]Elles produisent l'arbre à pain, des 
palmiers, difîérens fruits, diverses raciiic 
dont ils font leur nourriture : ils nourrissent 
des cochons et des chiens qui servent an 
même usage. Leur principale manufacture 
est celle d'une espèce de drap (lui est du- 
rable, et qu'ils ne tissent pas; ils le tirent 
des filamens d'un arbre, qu'ils unissent, en 
les frappant d'une espèce de maillet. 
Tome JL 
1 
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D. Quelles sont les moeurs de ces pei'ples? 
R. Ils sont forts et vigoureux, mais indu- 
]cils et extrêmerut adonnés ait plaisir, eL c'est 
ce qui fit donner îi Pile d'Otairiti le nom ri'ile 
de \Ténus par Bougainville. Ils ont des cliels 
clni paroissent Être d'une race différente de 
, celle du reste du peuple. Ils sont supersti- 
tieux, et sacrifient gli. iclgpuel'ois des hommes 
fº leurs dieux. La plus riche, la plus fertile 
de ces îles est l'île Otahiti; c'est aussi la plus 
étendue, elle a environ cent lieues de tours, 
D. Qu'est-ce que l'Archipel des îles 
` Sandwich? 
R. C'est un amas d'îles dont on ne coranoît 
encore que douze ou treize. C'est le plus 
voisin du continent de l'Amérique. 
D. Quelles sont les principales ïles de cet 
archipel ? 
R. Ce sont celles de Weaho, 
d'Oreçhoua et de Tahoora. La secou''e est la plus considérable et n'a qu'environ singt- 
cinq lieues de tour. 
D. Quelles sont les productions de ces 
files ? 
R. Elles produisent cinq ou six espèces 
de bananes, dit fruit à pain, des noix (le 
cocos, des ignames, et Parum de `' iý"ginic. 
On y voit diverses espèces d'oiseaux, des 
cochons, des chiens , de la volaille. 
D. Que sont les peuples qui les habitent? 
R. lis sont de taille moyenne et ont 
le 
ýr, ae rond; leurs traits annoncent 
la bonté 
k 
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et la franchise, ils sont +I'excellens n ýgeurs; ils montrent beaucoup d'adresse dans les arts 
qu'ils cultivent, et sont munis de beaucoup 
d'artnes différentes; ce qui annonce qu'ils 
font ou soutiennent des guerres f: égr: entes. 
C'est dans ces îles que fut' ut tué le fame, tx na- 
vigateur Cook. 
D. Qu'observez-vous srar les hatrlnne 
de ces difërens archipels? 
R. C'est qu'ils paroissent en général a''oir 
une même origine; qu'ils n'ont ni le teint, 
ni les cheveux, ni les traits des Règres ; que 
leurs langues différent si peu, que l"habitant 
de l'uni d'eux peut se faire entendre des 
autres; que leur gouvernement, leur reli_' 
gion ont aussi beaucoup de ressemblance; 
mais qu'il est bien difficile d'expliquer cont- 
nient le même peuple a pu se répandre dans 
un si grand nombre d'îles et si éloignées les 
unes des autres. 
LEÇON XCII. 
De la muer et de la navigation. 
D. QUE doit-on ajouter ici d la description 
de la terre? 
R. Comme la géographie est la description 
de toute la surface du globe, et que cette 
surface est composée de terre et d'eau, l'on 
ne peut se dispenser de donner en peu de 
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mots une idée de la nier, de ses différentes 
parties , et 
de tout ce qui peut y aN oir du 
rapport. 
D. Y a- t-ilplusieurs mers ? 
R. Toutes les mers communiquent les 
unes avec les autres : ainsi, il n'y a propre- 
ment qu'une seule nier, à qui l'on dorme en 
général le nom d'Océan. 
l). Quelles sont les principales parties de 
l'Océan ? 
R. Ses principales parties sont : l'Océan 
Glacial, au nord de l'Europe; l'Océan Orien- 
tal ,à 
l'orient de l'Asie ; l'Océat1 Atlantique 
à l'occident de l'Europe -et de l'Afrique; -la 
mer du Nord, à l'orient de l'Améridne ; et 
la mer du Sud, à l'occident de l'Amérique. 
D. Quels noms leur donne-t-on encore? 
R. Ces différentes portions de l'Océan 
portent encore des noms plus particuliers, 
suivant les pays dont elles baig; icnt les cýýtes, 
C'est ainsi que l'on dit la nier d'Allemagne, 
la mer d'Espagne, etc. 
D. Quereinarque-t-ondeplus surl'Océ<rn? 
R. On remarque de plus quelques parties 
. 
de l'Océan qui entrent dans les terres. Les 
principales sont : la mer Méditerranée, la 
n1e. rBaltigne, la merifougeetla nieriilauclhe, 
D. Qu'est-ce que la mer . l1léditerraîu e? 
R. La mer Méditerranée est située entre 
l'Europe et l'Afrique ; elle cotumence au 
détroit de Gibraltar. Ses principales parties 
d'oceidejit en griept, sont le golfe de Lyort, 
a 
b 
h 
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la mer de Toscane , le golfe de Venise, et l'".. rehipel. 
D. Quelles mers communiquent avec la 
ýlléýli t(rranée ? 
R. La nier de Marmara et la mer Noire, 
dort sine partie s'appelle nier d'Asoph, com- 
ililiEil(117aiitavec la lnéditerranée par les détroits 
de Constantinople et de Gallipoli. 
D. Qu'est-ce que la mer Baltique? 
R. La mer Baltique, qui est entre la Suède, 
le Dancnnarck et la Pologne, commence au 
détroit du Sund , et 
forure trois golfes consi- 
dérables : ceux de Bothnie au nord, -de 
Fin- 
laude à l'orient, et de Riga au sud. 
. D. Où est située la mer Rouge ? 
R. La nier Rouge est située entre l'Asie 
et l'Afrique. Elle commence au détroit de 
L'. ýlielmandel; on n'y trouve de remarquable 
que le golfe (le Suez, qui est au fond vers 
le nord. 
1). Qu'est-ce que la mer . 
Blanche? 
R. La nier Blanche, ou golfe de Russie, 
est située au nord de la Russie européenne, 
et à l'orient (le la Laponie qui dépend de 
cet empire. Elle n'a aucune partie remarquable. 
D. Quels sont les principaux go fes cle 
1' Océan? 
R. L'Océan forme un grand nombre de gol- 
fes ; les quatre principaux sont : 1. ° le golfe 
Persique, entre la Pei-se etl'Arabie, 2. °legolfe 
(lu -Bengale , entre 
les deux presqu'îles (le 
l'Inde 3 3. ` le golfe du Mexique, à l'orient de 
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l'Amérique; et 4. ° le golfe de Californie, ou 
nier Vermeille a l'occident. 
1). Quels sont les principaux détroits de 
l'(frean ? 
B. Les principaux détroits, outre ceux 
dont on a parlé, sont : 1. ° en Europe, le 
canal de la Manche, entre la France et 
glcterre; 2. ° en 
Asie, le détroit de la Sonde 
entre les îles de ce nom et le détroit de 
'A eigatz au nord; 5. ° en Afrique le détroit 
de Jkabelrnandel; 4. ° enAmérique les détroits 
de lindson. et d'Anian , au nord , et ce] ui 
de 
Magellan au midi. 
I). Qu'observe-t-on principalement par 
rapport aux eaux cle l'Océan? 
R. On observe dans l'Océan un haussement 
et baissement périodique de ses eaux, qui se 
fait de six en six heures; c'est ce qui s'ap- 
pelle le flux et le reflux de la mer. Il ya 
aussi des courans irréguliers le long de cer- 
taines cotes; et des tournans dont le plus 
considérable est celui de 1%laëlstroui en 
I\orwège. 
D. Gomment peut-on connoâtre les vents 
sur muer? 
R. Les navigateurs , pour connoître exac- 
tement quel est le Yeut qui souffle sur mer , 
partagent un cercle, d'abord en quatre parties 
selon les quatre points cardinaux ; ils subdi- 
-visent ensuite chacune de ces parties en huit 
autres plus petites; ce qui donne en tout 
trente-deux diN isions égales eutr'elles. 
b 
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D. Que font-ils de plýrs? 
R. Ils comptent ensuite autant de vents 
différons que ce cercle a de divisions, et 
ils leur donnent des noms qui marquent 
leur plus grand ou leur moindre éloignement 
des quatre Points cardinaux, le nord, le sud, 
l'est et l'ouest. 
D. Quels sont les vents les plus remar- 
quables? 
R. Les vents les plus remarquables sont les 
vents alizés, qui en certains lieux du globe, 
comme aux îles Canaries, soufflent toujours 
du même côté; et les moussons dans la ruer 
des Indes, qui soufflent régulièrement pen- 
dant six mois à l'est, et pendant six mois à 
1'o1Test. 
D. Comment peut-on découvrir la pro- 
fondeur (le la nier? 
R. Pour découvrir quelle est la profondeur 
de la mer, on se sert de la sonde, qui est 
une niasse de plomb on de fer attach& c iº une 
corde; on y met du suif, afin de connoître, 
par ce qui s'y attache, la nature du fond. 
D. Celle connoissance est-elle nécessaire? 
R. Cette connoissance est nécessaire pour 
ceux qui naviguent sur mer, afin d'éviter les 
écueils ou rochers cachés sous l'eau, et les 
bancs de sables qui pourroient faire périr 
les 
vai seaux. 
D. De quoi se sert-on encore sur mer? 
R. On se sert utilement dans les voyages 
de long cours p 
des cartes matines et de la 
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boussole, qui est une aiguille aimantée et 
$ýrnspendue sur un pivot. Elle montre de quel 
riité est le nord, ou à peu près, et sert 
de direction aux navigateurs, lorsqu'ils ont 
perdu de vue les côtes. 
D. Peut-on faire le tour du globe? 
R. Le tour du globe petit se faire sur l'Océan 
en naviguantà l'est ou à l'ouest; il a été exé- 
cuté plusieurs fois par divers voyageurs. 
D. Donnez-moi le détail d'un pareil 
voyage 
R. En supposant un vaisseau qui part des 
côtes de France ou d'Angleterre , allant 
à 
l'ouest; voici la route qu'il tiendra : il ira 
d'abord aux îles Canaries, pour y prendre les 
vents alizés, qui soufflent toujours de l'est à 
l'ouest ; et s'avançant vers le sud, il recon- 
noîtra les côtes du Brésil et du Paraguay. Delà 
il passera de la mer du nord dans la mer du 
Sud, en traversant le détroit de Lemaire et 
en doublant le cap Horn. 
2. ° 11 remontera le long des côtes du Pérou 
et (lu Mexique; et traversant toute la mer du 
Sud, il arrivera aux îles Philippines, aux 
Moluques et aux îles de la Sonde. 
7.1 Profitant de la mousson , pendant que 
le vent souffle à l'ouest, il traversera la mer 
des Indes, et passant près de l'île de i iada- 
ga, car, il parviendra atr cap de Bonne-Es- 
pc rance. 
't. ° Enfin remontant le long des cotes de 
l'Afrique, il passera aux îles du cap Verd , 
4 
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et aux Canarics, et se rendra dans le port 
de l'Europe d'oit il est parti. Ce vaisseau 
suivra la même route, nais en sens contraire, 
pour faire le tour du globe par l'est. 
D. Qu'observez-vous enfin sur celte ma- 
tière ? 
R. Les Russes ont trouvé un passage pour 
parvenir à l'Océan oriental par la mer Gla- 
ciale ; nais le froid extrême qu'on y éprouve, 
le rend à peu près impraticable. On cherche 
depuis long teins mais sans sucrés , un mol en 
de pénétrer de l'Europe dans la mer du Sud 
par le nord de l'Amérique. 
LEÇON XCIII. 
Du cours des principales rivières. 
D. 
QUEL 
est l'objet (le celle Leçon? 
R. La connoissance du cours des rivières 
servant à faciliter celle de l'intérieur des pays 
et à tixerla position des villes qu'ellesarrosent, 
il con", icut d'eu traiter avec quelque détail, 
eu se bornant cependant aux plus considé- 
rables de ces rivières. 
Rivières de l'Angleterre. 
Nous avons dit que les principales rivières 
de l'AAngleterre sont la 'Tamise, la Saverne et 
l'Humlber. 
La Tamise est foret ic par la réunion de deux 
i 
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rivières, la Tame et I'Yse. Celle-c. passe pat 
Oxford, où se fait cette réunion. La Tamise 
coule ensuite vers l'orient, arrose Londres , 
et entre enfin dans l'Océan. 
L'Humher est comme un bras de mer, a 
l'orient. Plusieurs rivures y ont leur embou- 
chut e; la principale est la Trent. 
La Saverne a sa source dans la principauté 
de Galles, coule vers l'occident, arrose les 
villes de Worcester, de Glocester et de 
Bristol, et a son embouchure au-dessous de 
cette dernière. 
Rivière de l'Ecosse. 
Le Tay ne passe par aucune ville considé- 
rable de l'Ecosse , et traverse presque. ce 
royaume d'occident en orient. 
Rivières de l'Irlande. 
Le Shannon a sa source dans le comté de 
Létrim 
, coule 
du nord au sud, forme plu- 
sieurs lacs, et arrose les villes de Létrim , d'Athlone et de Limerick, où est son em- 
bouchure. 
Rivières de la Russie. 
La Russie européenne a quatre principales 
rivières : le Volga, la Duina, le Don, et le 
Néper. 
Le Volga, l'un des plus grands fleuves de 
FEurope ,a sa source 
dans la province de 
Rzewa , coule 
d'occident en orient) passe 
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par Twer , 
Jéroslaw et Casan , prend ensuite 
son cours vers le midi, et se jette dans la 
nier Caspienne au-dessous d'Astracan. 
La Duina se forme par le concours de 
deux rivières qui se réunissent près de la 
-ville d'Ostioug. Elle coule du sud au tord 
et a son embouchure dans la nier blanche, à 
Arcliangel, OÏL elle se partage en deux bras., 
Le Don sort du lac Iwan au midi de Mos- 
cou, coule d'abord du nord au sud , ensuite de l'ouest à l'est , reprend sa première direc- 
tion, et se jette par trois embouchures dans 
la nier d'Asoph, au-dessous de la ville de 
ce nom. 
Le Niéper a sa source dans la Russie mé- 
ridionale, coule du nord au sud , traverse la partie orientale de la Lithuanie , arrose les villes de Smolensk et de Kiow , et a son 
embouchure dans la mer Noire, à peu de 
distance d'Oczak'ow. 
Rivières qui coulent dans les pays qui 
formoient autre 'ois la Pologne. 
Les principales rivières (le la Pologne sont : 
le Niéper , 
dont nous venons de parler ; le 
Bol; 
, 
le Niester 
, 
la Vistule et le Niémen. 
Le Bog a sa source an nord (le la Podolie 
qu'il traverse , et se 
jette clans la nier Noire 
au midi, entre le Niélier et le Niester. 
Le Niéper a sa source clans lés monts 
Crapacs, coule au midi l sépare 
1.1 Pologne 
de la Moldayie 
1 arrose 
les Mlles de Beuuder 
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et de Biélogoroýl, ý et entre près de cette der- 
nière dans la nier Noire. 
La fistule sort de la Moravie, traverse du 
sud au nord la haute Pologne , 
la basse Po- 
lognc et la Prusse , arrose les villes de Cra- 
covie, de Sandomir, de Varsovie, de Culln, 
et se sépare en deux bras , 
dont l'un entre 
dans la mer Baltique au-dessous de Dantzick, 
et l'au-ýte se jette dans le Fiislr-Iiafen. 
Le . 1\icme, n prend sa source en Lithuanie, 
coule d'orient en occident , tourne vers le 
nord, arrose les villes de Grodno et deTo`vns, 
et se décliarge par plusieurs embouchures 
dans la iller Baltigpte. 
Rivieres de la Boherne. 
La Bohème a pour principales rivières la 
Moldau ou Mulda , l'Elbe , 
l'Oder et la Mo- 
rave. 
La Moldau traverse la plus grande partie 
de la Bohème, propre , 
du midi au septen- 
trion ; arrose la ville de Prague, et se jette 
dans l'Elbe près de Melnick. 
L'Elbe a sa source en Bohème , sur 
les 
frontières de la Silésie, coule d'abord du 
nord au sud, prend ensuite . une 
direction 
contraire , entre en 
Allemagne 
, arrose 
les 
'Milles de Dresde, de Wittenberg, et se jette 
enfin dans l'Océan par plusieurs branches. 
L'Oder prend sa source en Moravie , tra- 
verse la plus grande partie de la Silésie du 
sud au nord, arrose les villes de Breslau et 
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de Francfort, entre dans la Poméranie que 
cette rivière partage en deux , passe par Stettin, forme plusieurs branches au-dessous 
de cette ville, et se jette dans la mer Baltique. 
La Morave sort du comté de Glatz , tra- 
verse la 11MÎorav°ic du nord au sud, et se jette 
clans le Danube à quelques lieues de Pies- 
bourg. 
Rivières de l'Allemagne. 
Les principales rivières de l'Allemagne sont 
le Danube, le Rltin, le VVéser, l'Elbe et 
l'Oder : ces deux dernières viennent d'être 
décrites. 
Le Danube, qui est le plus grand fleuve 
de l'Eur ope , prend sa source â Doneschin- 
gen dans la Souabe , et coule 
d'occident en 
orient. 11 arrose successivement plusieurs 
-villes de la Bavière et de l'Autriche, telles 
qu'Ulm, Donalvert, Ingolstat, Ratisbonne, 
Passait et Vienne , de même que Belgrade 
dans la Servie. 11 traverse ensuite la Hongrie 
et la partie septentrionale de la Turquie ; 
et après aN oir reçu diverses rivières dans son 
cours , 
il entre dans la nier Noire par plu- 
sieurs embouchures. 
Le Rhin a sa source dans le pays des Gr r 
sons, traverse le lac de Constance, forme 
une cataracte près de la Nille (le Scha! ihouse 
qu'il arrose , 
de même que celles de Bâle , 
de AMIaN-ence et de Cologne, prend son cours 
dti ectëtuent au nord , 
borde les anciens cer- 
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clos du Bas-Rhin et de Westphalie, entre 
dans la Hollande et se partage en cinq bran- 
dies 
, 
dont la moins considérable, qui seule 
conserve le none de Rhin, se perd dans les 
sables au-dessous de Leyde. 
Le Wéser a sa source clans l'ancien cercle 
de Franconie. Il est formé par la jonction 
des rivières de Werra et de la Fulde, laquelle 
se fait près de Munden. Il arrose la ville de 
Brême 
, coule vers 
le nord et se jette dans 
la mer d'Allemagne. 
Rivières de la Hongrie.. 
Les rivières particulières à la Hongrie sont: 
la Drave 
, 
la Save et la Teisse, qui toutes se 
jettent dans le Danube successivenment. 
La Drave prend sa. source dans 1a Stirie, 
et sépare la Hongrie de l'Esclavonie. 
La Save sort de la Carniole, qu'elle tra- 
verse d'occident en orient. 
La Teisse a sa source dans les monts Cra- 
pacs, et coule du nord au sud. 
Rivières de la Suisse. 
Les principales rivières de la Suisse sont 
le Rhin 
, 
le Rhône 
, l'Aar et la Reuss. On 
trouvera le cours de la première dans l'article 
de l'Allemagne. 
Le Rhône a sa source dans la montagne 
de la Fourche; il coule d'abord d'orient en 
occident , traverse 
le Valais, et ensuite le 
Lie de Geuè e. 11 se 1-: erd sous terre dans un 
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court espace, passe près de Seyssel, sépare 
la Bresse du Dauphiné 
, et prend son cours 
vers le midi, en traversant le Lyonnais, le 
Dauphiné et la Provence. Les villes les pins 
remarquables le long de ce fleuve sont 
Genève, Lyon, Vienne, Valence, Avignon, 
Beaucaire et Arles. 
L'Aar sort du Grimselberg , traverse les lacs de Bientz et de Thoun , reçoit la Reuss 
et la Limmat, arrose les villes de Berne et 
de Soleure , et se 
jette dans le Rhin vis-à-vis 
de Waldshut. 
La Reuss a sa source dans le mont Saint- 
Gothard, entre dans le lac des Quatre-Can- 
tons , arrose 
la ville de Lucerne , et se 
jette 
dans l'Aar, près de Windisch. 
Rivières des Pays-Bas , ou départemens 
septentrionaux de la France. 
Les Pays-Bas renferment trois principales 
rivières : la Meuse, l'Escaut et la Sàmbré. 
La Mense prend sa source dans la Lor- 
raine , et 
dirige son cours vers le nord. Elle 
arrose les villes de Verdun, Sédan, Liège 
et Maëstricht. En se joignant deux fois suc- 
cessivement â l'un (les bras du Rhin, elle 
forme l'île de Bommel; et après s'être sépa- 
rée en deux branches au-dessous de Dor- 
drecht, dont l'une forme le port (le Rotter- 
dam 
, elle se 
jette dans la mer d'Allemagne. 
L'Escaut commence à paroître en Picardie 
près du Cateleti il passe à Cambrai ,à Yalcu- 
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viennes, à Tournay, à Qand et à Anvers. 
De là) continuant son cours vers le nord , 
il 
se partage en deux bras, l'un oriental, qui 
passe Par Berg-op-zoom; l'autre occidental, 
qui sépare la Flandre hollandaise (le la Zé- 
lande 
, et 
forme le I ondt : l'un et l'autre se 
jettent dans l'Océan. 
La Sambre a aussi sa source en Picardie. 
Elle arrose Landrecies, Maubeuge, Charleroi, 
et se jette dans la Meuse à Namur. 
Rivières de la Lorraine. 
La Lorraine a deux principales rivières : la 
Meuse, dont on à parlé, et la Moselle. Cette 
dernière sort du mont des Faucilles, qui fait 
partie des montagnes des Vosges , passe par Toul 
, 
Metz, Thionville et Trèves, et se 
jette dans le Rhin près de Coblentz. 
'Rivières de l'ancienne France. 
Les rivières les plus considérables de l'an- 
çienne France sont : l'Isère , 
la Seine, la 
Loire, la Garonne et le Rhône. On a donné 
le cours de cette dernière dans l'article de 
la Suisse. 
L'Isère prend sa source dans la Tarentaise, 
arrose les filles de Moutiers, de Montmélian 
et de Grenoble en Dauphiné au-dessus 
de 
Valence. 
La Seine prend sa source près du bourg 
de Saint-Seine en Bourgogne , et cot, 
'e d'u- 
rienten occident. Elle tra', erse 
läCûati: î 
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113 file de France et la Normandie , arrose les 
villes de Troues, de Paris et (le Rouen, et 
se jette dans le canal de la Manche au Havre- 
de-Grace. 
La source de la Loire est dans les mon- 
tagnes du V ivarez. Cette rivière, qui coule 
vers l'occident, traverse plusieurs provinces de l'intérieur de la France 
, telles que le Tiivernois, l'Orléanois 
, avec une partie de l'Anjou et de la Bretagne. Elle arrose les 
villes de Névers, d'Orléans, de Blois, de 
Tours 
, 
de Saumur et de Nantes, et se jette 
dans l'Océan au-dessous de cette dernière. 
La Garonne sort des Pyrénées, et traverse 
une partie de la Guyenne. Elle reçoit la Dor- 
dogne , et porte après cette 
jencion le nom 
de Gironde. Elle arrose Toulouse , Agen 
et Bordeaux , et entre 
dans l'Océan par deux 
embouchures. 
Rivières du Portugal. 
Les rivières communes au Portugal et à 
l'Espagne sont : le Douro, le Minho , le Tage 
et la Guadiana. 
Le Douro a sa source dans la Vieille-Cas- 
tille qu'il traverse, de même que le royaume 
de Léon , d'orient en occident. 
il entre en- 
suite dans 
le Portugal 
, arrose 
la ville de 
Mi- 
randa , et se 
jette dans l'Océan près de Porto. 
Le l liulro prend sa source 
dans la Galice, 
qu'il arrose en coulant du septentrion 
au 
midi. 1l sépare cette province 
d'avec le Por, 
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tugal, et entre dans l'Océan et au-dessous 
de Tuy. 
La source du Tage est dans l'extrémité 
occidentale de l'Aragon. I1 traverse toute la 
Nouvelle-Castille d'orient en occident, entre 
ensuite dans le 
Portugal, arrose l'Estrau, a- 
dure , 
forme une grande baie vis-â-vis de 
Lisbonne et se jette dans l'Océan. Les prin- 
cipales villes situées sur le Tage sont, Tolcde, 
Alcantara et. Santaren. 
La Guadiana commence â la Sierra d'Al- 
caraz dans la Castille-Nouvelle , tra\ erse 
les 
deux Estramadures et se jette dans le golfe 
de Cadix. 
Rivières de l'Espagne. 
Les rivières particulières à l'Espagne sont, 
le Guadalquivir et l'Ebre. 
Le Guadalqui%ir a sa source dans la partie 
orientale de l'Andalousie, qu'il trax erse tolite 
entière en tirant vers le midi. 11 arrose les 
villes (le Cordoue et de SéNille, et se jette 
dans l'Océan par deux embouchures auprès 
de San-Lucar. 
La source de l'Ebretest dans une montagne 
quai sépare les Asturies de la Castille-\ Teille; 
son cours se dirige d'occident en orient. Il 
cotoye la Biscaye et la Navarre , tra%erse 
1 Aragon, arrose les villes de Sarragosse et (le 
Tortose, et a son embouchure dans la 
diterranée. 
ä 
ll 
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Rivières de l'Italie. 
Les principales rivières de l'Italie sont 
le Pô, l'Adda, l'Adige, le Tessin, l'Arno et 
le Tibre. 
Le Pô sort du mont Viso, qui fait partie 
des Alpes dans le Piénnont. Il coule d'occi- 
dent en orient , reçoit un grand nombre de 
rivières dans sou cours; traverse le royaume 
d'Italie, et se rend dans le golfe de Venise 
par plusieurs eniboi+clnires. Les principales 
villes qu'il arrose sont Turin, Casal, Plai- 
sance et Crémone. 
L'Adda a sa source dans le pays des Gri- 
sons, traverse le lac de Cône, et se jette dans 
le Pô, entre Plaisance et Crémone. 
L'Adige prend sa source dans le Tyrol au 
nord , trac erse 
l'évêché et la ville de Trente, 
de marne qu'une partie de l'ancien état de 
Venise; arrose les villes de Vérone et de 
. 
Rovigo , et va se 
jeter dans le golfe de Venise 
vers l'orient. 
Le Tessin a sa source près du mont Saint- 
Gothard en Suisse, traverse le lac Majeur en 
coulant du nord au sud, arrose la ville de 
Pavie et se réunit au P. 
L'Arno sort des monts Apenins , coule d'orient en occident , traverse 
le ci-devant 
grand-duché de Toscane , arrose 
les villes 
de Florence et de Pise, et se jette dans la 
mer de Toscane. 
1 
li 
f 
ý 
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Le Tibre a aussi sa . source 
dans l'Apennin, 
et traverse l'état de l'Eglise, en dirigeant son 
cours du nord au sud , et ensuite vers 
l'occi- 
dent. il passe près de Pérouse et d'Orviète, 
arrose la ville de 
Ronic 
, et se 
jette dans la 
21"'Iéditerranée ia Ostie. 
Rivières de la Turquie européenne. 
La Turquie européenne a deux principales 
rivières, le Danube dont on a parlé, et la 
Marizza. Cette dernière sort du mont Iléunns, 
coule du nord au sud, traverse toute la iRo- 
manie, arrose la ville d'Andrinople, et a son 
embouchure dans l'Archipel. 
Rivières cle la Turquie asiatique. 
La Turquie asiatique a deux principales 
rivières , le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre a sa source dans la Turcomanic, 
il coule vers le midi clans tonte la longueur 
(lu Diarbeck, arrose les villes de Diarliekir, 
de Mosul 
, 
de Bagdad et de Bassora, et sc 
jette par plusieurs embouchures dans le golfe 
Persique, au-dessous de cette dernière Nille. 
L'Euphrate a sa source dans les montagnes 
d _4 rménie , près 
de la ville d'Erzerum ; il 
coule t l'occident du Diarbeck , et se réunit 
avec le Tigre au-dessus de Bassora. 
Rivières de l'Inde. 
Il ya dans l'Indostan deus rivières consi- 
déralles , l'Inde et 
le Gange. 
ý 
-4 
s 
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tain+le prend sa source dans la chatne de 
montagnes qui sépare le pays de Sowlad de 
celui de Kutlaer, et reçoit un grand nombre 
de rivières qui arroseitt le pays de Labor : il 
coule du nord au sud , traverse tout 
Fem- 
pire du Grand--L logol et se jette dans l'Océan 
par sept embouchures. 
Le Gange a sa source au pied du mont 
JJonta ss. e , 
vans les montagnes du grand 
Tbibet ; il coule du nord au sud, partage 
l'lnde en deux presqu'îles, reçoit nu grand 
nombre de rivières , et entre aussi par plu- 
sieurs embouchures dans l'Océan ou mer 
des Indes. 
Rivières (le la Chine, 
Les principales rivières de la Chine sont 
le IIoang et' le Kiang. 
Le Iloang a sa source dans un grand désert 
à l'ouest de, la Chine, qu'il traverse d'occident 
en orient, et se jette dans la mer. 
Le Kiang a aussi sa source à l'occident de 
la Chine, qu'il traverse par le milieu en cou- 
laut vers l'orient, et entre dans la mer. 
Rivières de la Tai-tarie. 
Il ya quatre rivières considérables dans la 
grande Tartane ,, 
l'Oby, le Jéniséa, le Léna 
et l'Anrtir. 
L'Obv prend sa source au midi de la Tar- 
tarie russienne , qu'il traverse 
du sud au nord. 
11 sert (le bornes entre l'Europe et l'Asie e et 
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se jette dans l'Océan glacial , près 
du détroit 
de Weigatz. 
Le Jéniséa coule de même du sud au 
nord, traverse aussi la 
Tartarie russienne à 
l'orient de l'Oby, et a son embouchure dans 
l'Océan glacial. 
Le Léna coule dans la même direction que 
les deux précédens, et â l'orient de Jéniséa. 
L'Amur a sa source dans la Tartarie clii- 
noise, qu'il traverse en coulant d'occident 
en orient, et il se jette dans le golfe dAmur, 
qui fait partie de l'Océan oriental. 
Rivières de l'Afrique. 
Les principales rivières de'l'Afridue sont 
le Nil, le Niger, le Sénégal et le Zaire. 
Le Nil a sa source dans les montagnes de 
l'Abyssinie, prés de celles de la Lune. Il 
coule du midi au septentrion, traverse l'E- 
gypte dans toute sa longueur, forme plu- 
sieurs cataractes considérables, arrose les 
villes de Souène, de Girgé, du Caire 
, 
de 
Rosette et de Damiette , et se 
jette dans la 
Méditerranée par deux principales embou- 
chures. 
Le Niger, qui donne son nom alaNigritie, 
traverse ce pays-là d'occident en orient, et 
se jette dansle lac de Bornou. 
Le Sénégal, qui arrose la Nigritie, coule 
d'orient en occident, et a son embouchure 
dans l'Océan. 
Le Zaire, dont la source n'est pas connue , 
ý 
Ah 
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traverse le Congo septentrional , en coulant d'orient en occident , et se 
jette dans l'Océan. 
Rivières de l'flutérique. 
rivières , 
L'Amérique 
le fleuvetSaint Laurent 
eet le M s- 
sissipi. 
Le fleuve Saint-Laurent 
, dans le Canada, 
traverse ce pays de l'occident à l'orient, en 
tirant vers le septentrion. Il reçoit un grand 
nombre de rivières dans son cours , 
forme 
diverses cataractes, arrose les'ill. es de -Mont- Réal et de Québec, et se jette dans le golfe 
de Saint-Laurent, (lui fait partie de la mer 
du 1Aord. 
La source dit Mississipi n'est pas connue. 
Ce fleuve coule du septentrion au midi; il 
traverse la partie occidentale du Canada et la 
Lou. iisiatne , et a son embouchure 
dans le golfe 
dn MIeai(ine. 
Rivières de l'Jrnér"ique méridionale, 
Il ya trois grandes rivières dans l'_Amé- 
méridionale : l'Orénoque, la rivière 
des Amazones, et Rio de la Plata. 
L'Oréuogne traverse la terre ferme du 
sud au nord; il sépare la Castille d'or de la 
Guvaiic, et a son embouchure dans la mer 
du Nord. 
La rivière des Amazones a sa source dans 
le Pérou 
, coule 
d'abord vers le septentrion , 
et tourne ensuite à l'orient. Elle traverse le 
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pays des Amazones dans toute sa longueur, 
reçoit un nombre infini de rivières dans un 
cours de plus de huit cents lieues , et se 
jette 
dans l'Océan près du cap du Nord. 
Rio-de-la-Plata, ou la rivière d'Argent, tra- 
verse tontle Paraguay du septentrion au midi, 
et reçoit les rivières du Paraguay, de Parana et 
d'Uraga ; arrose la ville de l'Assomption, et 
se jette dans l'Océan au-dessous de Buénos- 
Apyres., 
Fin de la Géographie moderne, 
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PREMIÈRE LEÇON, 
D. QU'ssT-cE que la Géographie ancienne? 
R. La Géographie ancienne est la desc_rip- 
tion (le la terre , comme elle étoit connue et 
divisée anciennement. Elle ne comprend que 
les trois parties de notre continent, l'Europe, 
l'Asie et l'Afrique. 
D. Les anciens connoissoient-ils entiè- 
rement ces trois parties du monde? 
R. Les anciens n'avoient une connoissancc, 
exacte que des pays soumis â l'Empire Ro- 
main; de sorte que là Géographie ancienne' 
n'a proprement que cet Empire pour objet. 
D. Pourquoi les autres pays n'étoient 
ils pas connus? 
R. Les autres pays n. 'étoient pas connus, 
parce qu'ils avoient pour liabitans des peuples 
que les Romains appeloient barbares, et dont 
on auroit ignoré les noms, s'ils ne s'étoient 
pas rendus célèbres par leurs incursions dans les terres de l'Empire. 
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D. Que comprenoit l'Empire Romain en 
général? 
R. Cet Empire comprenoit toute l'Europe, 
excepté les p*ivs septentrionaux. Il eontcnoit 
encore la partie occidentale de l'Asie, et la 
partie septentrionale de ]'Afrique qui est 
située le long de la nier Méditerranée. 
D. Quelle opinion les anciens avoient-ils 
du reste de noire continent? 
R. Les anciens crovoient que la plus grande 
partie du reste de notre continent étoit inha- 
bitable, à cause de la chaleur excessive ou 
du froid rigoureux qu'on devoit y ressentir. 
D. Comment s'est perfectionnée la Géo- 
graphie ancienne ? 
R. La Geographie ancienne s'est étendue 
et perfectionnée à mesure que la terre s'est 
peuplée , et que l'Empire Romain s'est ag- 
grandi, en acquérant successivement divers 
pays auparavant inconnus. 
D. 
-4 quelle 
époque fixerez-vous la Géo- 
graphie ancienne? 
R. Comme cet Empire a été dans sa plus 
grande splendeur sous le règne de Constan- 
tin-le-Grand , premier Empereur chrétien, 
nous donnerons la description (le la terre, 
selotl qu'elle étoit connue et divisée dans ce 
temps-là, c'est-à-dire , au quatrième siècle. 
P. Quelle utilité procure l'étude de cette 
science ? 
R. L'étude de cette science donne une 
comnoissancc plus exacte de l'histoire an, 
i& 
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tienne, et met les jeunes gens en état de 
lire avec plus de fruit et même d'agrément 
les auteurs qui ont écrit sur cette matière. 
D. Quelle méthode doit-on suivre ici en 
géne'ra l? 
R. Pour rendre cette étude encore plus 
utile, on doit toujours comparer la Géogra- 
graphie ancienne avec la moderne, et les 
lier l'une à l'autre autant que cela est pos- 
sible. Il convient aussi de faire voir comment 
les divers Etats de l'Europe se sont formés 
des débris de l'Etn1iire Romain. 
D. Ces Etats ont-ils les mêmes bornes 
qu'autrefois ? 
R. Quoique plusieurs des pays qui forment 
aujourd'hui ces Etats , aient conservé leurs 
anciens noms, tons n'ont pas cependant la 
même étendue qu'autrefois. C'est une difle- 
rence qu'il est encore nécessaire d'obser% er. 
D. 4 quoi doit-on se borner dans cet 
abrégé ? 
R. Des détails trop étendus sur la Géogra- 
pliie ancienne seroieut inutiles à ceux pour 
qui cet abrégé est destiné. -Vous nous bor- 
nerons donc à ce que cette science a d'essen- 
tiel et de certain , en nous attachant aux pays les plus célèbres ou qui étoicut autrefois les 
pins florissans. 
D. Quels noms portoient autrefois les 
quatre points cardinaux ? 
R. Les quatre points cardinaux dont nous 
ayons parlé dans la Sphère, portoient an- 
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ciennement les mêmes noms qu'aujourd'hui; 
mais les Roniains leur donnoient quelquefois 
le none de%vents qui souillent de ces côtés-là. 
D. Quels étoient les noms de ces vents? 
R. Ils appeloient le vent du nord Bortas 
ou Aquilo; le vent d'est . 
'aras ou Subso_ 
lranus; le vent du sud duster ou Notus, et 
le vent d'ouest Zéphyrus ou Fanonius. 
D. De quelle mesure se servoit-on chez 
les anciens? 
R. Les mesures géographiques les plus 
connues chez les anciens étoient : la stade, 
qui valoit cent vingt-cinq pas géométriques ; 
le mille romain, qui valoit mille pas ou huit 
stades ; et la parasange, mesure persique , 
qui valoit trente stades. 
D. Quel est le rapport de ces mesures 
avec les nôtres? 
R. Si l'on compte ces anciennes mesures 
avec la lieue marine , qui est de trois mille 
pas , on trouvera qu'elle vaut vingt-quatre 
stades ou trois mille romains, et que la pa- 
iasange vaut une de ces lieues et un quart. 
D. Co, nmen! les anciens distinguoient-ils 
les mers en général'' 
R. Les anciens distinguoient deux mers 
en général, la nier extérieure , mare exter- 
nuna, qui est l'Océan; et la mer intériéurc, 
mare internum, qui est la 
Méditerranée. 
D. Que connoissoient les anciens de 
l'Océan ? 
R.. Les principales parties de l'Océan qu'ils 
9 
4 
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connoissoient, étoient Oceanus Caledonirts, 
la nier au nord de l'Ecosse. -- Oceanus Hy- 
perborealis , 
la mer glaciale. - Oceanus 
., 
allanücus, l'Océan Atlantique. - Oceanus 
,. stfziopicus, 
la mer d'Afrique. -Mare In- 
dieunr , 
la mer des -Indes. D. Quels étoient les principaux golfes? 
B. Les principaux golfes de l'Océan étoient; 
selon eux , 
Sinus Codanus, la mer Baltique. 
-Sinus 
Persicus 
, 
le golfe Persique. - 
Sinus Arabicus ou Mare ErythrSuin, la 
n, er Rouge. -Mare Caspium, 
la nier Cas- 
l, i(. nc , que 
les anciens cro3'oient mal-à- 
l, ro[, os être un golfe de 
l'Océan. 
I). Quels détroits connoissoient-ils? 
R. Ceux des détroits qu'ils connoissoient le 
mieux étoient, Frelum Gaditanum, le dé- 
trait de Gibraltar. - Fretuin Britannicum, 
le L'as-de-Calais. 
D. Quelles étoient les principales parties 
de la lilédilerranée? 
R. Les principales parties de la Méditer 
rame portoient les noms suivans : mare Ibe- 
ricuna, la mer entre l'Espagne et la Sardaigne. 
- Ilcrre In èrum, entre la Sardaigne et l'Ita- 
lie. - Mare Supertun, le golfe de Venise. 
t, O, nmée aussi Mare -ldr"iaticum. - Mare 
Turium, la mer entre l'Italie et la Grèce. - 
liiare (ffgeuin, entre la Grèce et l'Asie Mi- 
neure. 
D. Comment s'appeloient les mers qui 
communiquent avec la Méditerranée ? 
r i-! 
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R. Les mers qui communiquent avec la 
: Iéditerranée ; s'appeloient anciennement : 
Propontis, la mer de Marmara. -Pontus- 
Euxinnus, la mer Noire. --Palus-1{laeotis, 
la mer d'Asoph qui fait partie de la nier 
Noire. 
D. Quels en étoientles principauxgolfes? 
R. Sinus Gallic-us, le golfe de L`-on. - 
Sinus Ligusticus, le golfe de Gênes. - 
Sinus Taren titi us, le golfe de Tarente. - 
Sinus Corinthiacus, le golfe de Corinthe. 
D. Comment s'appeloient les principaux 
détroits de la tlléditerranée? 
R. Les principaux détroits s'appeloient 
Freluin Seculum, le phare de Messine. - 
Euripus, le détroit de Négrepont. - Hel- 
lespontus, le détroit des Dardanelles. - 
Bosphorus Thracius, le détroit de Cons- 
tantinople. - Bosphorus Cimmerias, le 
détroit de Cala, qui est dans la nier Noire. 
P 
1 
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DE L'ASIE. 
LEÇON II. 
De l'Asie. 
D. POURQUOI commençons-nous par la 
description de l'Asie? 
R. Nous commençons la description de la 
terre par celle de l'Asie, parce que cette 
parie du globe a été habitée la première, 
comme on l'a observé ailleurs. 
D. Comment les anciens bornoient-ils 
l'Asie ? 
R. Les anciens lui donnoient les mêmes 
bornes qu'on lui assigne aujourd'hui, qui 
sont, au nord, la nier Glaciale, , 
NareScy- 
thicum ,à 
l'orient, la nier de la Chine, Aare 
Eoum ; au midi la nier des Indes, Mare in- 
dicum; et à l'occident la Méditerranée et 
l'Europe. 
D. Comment divisoit-on l'Asie ancien- 
nement? 
R. On divisoit anciennement l'Asie en deux 
parties générales : l'Asie majeure, à l'orient; 
et l'Asie mineure à l'occident. Mais cette di- 
vision , qui étoit purement politique , 
donne 
des parties trop inégales. 
D. Quelle division suivrons-nous donc? R. Nous eu suivrons une autre plus cotn- 
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mode, et nous diviserons toute l'Asie connue 
des anciens, en trois parties : l'occidentale, 
l'orientale et la septentrionale. 
D. Qu'est-ce que l'Asie occidentale? 
R. L'Asie occidentale est cette partie de 
l'Asie qui se trouve bornée au septentrion 
par la Scythie; à l'orient par la Perse; au 
midi par la nitr des Indes, et à l'occident 
jar la Méditerranée. 
D. Quels principaux pays comprend-elle? R. Elle comprend quatre pars principaux : les provinces situées entre le Pont-Euxin et la nier Caspienne au septentrion ; l'Asie mi- 
neure ,a l'occident; la Syrie et l'Arabie au 
midi. 
D. Quelles sont les provinces entre le 
Pont-Euxin et la mer Caspienne? 
R. Les provinces situées entre le Pont- 
Euxin et la mer Caspienne sont : l'Arménie, 
l'Albanie, l'Ibérie et la Colchide. 
D. Comment se divisoit autrefois l'Ar- 
ménie? 
R. L'Arménie se divisoit anciennement en 
grande Arniénie, Armenia major, qui est 
à l'orient, et en petite Arménie, Armenia 
ininor, qui est à l'occident. 
D. Qu'est-ce que lagrandeArménie? 
R. La grande Arménie, qu'on appelle au- 
jourd'hui Turcontanie , est située entre 
la 
ruer Caspienne et la petite Arménie, avant 
au midi le mont Taurus qui la sépare 
de la 
Mésopotamie,. 
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D. Par, quelles rivières est-elle arrosée ? R. Cette province est arrosée par le Tigre 
et l'Euphrate , qui y ont 
leurs sources , et qui coulent vers le midi. On y remarque encore 
le Cyrus et l'Araxe , qui se jettent dans la 
mer Caspienne à ]'orient. 
D. Quelles principales villes trouvoit-on 
dans la grande Armduie? 
R. Les principales villes de cette province 
étoient Artaxata, capitale, sui ]'Araxe, ville 
connue dans les guerres entre les Romains et 
les Parthes ; et 1'igranocerta, bâtie par Ti- 
grane , roi 
d'Arménie. 
- D. Qu'est-ce que ? Arménie mineure? 
Ii. 
. 
L'Arménie mineure est à l'orient de la 
Cappadoce: on y trouvoit le mont Anti-Tau- 
rus; sa capitale étoit Nicopolis, ille bâtie 
par Pompée, en mémoire d'une victoire qu'il 
remporta sur Mithridate, roi de Pont. 
D. Qu'observez-vous sur les trois autres 
Provinces? 
P., Les trois provinces appelées par les 
allcicus Albanie, lbérie et Colchide, sont 
rangées dans cet ordre 
d'orient en occident, 
et sent peu célébres clans 
l'histoire. On y 
tronc e le mont Caucase et le fleuve 
Cý"rus, 
aujourd'hui Cour, qui traverse 
l'lbérie. 
D. Comment s'appelle aujourd'hui ce 
pays-là ? R. Ce pays-là s'appelle aujourd'hui en gé- 
néral la Géorgie. L'Albanie et l'lbé'ieforment 
la Géorgie orientale ou turque , qu on appelle 
auss1la iiigrt; liC. 
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D. Quelles villes y avoit-il? 
R. Les principales villes qu'on y trouvoit 
étoient : Phasis, dans la Colchide, â l'em- 
bouchure du Phase, patrie de Médée; et 
Porte CaspiS, aujourd'hui Derbent, sur la 
mer Caspienne. 
LEÇON III. 
De l'Asie mineure. 
D. Qu'Esr-cE que l'Asie mineure? 
R. L'Asie mineure, que l'on appelle au- 
jourd'hui la Natolie, est une grande pres- 
qu'ile située entre le Pont-Euxin au septen- 
trion, l'Arménie à l'orient, la méditerranée 
au midi, et la nier Egée ou l'Archipel à l'oc- 
cident. 
D. Que comprenoit-elle autrefois? 
R. Cette partie de l'Asie comprenoit au- 
trefois un grand nombre de royaumes et de 
provinces , 
dont il est souvent fait mention 
dans L'histoire ancienne. 
D. Comment s'étoient formés ces royau- 
mes ? 
R. Ces royaumes s'étoient formas après la 
mort d'Alexandre-le-Grand, par le partage 
que ses généraux firent de l'Asie mineure 
enti'eux, ce qui donna lieu à plusieurs guerres 
longues et cruelles. 
D. Qu'arriva-t-il ensuite? 
R. Ensuite J'es . 
Ei. oniains conquirent sucres- 
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sivement plusieurs provinces de l'Asie mi- 
neure , et achevèrent 
de la soumettre entiè- 
rement, après avoir vaincu Antiochus, der- 
nier roi de Syrie (l'an 6' avant J. C. ). 
D. Comment divise-t-on l'Asie mineure? 
R. La plupart des anciens géographes di- 
visoient l'Asie mineure en deux parties, selon 
le nombre des provinces romaines qu'elle 
contenoit; l'une est au septentrion , l'autre 
au midi du mont Taurus. 
D. Quelle division suivrons-nous d cet 
égard? 
R. Nous distinguerons dans l'Asie mineure 
les provinces situées le long des côtes, celles 
qui sont dans l'intérieur, et enfin les îles 
qui dépendent de ce pays-là. 
D. Quelles provinces sont le long des 
côtes? 
R. Les provinces situées le long des côtes 
sont, ou sur le Pont-Euxin au septentrion , 
ou sur la mer Egée à l'occident, ou sur la 
lbléditerranec au midi. 
D. Combien y en a- t-il sur le Pont- 
Euxin ? 
i L. Celles qui se trouvent sur le Pont-Euxin 
sont ces trois : le Pont, la Paphlagonie et la 
Bythinie. On les voit sur la carte dans cet 
ordre , d'orient en occident. D, Qu'est-ce que le Pont? 
R. Le Pontformoit un royaume particulier; 
il (,, toit arrosé par le Termodoon, le long du- 
quel haLitoicnt les Amazones. Mithridate, l'un 
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de ses rois, soutint pendant quarante ans la 
guerre contre les Romains. 
D. Quelle en étoit la capitale? 
R. Sa-capitale etoit Arnisus, port de nier, 
résidence de Mithridate, laquelle fut prise 
par Lucullus, général romain. 
D. Qu'y trouvoit-on encore? 
R. On y trouvoit encore z1mnasia, aujour- d'Ii; ii Amalie, dans la province de ce nom; 
et Trapesus, aujourd'hui Trébizonde, qui fut ensuite capitale d'un petit empire. 
D. Qu'étoit-ce que la Paphlagonie? 
R. La Paplilagonie éioit aussi un royaume 
qui, après la mort de I? éjotarus, son dernier 
roi, fut conquis par les Romains. Sa capitale 
est Salope , port 
dc mer et ville fortifiée, 
qui fut de même prise pat Lucullus. 
D. Qu'observez-vous sur la Bylhinie? ' 
R. La Bythinie s'étendoit jusques au Bos- 
phore de Thrace, et avoit aussi ses rois, 
dont le plus connu est Prusias, auprès de qui 
Annibal se réfugia. Sa capitale étoit Prase., 
aujourd'hui Burse, située près du mont 
Olympe. 
D. Quelles autres villes y avoit il? 
R. Ses autres villes considérables étoient 
Calcédoine, sur le Bý, sphore, aujourd'hui 
Scutari; Nicomédie, lr+tie par le roi N, CO- 
mède, aujourd'hui Smith ; et Nicée, Isnich y 
célébre par deux conciles qui s'y sont tenus ci' 
525 et 7e6, 
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D. Quelles provinces sont situées sur la Mer Eg e? 
R. Les provinces de l'Asie mineure situées le long des côtes de la mer Egée, sont la 
Troade 
, 
la Mysie et l'Ionie ; on les trouve 
dans cet ordre du septentrion an midi.. 
D. Qu'etoit-ce que la Troade? 
R. La Troade propre, ou petite Phrygie, faisoit partie de l'ancien royaume de Troyes. 
Sa capitale étoit Troyes, qu'on nom moit aussi 
Ilium 
, et sa citadelle 
Pergame. 
D. Qu'observez-vous sur celle ville? 
R. Cette ville est fameuse par le siège de 
dix ans qu'elle soutint contre les Grecs. 
Alexandre-le-Grand fit bûtir une nouvelle 
ville de ce nom à trente stades de l'ancienne, 
et dont on voit encore les ruines. 
D. Que doit - on remarquer dans la 
Troade? 
R. On doit remarquer encore dans cette 
province le mont Ida, avec les fleuves Si- 
moïs, Seamandre et Xantlcus, dont il est 
souvent parlé dans la fable. 
D. Comment se divisoit la Mysie? 
R. La Mysie se divisoit en petite Mysie au 
septentrion, et en grande Mysie au midi. 
Cette dernière comprenoit 1'Eolie. 
Elle étoit 
arrosée par le Granique, Prés 
duquel Alexan- 
dre-le-Grand, remporta une célèbre victoire 
sur Darius, roi de Perse. 
D. Quelles villes y avoit-il? 
R. Les principales villes de la 
Mysie étoient : 
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Cysique, port de mer, sur la Propontide; 
dont Lucullus fit lever le siège à 111itliridate; 
Lampsaque, sur l'Iiellespont; et Pergame, 
au midi, dans la grande Mysie. 
D. Qu'observez-vous sur la ville de Per- 
game? 
R. La ville de Pergame étoit la capitale 
d'un petit royaume. Attalus, son dernier roi, le donna par testament au peuple Romain 
(l'an 153 avant J. C. ). C'estlà qu'a été inventé 
le parchemin, qu'on appeloit inembranceper- 
gamenS. 
D. Qu 'est-ce que l'Ionie ? 
R. L'Ionie, province célèbre dans l'his- 
toire des Grecs, s'étend le long des côtes. 
Elle faisoit partie de l'ancien royaume de 
Lydie. Crésus, l'un de ses rois, etoit connu 
par ses trésors. 
D. Quelle étoit la capitale de l'Ionie? 
R. Elle avoit pour capitale Ephèse, grande 
ville, fameuse par son temple consacré à 
Diane. Ce temple , 
l'une des sept merveilles 
du monde, fut respecté par Xerxès, et en- 
suite brûlé par Erostrate (l'an 554 avant J. C. 
). 
D. Que trouvoit-on encore dans cette 
province ? 
R. On y irouvoit encore Pliocea, patrie 
des Phocéens, dont une colonie fonda : Mar- 
seille; 11liletas, patrie 
du philosophe Thalès; 
et Sntyrna, connue aujourd'hui sousle meure 
noms port de mer. 
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LEÇON IV. 
Suite de l'Asie mineure. 
D. 
QUELLES 
sont les provinces situées sur la Méditerranée? 
R. Les provinces de l'Asie mineure situées 
sur les côtes de la Méditerranée , sont les 
quatre suivantes : la Carie, la Lycie, la Pam- 
philie et la Cilicie. On les trouve dans cet 
ordre, d'occident en orient. 
D. Qu'observez--vous sur la Carie? 
R. La Carie comprenoit la Doride au midi. 
Sa capitale étoit Halicarnasse , ville 
fa- 
meuse par le tombeau que la reine Artémise 
fit élever au roi Mausole son mari (l'an 386 
avant Jésus-Christ, et qui passoit pour l'une 
des sept merveilles du monde. 
D. Qu'est-ce que la Lycie? 
R. La Lycie étoit une petite province qui 
fut jointe à la Pampliilie sous le règne de 
l'eutpereur Claude. Celle-ci comprcnoit la 
Pisidie, vers le septentrion. Elle étoit tra- 
versée par le mont Taurus ; ses principales 
villes étoient flutioche de Pisidic et Peroe. 
D. Qu'est-ce que la Cilicie? 
R. La Cilicie, qui porte aujourd'hui 
le nom 
ale Caramanie est une grande province qui 
s'étend le long des côtes. Sa capitale 
étoit 
Tarse , patrie de l'apôtre 
St. Paul et de plu- 
sieurs philosophes, 
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D. Quels fleuves y trouvoit-on? 
R. On trouvoit clans cette province le 
fleuve Cydnus, connu par ses eaux froides; 
et l'lsstts , près 
duquel Alexandre-le-Grand 
défit l'armée de Darius. 
D. Quelles étoient les provinces situées 
dans l'intérieur des terres ? 
R. Les provinces de l'Asie mineure situées dans l'intérieur des terres étoient, d'orient 
en occident , ces quatre : la Cappadoce, la Gallicie, la Phrygie et la Lydie. 
D. Qu'est-ce que la Cappadoce ? 
R. La Cappadoce 
, grande province , qui fut long-teins disputée entre Mithridate et les 
Romains, avoit pour capitale GSsart-a : l'on 
y trouvoit encore Tliyana, patrie d'Appol- 
lonius. 
D. Quelle étoit la capitale de la Phrygie? 
R. La Phrygie 
, surnommée la grande e 
pour la distinguer de la Troade , aN oit pour 
capitale _4pamée. 
Il y avoir aussi le fleuve 
Méandre et la ville de Gordium , oil 
étoit 
le fameux noeud gordien, qui fut coupé par 
Alexandre-le-Grand. 
D. Que trouvoit-on au midi de la P1irj'g2e? 
R. Au midi de la Phrygie étoient deux pe- 
tites provinces : la Lycaonie, qui avoit pour 
capitale Iconium , aujourd'hui Cogny, et 
l'Isaurie , capitale 
Isauria. 
D. Qu'observez-vous sur la Galatie? 
R. La Galatie s'appeloit aussiGallot; rScia, 
à cause des Gaulois qui s'étoffent 
etaLlis dans 
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ce pays-là. Elle avoir pour principales villes 
fin. cyra, capitale , où 
Si. Paul écrivit à ses hal)itans cons ertis ; et Pessiflus ou Pessi- 
nunte, où étoit la statue de Cybèle , (lui fut 
apportée à Rowe. 
D. Qu'est-ce que la Lydie? 
R. La L3 die faisoit partie de l'ancien 
royaume de ce nom. Crésus qui en étoit roi, fut vaincu et fait prisonnier par Cyrus, roi de Perse. 
D. Quelle étoit sa capitale? 
R. Sa capitale étoit Sardes, ville située 
près du fleuve Pactole, qui rouloit de l'or 
avec ses eaux. On y voyoit encore Magnesia, 
près de laquelle les Romains vainquirent An- 
tiochus, dernier roi de Syrie. 
D. Quelles îles dépendent de l'Asie mi- 
neure? 
R. Les tics qui dépendent de l'Asie mi- 
neure sont celles de Chypre, Gyprus, et 
de Rhodes, Rhodus, dans la Méditerranée, 
et plusieurs autres moins considérables dans 
la mer Errée. 
1). Qu'est-ce que l'île de Chypre ? 
R. L'île de Chypre est située près des 
côtes de la Cilicie. Elle étoit consacrée à la 
déesse Vénus , et elle tire son nom 
des mines 
de cuivre qu'on y trouve. 
D. Comment cette île se gouvernoit-elle? 
R. Ceue île avoit des rois particuliers : 
Ptoléwée 
, 
le dernier d'entr'eus, etoit 
frère 
d'un roi d'Egypte de ce nom. 
Il s'empoisonna 
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pour ne pas soutenir une guerre centre les 
Romains, qui se rendirent maîtres de l'île sous 
la conduite de Porcins Caton , et y 
firent um 
butin immense (l'an 58 avant Jésus-Christ). 
D. Quelles étoieut ses principales villes? 
R. Les principales ailles de file de Chypre 
étoient Salamis , capitale , située près de Fainagoitste: l'alýIlos, célèbre par son teni- 
ple dédié à Vénus; et Amathonte, anjour- 
d'hui Lirnisso, où étoit le temple d'Adonis. 
D. Q, t'observ. z vous sur l'île de Rhodes ? 
R. L'île de Rhodes est près des cotes de 
la Carie. Ses habitans se rendirent fameux 
par leur habileté dans la marine. Ils furent 
pendant long-tems alliés des Romains, qui 
ensuite se rendirent maîtres de File. Sa capi- 
tale s'appeloit Lindus; c'est aujourd'hui 
Rhodes. 
D. Qu'est-ce qui rendoit encore cette fie 
célèbre ? 
R. Il y avoit un colosse, ou une statue 
d'Apollon 
, placée 
à l'entrée du port, et 
entre les jambes (le laquelle on dit que les 
aisscaux pouvoient passer.. Ce colosse ser- 
voit de fanai , et on 
le mettoit au rang des 
sept merveilles du monde. 
D. Quel a été le sort cle ce colosse? 
R. 11 fit abattu par un tremblement de 
terre, et resta ainsi pendant 894 ans ; tuais 
ý1Toa1ý ias 
, caliphe 
des Sarrazins, ayant pris 
Rhodes (l'an de J. C. 672) le 'vendit à tir, 
marchand Juif qui ,à cc que 
l'on prétend, 
en tira la charge de neuf cents chameaux. 
P> 
tä 
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D. Quelles soin' les îles les plus rerna, " 
quables de la user Egée? 
13. I, es 1)lus remarquables des îles de la 
laser Eg(c, près des côtes de l'Asie mineure, 
sont : Lesbos, aujourd'hui \9ételin, dont la 
capitale était 11lililène. - Clain, aujourd'hui 
Scio, fameuse par son marbre. -. ýamos) 
île c')nsacrée à Junon, et patrie de Pvtha- 
turc. - Cos, patrie du médecin IIypocrate 
et du peintre Apelles. 
LEÇON V. 
De la Syrie. 
D. Qur comprenez-vous sous le nom de 
ýyrir? 
R. Nous comprenons ici sous le nom de 
Se rie tous les pays situés entre l'Asie nui- 
neure an septentrion , la Perse à l'orient, 
l'Arabie au midi, et la nier Méditerranée â 
l'occident. 
D. Comment dlivi. serons-nous cespnys? 
R. Nous 
. 
di\iserons ces pays eu deux par- 
ties ; la Syrie orientale , qui cQnipreud 
l'As- 
s}rie , 
la Mésopotamie et la Chaldée; la 
Syrie occidentale , qui comprend 
la kyrie 
propre , 
la Phénicie 
. 
et la Palestine. 
D. Où. est située l'Assyrie? 
R. L'Assyrie, située sur la , ri%, 
e oc. ciden- 
tale glu Tigre , avoit Pour 
bores p au sep- 
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tentrion, l'Arménie; à l'orient, la Médie; 
au midi la Chaldée, et à l'occident la I\leso- 
potamie. Ce pays s'appelle aujourd'hui le 
Chusistan. 
D. Quelle choit sa capitale ? 
R. Sa capitale étoit Ninive, anjonrsl'hui 
3Tosul, très-grande ville, bâtie par ilinus, 
second empereur des As, vriens. 
D. Quelles autres villes y avoit-il? 
R. On y trouvoit Ctésiphzonte, fondée par 
les Parthes, qui y faisoient leur demeure en 
hiver; et le bourg d'. 4rbelles, où Alexandre- 
le-Grand vainquit Darius (avant J. C. 55 t ). 
D. Où est située la 1{lésopotamie ? 
R. La Mésopotamie, appelée anjourd'liui 
le Diarbec propre , est 
à l'occident de l'As- 
syrie, et séparée (le l'Arménie au septentrion 
par le mont Taurus. Son ancien nom , qui qui signifie entre deux fleuves , vient de sa situation entre le Tigre et l'Euphrate. 
D. Quelle etoit sa capitale? 
R. La capitale de la Mésopotamie étoit 
CarrS 
, appelée Haran dans I'Ecriture- Sainte, près de laquelle Crassus , général 
romain, fut défait et tué par les Parthes 
{ avant J. C. 53. ) 
D. Quelles autres villes y avoit-il ? 
R. Il y avoit encore Edesse, au septen- 
trion , capitale 
d'un petit royaume; Nisibe, 
grande ville , 
fortifiée ; et Seleucia, aujour- 
d'hui Bagdad , sur 
le Tigre , 
bâtie par Sé- 
leucus, l'un des généraux d'Alexandre. 
! 
ý 
ý 
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D. Qmille est la situation de la Chaldée? 
R. La Chaldée, on Baby Ionie , qu'on ap- 
pelle aujourd'hui l'Yérac , est au midi (le l'Assyrie et de la illésolýotamie ; elle s'éten- 
doit jusques aux dîtes du golfe Persique. 
D. Quelles villes y avoit-il dans celle 
province. 
- B. 
La capitale toit Babylone, sur l'. Eu- 
plu"ate ; on y remarquoit aussi Teredon , 
; ºnjoitr"d'hui Balsora, port de mer , sur 
le golfe 
Pe; "sirlt: e ,â 
l'embouchure du Tigre. 
D. Qu'observez-vous sur Babylone? 
R. Babylone, ville très-ancienne et très- 
grande , 
fut bâtie par Nimrod ou Bélus, fon- 
dateur (le la monarchie . 
des BabyIloniens 
(avant J. C. 2r6-t). Les jardins que Sémi- 
ramis yt construire étoient mis au rang des 
sept merveilles du monde. 
" D. Quel a été le sort de celte ville? 
R. Cette ville fut prise par Cyrus, roi de 
Perse , et ensuite par 
Darius, fils d'Hystapes 
(avant J. C. 556 ). Ses hahitans l'ahandon- 
iiè -ent depuis lors , et s'établirent 
dans la 
ville de Séleucie , comme 
les proplietes l'a- 
-oient prédit. 
D. Où est située la Syrie? 
R. La Syrie propre, aujourd'hui Sourie, 
est située au midi de l'Arménie , ayant 
la 
Phénicie à l'occident, et la Palestine au midi. 
D. Comment se gouvernoit-elle autrefois? 
R. La Syrie avoit autrefois des rois parti- 
culiers , dont il est parlé dans 
l'Ecriture- 
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Sainte. -Elle, fit ensuite partie 
de la monar- 
chie des Perses; et après la mort d'Alexandre- 
le-Grand 
, elle parvint 
t l'un de ses géné- 
raux, qui"y fonda un royaume. 
D:. Que lui arriva-t-il ensuite? 
R. Antiochus l'Asiatigne , 
dernier roi par- 
ticulier de la Syrie., fut %aitteu par Pompée, 
et dépouillé de. ses Etais,. gui devinrent 
enfin une province romaine (a, ant J. C. 63). 
D. Comment se tlivisoit la Syrie? 
R.. La Syrie se divisoit anciennement en 
Comagène au septentrion , 4ntiochdenne 'a 
l'occident. et CSlé-Syrie, ou liasse-Syrie 
au-midi, , ,,,,; 
"-,: D. Qacelles villes y avoitil? "= R. La capitale de U. Comagène etoit Samos 
rate, Bill considërahlé. t patrie de Lucien. 
I 'ýlln t ahéertrse sn°ait Rntioch a sur l'Oronte, 
capitale. dec-totit le royaume et le siège d'un 
patriarche chrétien. On y trouve encore 4pa- 
mée et iélioÎ oli, i -- . 
D. Ott éloit située la C'Sle'-Syrie? 
R. La Ci. elé-Série étoit située entre le 
mont Liban ýa A'ocê` denL ï ét l'auti-Liban à 
l'orient. Sa capitale étoit Damas, où resi- 
doient les anciens rois de Syrie, et après eux 
les caliphes., )a> y>trouu coi "a'ussi Ben. ea, que 
Ja ciiênw! ytteàa ville d'Alep. l'on, croit être 
P. Que l gUV, 0it-on d l'er. lent de. la"-Syrie-? 
R:: On, troüyoit .4 
l'ötjent- le royaume de 
Palmyre, ou la Palinyrene., patrie d'Odé- 
vat et de ZépQbie sa femme , qui 
furent vain- 
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eus par l'empereur Aurélien, faits prisonniers 
et menés en triomphe (en 272)- 
D. Quelle en étoit Ici capitale? 
R. La capitale de ce royaume étoit Pcal- 
fnyre, qu'on croit la même que ludntor, 
ville fondée par Salomon.. 
_ 
D. Où étoit-elle 
, 
fonclée ? 
R. Elle étoit fondée dans un dv. 'sert de 
sables, et contenoit des édifices superbes. 
Ses ruines et celles de Balheck ont été vii- 
tées et décrites en dernier lieu par un voya- 
geur anglais. 
D. Qu'est-ce que Ici Phénicie? 
R. La Phénicie étoit un petit pays situé i 
l'occident de la Coelé-Syrie, et qui s'étcudoit 
le long des côtes de la mer. 
D. Que croit-on des Phéniciens? 
R. On croit que les Phéniciens sont lus in- 
senteurs de la navigation, et de divers antres 
arts. Ils s'étoient extrememerst enrichis Par lc' 
commerce j, et avoient- fondé plusieurs-coloý- 
nies clans d'autres pays. 
D. Quelle étoit la capitale clela Phi%nlr ie° 
R. La capitale de la ' Pltéiiicie étoit I yr, la 
ville la plus riche et la plus coninierc, antc de 
son tems. Î 
D. " Que tiroit. -on de cette ville? 
R. On en tiroit principalement de la soie et 
dies étoffes de laine teintes en pourpre. On y 
trouvoit tout ce que les pays connus produi- 
soient de plus précieux. 
Tome Il. 
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D. Qu. 'obsdt v"z-vr us sur la villedri'J yz :' 
, 
R. Il 
.y avoit ancieurienºent 
deux villes de 
l`vr, l'nticapp. elee. I'alceo-Tyrusou ancienne 
Tyr 
1) . 
Bâtie dans le, coaitineºýt, et (lui lut prise 
ljar Nahuebodonosor, roi de Babylone. 
D. Quelle étoit l'autre? 
R. L'autre, uomn t Neo-Tyr"us, ou nou- 
velle Tvr.., située dans une île près du con- tineut, fut prise par Alesaudre-le-Grand. Ce 
n'est plus aujourd'hui qu'ut village qui porte 
le tom de Sour. 
1). Quelles autres villes y avoit-il dams la 
Phénicie ? 
R. Les autres villes de la Phénicie. àoient, 
Sidon, port de: user,, ville autrefois très-flo- 
rissante, ruais qui m'est plus qu'un bourg ap- 
pelé Sayd; Tripolis , aussi port (le. user, (lui 
a conservé le rnêcne, üow; et Berytlzus, au- jourd'hui Baruch. 
EÇOIN VI. 
, 
De lra Palestine, 
D. 0ù est . sirrrée la Palestine? II. LaPalestirre, qu'on appelle aussïla Vidée 
t! u là Térrc-Sainte , est laornée au nord: pat 
la Syrie 
,à 
l'orieµt et au midi par 1'Arabie , 
èt i l'occident par la Méditerranée. 
p. Qu'est-ce qui rendait ce pays célébre? 
31. C'c rai à; cýitglcýue peu éleredu, est 
I 
i 
Î 
ý 
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célibre pour avoir été la patrie dri l crrý; lc 
d'Israël, et il est nécessaire par cette raison 
d'cri donner une description détaiJlée, afin 
de faciliter l'intelligence de l'Ilistoire-Sainte. 
D. Par quel fleuve la Palestine e. st-elle 
OtlY'l1SclL! " 
R. La Palestine est arrosée par k Jonrdaiu 
qui , 
la traversant du septentrion au hiidi, se 
jette dans la mer Aforté. 
1). Quels lacs y trouve-t-on? 
R. On y trouve trois lacs, qui sont : le lac 
.1 
fét"on, au septentrion; le lac de Güné( -: a- 
retla ou la nier (le Tibériade, au centre; et 
la mer -Morte ou le lac Asphaltite, au raidi. 
D. Quelles sont "tes montàgnes lei plus 
remarquables ? 
R. Ses montagnes les plus remarquables 
sont : le mont Liban et l'Hermon, (lait L. 
scparent de la Syrie; les moi tàg; nes`de . Grc- laacl et d'A'rnon, clrri la sýPàrent de l'Arabie. 
Qu'observez-vous sur les habitons dé 
la Palesiu e? 
R. La Palestine étoit appelé anpat'av. iit le 
pays de Canaan, et avoit pour babitans diýe: i 
peuples, dont les principaux étoient lei (' 
nanéens, les Héthiens, les'Anzorrhçel. s et 
les Jébusiens. 
D. Que devinreritcespeuples? 
R. Tous ces peuples furent détroits ou 
subjugués par les Israélites, lorsqu'ils se ren- 
dirent mattres de ce pays après leur sortie 
d'Egvpte ( avant J. C. 1141). 
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D. `CdnimenE les Israélites 
furent-il,, 
(l'dorýd gozwer"ité. s? ý .''. .`: " 
S. 
. 
Lës Israýlites'f tn ent : d', nl)örcl botttlernés 
par dos Juges, et ensuite par-des Rdis; après 
'2jctoi il-se #'urniä dèi. `tr royaumée, de Juc1fº es 
d'Israël, qui furent détruits, et leurs sujets 
niet1és en captivité, les uns lttir. 6aliiiatýâiar, 
roi d'Assyrie, et les autres par l\àlýuclioýio= 
iiosor ,` roi 
de Babylone -(" av°ant "J: C: 718 et 
gzcî furent-ils ensuite soumis? 
R. Ceux qui revinrent de la cajýtiý`ité, lias, 
sèrent sous la domination des rois dé Syrie, 
success. e. ura d'lýleaandre-le-Gr1nd ; ensuite 
ilseurent des rois particuliers connus sous le 
noni d'-4srnoizc'ens; enfin Ponipéë, ' général 
romain, soumit la Judee et 1ja reucliti tribti- 
taü e( avartt J. C. 70). - 
D. Qtý'arricýa-t-il ensuite? 
R. Qttel(fuos années après, Iiérod`e, sur, 
a»mmé le Grancl, obtint de l'. En, pereor'Au- 
' gusté la Palestine avec le titre de ruvauinE 
{ fan 3ô avant J: £, ý. Mais . après sa- titdrt; 
la 
Palestine fut partagée en quatre lýropiýces , 
(lu'on appeloit` Té, trarcliies. . '. j), Que devinrent tes provinces? 
' Pt. " `Ces provinces furent gont'ertïées peiz- 
" 7. ''" t: at"t '-dems-par 
les fils d'Hérode; ensuite 
ý; inS fui éný réeç , et 
formèrent ut, e pro- 
' isitýý rômutue. - 
rl , 
à. l'Enrpereur 
Clazzcle? 
lb 
i 
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ý-: : ýous le rèrrte cýe l'Eunnc i ctu1 citý,, la 11, Jndéel'utdonnéeýý, ýý; riýtlýa, atitr. edero anqaýy ý.. _ . et2s: tite e}IE - r, ekot2rr: a dans son pýçnlier ýtat 
( 
)rès. 
J. 
, 
C. 42 ý.. 
. 
f.: ý)rnn. tent la Jrcdée- fut-elle 
d'abor, 9 
cliviscc? 
R. Lorsque, Josué eut congtIis la Palestine 
sur lcs Camanéens, il divisa tout le, pays en 
douze tribus ori proyi_nces, selon le nombre 
des enfans de Jacob. -l1 -f-en avoit" deux, èt 
der. ia. à l'orie=, -, du Jour(L ain, et neuf et demie 
iº 
. 
1'. c; ccident, cie ce même fleuve. 
1). Queýles' c trýréizt les tribus d l'orient? 
JI ; Les t, 
il)us situées i1 l'orient du Jourdtiiir 
c'tu::, eýrt :. la . clemi-tribu 
de Mantisse au septeit- 
triori, la; ri4u de Gad au mil}eu, et éelIe de 
Ptnlten; 4u rpidi 
D. Quelles tribus y avoit- il â l'öccirl'nýil? 
l. i. ' -Les à l'occident. dii . Jourdain 
c+ioient; ýgýbas; ýl'ýscr, ei de'Neplrtali-, ers le 
seýtenEtioýyýeýlles cle, ýabulûn,. cl'Issaeliaýý, 
ci'Elýlitaini çt. de 
la derui-tribu de `117aiiàssé, 
au, n3dreui-; cellçs deý-Beniatii; n, de Dan, clc 
Siméon et dc, Jàcob, ati midi., 
D Comment se divisa ensuite la JuEYcery 
R. Après la mort dit' roi Saldfýon, qui 
ai oit régné sur les douze. tribùs, `Pon divisa 
la. J udée en -dcux,, partics :, 
la royaume de 
hula 
, qui co. niprenoit 
les tribus de Juda et 
de Bcnjanlin, et le royaume d'Isrâicl`, (lia 
cýontprenoit les. dit; autres tribus (avant J. C, 
i 
ij l+ 
a 
I ýi 
;ý :ý ii 
iýý 
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D. Quelle division suivrons-nous ici? 
14. Sons le- règne d'Dt, rod. e, la Palestine 
, 'toit divisée en deux parties, l'une occi- 
FiE rýtàlý , 
l'nut, e oricutale. 
D. Que comprenoitla. Paiestine occiden- 
'R. ' La Palestine occidentale, comprenoi t 
quatre provinces : la Galilée an septentrion, 
la Samarie au milieu, la Judée au midi, et le 
pays dos Philistins â l'occident, le long de la 
nier. 
D. Qu'y revoit-il dans l'orientale ? 
R. L'orientale avoit trois provinces : la 
f raconite au septentrion, l'Ilure'e au milieu, 
et la Pérée au midi. 
D. Comrnea t di visoil-on la Galilée? R. La Galilée étoit subdivise' e en supérieure 
nu Galilée. des Gentils., au, septentrion, qui 
coniprenoit les tribus d'Aser et de Nephtali: 
Ut en inférieure au midi, qui comprenoit la 
tribu de Zabulon avec une partie de celle 
fl'Issacliar. 
D. Quelles villes y avoit-il dans ces deux 
provinces? 
R. Les principales villes de la supérieure 
étoii nt Dan ou Céâarée de Philippe, ' et 
Ptolernar's on Satiitl-Jean d'Acre, port de 
-mer. Dans l'inférieure 
étoiet; t Capharnautn, 
Ge'nézareth, ou l'il, r icis , sur 
le Jar, de cc 
no;. i ; ßethsaäde et Nazareth.: 
V. Quelles. nzuýzta nes y... trouvoit"on? 
R. on, c trous oit deux montagnes céUres 
1 
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(jans l'Historre-Sainte; le: mont Talra, ý, et, le 
nit; Ot Carntei, ce dernier est situé près de, la 
rr_er. ;. 
li. Quelles étoient les villes de laSamarie?. 
R La pr"ovinçe de la, $aruarie avoit polir 
cilles pria ipales Samarie, ancienne capitaiM 
du royaume des. dix tribus; Sichern, aujottr- 
d'hzri NalpIgnsc; B4thel, oû Jéroboam établit 
un culte idol, itre; et la. Toz4r de Straton, ou. 
Césarée tle Palestine, port de. jaser.; 
D. Quel fut le sort de . Samarie? ' 
R. La, ville. de Samarie fût prise par SaI- 
nranazar, , roi d'Assyrie, et rebâtie après, le re- 
tour de la captivité. Elle fut après cela détruite 
par Jean Hircan, l'un des rois Asmonéens, 
et rétablie par. Hérode, qui lui donna le nom 
de Sébaste. , 
D. Quelles villes y avoit-il dans la Judée 
propre ? 
R. tes vites de la Jndée propre étoffent 
Jénusalerm,. capitale de torve la Palestine et 
ensuite du royaume de Juda; Jéricho, ville 
fortifiée., qni fut prise par Jostié ; Bethléem, 
patrie du roi David, on naquit Jéstis-Christ; 
Jlébron., ancienne capitale ; et Joppe;, au- 
jourd'hui. Jaffa, port de mer. 
D. Qu'observez-vous sur Jérusalem? 
R. La ville de Jérusalem fut prise par le  
roi David sur les Jébusiens, et il y bâtit la 
forteresse de Sion. Salomon l'orna d'un tem- 
pie magnifque. a Après avoir été prise et rniwée 
par Titns, " l'empereur Adrien la 
fie relýî+til ,. 
et lui donna 'le nom d' lier cepilolina. 
i 
ii 
. ri 
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D. ' Que trouve-t- on près de cette ville? " 
-#ý-ýýrèsýl+e eette-vi#ý étoirlaTllOfiýýrië 
d-`es 
letorrcnt de. G, 'ci, rlron; avec les bourgs 
ûc, J; cillianie ét cté h'ýtphahe, dont 
il est sou- 
ýýel, t parlé dans l'Histqire-$ýinte. 
U. Commentée ýipisôit e pays des Ph1- 
B. Le pays dès Phiiistiris'étoit cýivisé en ci1lfl 
prélëcwres, selon le'nômbre de scsait'incýales 
villesj Galli, . 
llct"aroit., , Ascalon et 
Gaza.. Les llabitans sort conrlus, jýâr lýws 
Iong>il+és guerres contre lèSlsrzéli{cs. 
U. Que comprënoit la Traconite? 
R. La Traconite comprenoitla demi tribu 
dc' Manasséý 'ét avoit pour Principales villeý 
$rzsttn, capitale dc l ânciéri royaume "d é ce 
ttor, ', ' et 'G'horaizirinsituée sûr ýa''isgr àC 
'iibéria. de. 
! )' Qrré compren'oit l'7turýe? l'' `"` 
K: L'Itzcrée, (lu on appélôit aussi le pnys de Galaad, ctini, prenolt la tribu de "Ggd. - 
scs principales'vïlle"s étoierit, rabés et I><amotrr 
de Galaad. ,..... . .... <, 
é§'t-ce gué lâ Î'ýrée? ,ý: 
ý """ i.: iu R: `` lF a Pýtreé étal±`l'âncienne trlýr 
]iCn. ' `C1ri q trôiit Ûit' I3Et7iâLarâ; oit Sai:, i- 
. 
Tean baptisbit; ét 
, 
l{ltcchérus, prés çlél. i niër, 
. More f'ot't('résSé (lui flit prisé ét rtiinc; e par 
ill'ais``+iebâtic°' eusul(e par. le t"oi 
.ý... : _1 
. Lierc; dc. ; , ý. k 
: Ji . 
ii.. 
-är -'; ill'+.. ý. . it. b. 
<JM:, l'j'-I . 4 
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L, E fON vLI. 
ý; 
be l'ýtraTiie. 
: JJ 
.ýý 
D.,. 
QUELLES 
étaient les bornçs del'. Jrabie? 
R. L'Arabie avâit anciennenleF t les metnes. 
J ornes que celles qu'on lui assigne dans '1 i 
o raýýltié moderne qui sont la Syrie., 
l'Ocean, le golfe Persique et la mer RoTrge. 
1). Que remarquez-vous surce pays-lei? 
. R. Alexandre-le-Grand conquitune paç"tie. 
de l'Arabie. Les rois de ce . pas s-ld eurent 
souvent guerre avec les Juifs sots le règne 
çles Asmonéens. Les'Ron. tains y i, eniirèrent 
soûl l'empereur Trajan. 
D. Comment elivisvit-on l'jlrabie? 
R. Les anciensdivisoientl'. Arabie, comme 
en la divise auiourd'liui en trois . pal-tics : la 
métrée, }a'D. serte, ct. 'F15eureiýse; celle-ci 
est atz'nïidi dés autres. 
D. Quels éloien t les itabitwis de la Pélrte? 
:. R. L'Arabie Pélrc; e., où. les Israélites. sé- 
jeurnèrent pendant quaçante ans, étoit lýabiiée 
par di%ers peuples, dont les plus connus 
eont les Anuïiotlitès, les : Mo ibites, les Ama- 
lt: cites , et 
les Isniaëlites qui desceudoiellt 
d'Ism icl; fils dl'Abrahain: 
D. Quelles moiiIu -nes y trouvoit-on?; 
R. On y trouvoit le mont Horn;, et le 
111011L Sinaï. aujourd'hui mont Sainte-Ca- 
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tlr. où Dieu donna sa Loi au - peuple 
d'7srac1. 
D. Quelles en étoient les principales villes? 
R. Les principales villes de cette partie de 
l'Arabie étoient Pétra; capitale du pays des 
labatecns ; Rabba, capitale des Amrnotnites, 
et Pizilippopolis, bâtie par l'empereur Pli- 
lippe (fui étoit originaire de ce pays-L. 
D. Par qui étoithabitée lArabie Déserte? 
R. L'Arabie Déserte, ir l'occident de la 
Pétrée, étoit-habitée par des peuples v. tiga. 
bonds, qu'on appeloit Nomades et Arabes- 
&eé 
D. Qu'y remarque-t on? 
R. ®n -ne- peut y remarquer que, le pays 
de -Husÿ-. pntrie . 
de Job, et la ville, d'Atra, 
place forte près da-Tige', qni- fut: assiégée 
sans succès-Par Sévère et. par-, rajan. , D. Qu'-observeajuous sur L'Arabie lieu- 
retrse? 
R: L'Arabie Neureu'se étoit habitée pas 
divers. peuples très-peu commsdan . fl istoire 
ataaienne.: 1; y avoit., le ipays des Sabéens, 
ou le ro ume tle'. Séba-%, dont la: - Heine'Viut 
Zisiter le roi Salomon--'. '.. 
... .ýý. t; Ve d': dsie. orieutaFý . 
i 
s 
D, Qu'est-ce. que; l"'lsiý orientale?. ' 
R... d'Asie + orientale éprend: tons : Ies 
pays de l'amie cot3uus desan ict ,.; ét- situés 
à: b»ient. dwst 1uuusvenons de parler. 
Ces pays sont la Perse et l'Inde. 
ý 
ý. 
P 
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D; QlL'ç'st-ceque la Perseý 
l'i. 1\ ous entendons ici par la Perse la plus 
grande partie. "des : pays qui eomposoient ]a" 
monarchie de ce noni, et dont les bornes 
étoier, t, au septentrion, la Sarntatie et la Scy- 
thie; à l'orient l'Inde, au midi l'E)c(;. tn et 
1e 'ýalpa lýersiý]zicr,: et. ]'occirieri. t la "Sy'riez. 
1). ÉQu étoât ceque la Perse anciennement? 
: R. La perse , rý'étoit : dans son origine (iu'nn 
. -petit royanrue., 
Cyrus, prince si eélèbrc è]:, ns 
Firistaire, y joignit tous les pays qui ctoie136 
sowrnis-aua. jMédes, et fit dive: rses: eonrta+êtes 
qui agrandirent considérablement sors Errtliite".. 
1). Comment CC -di uise. la-Perse'?.; 
R.; Soxrsle rèbne -Darius , fils d'Hista-sl; es,, 
la ersér iétoit l)arrta$Fie err vingt satrapies on 
-goitverrremens. 
Nous ýýla diviserons en trciie 
principales provinces ; ýdont il y eu a cinq- à 
-. I'cs». enrt:, qttata"e a. uýmilieu,. et clua. tr". e 
-cideut. . Quellaré"eont. lsskcinq d, linriertt 7? 
]'"oilierst: sont ,. 
l'a 
&?.,? diune ý; Jw : litla `rigiane, l'f. ý yrcanie, la 
:,; Pcrrvý. anrisaelý; et laBiactrnane., ,. 
D. Quelles sont les- quatre atrlnil, i`RU2: 
R. Les quatre atz Milieu segt : l', flr. ie, la 
Pi rcný, ianèt; la : GéclrSie ýpj1t "]'_9r. fachosie. D. Q}ueltes . sont les quatre 
d l'ocei. tler¢t 7 
R: Les qttatre sa-YOCEiaeni soBt: la Médie? 
b: Sfeasirrsae, la PerRe'Prnlure et lat Caarurlteanie.. 
D: Qu'est- oe que. Zrt. . 4ogctiarýce ? .:. 
R. La-Sogcliane. ctoii arrosée . lýar>1eUejt`e 
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Oxzcs;, et oitpour, oapitalè. l{2aracanclcz , 
atijourd'hfi Samarcandc. 
' D. Q14'es1"ç, e gzae; la IYIft+°ýiýc? t; 
¬i.. La 1kIarginneý -étoit,, I)abitée par des 
ýflQ{ýlesºnornméSlVlassaz, ýcýtesi dont on. a cru 
rýýns ýfonýýement, que la. tieiliG- To. myris vain.; - 
quit Cvrus , roi . 
dc Perse, et-le fit mourir; , 
:. ý. 1). Oýç. ýloü, situ. ée , i'Iýyrecznie?: ý R. I:, 'Hyrcnnie étoit située sur les-cotes 
Je la mer, Caýhienne,: -clne les>anciens appe= 1. oieiit. aussi Mare llyrcazziu»z. Elle com- 
lwenoit la l'uzlliiepiney otr; p; iýrsdes Partltes, 
qui iia; ýnt ý. 1e grandes eoucltictes>en Asie, somm 
la conduite . 
d'M1aa: ces t, Aeiu": capitale était 
HécBtQrrzlr, vlos 
l). Qu: 'taGserveý; c cýrc. sýýsur la: lYléclie? 
At : Iýt 1Yleýý: s$ cli, ý3s4it un , gr", andß 1{'lédie 
ati nýiýlý ý; ea; eiý 1Vlýdi, e . Qtropatène nu septen- 
trion:, Ses.: pr. tsveapales- , yilles étoietutý, 
iuite, i+ale le -séjout"des rois 
de Perse 
pendant, k'été; Cyfiapoliar au srq»elortt"icrn týpràs 
(le Id mer- -Cas, p3enue;. set. l>'uga.. tioiir il aest 
{3ni4Ci dans 1'Ustcottae 4} jo TAla1G'> ý; "'aý, 
rQuellés wiljusty, atvpii-r; l dans. la Perse 
propre? 
R. La Perse propre : ou, I'erside., avoit 
P, ersupýliý ,; quý . 
fuEr ýpýnclant: ün ý tems l, e cs- 
pitale de. touée la. inortaraliiew et-, dont Alexiin= 
dee, le-G. ratad llrûiala; supoçbe palais; Pasa- 
eartla,,: `ille bàtie par Cyrus, - qui y 
fut inhti- 
mé,;, . et 11spçXClCU3a .. 
ât, 1'tarleua. r,:: dUlOilyd ll W 
\ 
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: D: Qrsêdle" étdizt: -iett capittcle dé ta Cara: 
manie? 
R. La CarECmr: nie; qui forfflftuneýriii; de 
ri"ovinee ;, at-dit pour capitale =%Àrmcinrz. 'On 
y trouvoit : aussi IIar, nuza ,ý j`irés` 
dtr- îgoifo 
Persique 3 .. qui a dmné son nom; à. lile :, et -au 
D. Qu°estýce qacý les ttlicietre'ent«diddhnt 
par l'lride ?: - . °: ; `AV. # :l B. Les -anciens donnoient, en général -lre 
nom (le 1'Indc à tous les pays-situés- entre-)â 
Scytlrie au >septentrion, l'Océan .i l'bFte*t"et 
Ru: midi; " et: ]e-13éuve" Iaclus à, l'occidýnt: i- cp 
rlui<cctýýctý'a'lriclé et leChihe: "-, r 
D. Qu'est-ce qu'on en connbibsbiý? > s:.; {. 
R. ' Ori "Wort °eänn©issoiU°ýuý` )ësýýn>brits 
Iinaüs et Ernodeis; ýavee: Ié fléuvé", Ilyflaee, 
qui 6épat=e oe-Mys-de la: Scÿtliieý=et sejette 
<lans='l'Irtýlasýý. sCes, ýa}ys,! éroiýwit: liithités pot 
dive"tis'-peaptesý clwer. 'ýesqttýls aý retiSarqýonY 
les ; ý3i ccaýýrcýes axt ý, y>ýanosbpkiaties<< ; r:; ': ý 
: Di Qrtèlsirxlýyýikrtaceýs_yý=ýtiýc, ýrtwdit-foý?: i x, 
R. On y trotivi§il' W6 ýtýnitýés "ýé, Ffintte 
et d'é. Taxsle;,; 'k4fjâ; t il-est paýtýlé dbns Vkistoire, 
d'Alexandre-]e-Grand. , ,, -# D.. Qtielles oi lles y: N"vä4t-i1 ?: 
R. ý, Lesr : villes.. -les'ýïltig rértiarcýitýilOSý 
ýý 
l'Li(le fétoieýnt NicéW 
l'utý °et ý'l'âtiýtýzpýç.: eetýraý'ý dýe>>týýýddinrepý 
l'utieaprès sa vietoit`cr' sit>I Pýsrüs ; '°lýatiiýie' dý l'honneur de, s4n cheN-al; ""don& ' elle porta ýle 
non). 
'J 
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D. Quelles lies - éloient connues 
des -, an- 
ciens ? 
R. Los ancieiig me. cbinnoissoierlt dans la 
naer$es Indesgite-l'île de I ttprobane, gri'ori 
croit être Vile de Cývlaà. Ils arpeloient Cher- 
la presqu'île de Fladé au- 
delà dit Ganbé. Ils n'a%, oieut aueunés luniière's 
surIa Chine 1, qti'i. 6 pommoient Sina. 
.. 
De l'Asie septentrional+e_ 
-,, D. Qu'est-ce que 1'Asie"septentrionale? 
., _: 
R...: L'Asie septe triouale est cette partie 
de l'Asie qui porte aujourd'hui le tiôo7'de 
grande Tartarie, 
D. Comment la flivise-t-on? 
R- On lad3visoit ee trois principales parties, 
le pays des Sèree, à l'orient, la S<ythie au 
. milieu , et 
la Sarmatie asiatique à l'ocCidenit, 
D. Qu'est-ce que lepiýys des &res? 
R. Le pays des Sèrea est aujourtl'lnii 1vi 
Tartane chinoise. Il a douué son. none à la 
*oie, Erne les anciens appeloienit seticunt, 
farce qu'elle' venoit ot"iginairement de ceg 
régions. 
D. Qu'est-ce que la Scythie ? 
R: La Scythie étoit irisée en crientalc 
*occidentale par le mont fmalis. Elle étoit 
)taLitée par d* peuples simples, niais con- 
: sAýeus, qui frennla verre 
v Cyrus, et en-- 
oijèºeut une. ambassade .à 
iýleaauýlre-lei 
Gramm. - Les plus connus sont les Suces et i 
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17lassagéles , aujourd'hui les 
Kalmoucks et 
les Mongols_ 
D. Où! loit située la Sarmatie asiatique? 
R. La Sarmatie asiatique étoit située au 
septentrion de 
la 
mer Noire et. de la mer. 
Caspienne 
, où sont aujourd'hui les royaumes 
d'Astracan et, de Easan, avec la Circassie. 
D" Qu'observez-, vous, sur ce paya-là ?. 
R. Ce pays était arrosé par deux grands 
fleuves, le Tgnaï& ou Don, qui a son ern- 
boucliure dans la mer Noire; et le Rha ou 
, Volga, qui se jette dans lamer 
Caspienne, 
Il' y ay oit, ln ville de Tanaïs ,, aujourd'hui 
, Qsopéý ,,. .ý..,... 
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D. E. L'AFýRIQVE-, ý. 
L Eýoý 
De -1'Afi-ique. 
rý 
'Ç 
J 
ý 
ii. COMMiiRT d4dsoit - on l'Afrique as 
eiennernen t? 
Ii. Les anciens, géographes divisoient 1'A- 
frique en trois principales parties : l'Afrique 
extérieure , 
l'Afrique intérieure 
, et 
les îles 
situées autour de cette partie du monde. 
D. Qu'est-ce que l'-, Afrique extérieure? 
R. L'Aliidué extérieure est la partie (le 
l'Afrique qui s'étend le long de la Méditer- 
ranée , et qui comprenoit ces quatre pays : 
l'Egvpte , 
la Lv bie, l'Afrique propre et la 
Mauritanie 
, ainsi placés 
d'orient en occident. 
D. Quelles étoffent les bornes de l't'<<tý pte? 
R. L'Eg jnc av oit pour bornes la Mt di- 
terrsnée au septentrion, la nier. Ronge a 
]'orient 
, 
l'Ethiopie ou l'Afrique intérieure 
au midi , et 
la Lý bic, à l'occident. 
D. Comment ce pays parvint-il aux Ro- 
mains.? e 
R. Après la mort de Cléop tre , soeur (lu 
clérnier roi t gvpte . 
de la race des Lagidesý_ 
l'empereur Aunustc s'eüipara de ce pa3 s-là 
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acepne, , 
et le réduisit en province romaine ( avant J. C. 29 ). 
1): Q«F'plfervrz-. iioûs sur Vj_! l :, 
R. L'Egyje etoit anciennement très-fer- 
tile et très-pcuplée; on l'appeloit le greniet 
de-'Einxºirc=llornain. es habitans s'éto nt 
rendais célèbres par leur_ balýi, ýeté.. dans les 
sciences, et' l5rinciPaléménr°cýný'Yastronô= 
mie et la géométrie pratiýýuet 
D. Par que/fleuve ce'-pays éloit-il arroséî 
R. Ce. pays étoit arrosé rar le Nil, fléuvej 
qui inonde annuellement et périodiquement 
% les terres voisines de son lit. Il se partage' 
en deux branches . principales, et se jettet 
dans'la Méditerranée par sept embr Uklures. 
'D. Quelles znonta7nes y a-t-il? 
R. On trouve'le Idrtg : des éôtes ce la mer 
Rome, des montagnes ou etoient-lès car- 
rières de cé marbre d'Égypte si estimé des 
anciens. -' 
D. Comrrient'se divisoit az<tefos l'É 
g3'hte 
lt. 'Toute l'Égypte étoit airtrefoi. 's 'divisée' 
cri nomes , ou peuplés. 
On y distini; né trois 
principales parties. Le-Delta seplentrioit, 
J'He ptarrome au milieu, et la 77zébciïde ou; 
I! ni%te=L`ny) te au midi. 
D. Qu'est ce que le Della? 11 
'Pi Le Délia est la partie de l'Egypte située 
entre les deux, branches du Nil et la Médi- 
tétira6é'è. On a cru que ce pays s'est'form 
par les, alluvions-dé ce 'fleuve. 
1 
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D. Quelle étoit sa principale ville? 
R. La principale ville du Delta toit 
Alexandrie , vers 
l'occident , 
bàtie par 
Alexandre-le-Grand , et qui 
fut la, capitale 
de toute l'Egypte du tends des rois Lagides. 
D. Qcÿ avoit-il près de cette ville? 
R. Près de cette ville étoit l'île appelée. 
Pharos, jointe. à la terre ferme par une 
chaussée, et sur, laquelle il y avoit une tour 
, qui servoit 
de fanal. Julcs-César, attailué 
par, les, habit ans. d'Al. eiandrie ,.. e retira dans K 
cette île , et s'en sauva a la nage avec peine. (l'an 47 avant J. C. ) tenant, dit--on, ù la 
main ses Commentaires. 
.. 
D. Quelles étoffent les autres villes du 
Delta ? 
R. Les. autres villes du Delta étoffent Ca- 
nope, aujourd'hui Rosette, située dans une 
Sie-où étoit le temple de Sérapis ; Tanis ou, 
Toan 
, capitale 
de l'Egypte sous les rois 
Pharaons; Pélu. sium, aujourd'hui Damiette; 
et Arsinoé, aujourd'hui Suez. 
D. Quelle étoil la -capitale de l'Hepta- 
nome? 
R. L'Heptanome 
,. c'est-. 
â-dire le irays- 
des sept peuples, avoit pour capitale 13iein- 
phis, très-grande ville, située sur le Nil, 
et dont les ruines, sont près du Caik. e. C'est 
dans cette ville qu'on adoroit le bSuf Apis. 
D. Quelles autres villes ya voit-il? 
R. Il y avoit encore dans cette partie de 
l'Egypte Arsinoé, près de laquelle étroit le 
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le lac Moeris et, le labyrinthe construit par P'sannnniticus 
, roi 
d'Egypte ; Cynopolis, -où l'on a, loroit le; chien Anubis; et Antinoé, 
b uie. par l'empereur Adrien. 
, 
D. Quelleétoit la capitale de la Tltebaide7- 
R. La capitale deýla Tliébaide, étoit Thèbes,, 
q! i'on appeloie aussi Diospolis magna ou 
ville du -Soleil; et -Jiécalompylos, parce 
qu'elle avoit cent portes : elle étoit situéé 
près de la ville de Kéné ou Kvptos. 
-D. Que remarquoil. on encore dans co 
pays-M? 
R. On y remarquoit encore Syenne, au-, 
jourd'hui Souenre , située sous 
le tropique, 
du Cancer , «où 
étoit un puits qui servoit ir 
marquer le jour du solstice d'été; Bérénice, 
port sur la mer Rouge ; et Plolémais, bâtie 
par Ptoloméc Philadelphe. 
D. Quels peuples y avoit-il dans le# 
Thébaïde? 
R, Une partie de la Thébaïde avoir pour 
habitans les Troglodites, peuples sauvages, 
1Uxquels an donnoit-, S nom; parce qu'ils 
habitoient dans des cavernes. 
D. -Où éloit située let Lybie? 
R. La Lybie étoit située entre l'Egvpte â' 
l'orient, et l'Afrique propre à l'occident. C'est 
antjourd`tai la partie orientale-du royaume de 
Barca. 
D. Comptent se gouvernoit--elle? 
R. La Lybic se gouverna d'abord en forme 
de république : et eut souvent Z'uerre avec 
il 
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les Carthaginois. Elle fut ensuite_ sttbjngtiu r 
par Ptoloniée, roi d'Égypte, et eut pour 
rois des ]rincés de sa famille. 
P. Comment divisoit-on la Lybie? 
IR. On la divisoit `en deux parties ; la Afar_ 
mrcritlue à l'orient t et la Cyrénaïque t Foc- 
culent. 
D. 
. 
Que remarquoit-on dans la Alarma- 
- 
R. La capitale de la Lybie lrlarmari ue 
étoit Party onium, port c}e mer'. D. rns cette 
province étoit le fameux temple de : 
Jupitei 
4mnmon, l'une des sept merveilles du rnorxle, 
situé dans nne vahtýe fer., 'le au milieu de 
vastes déserts remplis de sable. 
" D. Quelles villes irbuvoit- 
on dans la 
Cyrénaïque? 
R. Les, villes . c3e., 
lý , 
Cyrýnaz`rýua croient i 
Cyrène; capitale; aujourd'hui. Grène:, co]o_ 
nie grecque , école célèbre 
de pliilosophie ; 
Plolomais, aujourd'hui Tolometa.; et Bai-ce 
ou 
Barca 
, qui 
donne son nom an pays. 
D. Comment cette partie de la Lybie par- 
Vi, it-elle aux Romains ? 
R. Les Romains acquirent la Lybie. Cyrè- 
naique parle testament de t tolomée Appion, 
qui en fut-le dernier roi (l'an 96 avant J. C. ), 
çt- ilert firent une-province de, leur, empire. 
_ý Sl ; s11'_" 
`y" ý -- ý 
ý_tý ._ 
; ü-_ ,- 
.. ý. '.; 
ý.. 
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)i'ýI. ý ýiý+-ýý: 
r 
,.... :ý, ýScýi[cý` zlë l'fl»ique, 
P. où éroit sïtt 
r" 
aét, i l', Yfri jue propre ? - 
ý 
R. L' Lfriqué pröP1e , ou Cartliagizioise 
Se texiclýit le long de"s` ëôté9' ile lla Méditer- 
raiiée , 
depuis la Lyljie à l'orient, jusg, tt'à 
la 1MµuritaT2'. e, 'dont elle ýtoit tépa7"éc par le 
flèýýt-e. 'Tlribicýllc, s'à 'l'occident. ` 
D. 
:1 yui crýp4rrleraoitrttýtrNfoiý'ýe jýays-lcï? II. I, 'Af4ieJuie propre à ppârténoit aux Car- 
qui l'avoient' enlevée suodessive= 
utent aux rois du pays. Les Romains en den- 
une partie après la guerre lc. t; iïtr. e 
Juurtha i'tin de ces rois. 
: Quels gôyes y , remarquoit-on'? 1f. Où irottvort' dans cette partie de l'Afrique 
deux ýoýfés, appçlds ]les deux 4fiyrtes ,, qui 
sont aus; 5i deux éeneils: La gr"ande est à l'o- 
ricnt 1, et 
1a' petite à l'occiderit. Ou ]. es rio-ii mie 
eiijßtird'hui leýsS, -iclaes cle I3arbdrie: - 
P. Comment se divisoit l'f1ffiquepropre? 
_ 
VL. L'_- j, i'iilpe proprp se tli3"isoit en deux 
parties c là 'lriýiàlitaartcý au iýiidi, _qui s'éteýr- 
doit d't. rn. ý syrte à 1'auti-e ; et 1a Cart/iagýý- 
rtois. e' propre' àu "septeutrioxi. ° La preivièi; e 
eourprenoit le royaume de Ti'ipoli , et 
la 
seconde celui de Tunis. 
d). D'oic vient le nom de 7'r. ipoli. taine? rt". La province Tripolilc#ÿiie étoit ainsi 
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nomm, ee, parce qu'elle avoit trois villes con- 
sidérables, Leptis, Oca et Sabrata. 
D. Que remarquez-vous sur Oca? 
R. L'E-ý+jperear Adrien fonda une colonie 
dans la ville d'Oca, et Iui donna le non, 
d'H! ia Augusta; c'est aujourd'hui la ville 
de Tripoli. 
D. Comment se subdivisoit la Cartha 
génoise 
R. La province Carthaginoise se subtli- 
visoit encore. en deux parties : la Bysact ne 
au midi , et 
la Zengitane au septentrion. 
D. Quelles villes y avoit-il dans la . 
By- 
sacène ? 
R. Les principales villes de la Bysacène 
étoient : Adranzette; capitale, port de mer, 
fondée par l'empereur Trajan; Capsa ; oii le roi Jugurtha avoit 'ses trésors , -et qui fut 
prise par Marius ; et Tapsus, près de la mer, 
où Jules-César remporta une célèbre Victoire 
sur les partisans de Pompée ( l'an 16 avant 
Jésus-Christ). 
D. Quelle étoit la capitale de la Zen 
gitane? 
R. La capitale de la Zengitane étoit Car- 
thage , 
l'une des villes les plus célèbres de 
l'antiquité et port de mer, bâtie par les Ty- 
riens, et riche par son commerce; elle disputa 
à Rome l'empire du monde. Sa citadelle 
s'appeloit Byrsa. , D_ Par qui cette ville fut-elle détruite? 
R. Cette ville -fut prise et détruite par Sci- 
r 
1 
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ancienne. 1 fil 
lýîun , surnommé 
le second Africain : elle 
hrt ensuite rebâtie sous le règne de l'empe- 
t"cur Analiste. Ses ruines se voyent encore 
aujourd'hui à"trois lieues de Tunis. 
D. Queres antres villes y avait-il dans 
la Zengitane? 
R. Les autres villes de la Zengitane étoient: 
Utique, port de mer, aujourd'hui Porto- 
Farine, qui , après 
la ruine dç Carthage, fut 
la capitale de la province , et où 
Caton se 
donna la mort; Tunus, aujourd'hui Tunis; 
et Zama, oh le premier Scipion vainquit 
Annibal (ayant J. C. 202), 
D. Quel fleuve y re_marquoit-on? 
R. Qn y . remarquait 
le fleuve Bagrada, 
, dont l'embouchure est près d'Utique. Là 
, toit ce serpent monstrueux qui fut tué par 
lcs soldats de Régulus. 
D. Quels peuples y avoit-il le long, des 
c6tes7 
W. Iý y avoit enfin le long des tûtes uti 
peuple eonnu"dans l'histoire sous le nom de 
., atohluiges. On l'appelait ainsi à cause du 
fruit Lotos, dont on composoit une boisson 
irés-agt table , et qui a 
donné lieu. à plusieurs 
fables. 
D. Où est . ilrccte la 1ºlauritanie? R. La 'Mauritanie oecupoit tout le reste 
des côtes de l'Afrique sur la Méditerranée , depuis le fleuve Rubicatus jusqu'}t l'Océan. 
l' lie , toit bornée au midi par le , mont Atlas, 
(Ille les anciens dis isoicnt sen, deux parties, 
appelées 4tlas major et -It/as r7tintor. 
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D. Comment la divisoit-on ? 
R. On divisoit la Mauritanie en trois par- 
taies : la Numidie, ou Mauritanie numidienne, 
à l'orient ; la Mauritanie césarienne, au 
niilieu; et la Mauritanie tingitane, à l'oc- 
cident. 
D. Qu'est-ce que la Numidie? 
R. La Numidie forme aujourd'hmi la plus 
grande partie du royaume d'Alger. Ce pays 
est connu par ses rois Massinissa, Siphax et 
Jugurtha, et par les guerres de ces deux der- 
niers contre les Romains. La cavalerie Nu- 
mide étoit estimée pour sa légéreté. 
D. Quelles villes ya voit - il dans ce 
pays-là ? 
R. Les- principales villes de la Numidie 
étoient Circa, aujourd'hui Constantine, ré- 
sidence du roi Massinissa , et qui fut prise 
par Svphax; et Hippo-Regias, ou Hip- 
pone , aujourd'hui 
Bonne, dont St. Augustin 
a été évêque. 
D, Qu'y avoit-il dans la Mauritanie 
césarienne? 
, 
R. Daus le Mauritanie césarienne étoient 
Cæsarea, qui portoit le nom de Jules-César, 
et qu'on croit être Alger, avec Siga , port 
de mer à l'occident , capitale 
du royaume 
le Syphax. 
D. 'Que cocnpr nuit cette province? 
R. Cette province comprenoit le royaume 
de Bocchus, qui livre Jugurtha aux Romains. 
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D. Qu'est-ce que la lllauiitànie tingi- 
tane? 
; R. La Mauritanie tirigitane forme la pins 
grande partie du royaume de Fez et (le Maroc. 
L'intérieairé étoit. habitée par les Gétules î 
peuples vaillans, qui conquirent une partie 
de la Numidie: 
D. Quelles étoient ses principciles villes? 
R. Les villes les plus consi(léral)ies de cette 
proviric. e étoicnt Tingis, qui lui donnoit son 
nbm, aujorlyd'hui Tan er; _1byla, 
l'une des 
colonnes d'Hercule; Sale, aujßurd'hur Salé, 
port sur l'Océan etOSepta, aujorti d'hut 
Ceuta, 
D. Que connoissoient les anciens de l'in- 
térieur tle-l'4frique? 
R. Les anciens n'avoient qu truc connôis-- 
lance très-imparfaite de l'Afrique intv'rieure. 
ElLè comprenoit principalement l'Ethiopic, ' 
qui est aujourd'hui l'Aby5sinie et la Nubie-., 
C'étoit le pays de la reine Candace'. 
D.. Quels- péuples y /iabiloirrtt? 
R. Ses habitans étoient divers périples ; 
parmi lesquels-on remarcju lés Garûincºntes, 
auenidi de laLy-bie. Il y mit encore é fleuve 
Niger et les montagnes de la Lune; ruais tt, ué 
ce'que les-anciens géographes ont dit, sur ce 
sujet est incertain et inutile pour l'histoire: 
D. Quelles ilee les anciens connôissoieial- 
iis? 
R On no connoissoit aneiènnement Alès îles de l'Afrique que les Canaries , appelées Tome II. d 
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insulS forlunatS , 
dont la plus considérable 
étoit Niparia, aujourd'hui Ténériffe; et les 
îles da Cap vert, appélées Hespérides ; avec 
Cerne-Atlantica, Madère ; et Cerne- J thio- 
pica, que l'oii croit être l'île de Madagascar, 
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DE L'EUROPE. 
LEÇON X. 
De l'Europe. 
D. 
Co3r}IE. 
r-peut-on diviser l'Europe 
ancienne ? 
PL L'Europe, selon la géographie ancienne, 
peut être divisée en neuf parties; dont il y 
en a trois au midi, la Grèce, l'Italie et l'Es- 
pagne; trois au milieu, la Thrace, ]'Illyrie 
et la Gaule ; trois au septentrion, la Sarmatie, 
la Germanie et les îles Britanniques. Tous ces 
pays sont placés dans cet ordre , 
d'orient eu 
occident. 
De la Grèce. 
D. Qu'entendez-vous par la Grèce? 
R. Nous entendons ici par la Grèce, non- 
seulement les pays que les anciens appeloient 
proprement de ce nom, niais encore quel- 
ques provinces voisines renfermées dans les 
bornes suivantes, que la nature paroît leur 
avoir assignées. 
D. Quelles sont ses bornes? 
R. Ses bornessont : au septentrion les mou- 
tagnes appelées Mons Hcernus et Montes 
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Scordisci, qui séparent la Grèce de l'lllcrie 
et de la NISsiey à J'orient lit pier'kgeo et le 
fleuve Strymon, ýtii laséparènt de la Thrace; 
au tnidi, la nier de Crête ; et a l'occident, 
la nier ionienne. 
D. Qu'étoitautrrfois la Grèce? 
R. La Grèce étoit autrefois le pa%s le plus 
célêbre de l'Europe ; ses halutausas uieut fon- 
dé plusieurs colonie, eu Asie et dans l'Italie; 
ils se distinbuoieut par leur valeur congrue 
par leur amour pour les sciences et pour la liberté. 
D. Par qui ce pays étoit-il habité? 
R. Ce pays étoit habité par un grand 
nombre de peuples, cjont les uns se gou- 
vernoicut en forme de républiques, les autres 
avoient des rois particuliers. - 
D. Par qui la Grèce fut-elle conquise? 
R. Après bien des révolutions les romains 
conquirent toute cette partie de l'Europe, et 
en formèrent deux pt"ovuuces de leur e,: pirc 
qu'ils appeloient la ý1acýdoine et l'Acl, aie. 
D. Comrnentrlivi. oit-on l'ancienne Grèce? 
R. On la dirisoit en deus parties princi- 
pales : la terre ferme et les iles qui l'envi- 
ronnent. 
D. Que comprenoit la terre ferme? 
R. Elle comprenoit ciugprovinces : la Ma- 
eédoine au septentrion, l'Epire et la Thes- 
salie au milieu; l'Achaïe et le Pélopouèse ay 
pidi. j 
& 
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D. [lit éloil si! uds let : ITacédoine? 
R. La Uýicét'. uiue était bornée Ott midi par 
ITltire et la Thessalie. Elle corral>reiiuit le 
l, avs aplt4Jé Illyris Grceca, qui est aujour- 
ti`huti l'Albanie septentrionale; elle s'étendoit 
jusqu'à la nier Adriatique. 
D. Comment ce pays éloil-il gouverné? 
R. Ce pays eut d'abord des rois particuliers 
(lotit les plus connus dans l'histoire sont : Phi. 
lippe, lui fit la guerre avec succèi aux ré- 
publiques de la Grèce; et Alexandre-le- 
G: aud son fils, qui détruisit la monarchie dés 
Forces. ' 
D. Qu'arriva-t-il enctcite7 
R. Après la mort de ce dernier, une partie 
de la Grèce recouvra sa liberté; niais la lla- 
4: éLIoir3e continua d'être gouvernée par des 
rois. L'un d'eux appelé Philippe 1l , prit parti pour Annibal contre les Romains dans 
la seconde guerre Punique. 
D. Quel f ùt le succès de celle guerre? 
-P.. Les Romains vainquirent ce Roi, etlui 
accordèrent la paix moyennant un tribut; mais 
son fils Persée ayant rompu ce traité et repris 
les armes, il fut dépouillé de son royaume 
(l'an 168 avant J. C. ), et mené en triomphe 
Rome par Paul-Emile. 
D. Que devint la Macédoine? 
R. La «Macédoine devint ainsi une province 
ûe I*Empire Romain ; elle fut jointe dans 
la suite à la Thessalie et à l'Epire, qui paý- 
se: ent successivement sous la domination de 
cet Empire. 
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D. Quelle floit la capitalerle ce royaume? 
R. L'ancienne capitale de ce rovaumeétoit 
PA/. r, résidence de Philippe et 
d'Alexandre 
ruai-; depuis la conquéte que les romains en 
firent , ce 
fut The. 9salonique, aujourd'hui 
Salonichi , sur 
le golfe de ce nom. 
D. Quelles autres villes y avoit-il? 
R. Les autres, illesconsidérables étoicnt 
S1açira 
, patrie 
du philosophe Aristote; et 
Pliilippi prés de laquelle Octave et Antoine 
vainquirent Brutus et Cassius (42 ans avant 
J. C. ). On remarque encore dans cette pro- 
\ince le mont 4lhus, aujourd'hui ? llonte- 
" lnto, que des moines grecs Habitent. 
D. Que trouve 1-on dans l'Ill3'riegrecque? 
R. Dans'l'll s rie grecque etoieut : Dj rra- 
chiurn, aujourd'hui Durrazo, port dé mer, 
où l'on débarquoit en passant de l'Italie en 
Grèce; et Mulon, aujourd'hui la Yalona, 
aussi port de mer. 
P. Oui est située la Thessalie? 
R. La Thessalie est dans la partie orientale 
de la Grèce, ayant la Macédoine au septen- 
trion , l'Epire 
à l'occident, et l'_Achaïe au 
midi. 
D. 4 qui apparienvit cette province? 
R. Cette proN Ince eut d'abord des rois par- 
ticuliers, et fut ensuite soumise aux Macé- 
doniens 
, 
depuis Philippe père d'Alesandre- 
le-Grand 
, qui en 
fit la congru te, jusqu'au 
tems quu 1, -. Clou a: 1. `S 5 en rendu eut maîtres. 
ý 
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D. Qu'observes-vous encuresur la Thes- 
aa/ie? 
B. C'étoit la patrie des Centaures et des 
Lapithes, dont le combat est célèbre dans 
la fable. On y trouvoit encore le fleure 
Téat e, qui arrose la vallée de Tempé, et 
fort connu chez les poëtes. 
D. Y lrouvoit-on quelques montagnes re- 
marquables? 
R. On y trouvoit le mont Olympe, le 
Pinde, Ossa et Pélion, célèbres dans la 
fable; et les monts OEta, avec le fameux 
passage des Thermopyles, où s'assemdloieut 
les Amphictyons. 
D. Quelle en étoit la capitale? 
R. La capitale de la Thessalie étoit Larissa 
patrie d'Achille. On doit encore y remarquer 
les collines appelées Cynocéphales, oit l'hi- 
lippe lI 
, roi 
de Macédoine, fut vaincu par 
Flaminius (l'an 596 avant 3. C. ), et les plaines 
de Pharsale, devenues fameuses par la vic- 
toirc que Jules-César y remporta sur Pompée 
(avant J. C. 42). 
R. Quelle étoit la situation (le lEpire? 
R. L'Epire étoit située s l'occideçt de la 
Thessalie, et s'étendoit le long des coites du 
golfe Adriatique. Cette province comprenoit 
TEpire propre au midi, et l'Acarnanie au 
eptentrion. 
D. Comment se gouvernoit ce pays-la? 
R. Ce pays avoit des rois de la famille des Éacides, dont le plus célèbre fut Pýrrhus, 
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connu par ses guerres contre les 
Romains. 
('rsuz-ci prirent et ravagèrent l'Epirc après 
i: a" guerre de Macédoine. 
1). Quels é! oient ses /jabit4iriç 
R. Ses habitans étoffent h isés en plusieurs 
pc : pues, dont les plus célèbres sont les . 
1/o- 
insses. On y trou%oit les monts appel+ s Ce- 
raunii, la 
torèt de Dodone connue 1 ar son 
oºacle, les llcuNes Aclºéron et Achéloii dans 
l'A carnanlc. 
D. Quelle eÇIoit la capitale de PE: pire ? 
R. La capitale (le l'Epire étoit . 4mhracui, 
Ït Ucuce des rois Eacides, située sur le golfe 
(le ce noiwi, qu'en appelle aujourd'hui le golfe 
de Larta. 
D. Que doit-on remarquer encore dans 
CEéle province? 
R. On doit yremarquer cncore" le promon- 
toir d'Actium, aujourd'hui le cap Figalo, 
céli: l, re par la victoire qu'Auguste remporta 
sur Antoine près de ce lieu-là (31 ans avant 
J. C. ), et la bille de Nicopolis, aujourd'hui 
la Prévéza, Lâtie par Auguste après cette 
victoire. 
LEÇON XJ.. 
Suite de la Gr, %ce. 
U. 0« est située l'<4clecýie? R. L'Achaïe ou Gréce propre appelée au- 
jourd'hui la LiNadie, eit située au midi de 
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la Thessalie. Elle formoit une cecbnde pro- 
\ince romaine, qui comprenoit le Pélopo, 
On y trouvoit plusieurs républiques 
cc h ires. 
D. Comment etoit-elle divisée? 
IL L'Achaïc toit di istC CO quarte parties :, 
l'Etolie à l'occident, la Phocide à l'orient, la 
Béotie au milieu, et l'Attique au midi. Tous 
ces pays., après avoir subsisté Jong-tenus eq 
forme de républic ues, furent subjugués par, 
l'i, ilippe ; roi de 
Macédoine. 
t 
D. Qu'est-ce que l'Etolie? 
R. L'Etolie 
, pays 
habité par des peuples 
belliqueux, avoir pour capitale Calydon, 
ville trés-ancienne. On y trous oit aussi Nau- 
Jntctus, aujourd'hui Lépante, sur le golfe de 
ce nom. 
. 
D. Qu'y a voit-il dan8 la Phocide? 
R. Dansla Phocide étoitla -. ille de Delphes; 
fameuse. par son temple dédié à Apollon, qui 
} rendoit des oracles. II y a, ott aussi le mont 
Parnasse, séjour ordinaire des Muses, selon 
les poëtes. 
D. Quelle était la capitale de la Béotie? 
R. La capitale de la Béotie étoit Thibes, 
aujourd'hui 1 hiv es, bâtie par Cadtnus, plié- 
nicien. Sa citadelle s'appeloit Arx Cad nea" 
C'étoit la patrie de Bacchus, d'Hercule, et 
d'Epaminondas. 
D. Quelles autres villes y avoir-il dan. 3 
la Béotie? 
K. lly ayoit aussi Leuctra, près de laquelle 
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Epanrinondas vainquit les Lacédémoniens ; 
Chéronée, où Philippe , roi 
de Macédoine 
, 
remporta une victoire qui le rendit ni-titre 
de toute la Grèce; et Lebadia, aujourd'hui 
Livadie, qui donne le nom moderne à la 
province. 
D. Qu'est-ce que l'Attique? 
R. L'Attique, pays fameux par le grand 
nombre «hommes illustres qu'il a produits, 
étoit peu considérable en lui-marne et peu 
étendu; il eut d'abord des rois, et se gou- 
verna ensuite sous la forme de république. D. Quelle étoil la capitale de l'Attique? 
R. Sa capitale etoit Ailiènes, aujourd'hui 
Sétines, la plus célèbre ville de son rems pour 
les arts, les sciences et la guerre. 
D. Qu'observes-vous sur cette ville? 
Pi. Sa citadelle s'appeloit Cecropia, du 
nom de sou premier roi, et son port PirSu. 
aujourd'hui Porto-Lione. Athènes eut Solon 
pour législateur, et fut la patrie de Socrate, 
de Platon, et de Démosthène. 
D. Que remarquerons-nous encore sur 
l'Attique? 
R. Nous remarquerons encore dans l'Atti- 
que : ! ilégara, patrie d'Euclide, disciple de 
Socrate; Marathon et Platée, où les Grecs 
gagnèrent deux batailles mémorables sur les 
Perses; et le mont Hymè[e, fameux par 
son gxcellent miel. 
D. Qu'est-ee que le Péloponése? 
R. Le Péloponèse 7 qui est aujourd'hui la 
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Morée 
, tiroit son nom 
de Pélops, son pre- 
mier roi. C'est une grande presqu'ile qui com- 
munique à la Grèce propre par l'isthme de 
('orintlte; ce pays est aussi trés"célebre dans 
l'histoire ancienne. 
D. Que comprenoit le Péloponise? 
R. Il comprenoit six petites provinces, 
l'Achaïe propre au septentrion, l'Argolide â 
l'orient, l'Elide à l'occident, l'Arcadie au 
milieu , 
la Laconie et la Messénie au midi. 
D. Quelle étoit la capitale de l'Achaïe 
propre ? 
R. L'Achaie propre, ou le paysdesAchéens, 
a% oit pour capitale Corinthe, sur l'isthme de 
ce nom, entre deux mers. Cette ville rtoit 
fameuse par son commerce et ses richesses. 
Sa citadelle s'appeloit 4crocorinthiiiin. 
D. Par qui fut-elle prise? 
H. Cette ville fut prise (iq6 ans avant J. C. ) 
par Mummius, général romain; et ce fut dans 
sou incendie qu'on a cru que se forma l'airain 
de Corinthe, si estimé des anciens. 
D. Quelles autres villes y avoit-il dans 
1', lchaïe propre? 
R. Les autres villes considéral, les de cette 
province étoient Sÿcione, capitale d'un rov au- 
nie de la Grèce, et Patra, aujonrd"tuiýPa- 
tras, qui est la capitale de la dorée. 
D. Quelle éloit la capitale de l'Argolide? 
R. L'. ýrgolide, oit royaume d'Argos, avoit 
pour capitale Argos, qui donnait son nont à 
la province. On y trous oit -encore . 3lyeètle, 
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patrie dis roi A,. uucuruun ; Epidaurus, oit 
etoit un lantaux temple d'Esculape ; et Nau- 
plium, aujourd'hui apoli de Rumanie. 
D. Que remarquoit-on encore clans l'_4r- 
golide ? 
R. Dans ce même royaume onremarquoit 
le marais de Lerne, séjour de l'iiý dre , et 
la 
lhrêtVeinée, oit étoit ce lion clu*llercule tua, 
et oit les Grecs s'assembloicut tous les cinq 
ans paur célébrer des jeux publics. 
D. Quelle ville rentarquatle y avoit-il 
clans l'Elide? 
8. L'Elide a% oit la N ille d'Olimpia , ait- Pise, située bus- le fleuve _4lphée, laineuse par les jeux %ulcttuels qui y rassem- bluient les Grecs tous les quatre ans, et par le retour desquels les anciens Choient leur 
chronologie. 
D:. Qu'étoit-ce que l'Arcadie? 
R. L'Arcadie étoit un pays de montagnes; 
ses bergers sont célèbres dans la fable. oit y 
trous oit la ville de Mantinée, prés de laquelle 
Epaminondas vainquit les Laeédomiens ; Mé- 
galopolis, patrie de Poli be ; le lac St3"nt- 
phale, et le mont Erimanthe. 
D. Quelle étoit la capitale de la Laconie? 
R. La capitale de la Laconie étoit Sparte, 
appelée aussi Lacédémone, aujourd'hui Ali- 
sitra , 
Dune des plus puissantes villes de la 
Grèce, et dont les baLitans se distinguoient 
par leur saleur et leur frugalité. 
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D. - Comment se gouvernoit cette ville? 
R. Cette ville fut d'abord la capitale d'un 
royaume. Lycurgue , son 
législateur, en 
furnia une ri"pulhlique gouvernée par des 
rois dont le pouvoir étuit limité par celui des 
magistrats qu'on appeloit Ephores. 
D. Où etoit située la Alessénie ? 
R. La Messénie s'etendoit vers le midi 
jusqu'au cap appelé par les anciens Promon- 
torirun Tanarum , aujourd'hui le cap de Matapan. Sa capitale étoit Dless. sne. Il y avoit 
aussi Pylus , patrie 
du roi Nestor. 
D. Comment distingue-t-on toutes les îles 
rle la Grèce? 
R. Les îles de la Grace sont rangées dans 
la Géographie ancienne, comme dans la mo- 
derne 
, sous 
deux classes générales. Les unes 
sont dans la nier Ionienne à l'occident, les 
autres dans la nier Egée à l'orient de la 
terre ferme. 
D. Quelles sont les lies de la mer Ionienne? 
R. Les principales îles de la mer Ionienne 
bout ces quatre : Corcyra, aujourd'hui Cor- 
fou; Zacynthus, aujourd'hui Zante; Cepha- 
lenia, aujourd'hui Céphalonie, et Ithaca, 
patrie d'Glysse, qui a aussi conservé son nom. 
D. Quelles sont les îles de la mer Egée'1 
R. Parmi les îles de la nier Egée, on en 
distingue deux grandes, celles de Créte et 
d'Eubée, avec un grand nombre d'autres qui 
sont moins considérables. . 
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D. Qu'observez-vous sur file de CrPe? 
R. L'Île de Crète, aujourd'hui Candie , 
dont Minos fut le lFtl; islatenr et le souverain, 
est connue parles fables d'Europe, il': 1 riaduc, 
de Pasiphaé et du Minotaure. On y troupe 
aussi le mont Ida et le labyrinthe. 
D. Comment celle île fut-elle d'abord 
gouvernée? 
- R. Cette ile eut d'abord des rois particu- 
liers. Les lois de Minos furent apportées à 
Rome pour en composer celles des doive 
tables. Quintus Metellus conquit l'île de 
Crète pour les Romains (avant J. C. 67. ) 
D. Quelles villes y avoit-il dans file de 
Crète? 
R. Ses principales villes étoient Cortyna, 
capitale , située au milieu 
de l'ile ; Gnossus, 
où résidoit le roi Minos ; et Sydon , aujoui-_ d'hui la Canée, qui étoit la ville la plus au- 
cienne (le l'île. 
D. Qu'est-ce que file d'Eubee ? 
R. L'île d'Eubée 
, aujourd'hui 
Négrepont, 
est séparée de la terre ferme de la Grèce 
par un détroit quun appeluit l'Euripe. Sa 
capitale était Chalcis. 
D. Quelles etoïent les îles du Péloponèse? 
R. On trom oit plusieurs îles le long des 
côtes du Péloponrèse; 1, -S plus considérables 
étoient ) 
Sjlamis, aujourd'hui Coturi , près 
de laquelle 'l hén, islucle gagna une bataille 
navale sur les Perses; et ('ythera, au)our- 
d'huit. erigo, quu etuit cuusacºie à `cuus. 
lb 
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D. Comment divise-t-on les petites îles? 
R. Les anciens suhdi, isoient toutes les 
petites îles de la mer Egee en deux lasses : 
les Cyclades, ainsi nommées, parce qu'elles 
forment comme un cercle ; et les Sporades, 
ou dispersées, qui appartiennent à l'Asie, et 
dont nous avons parlé ailleurs. 
D. Quelles étoient les principales Cy- 
clades? 
R. Les principales Cyclades sont les îles 
d'Andros et de Naxos, qui ont conservé les 
mêmes noms. Cette dernière, la plus grande 
de toutes , étoit consacrée 
à Bacchus. 
LEÇON XII. 
De l'Italie. 
D. 
QUELLES 
sont les bornes de l'Iatalie? 
B. Les bornes de l'Italie, selon la Géogra- 
phie ancienne , sont les mêmes que celles 
qu'on donne aujourd'hui à cette partie du 
monde. 
D. Comment les Grecs l'appeloient-ils? 
R. Les Grecs l'appeloient Hesperia, à 
cause de sa situation à leur occident. On la 
nommoit aussi anciennement 3aturnia et 
Ausonia. 
D. Quels noms (lonnoit-on aux Alpes? 
R. Les anciens donnoient diférens noms 
aux Alpes. Voici ceux des principales parties 
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des côtes de Gènes. - Alpes Cottice tA l'en- 
nInS, au septentrion du Piétnont. - Alpes- 
RhetiS et. Norica?, dans le rais des Grisons. 
-, 41pes Tride//lina', dans 
le 'I'remin et 
près I'Etat de Venise. - l1 ya encore dans 
l'Italie , ? )Montes Apennini , ou 
l'Apennin. 
D. Quels noient les anciens noms des 
fleuves de l'Italie? 
. 
R. Lés anciens noms des fleuves de l'Italie 
étoient : Padua et Eridanus, le Pô ; Tici- 
nus, le Tessin ; Addua, l'Adde ; Altirasis, 
l'Addige; Agnus, l'Arno; Tiberis, le Tibre. 
D. Comment s'appeloient ses principxcux 
lacs ? 
R. On appeloit Lacus l erbanus , 
le lac 
Majeur; locus Lari/as, le lac de Cûtue; et 
laces 13enacus , le lac de Garde. D. Par qui l'Italie choit-elle habitée an_ 
cienne/nent? 
R. L'Italie étoit habitée anciennement par 
deux sortes de peuples, des originaires du 
pays , et 
des colonies que les Grecs y a% oient 
fondées en différeus teins. 
D. Quel fisc le sort de ces peuples? 
R. Ils passèrent successi%entent sous la do- 
mination des Romains, qtu-firent de 1ltalie 
le ct; uUre de leur Lwpire. 
D. Couu, zN/lt se diviaoit l'Italie? 
R. On disisoit cette partie de l'Europe en 
terre ferme et en îles qui l'eu%ironient. 
La 
terre ferme se diýi; vit eu septeuuiuu: ºle et 
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Méridionale. La première portoit le nom de 
Ga!! ia cisalpina , 
Gaule cisalpine, à causse 
des Gaulois qui étoient venus s'), établir. 
D. ('omnieict subdivisoit-on la Gaule 
cisalpin('? 
R. La Gaule cisalpine se subdi%isoit en 
deux parties : Gallia transpa(lana , c'est-à- dire, au-delà , ou au septentrion du Pt ; et 
Gallia cispadana, en-decà on au midi du 
Pù. Ces dénominations étoient tirées de la 
situation de la Nille de Rome par rapportà 
ces pars-là. 
D. Que cainprenoit la Gaule au-delà 
ria P6? 
R. La Gaule cisalpine au-delà dit Po com- 
prenoit la Valteline , 
l'Etat de Venise , le 
illilancz et ]'Istrie. Ses principaux peuples 
étoient, Galli insubres, Cenomani, l'eneti, 
Carni et Ilistri. 
D. Où habitoient les Galli insubres? 
R. Les Galli insubres labitoient la partie 
septentrionale de la Lombardie. Leur ville. 
capitale étoit illediolanum, Milan. 
D. Où étoient établis les Cenomani? 
R. Les Cenomani étoient établis dans la 
Lombardie méridionale. Leurs principales 
\illes étoient Cremona, Crémone; et ]lan-. 
tua , 
Mantoue, patrie du poète Virgile. 
D. Qu'éloient les Veiz'ti? 
R. Les Feneli étoient les habitans de l'Etat 
de Venise. Ils a% oient pour villes principales, 
Pataviurn, Padoue, qui fut la patrie, de 
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l'historien Tite-Live; Ficensa, Vicence ; et 
Férona, Vérone. 
D. Quels pays liabitoient les Histri et 
les Col-ni? 
R. Les Hislri et les Carni liabitoient le 
pays qu'on appelle aujourd'hui l'Isirie et le }'rionl. 
Ce fut l'empereur Auguste qui joignit 
la première de ces provinces à l'Istrie. Sa 
capitale étoit Aquileia, Aquilée. 
D. Que comprenoit la Gaule art midi 
du P6 ? 
R. La Gaule cisalpine, au midi du Pô, 
comprenoit le Piémont, la côte de Gênes, 
les duchés de Parme et de Modène, le Bou- 
lonais et le Ferrarois. Les principaux peuples 
qui l'habitoient, s'appeloient Taurini, Ligu- 
rii, Bogi et Lingones. 
D. Où habitoient les Taurini ? 
R. Les Taurini étoient les anciens habi- 
tans du Piémont ; leur capitale étoit . 
dugttsla 
Taurinorum, Turin. 
D. Quels pays liabitoient les Ligurii ? 
R. Les Ligurii liabitoient le long des côtes 
(le Gênes. On y trouvoit Genua , 
Gênes; 
Fada Sabbatia, Savone; et Portas Her- 
culis, Monaco. 
D. Quels pays occupoient les Boji ? 
R. Les Boji occupoient le Parmesan et le 
Mlodénois. Leurs villes les plus considérables 
étoient Parma, Parme ; Mutina, Modène. 
D. Quels étoient les Lingones? 
R. Les Lingones étoient les habitans du 
0 
a 
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Bolonais et'du Ferrarois. On yvoyoit Bono- 
nia, Bologne; Forum alieni, Ferrare. 
D. Comment peut-on diviser l'Italie mé- 
ridionale ? 
. 
R. L'Italie méridionale peut être divisée 
en trois grandes parties, que les anciens appe- 
loicut Etruria, Latium, et Magna Grcecia. 
D. Que comprenoit l'Etrurie ? 
R. L'Etrurie avoit deux principales parties, 
struria propria et Umbria; la première 
étoit à l'occident, et la seconde à l'orient du 
mont Apennin. 
D. Qcc'étoit-ce que l'Etruriepropre? 
R. L'Etrurie propre, qu'on appeloit aussi 
Tuscia, est entre l'Apennin et la mer infé- 
rieure. Elle étoit habitée anciennement par 
douze peuples. C'est le grand duché de Tos- 
cane, qui, en' i8oi ,a repris 
le nom 'le 
royaume d'Etrurie. 
D. Quelles villes y avoit-il? 
R. Les principales villes étoient : Luca, 
Lucques ; Pisce, Pise , colonie grecque ; 
Florentia , Florence, et Portos Liburnus y 
ou Hercules Liburnu8, Livourne. 
" D. Que trouvoit" encore dans l'Etrurie 
propre? 
R. On y trouvoit plusieurs-lieux connus 
dans l'histoire ancienne. 
D. Quels étoieni les principarcx? 
R. Les principaux étoffent: la ville de Veja, 
dont les Romains firent le siège pendant dix. 
ans; Falerii t ville des 
Falisques, qui fut 
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prise par famille; et le lac Tirasirnéne, prés 
duquel Annibal vainquit les Romains. 
D. Où étoit située l' Unebrie ? 
R. L'Umbrie étoit située entre l'Apennin 
etla nier Adriatique. Elle comprenoit la partie 
orientale de l'Etat de PEglise, c'est-à-dire ; 
la Romagne 
, 
la Marche d'Ancône et le du- 
ché d'Urbin. 
D. Quels peuples habitoient l'Umbrie? 
R. Les principaux peuples qui l'habitoient 
s'appeloient Senones etPiceni. Elle a,. oit pour 
villes principales : -4riminium, 
Rimini; Ra- 
venna, Ravennes; Trebia, Trevi, théâtre 
d'une seconde victoire d'Annibal; Ancona, 
Ancône ; et Nuceria, Nocera. 
LEÇONX. 111. 
. 
Suite de l'Italie. 
D. Oà étoit situa le Latium? 
R. Le Latium ou pays Latin étoit au midi 
tic l'Etrurie , et comprenoit toute la partie 
occidentale de PEtat de l'Eglise avec une 
partie de l'Abruzze. 
D. Comment le di visoit-on ? 
R. On divisoit le Latium en ancien et en 
nouveau; ils comprenoient l'un et l'autre un 
-rand nombre de peuples qui habitoient les 
pays situés autour de la ville de Rome. 
ý 
Ä 
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D.. Quels éloient ces peuples?  
R. Les plus connus sont les Sabini, La- 
fini, Rutuli, rolci, et fF: qui. Il y avoit 
aussi les 3larsi et Peligni à l'Orient. 
D. Quelle éloit la capitale du Latium? 
R.. Iiorne 
, sur le Tibre; $toit la capitale du Latium et de tout l'Empire. Elle fut 
fonIéc '(755. avant. Jésus-Christ)' par . 
Ro- 
mules, etétoit bâtie sur sept montagnes. 
. 
D. Qu'observe-vUUS sur celle ville? 
R. Elle avoit, dans le temps de 'sa plus 
grande, splendeur, trente-sept portes et qua- 
torze . quartiers. Il en sortoit trente-cinq grands 
chemins qui traversoient toute l'Italie. 
D. Que faut-il remarquer sur ses envi- 
rons.? 
R. Toutes les petites villes des environs 
de Honte sont connues dans l'histoire an= 
ci, enine par quelque événement. 
D. Quelles éloient les principales de ces 
villes'? 
R. C'étoient : . lba-Longua, bâtie par As- 
c'agne, fils d'Enée , et 
détruite par Tullus 
fiosiilius; Ardea, capitale du pays des Ru- 
tules; Ostia, Ostie, première colonie ro- 
naine , 
fondée par Ancus Martius, Tibur, 
Tivoli 
, : 
Proeneste 
, Palestrina 
Turculum , 
Frescati, etc. 
D. Qu'est-ce que la Grande Grèce ? 
R. Les Grecs appeloient Magna Grcecia 
ou Grande Grèce, la partie la plus méridionale de l'Italie 
, parce qu'ils y avoient 
fondé dés 
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colonies en différens temps. C'est aujourd'hui 
presque tout le royaume de Naples- 
. 
D. Comment d! ivisoit - on la Grande 
Grèce ? 
R. Ou la divisoit en cinq provinces princi- 
pales, qu'on nommoit Cacnpania, 4pulia, 
Calabria, Lucania et Brutium. 
D. Qu'est-ce que la Campanie? 
R. La Campanie est aujourd'hui la terre 
'de Labour. Ce pays étoit habité par un grand 
nombre de peuples, dont les principaux s'ap- 
peloient Pieentini et Herpini. 
D. Quelle ettoit la capitale de cette pro- 
vince ? 
R. Sa capitale étoit Capua, Capoue , 
l'une 
des villes les plus grandes et les plus fameuses 
de son temps, dont les délices amollirent les 
troupes d'Annibal. Ses ruines sont peu éloi- 
gnées de la ville qui porte aujourd'hui ce 
Dom. 
D. Quelles autres villes y avoit-il? R. Il y avoit encore Neapolis, ou Par- 
fhenope, Naples; Nola, oit Marcellus arrêta 
Annibal, et où mourut l'empereur Auguste ; 
Puteoli, Pouzzol; Cajeta , Gaëte; Hercu- lanum et Pompeia, dont les ruines ont été 
déterrées dans ces derniers temps; et Saler- 
num, Salerne , 
fameuse par son école de 
Médecine. 
D. Quel volcan fameux y voit-on? 
R. C'est le Vésuve, Yesuvius , aujour- 
d'hui Mont-Somma , connu par ses violentes 
1 
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eruptions : la plus remarquable eut lieu 
( l'an 79) sous le règne de l'empereur Titus. 
Mine l'ancien y perdit la vie. 
D. Où toit située l'_lpulie? 
R. L'Apulie, qui est aujourd'hui la Pouille, 
avec une partie de l'Abbruzze, ét. oit vers 
l'Orient; et se divisoit en deux parties, Sam- 
nium au septentrion, et l'Apulie propre au 
midi. 
D. Qu'est-ce que le Samnium? 
R, Le Sanzniuin étoit le pays des Sam- 
nites , peuples connus par 
leurs longues 
guerres contre les Romains. On y remarque 
principalement Beizeventum , aujourd'hui 
j3éuévent. 
D. Qu'y «voit-il dans l'Apulie propre? 
R. Dans l'flpulie propre étoient Ascalum, 
Ascoli, et le bourg de Cannes, oh Annibal 
remporta une célébre victoire sur les Romains 
( avant Jésus-Christ 216 ). 
D. Que comprenoit la Lucanie? 
R. La Lucanie comprenoit une partie de 
l'Abbruzzc et de la Calabre. Sa capitale droit 
Alelapontum aujourd'hui Torridi-Mare. 
D. Qu'est-ce que la Galabrie ?. 
R. La province appelée Calabria ou Mes-* 
sapia est la Calabre. Les plus puissants peut. 
ples qui l'habitoient étoient les Baien tins. 
D. Quelles étoient les villes de la Ca- 
labrie ? 
R. Ses principales villes étoient Tarentum, Tarente 
, ville puissante qui appe1, a J'yrrhur, 
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à son secours contre les Romains ; Brunda- 
sium, Brindes, port de mer, oit l'on s'em- 
barquoit pour passer en Grèce; et Hydrttn- 
tum, Otrante , aussi port (le user. D. Qu'est-ce que le Brutium ? 
R. Le Brutium est aujourd'hui la partie 
la plus méridionale du royaume de Naples. 
On y trouvoit Cosentia, Cosenza , ancienne 
capitale ; Rhegium , 
Regio; et (; rotona, 
Crotone, patrie de Milon. 
D. Quels étoient les anciens noms des îles 
'de l'Italie? 
R. Les anciens noms des trois principales 
fles qui dépendent de l'Italie étoient : Sicilia 
ou Trinacria, la Sicile ; Sardinier, la Sar- 
daigne ; et Corsica, la Corse. Il y avoit en- 
core Melita, Maltbe. 
D. D'où vient le nom de Trinacria? 
R. On donnoit à la Sicile le nom de Tri- 
nacria à cause de sa figure triangulaire et des trois caps qu'on y trouve , qui sont : Peloras 
, 
le Ferre de Messine, à l'orient ; 
Lylibaeum, Cap- Buéo 
,à 
l'occident; et Pa- 
chynuin, Capo-Passaro, au midi. 
D. Quels peuples habitaient la Sicile? 
R. La Sicile eut d'abord pour habitans les 
Cyclopes et les Lestrigons, que la fable re- 
présente comme des géans, et qui n'étoient 
que des peuples sauvages et cruels. Les Phé- 
niciens et les Grecs y fondèrent des colo- 
Dies, et cette tic se divisa alors en plusieurs 
royaumes. _ 
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D. Qu'arriva-t-il ensuite? 
R. Ensuite les Carthaginois conquirent une 
partie de la Sicile ( avant J. C. iii ), les 
Romains la disputèrent 
, ce qui 
donna lieu 
à la première guerre Punique, et valut la 
conquête (le toute l'île à ces derniers; c'est. 
le premier pays qu'ils aient réduit en Pro- 
vince Romaine. 
D. Quelle étoit la capitale de la Sicile? 
R. La capitale de toute la Sicile étoit 
S; 'racuse , 
Siracosa, ville célèbre 'grande et 
forte, patrie du roi Hiéron et du m4t)rénia- 
ticicn Archimède- Marcellus l'assiégea et la 
prit pendant la seconde guerre Punique. 
D. Quelles étoffent les autres villes de la 
Sicile ? 
R. Les autres villes étoient : flessana 
Messine, colonie grecque ; lltirigentum, 
Gergenti; Lilybacum, -V, Lrsall a; Drepanum, 
Trapani; et Panormas, Palerme. Il y avoit 
aussi le mont , Etlzna , volcan , aujourd'hui 
mont Gibel. 
D. Quelles petites (les remarquait - on 
autour de la Sicile? 
R. On remarquoit autour de la Sicile plu- 
sieurs petites îles, dotales principales étoient: 
InsulS 
. olice ou 
VuleaniS, aujourd'hui 
les îles de Lipari; et les îles . gates à l'oc- 
cident, au nombre de trois, près desquelles 
les Romains gagnèrent, sur les Carthaginois, 
une bataille navale qui termina la première 
guerre Punique. 
Tome II. 9 
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D. Qu'est-ce que la Sarclaiane ? 
Pt. La Sardaigne 
, située au selitent 
ion 
de la Sicile 
, ent 
d'abord pour habitaus quel- 
ques peiiples Grecs. Les Carthaginois la soit- 
niirent . ensuii_e; mais 
les Romains la leur en- 
levèrent apres la première guerre Punique. 
Sa capitale étoit Caralis, Cagliari. 
D. Qu'est-ce que file de Corse, 
R. L'ile de Corse est séparée de la Sar- 
daigne par un detroit que les anciens appe- 
loient Fossa. Elle fut peuplée par des Etru- 
riens , et prise ensuite par 
les Romains. On 
y trouvoit Alexia et i'Jariana, deux co- 
lonies romaines fondées par Sylla et par 
Marius. Mais ces gilles sont aujourd'hui 
ruinées. 
LEÇoN xiv. 
De l'Espagne. 
U. l` UELS noms portoit anciennement 
l'Espagne ? 
R. L'Espagne s'appeloit anciennement Ihii 
ria, du nom de l'un des fleuves qui l'arrosent; 
et Hesperia ,à cause 
de sa situation à l'occi- 
dent de l'Europe. Ses bornes, en y compre- 
nant le Portugal, , étoient les mêmes qu'au- 
D. Comment se nommoient ses pr incipezux 
, 
fleures ? 
4 
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R. Les anciens noms des principaux fleuves 
de l'Espagne étoient : Iberus, l'Ebre; Boetis, 
le Guadal(Iuivir; Anas, la Guadiana; Tarsus, 
le 'rage; Durius, le Douro; et 1{linius, le 
Minho. 
D. Par lui fat d'abord habitée l'Espa- 
gne? 
R. On croit que les Celtes ont été les prc- 
iniers habitans de cette partie de l'Europe. 
Les Phéniciens et les Carthaginois y firent 
quelques éviblissemens. 
. 
D. Qui s'en rendit ? naâtre? 
R. Les Romains pénétrèrent en Espagne 
dès la seconde guerre Punique ; niais ils n'en 
furent entièrement les maîtres que sous le 
règne de l'empereur Auguste ( avant Jésus- 
Christ 31 ). 
D. Comment les Romains divisoient-ils 
l'Espagne ? 
R. Les Romains divisèrent d'abord l'Espa- 
gne en Citérieure ou Tarraconnoise , et en 
Ultérieure. Ils suhdivisoient ensuite l'Ulté- 
rieure en deux provinces, la Bétique et la 
. Lusitanie. 
D. Que comprenoit la Lusitanie? 
R. La Lusitanie comprenoit presque tact 
le Royaume de Portugal, avec une partie 
des deux Castilles. Elle étoit située entre le 
Douro, la Guadiana et l'Océan. 
D. Qu'observez-vous sur ce pays-là? 
R. Les Romains ayant entrepris de subju- 
guer ce pays-là, un Espagnol nommé Yiriatus 
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le défendit long-temps contre eux avec àvau- 
tage; mais il fut aýsassiné dans sa tente par trois 
de ses officiers que le général romain avoit 
gagnès ( avant J. C. 14 ). 
D. Quels peuples lzabitoient la Lusitanie? 
R. Les peuples de la Lusitanie qui haij-î- 
toient entre le Douro et le Tage s'appeloient 
Lusitani; et ceux qui étoient entre le Tage 
et la Guadiana , s'appeloient 
Celiici. 
D. Quelles villes y avoit-il dans cette pro- 
vince ? 
R. Les principales villes de cette province 
étoient: Augusta Emerita, Mérida, capitale, 
bàtie par Auguste; Olisippo , 
Lisbonne, sur 
le Tage; et Conimbria, Coinibre. 
D. Que trouvoil-on au midi ? 
On trouvoit au niidi un petit pays nommé r4ger Cunceus, les Algarves, oû étoit Pro- 
rizontorium Sacrum, le cap de Saint-Vincent, 
D. Où eloit située la Bétique ? 
R. La Bétique, B etica, s'étendoit depuis 
la Guadiana jusques à l'Océan, ayant la pro- 
vince Tarraconnoise à l'orient. Elle droit son 
nom du fleuve Baetis ou Guadalquivir, qui 
la traversoit dans toute sa longueur. 
. D. Que comprenoit cetteprovince? 
. R. Cette province comprenoit l'Andalousie, 
le royaume de Grenade, et l'Estramadure 
espagnole. On y remarque les montagnes apP 
pelées Montes IMariani, aujourd'hui 
Sierra 
lZoréna, au midi de la Castille. 
ô 
è 
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D. Comment la divisoit on? 
R. On divisoit la Bétique en deux parties, 
l'i, ne occidentale et l'antre orientale; elles 
étoient séparées par le Guadalquivir. 
D. Quelles étoient les tilles de la Bétique 
occirleirtale? 
R. Les principales villes de l'occidentale 
étoient : Corduba, Cordoue, patrie du poëte 
Lucain et des deux Sénèques; Italica, Sé- 
Ille l'ancienne , 
de laquelle les empereurs 
Trajan etAdrien étoient originaires, et Galles, 
Cadix, port de mer, colonie Tyrienne. Les 
peuples de ce pays-là s'appeloient Turduli. 
D. Quelles villes ya voi t-il dans l'orientale? 
R. La Bétique orientale avoit Hispalis , Sén ille moderne , 
Mande, Mondégo , où 
jules-César vain quit les fils de Pompée; Calpe, 
Gibraltar, située sur l'une des colonnes d''? er- 
cule ; et llialaca , 
Malaga, colonie Cartlia- 
gilrOºSC. 
D. Qu'est-ce que les colonnes d'Hercule? 
R. Les anciens donnoient le nom de co- 
lorises d'Hercule à cieux montagnes, Calpe, 
et llhyla, dont l'une est en 
Europe, et l'autre 
en Afrique. Ils les regardoient comme l'ex- 
trémités du monde du côté de l'occident. 
D. Où étoient située la Tarraconoise? 
R. La partie de l'Espagne que les Romains 
appeloient Provincia Tarraconensis, étoit 
située à l'orient des deux précédentes, et 
s'céiendoit depuis la Méditerranée jusqu'à 
l'C? ccan. 
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D. Comment peut-on la diviser? 
R. On peut diviser commodément cette 
grande province en deux parties, 
la septen- 
trioi : de et la méridionale. 
D. Que comprenoit la seplentrionale? 
R. La Tarraconoise septentrionale com- 
prenoit les pays situés près de l'Océan et des 
Pyrénées, qui sont la Navarre, la Biscave, 
les Asturies, la Galice avec le royaume de Léon, et une partie de la Castille-Vieille. 
R. Quels peuples habiloient ces pays-lei? R. Ces pays étoicnthabités par gnatre peiu- 
ples principaux : Gallceci, les habitans de la 
t, allice; Astures, ceux des Asturies et du 
royaume de Léon; Cantabri, les Biscayens, les 
plus vaillans des Espagnols; et t ascones, les 
avarrois. 
D. Quelles étoient les principales villes? 
R. Les principales villes qu'on y trouvoit 
étoient : Portus-Calle, Porto, qui donne 
son nom au Portugal; Legio Gemina, Léon; 
, flsiurica, 
Astorge; Flaviopolis, Bilbao; et 
Pompejopolis, Pampelune. 
D. Que doit-on y remarquer encore? 
R. On doit y remarquer Numantia, au- 
jourd'hui Scria, sur le Douro, dans la Cas- 
tille-"V' Teille, célèbre par la valeur de ses ha- 
bitans, qui fut prise par Scipion Eniilien (avant 
J. C. i î3) et Calaguaris, Calahorra, qui 
ý>ssuva toutes les horreurs de la famine peu- 
_. agt la. guerre contre Sertorius.. 
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D. Que comprenoit la rnériclionale? 
R. La Tarraconoise méridionale eompree 
boit les royaumes de Murcie, de V aleuce et 
d'zTr"ragon, avec la Catalogue et le reste dei 
deux Castilles. 
P. Quelle éloit sa capitale? 
R. Sa capitale étoit Tarraco, Tarragone, 
qui donnoit son nom à toute la pros ilice , 
et qui avoit été bâtie par les Scipions. 
D. Quelles étoient ses principales villes? 
R. Ses principales villes étoient Cnsar- 
Augusta, Sarragosse, bâtie par l'empereur 
Auguste; et Carthago Nova, Carthagène, 
fondée par Asdrubal, et prise par Seipion 
l'Africain (avant J. C. 21o). 
D. Quelles autres villes yavoit-il encore? 
Ei. Il y avoit Sagunlus, Morv-edre, dont 
la ruine donna lieu à la seconde guerre Pu- 
niirlue; Yalenfia, Valence; et Complutunt, 
. 
Aicala de Hénarés. Les peuples de l'Arrabon 
se nommoiont Celtiberi. 
D. Comment s'appelaient lés îles de l'Es- 
pagne? 
R. Les îles de Majorque et de 11'Iinorque 
noient appelées par les anciens Insulte Ra- 
/E-res. Leurs l, abitans excellèrent pour la 
fronde. Elles furent subjuguées par Quiinttts 
i1 Eetellus Balearicus. 
D. Quelles étnient leurs principales viilles? 
R. Leurs principales villes étoient : Palmer, 
Majorque, capitale de l'île de ce nom, et 
illago, Port-Malion dans l'île de Miuuorrlue y 
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D. Comment peut-on la diviser? 
R. On peut diviser commodément cette 
grande province en deux parties, la septen- 
irionnde et la méridionale. 
D. Que comprenoit la seplentrionale? 
R. La Tarraconoise septentrionale com- 
prenoit les pays situés près de l'Océan et des 
Fyrénées, qui sont la Navarre, la Biscaye, 
les Asturies, la Galice avec le royaume de 
Léon, et une partie de la Castille-l' ieillc. 
R. Quels peuples habiloient ces pays-Ici? 
R. Ces pays étoffent habités par quatre 1 en- 
ples principaux : Gallceci, les habitans de la 
tiallice; .. 
4stures, ceux des Asturies et du 
royaume de Léon; Cantabri, les Biscayens, les 
plus vaillans des Espagnols; et l ascones, les 
. iN avarrois. D. Quelles éloient les principales villes? 
B. Les principales villes qu'on y trouvoit 
étoient : Portos-Calle, Porto, qui donne 
son none au Portugal; Legio Gemina, Léon; 
. Jsturica, Astorge; Plaviopolis, Bilbao; et 
Pompejopolis, Pampelune. 
D. Que doit-on y remarquer encore? 
R. On doit y remarquer Numanlia, au- 
jourd'hui Scria, sur le Douro, dans la Cas- 
tille-'Vieille, célèbre par la valeur de ses ha- 
hitans, qui fut prise par Seipion Emilien (avant 
J. C. 133) et Caleaguaris, Calahorra, qui 
essuya toutes les horreurs de la 
famine peu- 
dant la, guerre contre Sertorius.. 
1 
ý 
ýý 
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D. Que compreuoil la méridionale? 
R. La Tarraconoise niétidionale compre 
naît les royaumes de Murcie , de Valence et 
d'A rra; on , avec 
la Catalogne et le reste des 
dieux Castilles. 
D. Quelle éloit sa capitale? 
R. Sa capitale étoit Tarraco, Tarragone, 
lui donnoit son nom à toute la proýitice, 
et qui avoit été bâtie par les Scipions. 
D. Quelles éloicnt ses principales villes? 
R. Ses principales villes étoient Ccesar- 
Augusta, Sarragosse, bénie par l'empereur 
. ugnste; et 
Cartlaago Nova, Cartliagéne, 
boudée par Asdrubal, et prise par Scipio, 
l'Africain (avant J. C. 2i0). 
D. Quelles autres villes yavoit-il encore? 
[i. Il y avoit Saguntus, Morýcdre, dont 
la ruine donna lieu à la seconde guerre Pu- 
nique; Valentia, Valence; et Complutuna, 
Alcala de Hénarés. Les peuples de l'Arragon 
se nommoiout Celtiberi. 
D. Comment s'appelaient lés lies de l'Es- 
pa, -, ne') 
. K. Les îles de Majorque et de Minorque 
étoient appelées par les anciens Insulte Ba- 
leares. Leurs liabiians excellèrent pour la 
fi-onde. Elles furent subjuguées par Quititus 
il letellus Balearicus. 
D. Quelles étoient leurs principales villes? 
R. Leurs principales villes étoient : Palina, 
Majorque, capitale de l'île de ce nom, et 
1llugo, Port-Malfon dans l'île de illinorq, ue, 
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bàtie par les Carthaginois, et qui portoit le 
nom de l'un de leurs chefs. 
D, Quelles petites îles y avoit-il encore? 
R. 11 y avoit encore deux petites îles qui 
portoient le nom de Pityusæ. La plus grande 
est aujourd'hui Yvica, et la plus petite Far- 
mentara. Celle-ci s'appcloit anciennement 
Opltiusa à cause de la quantité (le serpcns 
qui s'y trous oient. 
LEÇON XV. 
De la Thrace. 
D. 
Qu'EYTENDEZ-Y 
OUS par la Thrace? 
R. Nous réunissons ici sous le noua de 
Thrace, deux pays situésl'un auprès de l'autre, 
et qui sont la Thrace propre , Tliracia, et la Mcesie, 1{Icesia, au septentrion. 
D. Quelles étoient les bornes de la Tlirace? 
R. La Thrace, aujourd'hui Romanie, avoit 
pour bornes au septentrion, le mont Hénnus; 
à l'orient le Pont-Euxin et la Propontide; au 
)Li di la mer Egée; et à l'occident le fleuve 
Strymon, qui la séparoit de la Macédoine. 
D. Par quels peuples ce paj-s étoit-il ica- 
bite ? 
R. Ce pays étoit Habité par divers peuples 
belliqueux, dont les plus connus s'appeloient 
Scordisci. 11 3' eut des rois particuliers jus- 
ques au terus où les Romains sen rendirent 
r 
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maîtres. Il étoit arrosé par le fleuve Hébrus, 
aujourd'hui Mar"izza. 
D. Quelles étoient les principales villes 
de la Thrace? 
R. Les principales tilles de la Thrace 
étoient Abdera à l'occident 
, patrie 
de De- 
mocrite; Sestos; et vis-à-vis en Asie , Aby- 
clos, les Dardanelles, Bysantium, Constan- 
tinople , sur le Bosphore de Thrace ; fldri- 
nopolis, Andrinople sur le fleuve Hébrus, 
et Tranajopolis. 
D. Quelles îles y avoit"il près des cétes? 
R. Près des côtes de la Thrace étoient l'île 
appelée T hasus, aujourd'hui Tasso, connue 
par ses marbres; Lemnos, aujourd'hui Sta- 
limène, avec la capitale du même nom; Sa- 
mallzracia, aujourd'hui Samandrâsai. 
D. Où était située la ATcesie? 
R. La M esie s'étendoit le long du Da- 
nrube, Danutbius, et au midi de ce fleuve, 
depuis sa jonction avec la Save, où il com- 
nienoit à porter le nom d'Istrus, jusques à 
sou embouchure, ayant la Pannonia à l'oc- 
. cident et 
le Pont-Euxin à l'orient. 
J). Commuent la divisoit-on? 
R. On divisoit la 1'loesie en supérieure à 
l'occident, qui est aujourd'hui la Servie; et 
en inférieure dni est la Bulgarie. 
D. Qu'observez-vous sur ses peuples? 
R. Ses principaux peuples, connus sous le 
nom de Mcesiens ou duGêtes, firent en clil . - 
r"eu- teins dei incursions dans les provinces de 
l'i: mj ire otnairl. 
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D. Quelles villes y avoit-il dans la 
M esie ? 
R. Les principales villes de ce pays-lii étoicnt 
\icopolis, qui porte encore le même nom , 
et qui fut bâtie par l'Empereur Trajan, après 
qu'il eut vaincu les Daces; et Ulpia-Sardica, 
auijourd'liui Sophie dans la Bulgarie. 
De l'Illyrie. 
D. Que comprenez-vous dans cet article? 
R. Nous comprenons dans cetarticle quatre 
pays voisins les uns des autres , 
dont la con- 
noissance est peu importante pour l'histoire, 
et qui sont : l'Illyrie propre, illyris; la Pan- 
nonte, Pannonia; la Norique, Noricunt; et 
là Rhétie 
, 
Rhetia. 
D. Où étoit située l'Illyrie ? 
R. L'Illy rie propre étoit située au midi de 
de la Pannonie, et séparée de cette province 
par une longue chaîne de montagnes. Elle 
s'étendoit le long des côtes orientales de la 
mer Adriatique jusques à la Macédoine. 
. 
D. Comment divisoit-on l'Il/yrie? 
R. On la divisoit en deux parties, et cette 
division étoit formée par le fleuve Titius, 
le Cherca. Il y avoit la Liburnie au septen- 
trion, et la Dalmatie au midi. L'une et l'autre 
portent aujourd'hui le nom de Dalmatie.. 
D. Quels peuples l'/cabitoient? 
R. Lespeuples de l'Illyrie, appelés Liburni 
étoientf ameux parletu"spirateries. LesRomains 
conquirent laLiburuie avant la seconde guerre 
ý 
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Pssuique; et la Dalmatie sous le règne de 
l'empereur Auguste , qui en transporta 
les 
habitans loin des c(', tes, 
D. Quelles étoient les villes (le l'lllyrie? 
R. Les principales villes de CCtRC 111, oïtfc 
étoient Delininirem, (lui a donné son rnon, à 
tout le pays et fut prise par Scipion gasica;. 
Salona, patrie de Dioclétien, qui s'y refit ar 
après avoir abdiqué l'empire ; et Epia'aurus,, 
lia; use, coloi, ie romaine. 
D. Quelles ! les trouvoit=on sur les efites? 
R. On trouvoit sur les côtes de la Dalmatie' 
pi usieurspetites îlesdont les plus remar(lnables 
sont Corcyra-Nigra, Cursole; et Meleta, 
Méléda ,. où plusieurs savans croient que St, 
Paul fit naufrage et non à Maltlte. 
D. Où étoit située la Pannonie? 
R. La Pannonie etoit bornée an septert- 
Urïun par le Danube, â l'orient par la Mccsie,. 
au midi par l'Illyrie, â l'occident par la. Ne- 
rique. 
D. A qui la Pannonie fut-elle' soumise? 
R. Cette province- fut pendant lont-tCrns 
soumise arts Romains; mais dans la suite- les 
aluns l'envahirent avec d'autres pays au sel)-- 
t ntrion du Danube, lui donnèrent leur uonn, 
et fondèrent le royaume de Hongrie'. 
1). Quelles elloieir t ses principales ri vzeres? 
B, Ses principafesrivièresétoient: Dravusr 
la Brave' ; et Sa vus , 
la Save,. (lui se iettczat 
l'une et l'autre dans lè Danube. 
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D. Comment divisoit-on la Pannonie? 
R. On divisoit laPannorre en supérieure à 
l'occident, et en inférieure à l'orient. Elles 
étoeut séparées parle fleu-. e Arabo, le Raab, 
gui se jette aussi dans le Danube. 
D. Que comprenoit la supérieure? 
R. La Pannonie supérieure comprenoit la 
Croatie , la Carniole et la Basse-Autriche. La 
plus considérahlede ses villesétoitt irtdobona, 
a i; jourd'hui -Vienne. 
D. Que comprenoit l'inftricure? 
R. La Pannonie inférieure comprenoit la 
Bosn'e 
, 
lEsclavonie et la partie de la Iion- 
gric qui est au midi da Danube, ses principales 
filles étoic nt Taurunum, Belgrade, et 111 ursa, 
Esýek. 
D. Où éloil située la Norique? 
R. La NTorigne étoit située le long de la rive 
riériilionale du Danube: ayant la Pannonie à 
l'orient et la Viudélicie à l'occident. 
D. Que rein f , rmoi t cette province? 
R. Elle renfermoit la Carinthie, la Stirie, 
la Haute-Autriche et le pays de Salzbourg. 
Elle eut de., rois particuliers et fut réduite en 
pros Ince romaine sous l'empereur Auguste. 
D. Comment la divisoit-on? 
R. On divisoit cette province en Noricuin 
Rippnse au septentrion , 
le long du Danube, 
où étoit Lentia, Lintz; et en Noricum Medi- 
lerraneum qui avoir Juvania, Saltzbourg 
colonie romaine, et J3ojorlurum, Innstad, au 
c©nlluent de fltui et du Danube. 
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D. Qu'dtoit"ce que la Rhétie? 
R. La Rhétie étoit entre le Danube, le 
Haut-Rhin, les Alpes et la mer Adriatique; 
elle s'étendoit à l'orient jusqu'à la Servie. 
D. Comment la Rhétie étoit-elle divisée? 
R. Les Romains la divisoient en deux par- 
ties : Rhetia Pri, na , vers le midi, qui est le 
pays des Grisons, etla Valteline depuis le Rhin 
Jusqu'à l'Italie ; et Rhetia Secunda, ou Yin- 
delicia, qui est le Tyrol avec nne partie de 
la Souabe et de la Bavière. 
D. Que trouvoit-on dans la première 
Rhétie? 
R. On trouvoit dans la première Rhétie 
Mons Adula, le mont Saint-Gothard, où le 
Rhin a sa source. Ses principales villes étoient, 
Caria, Coire, et Clavenna, Chiavenne. 
D. Qu -'y avoit- il dans la Yindélrcie.? 
R. Dans la Vindélicie étoit lacus Britan- 
nicus, le lac de Constance, avec les fleuves 
tenus, l'Inn, et Licus, le Leék. 
D. Quels peuples h. ahiloient ce pays-là? 
R. Les peuples de ce pays-la étoient : 
l. ° Brigantii, près du lac de ce nom, et 
leur capitale Brizantium, Brégentz. 2. °Vin- 
delici, peuples de la Souabe, et leur capitale 
Augusta Vindélicorum, Augsbourg. 5. °Boji, 
les Bavarois, qui, chassés de la Bohême par 
les Marcomans, vinrent s'établir dans la Ba. 
vière, et lui donnèrent leur nom. 
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LEÇON XVI. 
De la Gaule. 
D. Co. u. 7IENT les Romains divisoient-ils 
la Gaule? 
. 
R. Les Romains divisoient en général la 
Gaule en deux parties : Gallia Cisalpina, 
au midi des Alpes, qui est comprise dans 
l'Italie; et Gallia Traasalpina, au septen- 
trion de ces mêmes montagnes. C'est de cette 
dernière qu'il s'agit ici. 
D. Quelles étoffent les bornes de la Gaule 
Tran. 'alpine7 
U. La Gaule Transalpine- avoit pour bornes 
au septentrion et à Poccident l'Océan , et 
a 
l'Orient le Rhin et ]es Alpes, au midi la Mé- diterranée et les Pý réne: es. 
D. Quels étoie'nt les anciens noms îles ri- 
vi res de la Gaule? 
R. Ses principales rivières s'appeloient an- 
e ennement : Sequana, la Seine; Liger, 
la Loire; Garumna , 
la Garonne; et R.: 6cla- 
nus , 
le Rb()ne_ 
D. Qetelle. s étoien t les moins con. -ri-? érables? 
R. Les moins con, idei ables ét oient Matrona 
la tilarne; Doranits, la Dord.. gne; 4rar, 
la Saône; Isara, l'Isère et plusieurs autres. 
D. Quels cttoient les anciens noms des 
montagnes ? 
t 
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R. Les montagnes les plus connues etoient 
fllontes-PyrenSi, les Pyrénées entre la 
Gaule et l'Espagute; Cebenna, les montagnes 
des Cévennes;. Mons Jura, le Mont-Jura; et 
lrlons-y o esus g montagnes des Vosges en 
Lorraine. 
D. Comment les Romains conquirent-ils 
la Gaule? 
R. Jules-César entreprit le premier la con- 
quete de la Gaule. Il en soumit une partie, 
après une longue guerre. Auguste se rendit 
maître du reste ou de la partie occidentale. 
D. Comment divisoit-on anciennement la 
Gaule? 
R. La Gaule étoit anciennement divisée en 
quatre grandes parties : Aquilania, Gallia 
Cellica , 
Gallia Narbonensis, ou Bracata, 
et Gallia Belgica, ou Comnala. 
D. Comment se divisoit l'Aquitaine? 
R. L'Aquitaine se divisoit en ancienne, 
qui avoit été conquise par Jules-César, vers 
le midi; et en nouvetle, qui put ajoutée par 
Auguste , vers 
le septentrion. 
D. Quels pays comprenoient ces deux 
provinces? 
R. L'ancienne comprenoit la partie méri- 
dionale de la Gui enne, et la nouvelle ren- 
fermoit la Saintonge, le Poitou, le Berry, et 
l'Auvergne, pro\mces qui sont entre la Ga- 
ronne au midi, la Loire au septentrion et 
les Cévennes à l'orient. 
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D. Combien de peuples l'habitoient? . R. Les peuples de l'Aquitaine étoffent au 
nombre de neuf, et ce pays s'appeloit par 
cette raison Novrmpopulania. Les plus con- 
nussent : , luscii, peuples 
du diocèse d'Ausch; 
et Vibisci, dont la capitale fut dans la suite 
Burdegala, Bordeaux. 
D. Qu'observez-vous sur ce sujet? 
R. Il faut observer encore que les Gascons, 
Vascones, peuples de l'Espagne, firent une 
irruption dans l'Aquitaine au cinquième sie 
cle., s'y établirent, et lui donnèrent leur 
nom. 
D. Quels peuples habitoient la Nouvelle- 
Aquitaine ? 
R. La Nouvelle-Aquitaine avoit pont-- prin-. 
cipaux peuples Averni, habitans de l'Aimer- 
gne dont la ville la plus considérable étoit 
Gergovia, située près de Clermont; et lBi- 
turiges, peuple du Berry. Leur capitale, 
4varicum, Bourbes, ville très-forte, fut 
prise par Jules-César. 
D. Gomment se subdivisoit la Gaule Cel- 
tique ? 
R. La Gaule Celtique, qu'on appeloit aussi 
Gallia Lugdunen. sis , 
étoit subdivisée en 
trois proN inces : Arinorica ,à 
l'occident 
. 
iledia, nto\ enne , ou au milieu i et 
Orien- 
talis, orientale. 
D. Que cnnlprenoit l'Armorique? 
R. L'Armoriq>>e compreno-t les pro`inces 
de Bretagne et de Normandie. Ses peuples 
1 
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s'appeloient Yeniti et Armorici. Leurs prin- 
cipales villes étoient : Rizedon, Rennes, et 
Roth. ornagus, Rouen. 
D. Qu'est-ce que la Celtique moyenne? 
R. La Celtique moyenne répond anjour- 
d'hai aux provinces d'Anjou, de Tourraine 
et d`Orléanois. On v remarquoit principale- 
ruent Genabuna, Orléans, et Julio-Magus 
Angers. 
D. Que comprenoit la Celtique orientale? 
R. La Celtique orientale comprenoit les 
provinces situées entre la Seine, la Marne 
et la Sai1ne, qui sont l'lle-de-France, la 
Champagne, et nue parie de la Bourgogne 
et du Lvonnois. 
D. Quels éto ent ses peuples? 
Pý 
. 
Ses peuples étoient: Parisu, habitans 
de l'Ile-de-France; Galli"Senones, des en- 
%irons de Sens, qui avant passé en Italie, 
prirent et brûlèrent la ville de Rome ( avant 
J. C. 39o) ; A, 'dui, Bourguignons, les pre- 
niiers alliés des Romains dans les Gaules; et 
Se usiani, habit ans du Lyonnois. 
D. Quelles villes trouvoit-on dans la 
Celtique Orientale? 
R. On y trouvoit Lutella, Paris ; Agen- 
dicutn, Sens; _lugustodunutn, Autun; Bi- 
bracte, ville très-furte, aujourd'hui détruite; 
Lu;; rlunum, Lyon. 
D. Qu'observez-vous sur Lyon? 
R. Lyon, seconde colonie romaine dans 
les Gaules, fut fondée par Munatius Plancus, 
peu d'années après la mort de Jules-César, 
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D. Où étoit située lu Gaule Narbonnaise? 
R. La Gaule Narbonnaise étoit bornée ail 
septentrion par les Cévennes, â l'orient par 
les Pyrénées, au midi par la Méditerranée, 
à l'occident par les M pes et le lac Léman 
ou lac de Genève , 
Lacus Lernanus. 
D. Quels noms portoit-elle ? 
R. On l'appela d'abord Pro vincia, ensuite 
Narbonnensis, et enfin Viennensis. 
D. Comment se divisoit celte province ? 
R. Cette province se divisoit en deux priu- 
cipales parties, dont l'une étoit à l'occident, 
et l'autre a l'orient du Rhône. 
D. Que comprenoit l'occidentale? 
R. La partie occidentale comprenoit prin- 
cipalement le Languedoc, dont les baLitaus 
s'appeloient Tectosagi. 
D. Quelles éloient ses principales villes? 
R. Ses principales villes étoient : ltirarbo, 
Narbonne 
, capitale 
de toute la pro` ince , 
première colonie romaine dans les Gaules, 
et surnommée Martius, de Quintus Martius 
Rex 
, qui 
la prit ; et Nemausus, Nîmes, où 
il, y avoir un amphitliéêtre et un pont remar- 
quable. 
D. Que comprenoit la Narbonnaise orien- 
tale ? 
Ri La partie orientale comprenoit la Pro- 
vence, le Dauphiné etune partie de la Savove. 
Ses anciens habitans étoient : &alyes, les Pro- 
%encaux; Allobroges, les Savoyards; et I'o- 
cuntii , les peuples 
du constat Venaissin. 
k 
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D. Quelles villes considérables y avoir-il? 
R. Les gilles les plus considérables étoient: 
17larssilia, Marseille, colonie des Phocéens, 
yille riche, célèbre par son académie, et 
qui fut prise par Jules-César; Aquce Sextice, 
Aix en Provence ; Vienna, Vienne en Dau- 
phiné ; drausio, Orange ;! aleutia , Va- lence, au confluent du Rhône et de l'Isère. 
D. Où éloit située la Gaule Belgique ? 
R. La partie de la Gaule qui portoit le 
none de Belgique , étoit très-étendue. 
Elle 
avoit pour bornes au septentrion l'Océan ,à 
l'orient le Rhin , an midi 
les Alpes, et à l'oc- 
cident la Saône , 
la Seine et la Nlarne. 
D. Quels pays comprenoit-elle ? 
R. Elle comprenoit non-seulement tous 
les Pays - Bas, qu'on appelle proprement 
Belgia; mais de plus l'Alsace, la Lorraine) 
la Suisse, et -la partie de la Basse-Allema- 
gne qui est à l'occident du Rhin. 
D. Quels étoient les noms des fleuves de 
la Gaule Belgique? 
R. Les anciens noms des fleuves qui l'arro- 
sent etoiellt : 13losaa , 
la Mense ; IVlosella , 
la Moselle ; Sabis, la Sambre ; Scaldis, 
l'Escaut; et 14rola, l'Aar. On y trouvoit encore 
une forêt considérable appelée Sallus Ar- 
duenna , 
les Ardennes. 
D. Quels peuples habitoient ce pays- Id ? 
R. La partie méridionale avoit pour lia- 
bit ans Rauraci , 
dont la capitale étoit lu- 
gusta Rauracorum, August, petit village 
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prés de B; Je; et plelvetii , 
les Suisses 
, 
dont 
le pays étoit divisé en quatre quartiers ap- 
pelés Pagi. 
D. Quels éloient ces quartiers? 
R. Ces quartiers étoient, 1. ° Pagus Ur- 
bigenus, où l'on trouvoit Orbis ou Urba, 
Orbe; 
-4venticum, 
Avenches; Norpiodunum, 
Nyon 
, colonie équestre; 2. ° Pagus 4iizbro- 
nicus, où étoient Yindonissa, Vindisch, au 
concluent de l'Aar et de la Reuss; et Solodo- 
rum, Soleure; 5. ° Pagus Tugurinus, ca- 
pitale 7'igurunt, Zurich ; 4. ° Pagus ? u- 
giensis capitale ; Tugium, Zug. 
D. Quels peuples y avait-il ci l'occident? 
R. Les peuples de la partie occidentale 
étoient; 1.9 Sequani, les Francs-Comtois, 
séparés de la Suisse par le mont Jura, dont 
la principale ville étoit Vésontio, Besanc, on; 
2. ° Renzi, peuples de la Champagne. Leur 
capitale étoit Durocortorunt, Rheims. 
D. Quels peuples habitoient ù l'orient? 
R. Dans la partie orientale étoient; 1. ° 
Treviri, qui avoient pour principales villes 
Augusta Trevirorunt, Trèves, ville très-an- 
cienne , et IYloguntiacam , 
'Mayence, 
Urbii, peuples d'Allemagne, transportés dans 
la Gaule; et leur capitale Colonia Agrip- 
pina, Colone, fondée par Agrippine, mère 
de Néron; o. ° Triboni, et leur capitale ý4r- 
gentoratam, Strasbourg. 
D. Comment appelait-on la Gaule Bel- 
gique qui étoit le long du Rhin? 
t 
la 
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R. Les Romains appeloient Germania Cis. 
khenana, la partie de la Gaule Belgique 
qui étoit le long du Rhin. 
D. Quels en étoient les principaux peu- 
ples ? 
R. Ses principaux peuples étoient Batavi, 
peuples puissants et belliqueux, qui s'éten- 
doicrit jusques à l'Oeéan. lis avoient pour 
villes principales Lu danu, n Batavorum, 
Lev de; et Trajeeturn ad Rhenurn, Utrecht. 
D. Quelles autres villes y trou voit-on 
encore? 
R. Il y as oit encore Nervii, peuples du 
IL"iinault, ois étoit Canreracum, Cannbr4yi 
et I{Idrirti, peuples de la Picardie. 
1). Quel port y remurquoit-on? 
R. On y remargnoit Portus Jecius, sur 
les côtes de cette dernière province, et au- 
jourd'hui ruinée, oh Jules-César s'embarqua 
pour son expédition dans les Iles Britaniques. 
LEÇON XVII. 
De la Sa)-matie. 
ý. Qu'EsT-cs que la Sarmatie européenne? 
R. Les anciens appeloient Sarinatia euro- 
paea, un vaste pays qu'ils connoissoient peu, 
et auquel ils donuoient pour bornes au scp" 
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tentrion la mer Glaciale; à l'orient la Sar- 
matie asiatique ; au midi, le Danube ; et à 
l'occident la Germanie. 
D. Que comprenoit-elle? 
R. Cette partie de la Sarmatie comprenoit 
la Russie , 
la Pologne, la partie septentrio-' 
hale de la Hongrie et la petite Tartarie. 
D. Quels étoient les noms de ces fleurt's ? 
R. Les anciens noms des fleuves qui l'ar- 
rosent étoient; Chronus, le Niémen ; Tyras 
ou Donaster, le Niestor; Boiystlzénes, le 
Niéper 
, 
Tibiscus la Teisse , et Ilispania , le Bog. 
D. Comment ce pays étoit-il divisé? 
R. La Sarmatie européenne étoit divisée en 
'deux parties par les monts Crapacs , montes Carpates, la septentrionale presqu'inconuue, 
et la méridionale. 
D. Que connoissoit-on de celle-ci? 
R. Les Romains connoissoient dans la par- 
tie méridionale une province appelée Dacia, 
dont les habitans faisoient de fréquentes in- 
cursions dans les terres de l'Empire , et qui 
comprenoit la Transylvanie, la Valaquie et 
la Moldavie. 
D. Qu'observez-vous sur ce pays-lei ? 
R. Il y avoit aussi à l'orient le pays appelé 
Chersonesus taurica, qui est la presqu'île 
de Crimée. Les Sarmates étoient Scythes 
d'origine. L'histoire parle de plusieurs peuples 
barbares par qui ce pays-là etoit habité, tels 
que les Huns et les Avares. 
ý 
d 
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De la Germanie. 
D. Où toit situe l'ancienne Germanie? 
R. L'ancienne Germanie s'etendoit beau- 
coup plus loin que l'Allemagne , puisqu'on lui donnoit pour bornes au septentrion, la 
tuer glaciale ;a l'orient, la Samartie euro, 
pectine, dont elle étoit séparée par laVistule; 
au midi, le Danube , qui la séparoit de l'llly- 
rie ; et â l'occident le . 
Rhin, qui la séparoit 
de la Gaule. 
D. Qu'observez- vous sur ses liabitans? 
R. Les anciens Germains n'avoient point 
de villes dans leur pays; on n'y trouvoit que 
des forts qu'ils élevoient pour leur sûreté. 
D. Comment vivoient ces pouples? 
R. Un très-grand nombre de ces peuples 
rivoient indépendans les uns des autres, et 
se faisoient une guerre continuelle : tels 
étoient l. es Cimbres et les Teutons qui, réunis, 
avant pénétré en Italie, furent défaits par 
; M1larius ( avant J. C. xo2 ). 
D. Que. firent d'abord les Romains? 
R. Les Romains, sous la conduite de Jules- 
César, firent quelques expéditions. contre 
ceux des peuples de la Germanie cpti, étant 
établis le long de la rive droite du Rhin, 
ravageoient souvent les provinces de la 
Gaule, leurs voisines, sur l'autre rive. 
D. Qu'arriva-t-il ensuite? 
R. Sous le règne d'Auguste, et de Tibère 
sot' successeur, plusieurs peuples de la Ger- 
niaznie furent vaincus par Drusus et par Ger 
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manicus. Cependant les Romains ne purent 
jamais soumettre entièrement ces nations 
belliqueuses. 
D. Que possédlèrent-ils dans la Germanie? 
R. Ils ne possédèrent donc que quelques 
pays situés près du Rhin, n'ayant pas péné- 
tré dans la Germanie orientale. lis perdirent 
même le fruit de leurs conquêtes dès le troi- 
sième siècle, par la révolte de tous les peu- 
ples qu'ils avoient soumis. 
D. Quels golfes y avoit-il dans la Ger- manie? 
R. On trouvoit au nord de la Germanie deux golfes considérables : Sinus codanus 
ou mare Suevicum, la mer Baltique; et Sinus 
Gravicus, la mer Blanche. 
D. Quels fleuves y remarquoit-on? 
R. On y remarquoit six grands fleuves' 
Rlzenus , 
le Rhin ; Fisurgis , le Véser; Ilbes, l'Elbe; Fistula, la Vistule ; Fia- 
drus, l'Oder ; et Danubias , 
le Danube. 
D. Quels fleuves moins considérables y 
remarquoit-on encore ? 
R. On en trouvoit trois moins considé- 
rables :. illaenus, le Mein; 1Yicer, le Neker; 
et Martes, la Morave. 
D. Quellesforets remarquablesy avoit-il? 
R. La Germanie étoit presqu'entièrement 
couverte de forêts. On y en voyoit une fa- 
meuse, appelée par les Romains Hercynia , 
ou Saltus Hercynius, qui se divisoit en 
deux grandes parties , Hercynia proprio , 
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le Ilartz en Boheme, et flercynia'l{7aria, ia, la forêt Noire en Souabe. 
D. Quelle autre forêt remarquez-vous 
encore ? 
R. Une autre forêt considérable étoit celle 
qu'on appelait Saltus Teutoburgiennsis, située 
dans la Westphalie 
, où 
Varus, général rom 
main , 
fut tué, et les légions défaites par les 
Germains sous la conduite d'Arminius (l'an 
de J. C. 9). 
D. Comment se divisoit la Germanie ? 
P. La Germanie se divisoit anciennement 
en deux grandes parties , 
la septentrionale 
et la méridionale. Chacune d'elle compre 
noit un grand nombre de provinces et de 
peuples. 
D. Qu'étoit-ce que la Germanie septen- 
trionale? 
R. La Germanie septentrionale s'appelait 
proprement Scandia ou Baltia. Les anciens 
croyaient qu'elle étoit composée de plusieurs 
îles. Elle comprenoit la Suède , 
la lýlorvt-ège 
et le Danemarck. 
D. Quels étoient ses peuples? 
R. Ses principaux peuples étaient Teutoni, 
qui habitoient originairement les îles du Da- 
nemarck, et Gothi ou Gutti, peuples de la 
Scandinavie, qui s'établirent d'abord en Alle- 
magne, et ensuite dans les pays méridionaux 
de l'Europe. 
D. Qu'était-ce que la méridionale? 
Tome II, 10 
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R. La Gc'rmanie méridionale répond s- 
I'Alleinagne propre , située entre 
la mer Bal-- 
tique au septentrion, la \'ist. ule à l'orient, le 
Dannhe au midi , et 
le Pºhirn à l'occident. 
D. Comment distingue-t-on ces peuples? 
R. Les peuples qui l'liabitoient étoient 
distingués en quatre classes générales : Istce- 
vones à l'occident, Thermonies au midi, 
IngSvones à l'orient 
, et Vandali au sep- 
trion. Chacune tle ces classes en comprenoit 
plusieurs. 
D. Qu'observez-vous ci cet égard? R. On ne sauroit marquer exactement l'ha- bitation de ces peuples, parce qu'ils chan- 
geoient souvent de demeure. Tout ce que 
l'on peut dire , c'est que 
les uns étoient entre 
le Rhin et l'Elbe, d'autre entre l'Elbe et la 
Vistule 
, et 
les troisièmes aux cuïirous du 
Danube. 
D. Quels pays occupoient les peuples 
entre le Rhin et l'Elbe ? 
R. Les peuples établis entre le Rhin et 
l'Elbe occupoient la basse Allemagne . c'est- 
â-dire les cercles du haut-Rhin , 
du bas-Rhin 
et de Westphalie, avec la partie orientale des 
provinces unies. 
D. Quels étoient ces peuples? 
R. Les plus connus de ces peuples étoient 
Frisii, les Frisons ; Cherusci, les hahitans 
de la basse-Saxe ; Catti, ceux , 
de la Hesse 
et de la Thuringe. Tous ces peuples portoient 
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en commun le titre de Franci , et Passèront dans la Gaule au cinquième siècle. 
D. Comment s'appeloit la Germanie, 
entre l'Elbe et la Fistule ? 
R. On donnoit anciennement le nom de 
Su cria à toute la partie de l'Allemagne qui 
est entre l'Elbe et la Vistule , et celui de Suevi à ses habitais , qui occupoient par 
conséquent le Holstein, la Poméranie et la 
Prusse 
, avec une partie 
de la Pologne et de 
la Bohême. 
D. Quels peuples y avoit-il en genéral? 
R. Ces peuples étoient Cinzbri , 
les liahi- 
tans du Jutland, que les Romains appeloient 
Chersonesus Cimbrica. Ils furent ensuite 
connus sous le nom de Nortlzntani et dé 
. 
Drrzzi. 
D. Qu'observez-vous encore sur ce pays- 
1,1 ? 
R. Il 3' avoit encore les Angli ou. 1ng lo- 
Saxones, qui 
donnèrent leur 
nom 
à 
terre; Lontiobardi les Lombards, qui s'é- 
tablirent en Italie ; et Yandali, -les Vandales, 
qui passèrent en Espagne et ensuite en 
Afrique. 
D. Quels peuples étoient placés le lozz 
du Danube? 
R. Les peuples situés le long du Danube 
habitoient une partie de la Bavière, de la 
, z'anconie et de la Boltêcue. Les plus connus 
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sont : iIarcomani, les Boliêmiens, et Quadi, 
les Moraves. 
LEÇON X VIII. 
Des Iles Britanniques. 
D. Comment s'appeloient les mers autour des Iles Britanniques? 
R. Les Romains appeloient Marc Calce- 
'clonium, la mer d'Ecosse au septentrion des 
IlesBritanniques; Mare Germanicum, la mer 
d'Allemagne à l'orient; IJIare Britannicuin, 
ou Fretum Gallice, le canal de la Manclie et 
le Pas-de-Calais au midi; et Mare Iliberni- 
cum, la mer d'Irlande à l'occident. 
D. Quel nom p. orioit anciennement l'dn- 
gle. terre? 
R. Le plus ancien nom de l'Angleterre 
étoit Albion; niais cette île porion déjà celui 
de Britannia, du temps de Jules-César, qui 
le premier de., Romains ya pénétré ; elle 
étoit divisée alors en plusieurs royaumes. 
D. Quelles conquétes yfcent les Romains? 
R. L'Angleterre fut réduite en province 
Romaine sous le règne de l'empereur Claude 
( l'an 46 de J. C. ). Les Romains l'agrandirent 
encore sous celui de Dominitien par les cou- 
quèie;; et la valeur d'Agricola l'un de leurs 
généraux. 
ý 
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D. Quelle partie en possédaient les Ro- 
isiains ? 
R. Ils ne furent maîtres que de la partie 
méridionale, sans avoir jamais pu subjuguer 
les peuples qui liabitoient le septentrion de 
l'Lc osse , pays 
de montagnes et de forets. 
D. Que firent-ils construire ? 
R. Pour arrêter leurs incursions, les ern- 
pccoeurs Adrien et Sévère firent construire 
deux murs qui occupoient tout le terrain 
depuis une mer à l'autre. 
D. Où étoit le premier des murs ? 
R. Le mur d'Adrien étoit entre les em- 
bouchures des deux rivières: Tinna, la Mue 
à l'orient; et Esca, l'Eden, à l'occident. 
D. Où était construit le second ? 
R. Le mur de Sévère étoit plus au septen- 
trion entre deux golfes; Sinus Bodotria, le 
golfe de Forth ,à 
l'orient, et Sinus Glotta, 
le golfe du Clid, à l'occident. 
D. Quels étoient les anciens noms des 
ri vidres de l'Angleterre ? 
R. Les anciens noms des rivières de l'An- 
gleterre étoient: Tamisis; la Tamise; Abus, 
l'Ilurnber, et Sabrina, la Saverne. 
D. Comment les Romains divisoient-ila 
les lies Britanniques? 
R. Les Romains di`isoient les Iles Britan- 
niques en trois parties principales , 1. o Bri- 
lannia ]Major, ou Albion , qui comprcnoit l'Angleterre et l'Ecosse : 2. ° Brilannia Ali- 
nor, qui est l'Irlande: 5. o InsulS, Minores, les 
Petites îles situées autour de ces deux grandes. 
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D. Comment étoit subdivisée la Grande 
Br, rlri ne ? 
1º. La Grande Bretagne étoit suhdiiisee 
en citérieure au midi, qui comprenoit l'An- 
gleterre et 
l'Ecosse méridionale, et en tillé- 
rieure, vers le nord, qui comprenoit l'Ecose 
sP; aentrionale. Ces deux parties étoient sepa- 
récs par le mur de Sévère. 
D. Comment distinguoit-on la Bretagne 
citérieure ? 
R. On distinguoit encore deux parties dans 
la citérieure : l'une s'appeloit supérieure au 
midi y et l'autre inférieure au septentrion. La 
première comprenoit trois provinces, et la 
seconde en avoit deux. 
D. Quelles étoient les provinces de la 
Bretagne supérieure? 
R. Les provinces de la supérieure étoient 
Britannia prima, la seconde du sud; Bri- 
larznia seconda, la principauté de Galles, et 
Flavia Ccesariensis, les provinces de l'est 
et du milieu. 
D. Quelles étoient celles de l'inférieure? 
R. Celles de l'inférieure s'appeloient Ma- 
-rima Cosariensis, la province du nord ; et 
Yalentia, l'Ecosse méridionale. située entre 
les murs d'Adrien et de Sévère. 
D. Quelles villes y avoit-il clans toutes 
ces provinces ? 
R. Leurs principales Milles étoient Lon- 
dinum, Londres; Dubris Portas, Douvres; 
1 
lk 
I 
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1)onroverurn 
, 
Cantorbéry ; Eboracuna , Yorck 
, où mourut 
l'empereur Sévère 
, et 
11lc, 'lacastra , 
Edimbourg. 
J). Quels peuples y Itabitoient ? 
R. Les peuples les plus connus étoient 
Sylures , 
dans la principauté de Galles, Bri- 
j, ra, zles, dans la province (lu Nord, et Cantii, 
dans celle du Sud, qui furent vaincus par 
J ides-César. 
D. Qu'observez-vous sur la Bretagne ul- 
týsriaure ? 
ll. Les Romains donnoient aussi le nom 
de Caledonia à la Bretagne ultérieure, et la 
connoissoit peu. Les plus célèbres de ces peu- 
ples étoient_ Picti ,à 
l'orient 
, et 
Scoli ,à l'occident. 
D. Que conneisséient les anciens de l'L. - 
lcau, de ? 
R. L'Irlande 
, 
Hibernia, leur étoit pi-es- 
qu'inconnue. Sa capitale s'appeloit Eblaua, 
Dublin. 
D. Comment divisoit-on les petites Lies 
autour de la Grande Bretagne? 
R. On di%isoit en deux classes les petites 
îles autour (le la Grande Bretagne; les unes 
ciment dans le canal de St. Georges, appelé 
Occanus Txirgirzius, les autres au nord de 
l'Ecosse. 
D. Quelles étoient les premières (le ces 
i/e. ý ? 
lt. Les îles autour de l'Angleterre étoient 
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rectis , 
l'île de W igth; InsulS Sulfres, les 
Sorlingues ; lllonat, l'île d'Anglesey ; et 
lorrcecla, l'île de '11an. 
D. Quelles étoient les secondes? 
R. Au nord de l'Ecosse étoient Ebrida , les ELrides; Orcades, les Orcades; et Ultirna 
Thule, qu'on a cru être l'Islande , et qui 
plus vraisemblablement étoit l'une des îles 
de Sel, ýtland. 
Fin de la Géographie ancienne. 
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ABRÉGÉ 
DE LA SPHÈRE. 
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ABRÉGÉ 
DE LA SPHÈRE. 
PREMIÈRE LEÇON. 
De, finitions préliminaires. 
QU'EST-CE 
D. que l'Astronomie? 
R. C'est la science qui's'occupe de la . po- 
sition et des mouvemens des astres. 
D. Qn'est-ce que la sphère ? 
R. C'est la partie de cette science qui en 
contient les démens ou les premiers principes. 
D. Quel est en particulier l'objet de la 
sphère ? 
R. C'est de nous faire connoître la place (lue 
la terre occupe dans l'espace , ses mouvemens 
et ses rapports avec les astres. 
D. Pourquoi joint-on l'élude de la sphère 
a celle (le la b eographie ? 
R. Parce qu'elle nous donne une connois- 
sance pics exacte de la terre , et nous met en 
état de déterminer avec plus de précision la 
situation des dillérentes parties de sa surface. 
D. Qu'est-ce que la sphère artificielle? 
R. C'est une machine COfflpOSC de plusieurs 
cercles, au moi en desquels on représente les 
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niouvemens des corps célestes et leurs posi- 
tions réciproques. 
D. Comme-nt les astronomes divisent ils 
l'univers? 
R. En deux parties générales, le monde 
céleste qui comprend le ciel avec tous les 
astres, et le monde terrestre ou sublunaire 
qui ne contient que la terre sur laquelle nous 
sommes placés. 
D. Comment représente-t-on ces cieux 
parties'? 
R. Par des globes célestes et des globes 
terrestres. 
D. Qu'est-ce que le ciel ? 
R. Le ciel est un grand espace qui enve- 
loppe et renferme tous les corps créés. 
D. Quelle figure donne-t-on au ciel? 
R. Les astronomes lui donnent la figure 
ronde, parce que la très-grande distance de 
la terre aux étoiles nous les fait paroître, 
comme étant toutes également éloignées de 
notre oeil , et placées 
dans une sphère con 
cave dont nous occupons le centre. 
D. De quels termes se sert-on clans la 
sphère? 
R. De quelques termes qui sont particu- 
liers à la géométrie , et dont il est parcon- 
séquent nécessaire de donner la définition. 
D. Qu'est-ce qu'une ligne droite? 
R. C'est une ligne dont tous les points sont 
dans la même direction.. 
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D. Qu'est-ce qu'une ligne courbe? 
R. C'est celle dont chaque point est dans 
une direction différente de celle des autres. 
D. Qu'est qu'une ligne perpendiculaire ? 
R. C'est celle qui tombe sur une autre, sans 
incliner (l'un cûté plus que d'un autre. 
I). Qu'est-ce qu'une ligne oblique? 
R. C'est celle qui tombe sur une autre, en 
inclinant plus d'un coté que d'un autre. 
D. Qu'est-ce que des lignes parallèles? 
R. Ce sont celles qui dans toute leur étendue 
sont toujours à la même distance l'une de 
l'autre. 
D. Qu'est-ce que le cercle? 
R. C'est un espace renfermé dans une 
courbe uniforme appelée circonférence. 
D. Qu'est-ce que l'arc ? 
R. C'est une portion quelconque de la cir- 
conférence du cercle. 
D. Qu'est-ce qu'une corde? 
R. C'est la ligne tendue d'un bout de l'are 
â l'autre. 
D. Qu'est-ce que le centre ci"un cercle? 
R. C'est celui des points de ce cercle, qui 
est également éloigné de tous ceux de la cir- 
conférence. 
D. Qu'est-ce que le diamètre? 
R. C'est la ligne di: dite qui passant par le 
centre, aboutit par ses deux extrémités à la 
Circonférence. 
D. Qu'est-ce que le rayon? 
R. C'est la moitié du diamètre, depuis 1F 
centre à la circonférence. 
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D. Qu'est-ce que l'axe cran cercle? 
R. ' C'est une ligne droite qui passe par le 
centre, et qui est perpendiculaire au plan du 
cercle. 
D. Qu'est-ce que les pîiles? 
R. Ce sont les extrémités de l'axe, ou 
deux points pris hors du cercle même, et qui 
sont également éloignés de tous ceux de la 
circonférence. 
D. Comment divise-t-on la circonférence 
du cercle? 
R. On divise la circonférence de tout cer- 
en trois cent soixante parties égales qu'on 
appelle degrés. 
D. Comment divise-t-on chaque degrés? 
R. Chaque degré est snlidirisé en soixante 
minutes, et chaque minutes en soixante se- 
cOndes. 
D. Que suit-il de lti? 
R. 11 suit de là que les degrés et leurs sub- 
di%isions ne sont point des quantités absolues 
ou déterminées, mais toujours rclati%es à la 
grandeur du cercle dont ils font partie. 
D. Qu'est-ce qu'usa angle ? 
R. C'est l'espace renfermé entre deux lignes 
(lui se rencontrent en un point. 
D. Qu'est-ce que le sommet de l'angle? 
R. C'est le point de réunion des deux 
ligues. 
D. Comment mesure-t-on l'an, le? 
R. par le nombre de degrés gode vaut l'arc 
ou la partie (le la cire rftrc: nc e cot. a: rise entre 
les deux 
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D. Combien ya-t-il d'espèces d'angles? 
R. Il y en a trois, l'angle droit, l'angle aigu 
et l'angle obtus. 
D. Qu'est-ce que l'angle droit? 
R. C'est celui (lui est formé par deux lignes 
perpendiculaires l'une à l'autre, et qui a pour 
mesure le quart de la circonférence ou quatre 
vingt-dix degrés. 
D. Qu'est-ce ue l'angle aigu? 
R. C'est celuÎ (lui est moins ouvert que 
l'angle droit. 
D. Qu'est-ce que l'angle obtus? 
R. C'est celui qui est plus ouvert que l'angle 
droit. 
D. Que remarquez-vous sur la valeur 
des angles? 
R. Tous les angles droits sont nécessaire- 
ment égaux entr'eux; niais l'oûverture des 
angles aigus et des angles obtus peut varier, 
sans que ces angles cessent d'être aigus ou 
obtus. 
D. Qu'est-ce qu'on appelle rotation? 
R. C'est le mouvement d'un corps tournant 
sur lui-même comme une roue : la ligne sur 
laquelle ce corps est censé tourner, s'appelle 
l'ace, et ses extrémités se nomment lespoles. 
D. Qu'est-ce qu'une orbite ? 
R. C'est la ligne courbe que les planètes 
décrivent dans leur cours. 
D. Qu'est-ce qu'une ellipse? 
R. C'est une orbite qui, au lieu d'être cir- 
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culaire , est allongée 
à peu prés en forme 
ovale. 
D. Qu'est-ce que le centre d'une ellipse ? 
R. C'est un point du plus grand diamètre , 
qui est à égale distance des deux extrémités 
de l'ellipse. 
D Qu'est-ce que les foyers d'une ellipse? 
R. Ce sont deux points du plus grand dia- 
mètre, situés à égale dicta ce du centre, et 
à l'un desquels est placé ue astre. 
LEÇON II. 
Des corps célestes en général et des étoiles 
fixes en particulier. 
D. QU'EST-CE que les astres? 
R. Ce sont tous les corps lumineux qui 
sont dans l'étendue. 
D. Qu'est-ce que les étoiles fixes? 
R. Ce sont les astres qui brillent de leur 
propre lumière , et qui comerveut 
la même 
position relativement les uns aux autres. 
D. Qu'est-ce que les planètes? 
R. Ce sont des astres qui ne brillent que 
d'une lumière réfléchie, et qui parcourent 
une orbite autour d'un autre astre. 
D. Qu'est-ce que les comètes? 
R. Ce sont des corps lumineux qui parois- 
seut extraordinairentent dans le ciel e avec 
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'une traînée de lumière qu'on appelle leur 
chevelure ou leur queue. 
D. Que peul-ont considérer touchant les 
étoiles ? 
R. On peut considérer leur nombre , 
leur 
clarté , 
leur grandeur, leur place et leur 
mouvement. 
D. Combien y a-t-il d'étoiles? 
'R. On en compte eniviron treize cents qu'on 
peut découvrir sans le secours des instrumens; 
niais on n'en voit jamais que la moitié au plus 
à la fois. 
D. Les étoiles ont-elles toutes la même 
clarté? 
R. Non ; les étoiles fixes brillent d'une lu- 
mière vive et étincelante, pendant que celle 
des planètes est douce et tranquille. 
D. Y a-t-il (les étoiles de différente 
grandeur? 
R. Les astronomes les divisent en six 
classes , et 
disent qu'elles sont de la première, 
de la seconde grandeur, etc. nais cette di- 
ti ilion n'est peut-être qu'apparente , et 
fon- 
dée sur le degré de vivacité de leur lumière. 
D. Où place-t-on les étoiles fixes? 
R. Comme elles sont dans un très-grand 
éloignement de notre globe , on 
les suppose 
toutes placées dans le même ciel , qu'on ap- 
pelle frinainent. 
D. Qu'est-ce que la voie lactée? 
R. C'est vii amas prodigieux d'étoiles que 
leur proximité réciproque empêche de dis- 
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tinguer à la vue, et qui forment par leur 
ensemble comme une grande écharpe blau- 
clie qui traverse le ciel. 
D. Comment peut-on discerner et recon- 
nol/re les e'toiles ? 
R. Pour les discerner , on les a distribuées 
en certains assemblages appelés constella- 
tions. 
D. D'où sont tirés les noms des constel- 
lations ? 
R. Ces noms, qui étoient purement arbi- 
traires, ont été pris, ou de la mythologie, 
ou de la vie champêtre des premiers hommes. 
De là viennent les différentes figures, sous 
lesquelles ces constellations sont représentées 
dans les globes célestes. 
D. Combien y a-t-il de constellations ? 
R. I1 y en a soixante-deux, dont singt- 
trois sont septentrionales , vingt-sept mei - dionales, et douze dans le zodiaque : il sera 
parlé ailleurs de celles-ci. 
D. Qu'a-t-on observé touchant le mouve- 
ment des étoiles? 
R. On a observé que toutes ont un mou- 
vement commun d'orient en occident, et 
paroissent faire le tour de la terre en vingt- 
quatre heures. 
D. Ce mouvement est-il réel? 
R. Non; il n'est qu'apparent et résulte dui 
mouvement réel de la terre sur son axe dans 
vingt-quatre heures. 
0 
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D. Quel autre mouvement observe-t-on 
clans les étoiles fixes ? 
R. En comparant les observations de quel- 
ques anciens astronomes avec celles (les mo- 
dernes, on a découvert que les étoiles fixes 
paroissent rétrograder vers l'orient, mais seu- 
lement (le cinquante secondes par année. 
D. Que fizut-il penser de ce mourcinent? 
R. Il n'est qu'apparent, et résulte de celui 
de la terre dans son orbite qui change. un 
peu de-position chaque année. 
D. Qu'entend-on lorsqu'on dit que le 
soleil est clans une des constellations? 
R. Cela signifie que nous le voyons vis-à- 
vis (le cette constellation, ou qu'il se trouve 
cntr'clle et la terre. 
LEÇON III. 
Du Soleil et des Planètes. 
D. QU'EST. -CE que le Soleil? 
R. C'est un corps lumineux qui éclaire et 
vivifie les planètes qui tournent autour de lui. 
D. Qu'a-t-osa découvert sur le corps de 
cet astre ? 
R. On a découvert (les taches de difFérente 
grandeur, qni ont fait croire (lue cet astre 
tourne sur son axe dans l'espace d'environ 
vingt-sept jours. 
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D. Le Soleil a-t-il quelqu'autre mou- 
veinent? 
R. 11 paroit tourner autourde la Terre dans 
vingt-quatre heures, et parcourir une orbite 
appcli e l'écliptique, dans l'espace d'un an; 
mais ces apparences sont l'ellèt des motive- 
mens réels de la Terre. 
1). Comment distingue-- t-on les planètes ? 
R. En principales et secondaires. 
D. Qu'est -ce que les planètes princi- 
pales ? 
R. Ce sont celles qui tournent autour du 
Soleil, comme la Terre. 
D. Combien y en a-t-il ? 
R. On en connoit onze qui tournent autour 
de cet astre à des distances dif%rentes. 
D. Nommez-les dans l'ordre de leurs 
distances ? 
R. 'Mercure , 
Vénus, la Terre 
, 
Mars 
, Vesta, Junon, Cérès, Pallas, Jupiter, Sa- 
turne et Herschell. 
D. Toutes ces planètes ont-elles été con- 
nues des anciens astronomes ? 
R. Ilion; Vesta, Junon, Cérès, Pallas et 
Hcrschell ont été découvertes de nos jours. 
D. Qu'est - ce que les planètes secon- 
daii-es ? 
. 
R. Ce sont celles qui tournent autour d'une 
autre planète ; on les appelle aussi des satel- 
lites. 
D. Combien y en a-t-il? 
R. On en couuoit dia; savoir : la Lune qui 
i 
ý ý 
6 
4 
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tourne autour (le la Terre , quatre qui tour- 
nent autour de Jupiter, et cinq autour de 
bal urne. 
D. Les planètes se meuvent-elles dans 
des orbites circulaires ? 
R. Non, niais dans des orbites elliptiques. 
Ce n'est que pour la commodité qu'on repré- 
sente dans les sphères artificielles, leurs or- 
bites comme circulaires. 
D. Qu'est-ce que le périhélie ? 
li. C'est le point (le l'orbite (l'une planète 
o+t celte planète est le plus proche du Soleil. 
D. Qu'est-ce que i'aphélie ? 
B. C'est le point oh la planète est le plus 
. eloigné 
du Soleil. 
D. Qu'est-ce que le périgée ? 
R. C'est le point oh une planète est le plus 
proche de lit Terre. 
D. Qu'est-ce que l'apogée ? 
ß. C'est le point où une planète est le plus 
éloignée de la Terre. 
D. Dans quelle direction se meuvent les 
plartéte. s principales ? 
R. Elles se meuvent dans la direction d'oc- 
cident en orient, telle qu'est celle du Soleil 
-tournant sur son axe , et paroissant entraîner 
par cette direction les planètes à suivre la 
même. 
D. Que connoit-on de la planète de Mer- 
cure ? 
R. Comme elle est peu éloignée du Soleil, 
et presque toujours enveloppée des rayons 
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de cet astre; on n'a pu l'observer qu'impar- 
faitement : elle paroit comme un point noir, 
lorsqu'elle passe devant le corps du Soleil. 
D. Qu'est-ce que la planète de Véntts? 
R. La planète de Vénus , qu'on reconnoit 
aisément à sa grosseur et à sa lumière blan- 
che , paroit le soir et le matin; elle a ses 
phases comme la Lune , et 
l'on observe plu- 
sieurs taches sur sa surface. 
D. Qu'est-ce que les phases d'une pla- 
nète ? 
R. Ce sont les différentes formes sous les- 
quelles elle se montre à nous, selon que sa 
partie éclairée par le Soleil se présente plus 
ou moins de notre côté. 
D. Qu'est-ce que la planète de iliars ? 
R. Mars se distingue des autres planètes par 
sa couleur rouge : on y remarque aussi des 
phases et des taches. 
D. Qu'a-t- on observé touchant la pla- 
nète de Jupiter ? 
R. Jupiter a des bandes plus claires que le 
reste de sa surface , et tourne sur son axe 
en dix heures : elle est, comme nous l'avons 
dit 
, entourée 
de quatre satellites qui tour- 
nent continuellement autour d'elle. 
D. Que remarque-t-on sur la planète de 
Saturne ? 
R. Outre les cinq satellites dont nous 
avons parlé, Saturne est environné d'un an- 
neau qui paroit être un corps solide et 
opaque. 
V 
4 
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D. Q; c observez-vous sur la Lune? 
Il H. Qu'elle tourne autour (le la Terre dans 
l e-arýce de vingt-neuf jours et crielques heu- 
res, et qu'elle a plusieurs grandes taches qu'on 
découvre avec le , cul secours des eux. 
D. Qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle- 
lane ? 
B. C'est la position de la Lune entre le 
Soleil et Terre, tellement que sa partie éclai- 
rée, étant toute tournée du côté de cet astre, 
la Lune entière c;, t invisible pour nous. 
D. Qu'est ce que la conjonction ? 
R. C'est précisément cette position de la 
Lune du côté du Soleil. 
D. Qu'est-ce que ici pleine-lune? 
R. C'est la position dans laquelle toute la 
partie éclairée de la Lune est tournée du côté 
de la Terre. 
D. Qu'est-ce que l'opposition? 
R. C'est lorsque la terre est entre le Soleil 
et la Lune, ce qui arrive à la pleine-lune. 
D. Qu'est-ce que le premier et dernier- 
tlnar"tier 
R. On appelle aiasiles phases ou apparences 
de la Lune, lorsqu'elle présente à la Terre 
la moitié de sa partie éclairée. Le premier- 
quartier a lieu entre la nouvelle'et la pleine- 
lune , et 
le dernier-quartier entre la pleine 
et la nouvelle-lune. 
D. Qu'est-ce qu'une éclipse? 
R. C'est la suspension de la lumière d'un 
corps lumineux par l'interposition d'un corps 
opaque. . 
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D. Quelles sont les deux. sortes d'e, l; I)ses 
qui ont lieu-par le moyen de la Luge? 
R. Les éclipsés de Soleil et celles de Lune. 
D. Quand est-ce que les éclipses de Soleil 
"ont lieu? 
R, Dans les nouvelles-lunes, parcé qu'a- lors la Lune passe entre le Soleil et la Terré. 
D. Quand ose-ce que les, éclipses de Liine 
ont lieu ? 
R. Dans les pleines-lunes, parce qu'alors 
ja terri passe cotre le Soleil et la Lune. 
D. Qu'a-t- on conclu des éclipsés qui ar- 
rivent aux planètes 
R. Qu'elles, sont des corps opaques , capa- blest l'intercepter la, lumière (lu Soleil, et qui 
u'eti, qnt point par elles-'mêmes. 
,ï ; 
'ourgaoi n'y, a-t-il, pas éclipse d cha- 
, 
qûe 
_nocivelie 
et plei ? e-lune ? 
., 
R, ' Parce que l'orbite que la Luné décrit 
, ýutotir. de la Terre, est inclinée de cinc'degrés 
. ur 
I'orhite de celle-ci.. 
D. Que remarquez-vous sur les planètes 
po veMeinent découvertes.? 
^ii. O re hargne que ': esta, Jupon,, Ceres 
. et 
Pallas sont placées de suite entré Murs et 
Jupiter,. et qu'"ersclmell est la plus elo! née 
tlu. SoJeil. 
D" Q quelle distance la planète d'Ilers- 
chell est-elle, di4 Soleil ? 
R. A la distancé d'éüviron six cent cin- 
,ý uanteteir millions et demi de lieues; elle. 
flet environ quatrè-vingt-quatre ans pour par- 
Courir son orbite. 
l 
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LEÇON Iy. 
Du système du monde. 
D. Q U'ENTEND - ON par le système du 
monde? 
R. On entend par là l'ordre dans lequel 
les astronomes conjecturent que tous les 
corps célestes sont placés, 
I). Tous les astronomes sont-. ils d'accord 
4-i cet égard? 
11. Non ; il ya trois systèmes différens 
dont chacun porte le nom de son auteur. 
D. Quel est le système de Plolonzee ? 
R. Ytolomée, astronome égyptien, jugeant 
de la position des astres par ce qui nous en 
. aroît à la vue , plaçoit 
la terre immobile au 
centre de l'univers, et arrangeoitles planètes, 
en supposant d'abord que la Lune est la plus 
proche de nous, ensuite Mercure, Vénus, le 
Soleil, Mars , 
Jupiter et Saturne. il faisoit de 
. plus tourner tous 
les astres autour de la terre. 
D. Que faut-il penser de ce systc nae'? 
R. Outre qu'il est très-compliqué, Ici 
observations faites àl'aide du télescope prou 
ent que les planètes principales tournent: 
autour du Soleil, et non pas de la Terre. 
D. Qu'est-ce 
. qui prouve encore 
la faus- 
seté de ce système? 
R. C'est qu'on y suppose le ciel de chaque 
Tonie II. 11 
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planète solide , niais transparent , tel pie 
seroit un ciel (le crystal ; ce qui ne peut s'ac- 
corder avec le mouvement des comètes, 
qu'on voit distinctement passer du ciel d'eue 
planète dans celui d'une autre. 
D. Qu'est-ce que le système de 7ÿcho- 
Brahé ? 
R. Ce système. qui attribue le mouvement 
diurne à la terre et le mouvement annuel au 
soleil, et qui fait tourner une partie des pla- 
nètes autour de la Terre, et l'autre autour 
du Soleil 
, est peu suivi. D. Quel est le système le plus générale- 
ment adopté ? 
R. C'est celui de Copernic, qui n'a pas été 
inconnu à quelques anciens astronomes , et 
particulièrement à Pythagore. 
D. En quoi consiste-t-il? 
R. A supposer que toutes les planètes prin- 
cipales tournent autour du Soleil, dans l'ordre 
que nous avons marqué en indiquant les pla- 
nètes. 
D. Quel est l'avantage de ce syst? me? 
R. Ce système, que nous suivrons dans 
l'explication de la sphère , est 
le plus simple, 
le plus facile à comprendre, le plus propre 
à expliquer tous les phénomènes, le plus 
-vraisemblable, et 
le plus conforme àla sagesse 
du Créateur; d'ailleurs plus on multiplie les 
observations, et plus il se confirme. 
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LEÇON V. 
Des points de la Sphère, 
D. 
QUE 
doit-on considérer dans la sphère? 
R. On doit considérer dans la sphère, l'axe 
du monde , divers points et cercles qui re- 
présentent les positions et les mouvemens 
des astres. 
P. Qu'est-ce que l'axe du monde? 
Pi. C'est une ligne imaginaire qu'on sup- 
pose passer par le centre de l'univers. 
D. Comment est-elle représentée dans la 
.. Plière artificielle 
de Copernic ? 
R. Par une ligne perpendiculaire à la base 
de la machine , et passant par 
le soleil. 
D. L'axe de la terre est-il le même que 
celui du monde? 
R. Non, l'axe de la terre est incliné sur le 
plan de l'orbite qu'elle parcourt. 
D. Où est-ce qu'aboutissent les pôles de 
l'axe de la terre ? 
.. 
R. Le pôle septentrional aboutit a peu près 
ziu point du ciel, où se trouve la dernière 
étoile de la constellation appelée la petite 
ourse; et le pôle méridional aboutit au point 
du ciel diamétralement opposé. 
D. Comment appelle-t-on le pôle septen- 
trional? 
R. On l'appelle pôle arctique, du mot 
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ârctos, qui iire une oui-se. Le Morti (le 
sejJtentrionàl'ltii-ýicnt ilé ce cýüe 
lâ ponstel- 
lý fißtl'tle lä petite ourse est cotitpàsec (le 
,,. tr eibilés dýrc' l'es l'iouiains aent sel)- 
-k; ÎI'ilY%Lb '`i..; 
i'ïJ. ý'ofltnr`enl appelle-t-ori" $'ýtôlté li, r, ès ý1e 
laquelle est le J; tlé"? '; ` 
''R. " L'ttoile Polaire. ' 
D. Comment" appelle-t-on là pille ciplinst'? 
ý Ifi: Ott l'npPelle méridionirl , parce qjtti iI est 
rln`cuté du-midi ; et antarctique, pal-ce 
}qii'il 
e'st' tippôsé 'au j)ûle arctique. 
D. Qu'èst=ce que-le lever et le côtiâer des nstres? ' 
R. Un astre est dit se lever, loisçlna: j)nr 
ßrt ilý; ýlé la -rotation de, 9a''térré A sur elle- !, 
.: 
.J iJi" tricitt 
, 
iT comriience a Pârèttre 'a tios aeuN;; 
ý sé ýciriýhër; ýôtýsCüé itotfs ýéssons c1e Te coir. 
. D. Qu'est-ce que l'ot"ient oû'le TéN-an't? 
R. C'est le point où les astres Paroisseat se 
lever. -.,, -. .",. 
D. Qu'est-cerJue l'oecictcnt ou M cgiýclý1nt? 
R. C'est le lieu öu les -astres pat pisýent se 
ciötrcher: ' 
D. Ces deux points `âônî-ils_ tbûjnürB' les 
- témes? 
:... ... 
R. 'Non ; comme- on a ôbsèrve"cJué le soleil 
, ëfics `plänètes ne Paroissénï 
päs'tott joursfis- 
xVis ttes niémés 'é1öýës ýsës lôrsî-âe leûr 
lever et de leur coucher, on a distingué deux 
oriens et deux occideiis. 
º 
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P. Comment lés dPpelle U -on 1 
Pti. nn 
z11)pej! e orient et ocçidept c"l'éte, lç} 
rýoýn ti cl`tz ]cý er ët ûii coucher des astres,. ý ui 
Siir, t xès'jiTiis procl. ies -dit pôle arctiqué;,, oriplt 
ci occident d'. hi`er,, : ceux, qui sont les ? lus 
lïiocii<<c di-i pûle àntarctique. 
D. Qu'est-ce que les quatre points c'rrr- 
tir rt uc. t 7 
R. Ce kôtit l'urieitt 
, 
l'occident, l'ç, gpp}én- 
ý. riôn' et lé'nrxh 'on les nomme 'cardiira. üa, ý, c'c5t-â-cliré 
, 
Pr: n-lipaua , parce quY', clétér. - 
Minent la position de tous les astres. 
G'oriinaent j) 1 eut-on les trouver facile. - 
rnent? 
1R 
. 
Si 'un hôninne se tourne vers le septen- 
trton bii i+Lôntii' l'axe de la terre, il a+tt"a 
J'oi ienf a sa droite ý )'Occident â sa puéie;, 
et 1e iiicýujërt"îý, ré lui, 
D. Qu'est-ce que le zénith? ý:: 'C"èst le pôint du cieY'9ui se trouve Pçp- 
pendiculairernent, ýuý la: tý; e clc chactm ; i, 
ce 
, 
èe le nadik? 
R`. 'C'est"l'e Point dû ciel qui est d}a 
'm ler. zent opposé au zénith,. , 1). Qu'èntend--ori quand on dit qu'une 
iloile passe par notre zénith ? 
' R'. Cela signifie que dans un »certain moment 
. 
elle 1'uas3e perPèncIicttl. ürcnicnt sur notre tête. 
r 
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LEÇON VI. 
Des grands cercles de la sphère. 
A. QU'EST-CE qu'on appelle les cercles de 
la sphère? 
R. Ce sont des cercles qu'on suppose tracés 
dans les cieux ou sur la surface do la terre, 
pour représenter le cours des asti es et dé ter- 
miner leurs positions. 
D. Quels sont ces cercles? R. L'équateur, le zodiaque, 1'tcliptique, l'horizon, le méridien, les deux tropiques et 
les deux cercles polaires. 
D. Ne les distingue-t-on pas en deux 
classes? 
R. Orii, l'équateur, le zodiaque, l'éclip- 
tique , 
l'horizon et le méridien sont appelés 
grands cercles, parce que leur centre est le 
même que celui de la terre ou de la sphère 
les deux tropiques et les deux cercle, po- 
laires sont appelés petits cercles, parce que 
leur circonférence est plus resserrée. 
D. Qu'est-ce que ]'équateur? 
R. C'est un cercle qui fait le tour de la 
terre lt égale distance, des deux poiles , ou 
à quatre-vingt-dix degrés de chacun d'eux. 
D. Comment partage-t-il la terre? 
R. En deux parties ou 
/1ýmis1)h; 'res qu'on 
appelle l'hémisphère septcuLrional , et 
l'hé- 
A 
i 
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ni sphère méridional : le premier est situé 
entre l'équateur et le pôle arctique, et le 
second entre l'équateur et le pôle antarc- 
tique. 
D. A quoi sert l'équateur? 
R. Comme il est également éloigné des 
pôles , 
il sert à marquer le véritable crient 
et le véritable occident , et 
la partie la plus 
exposée aux rayons directs du soleil. 
D. Comment l'équateur est-il représentes 
clans la sphère de Copernic? 
R. Par un grand cercle oblique qui coupe 
le zodiaque par un angle de vingt-trois degrés 
et demie. 
D. Pourquoi ce cercle est-il oblique? 
R. Parce qu'il représente la direction de 
l'équateur terrestre qui est incliné comme 
l'a;, c dela terre de vingt-trois degrés et demie. 
D. Qu'est-ce ce que le zodiaque? 
R. C'est la portion du ciel, dont les pla- 
nètes font constamment le tour. 
D. Comment divise-t-on le zodiaque? 
R. Cette portion du ciel est divisée en douze 
parties ou constellations qui s'appellent les 
sitines du zodiaque. 
D. D'où vient le nom de zodiaque? 
R. Ce mot vient d'un mot grec qui signifie 
le chemin des animaux, parce que les signes 
qui partagent le zodiaque, portent presque 
tous le nom de quelque animal. 
D. Quels noms portent ces douze signes? 
R. Les six qui sont du côté du septentrion 
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seý'4ion2mènt' le bÉliet', -'le týttreair; , lrs ýéý? " 
treaux, l'écrcFissc, 
six. qui sont dii =cCrté'`ett tixtidi` ýes ýýàhýAizt 
liý 1,: ýýýcýfs lse se<ieýiýn;; le, suýiztirirýeÿ le! Caºlrýýi- 
orbe, le ýei'ýeä4t>ýevlèsýýp. oi@sonsý,.! a) 'ýtý ýrï. . ý: =ýC: ri»imètt't lo ýotliaefuee's2-zl re1vrtfiseýic 
eur la'sphère artificielle? 
-B; Pàr Une l: trge bandé qui p«W sapïa`sitiôn 
iriïlitliýe`-la> dir"eetion'des orbites. des lslqnWsi; f" 
etýýtr r1àqlt, dlle en a %peirt les; eloitre:. ýsibctcs: j 
C®rryment le zodýcftte est". `tl e©rJNý1.1 ý R. I1 est coupé dans sa largeur . en tleila, 
is3vtiéý é1ales pàr l'orbite de la texre: ',; 
D. Comment s'appelle cette orbite.? '., R, I L'éeZiýtiquF; on lanottýmé sýinsiýfpat+ce 
<litr, =las t, grre et la: lune s'y renCOýtirent 
a éclipse. 
D. Qrý'y ,at il rc obséràéi-, sur3lta: sifeýrt 
defl'étAiptique? 
ý 
- '-R. C âst titie l'écliptique et l'équateur ne: 
sont> >pas Jans le. même, plan., mais seTeoupenp 
en e3cug points à cause de lýinelinaisoný4o îaSei 
D. G'o: nmetat : 4'crppellenti èeaýrleüx poiittsý 
. llss'appéllent-les ntLUdsdeséquirtozés, 
parce qu'alors les jours et les nuitssom ébaux; } 
l'équateur' s'appelle par'eeue raison là ligne 
R. L'horizon, ainsi nommé d'un mot qui 
si; nifte borner ou ternainer", èst un ý gi-and 
ecr'dleL. & laý slibèiýe t qui pour chaque lieu 
1 
ý 
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de 
ýla terre, sé1ýºare la, partie. ý: isiWý. du , ciel; de cellß; clui. -ný I'est. pas.; - ý.,.; , _. ,,,.,,;, c D, Çoyinaeng, le clýsiýneýf-ôtýý , , R,:: Oýi lß 
. 
dr, ýigtüe,: lýar"tiquliètn, Gnt sous. lc, " 
nom de célestH, oý:. sl'astºuz; cýrrlýte, , 
D, PY, 'y: nýtýýl , ý. cts utie atýt, r, e. son(e; 
d'Ttô- 
riýon ?.. ý... .... R":. ý0ºai, - iýi: y, a; l'hbrizon, ter, rAStFe. on séýz- 
siLlRi+c115i, )ý. oxne. ýdelletýteut notr. e, ý, ge sgr }ý 
tet re; i . sa, plýºýs grýnde 
éteudue eýt ýc,, ý inýjtrý 
ciufl: k6ues â Ia, ruusisý, ll. tt paur: pcîles le xéýºth 
cr le , naýirs,, ýt r` D. Quýlle eýt , la. ý. o. sition , de. 
l'jioxiýqý. 
terresthe.?, ..;. ,ý 
[ý.. tilli. eý. t, toujours rarailýle. 
ý 1'IýVriion, ti! d- 
lqsLý; et s en srouý ß, é+oigne tle; la, valeur, 'tl'urý, 
ýleuýi-diamètre de la Terrc. - ý. 
l}. :, Q., qt4oi, sert: i'lrqriýun céleste ? .. 
`ý. ý 
R. A fixer le tnoment du leýer et, du entt- 
clºer. des;, aýtres:., lýoys. ý4, uvons: les:. yoir,. di`s 
du'ilý. r; qnt4 au-dçsýus de: Ce: cercJe;;, ou., dans. 
l'Itézi, ir, plýýr e: s. opýriewi3 il&soni im. Yigil, les liour 
nous, Torsclu'ils sont au-dessous de lýi3orizon, 
oº-i claiý l'hétnislýlrxr, e. ini'ériýur. ... ,: 
':, îi 
D. G'oýýitneht . eyt-il ýýtarýteé 8ur la- bplaére 
arýiýc"ielle ?-. 
It. II. esk represeuté . par, 
iý çercle,. molaileý 
srrt" deux points, entourant le globe . 
dý. lu: 
Terre, et Pouvautýpr: endre plusieutý;.. ýliLýc- 
tlOnS'. 
. i,. _i`.. ý-. . 
âÎ 
i 
, 
ý. ). =. Qu'esg-ce ýu'rrn-"niéridien? 5 t.; jý. Si l'ot; ittý'agitte pq eeiýele. qui aille çl'tuxý 
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pôle à l'autre , en passant par 
le point du 
ciel oit le Soleil paroit à midi, ce cercle sera 
un méridien. 
D. N'y a-t-il qu'un mér. 'dien ? 
R. Non; chaque pays, chaque point de la 
terre a son méridien :à mesure qu'on avance 
vers l'orient ou l'occident, on change de mé- 
ridien , parce que le Soleil n'est au midi que 
successivement pour les endroits qui sont dans 
la direction de l'orient à l'occident. 
D. Que suit-il de là ? 
R. Que les peuples qui sont plus à l'orient 
que nous , ont midi avant nous , et que nous l'avons avant ceux qui sont à notre occident. 
D. Comment le méridien est-il représenté 
dans la sphère artificielle ? 
R. Par un cercle qui fait le tour de la 
terre , en passant par 
les deux pôles. 
D. D'où vient le nom de méridien ? 
R. De ce qu'il sert à marquer le midi ou la 
moitié du jour; il détermine la moitié de l'es- 
pace que le Soleil et les astres paroissent par- 
courir depuis leur lever jusqu'à leur coucher. 
D. A quoi sert encore le méridien ? 
R. A marquer le moment de la plus grande 
élévation des astres sur l'horizon, laquelle a 
lieu, lorsqu'ils se trouvent directement sous 
ce cercle. 
D. Quels sont les peuples qui ont le même 
méridien ? 
R. Ce sont ceux qui sont placés sur la même 
ligne dans la direction d'un pôle à l'autre. 
t 
t 
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LEÇON VII. 
(ý 
Des mouvemens de la Terre. 
D. 
QUEis 
sont les mouvemens de la Terre 
dans son orbite? 
R. Le mouvement diurne et le mouvement 
annuel. 
D. Qu'est-ce le mouvement diurne? 
R. C'est celui de rotation par lequel la 
Terre tourne sur elle-même dans un jour, ou 
vingt-quatre heures. 
D. Que résulte-t-il de ce mouvement ? 
R. La succession du jour et de la nuit, et 
le mouvement apparent des astres. 
D. Comment expliquez-vous l'apparence 
du lever du Soleil? 
R. Le Soleil étant immobile, la Terre en 
tournant sur elle-même d'occident en orient, 
présente le matin une partie de la surface 
d'une manière indirecte et de côté , ce qui fait paroître le Soleil à l'horizon. 
D. Comment expliquez-vous l'apparence 
de la plus grande hauteur (lu Soleil d midi'? 
R. La partie de la surface qui s'étoit pré- 
sentée de côté, se présente peu à peu d'une 
manière plus directe , 
jusqu'à ce qu'elle se 
trouve en face du Soleil qui paroît alors au 
. méridien. 
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: slflaý r. ý: .. 
0*1 De. la 
r' - l'apparence 
du coucher de cet astre ?. 'I 
- , $, ý, ý ýrýe, pýr, tlç ýde lý surface eontinuànt 
j, ltýs-Iý, SOIs'+1 qu'en fuyant 
ý'ýtýaBýclu'e+lle : se. ýroitva hors de la portée 
I). Qý eýi ce.. que le, moutýemsýt a, nrtuel? 
;. R. C', est celui par lequel la Tellee p. -, ircôlrrt 
l. 't: cliPlique° ýlatts, iýn aný;; n. tý trois: aent'ýâixanteý. 
ýrh:: 
l1jbýss, 
t. £inil; bonres . et<<: rltuernnt. 
é-iieuf 
`, I1.. Que: résulte-t-il de. ee. rnauveircent., àn, 
R. Li , sticcession de; moi& et tles: "saisoss! l lýrýYalité, des jours"; et le mnuýem, ¢siý apýa- 
rent du Soleil le long du zodiaque, ýe, tz. <, lè 
çbxmbelnQntr. d'ONkml, t jet, Qevtdèlità il 
ý ; Di. (; vmýneut la div, i, sioýe ýdes; ýtoiýirésulý 
fe-t-elle rle. ce, mouvQment? 
:; fi,, Chaque mois la Tterro-, répond. à l'ýtA týes 
douze signes du zodiaque, et alors le Soleil 
paroît avoir fait nlieý ; vers le signe )quilest 
diamétralement,; gpposé ;:: ýºinst,; peudaýt - rjue la Terre passe devant Ja dit Iiéý? 
lier, lc 
, 
Soleil ltar. oît gasser dev: ant, celJe, des 
balances, ..; D. Si l'axe de la terre étoit. droit:, com-. 
ment sereit-elde; écluiree ýtax. 6e. Soleil? s; 
; $., . 
Si l'axe de. la terre étoit droit, le Soleil 
"deroit unifor, métnen; t bes, rai°. ons, pendant 
toute, l'annéQ ,, sur, 
le; milieu ; d, ë la surface ou. 
Téquateur, à égale distance des deux pûlesý, 
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D, QErel sýroil clcans. Eectts'l'état: ý:. la 
Terre? 
R::. Ile'Teil `bnîdèroit ; làýpprhe qui CA sdus 
l, 'éqnatéur. ý et les ý: ý lés neïrr; cevroient ýainýis 
que l«ç raý°ons tré5-obliclttès ffliiuprépusculey 
tellement que la privation de la vue"dti Soleil 
et tin . 
fraid'eýe+assif y- seroient continuels.; 
Y°: D: Qýellas ýsnrtt' les`- cho3as . d: observèr â 
l'ýéýyýir. tl>d81'. r)acýinccýisvnde i'axe: de Zxa=Y'er>, e? ý' 
': Rti Rx prerilièle, o'est: htý'il ý est i»clijié de 
vingt-trois degrés et demi: et la secondè5Lct? e%t 
qu'il présente, toujours ses piilôs, %, ersl. ès-nié- 
nies points du ciel ; comme on le peùt ýOir 
çlans la7splière: artificielle de -Copernic: ý 
U, =: Qua; luésulte1t=1 L de' cette, pôaiâiuL ---dé 
l'nxe? .: t: . ,, °. R. Que lor{; Ttrxe, : ýný}anv sa<<ýýtýZýtiýici 
anta»elle, . présentý âuý Soleil'ses'ýiýîles dttýne 
manière inégale, tellement que"l'un- d'ýux $è. 
présenié ; plus: n, 4inecternentý-que fiutréýâýlCet 
FJ. 
D:., Qu? grriýe-týil trlýtxs ? rso, } s, r, ii., .: ý 
ýi. 1C? esti qttelei Solcil4ai*deýses-ra}oý8pluý 
dirée. týmettt-ýnttýeýYégtýýºtýup etýeý. ýlsýiteý-ýtii sé,. 
préserite à-ltti, àt qui alors, a-l'été,: ýtýan(lis, que; 
J'autu"e pole recevant les rayons plus dbligtiey- 
m'ent, 
D. ^Qu'entend-on par, lles- éqlrinoxes? '. e>"` 
R. " Cé sont les deux, momeus' dd l'ân#tée 
oû la Terre présente : directententýýl'égtpaýéut, 
au Soleil , et où l'équateur coïncide avec 
cliptidue. , .., ý. . I. .., 
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D. Comment a lieu dans ce cas l'égalité 
des jours et des nuits ? 
R. Le Soleil donnant sur l'équateur, et la 
Terre présentant également tous ses points à 
cet astre, le mouvement diurne doit produire 
douze heures de jour et douze heures de 
nuit. 
D. Quand est-ce qu'ont lieu les équinoxes? 
R. L'é(iuinoxe (In printems a lieu le 21 
mars, et celui de l'automne le 23 septembre. 
D. Qu'entend-on par les solstices ? 
R. Ce sont les deux momens de l'année 
ot4 le Soleil , après avoir (lardé directement a vingt -trois degrés au-dessus ou au-dessous 
de l'équateur 
, cesse 
de s'en écarter, et en 
rapproche ses ras ons. 
D. Quand est-ce qu'ont lieu les solstices? 
R. Le solstice d'été a lieu le 22 juin, et 
celui d'hiver le 22 décembre. 
- D. -Qa'entendez-vous par 
le solstice d'été? 
R. Le pôle septentrional s'étant présenté 
au Soleil d'une manière chaque jour plus di- 
recte, depuis l'égninoxe du printemps, le 
Soleil a paru monter davantage sur l'horizon, 
s'avancer vers l'orient, se lever pins matin et 
se coucher plus tard , 
jusqu'au 22 juin oit il 
cesse de uionter. 
D. Depuis le solstice d'été quelle est la 
position de la Terre? 
R. Le pôle septentrional se Présente cha- 
que jour moins directement an Soleil qui pa- 
roît descendre; et les jours diminuent jusqu'à 
l'équinoxe d'automne. 
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D. Qu'entendez - vous par le solstice 
d'hiver? 
R. Depuis l'équinoxe d'automne, le pôle 
septentrional se présente toujours plus obli- 
quement, tandis que le pôle méridional se 
présente chaque jour d'une manière plus; 
directe jusqu'au 22 décembre. 
D. Que résulte-t-il de celle position? f 
R. Qu'à mesure que les jours croissent pour 
l'héºnisphère méridional , ils continuent à di- 
minuer pour le septentrional jusqu'au solstice; 
et alors le Soleil s'arrête, ou cesse de paroître 
descendre, parce que l'obliquité cesse d'aug- 
menter. 
D. Depuis le solstice d'hiver quelle est 
la position de la-Terre ? 
R. Le pôle méridional se présente chaque 
jour plus obliquement , et 
le pôle septen- 
trional d'une manière plus directe, et les jours. 
recommencent à croître et continuent jus- 
qu'au 22 juin. 
D. Pourquoi le Soleil darde-t-il perpen- 
diculairement ses rayons d vingt-trois de- 
grés et demi au-dessus ou au-dessous de 
l'équateur, les jours de solstice? 
R. Parce que c'est la mesure de l'inclinaison 
de l'axe de la Terre. 
D. Qu'est-ce que les tropiques? 
R. Ce sont deux cercles parallèles â l'é- 
quateur. 
D. Où les suppose-t-on tracés? 
R. A vingt-trois degrés et demi de l'équa- 
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tear., l'un du. côté dp septentrion., et l'autfc 
du côté du midi. 
D: Qûe" représentent+Us't?,.. 
-1 , îwe-cercle de Iunrièxe"peipendicttlaire 
que le'Soleil, décrit autour de la'l'erre:, le 
jour, du solstice; et par cela même les points 
où le Soleil cesse de s'écarter de l'équateur. 
D. D'où vient le nom de iropryues ? 
R. D'un mot grec qui signifie retourner, . 
pat! ee que: quand Je; Soleil a paras ddcriro ces 
certes , -4l-cesse 
de s'approcher des pôles: "et 
rctoatrae %ers l'édttatcur. ý:. 
D. N'. ont ils. pas chacun un nom. parti. -; 
cifll er ?-". 
R: 'Our.; la tropique méridional s'ýýal. ýelle 
trnpi9aie dU eaprictirne, `. et: le septeuttioÙ l 
s'âjpllellotvopique du naeat oaLde l'etcretisýc; 
dw Hom des: ooustellatiofls aaigL3 Ies 1e, Solýcil 
peroit répondre akta deux solstices. 
D. Qu'entendez-vous maintenant par les 
quatre points princilpaux'de l'"t{clipiigtie'?, 
" R'. (3e sottt. ceux où la par sa posi- 
tiôn -dotrne lieu. aux lphéoatuènes -. 
des fui-, 
noies et des solstices. 
D. Quand commencent les quatre elisons 
de l'année?, 
-zR. En réunissant ce qu'on-a: dit: des. quatre 
points principaux de l'éclil, tique ý.. tu verra 
que le l-rinternps-et l'atitotu. Tle cor, imenoent 
aux deu* équinoxes, Pété' et l'hiver aux deux 
soktiZes ". ce qui -fait 
les -tltiatre sai"sous et les. 
ddnae mois de rauuée: 
i 
I 
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1D'. Que fýt. il:: zýerlcargztér: `ercedrrna. flr leer 
trolpiqrres ? 
R. I1 faut remârcýiaer . ýpýc; nes,. cerclé;; M. 
tet'aâlitrentýtéeiwqrneni{oè qtie nbxts,: avaiis âý 
rd1éalYhls iatftýý°oricný: etJl? oçtiîdý.. d! éýé eta}5 
cerrz 
" D.: Quelle clrc4nesace. arz-t, on. rerneirilueptir,,: 
ralyoia't, ýaux , 
setirps des équinoxes, éi- dîs 
J'â 
a-. 
-. Ii. 4n s? eà assure:. ewéompârant4ýanaýenm%. i 
obse rvalipns ý4ive+c ; les: miode rri es>f : +ýae; 
les <, ýqýliýa, 
noves ont lieu plus tôt qu'autrefois,: o'estcß; 
qu'on. Pppeil-e . 
la préenssion des 4, qu'ixoxe. 
Elle est de 5o secondes par. année , et : ésirr 
ceusép3rle-, mou`reniontid±as étoïles, 6ýtes. ç! 
J). -Qm'est-ce-Yjue: les_rl. etox; ¢eroles polairesZa 
B. E3esôinttles dýax:, plus petil, ts cercl, ass4s`i 
11. sýliére ar. tifkielle:.; ýils, se tr: ouventr. ýloigitW 
des pôles, chacun de vingt trois delýrés , e>~ý 
dem1.. 
. ".,. a 
R:; L'un'srPlýpelle prýlý, ire. arctique,: eý l'3ta- 
tre:: polaiýre .. ¢nEaaratigire y selon! 1e, »o, m 4>; i 
pôle dont il est voisin. ,,.;: t;; - ;;: . "; 
.. D. .4 quoi serv, ent. ces eemles? . ý, R. Ils servent à marquer les pâles, du zo-, 
diaque,, ; ei à, séparer les zones temp¢r. trcis, d la- 
ver les glaciales. r; 
D. Qu'estTce que, les colures? 
R. ()n 
. appelle colures , Clans, 
la, spltést; at' : -ý 
tificielle., deux ce, ý ples qui se coupent, réCi-. 
proquecueut à angles droits aux deux pôles du, 
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13:; Qaels peuples-ont la sph re olliqtie? 
R. `fous les peuples qui, comme nous, 
sont placrýs entre l'équateur et l'es pôlès, ont 
la sl", hève oblique: 
D. Conz. ment peut-on conte 'oiï^'cellé'bbli- 
yzzité. de la sphère? 
R. Pour concevoir cette o'ffiquité s'il faut 
supposer nn homme partant il'un paf situé 
sous l'équateur, où il voit les pûtes :º 
rizoct, s'aTançait. directement veºs'Fe pile 
arctique , -par =exemple , 
de- 1-. 1 " `: leur d'un 
Legre. 
D. Qu', arrivera-tril alors? R. I1 arrivera alors que ce pâle, gttoi- 
qu'immobile , 
lui paroîtra avoir haussé tlsun 
degré à cause de la rondeur de 'laten"e et il 
le; verra réellement élevé' dtui - dègi-é' 'au- 
dessus de l'horizon. 
D. Comment peut-on représen, *i>. r cette 
position? 
ý'ýR. -Ii; 
faut élever d'un degré sur"l'hot4zo1i le 
globe terrestre artificiel , et abaisser 
d'aitrant 
le pôle antarctique , ce qui dônncra xiéces- 
saïrement unèpositior oblique. '' ' 
:.. 1 . 
L'obliquité ne peut-elle. ptis varier? 
R. Oui ; plus cet homme avancera vers le 
même pôle , et: plus 
l'obliquité ýaugnlentcra 
veletivernent â lui. , 
dt .; 
D. De -combien. pëirt-elle. vdr~ier? 
ä R. Elle peutvarier. * depuuis'tin degré jusqu'à' 
quat: "a-vingt-dix degrés d'élévation du pôle, 
où a lici>; lai sphère parýillèle. 
!ý 
a 
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T'e lný ,. splrüriý, 'gl 
; p. Q«e, remarqueýz-" vous sur qa' aj)hýi"e 
ý}isrGP, tte posl. tlgn tous les pa'ralkýloa 
à l'd(luatéur que le Soleil, tlýle>it ýl, eüdcrit 
trouvent coupés en deux, parties inégales pay 
1'1loc, 4-on,, çiesgiýý c}eié, l'arc. di. urne estaôujavrs 
pl}as: gý, ýu}}1Auýpl: us-pÇût, chie l'aec: siuctui<ne, 
, 
».. 
, 
Qu. ý. sçtitiý Ele, lci? 
. 
'! 
i,. r : 1, l btuTt 4,4,1011.5, les peupleýgaoue ýa.; spliere Est, ginsi, dii"posve yeonL pendant 
toute l'année les jours inégaux aux , ritlits`ý 
excepté les cleui". j. o, i. -vs cles. $Sltiiiioxes. - ý,. Qu. erszcit-ilýe. ýaco. r, e?, 
1ý. 1II, 51? }F «e41's;. f#v...?. plus 1'obli(liiilýF 
dg 
s>ýº-dire;,; 
. lrliir xtii 
s'qpro sl}p dý, si12û1çýiý! ý# pl}týa'dbit 3ý a; )-oir-d'i4 
neyatitè dans ]al ongueur dujour. etdé]a: nuit. D. Q. ýc'abser: vR. z-vgtas touchee; ntJes peu- 
ples situés sous les deux cercles polaires:? 
43 
. . 
ýJ 
. ,I 
1ýuF, soýstice d'éiý rxri dur;:. de .ý ri, ný, i cpia, týe , 
heugés 
, eý eeltii <cl 
linýer nne 
D. N'y etzý deux sorteg: cle; jQtirsý: 
ý. lJiat 
,. y; 
4 
_ 
1e jour naturel let le jour 
artificiel. 
D. ýý'est-c, e. rý, r; çe ýP jour. naturelý7? 
R. L'ËSt la révolution Eni1Cr0 "dý; Vinýtr+ 
quai. re licures,; pendaut lagu. eJl. e 1e to]ei1 r, 
éclaire successiveweýt., toùte, la, $uriacé did la 
iC., 'TC. r. r. , 
est-ce çjue. le;; ýour. ariiffýiel? . 
'. .. "::. 
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R. C'est le toms qui s'écoule pendant que 
le soleil est sur l'horizon : c'est dans ce sens 
qu'il est dit que sous les cercles polaires , 
il 
ya un jour de vingt-quatre heures. 
D. Quelle autre lumière y a-t-il ? 
R. Il ya de plus une lumière qu'on appelle 
l'aurore qui précède le lever du Soleil , et 
-prie autre qu'on appelle le crépuscule, qui 
suit son coucher. 
D. Quand commencent et fi Missent ces 
'deux lumières? 
R. L'aurore commence lorsque le soleil 
est arrivé â dix-huit degrés de l'équateur au- 
dessous de l'horizon , et 
le crépuscule finit 
lorsqu'il s'est abaissé d'autant sous ce même 
cercle. 
D. Qu'arrive-t-il sous l'équateur et cet 
¢gard? 
. 
R. Sous l'équateur les aurores et les cré- 
puscules ne durent pas long-tems, parce que 
le soleil montant et descendant perpendicu- 
lairement, parvient bientôt a dix-huit degrés 
sous l'horizon, puisqu'il en parcourt quinze 
dans une heure. 
D. Quels sont les crépuscules entre l'é- 
quateur et les pôles? 
R. Les peuples situés entre l'équateur et 
les pôles ont plus ou moins de crépuscules, 
suivant que la sphère est plus ou moins obli- 
que par rapport à eux, et suivant les diverses 
saisons de l'année. 
D. Quels crépuscules ont les habitans des 
p6les ? 
4 
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deux mois avant le lever du soleil, et deux 
mois après son coucher : de sorte que ces 
peuples, s'il y en a, n'ont proprement que 
deux mois de nuit; encore sont-ils éclairés par 
la lune pendant une partie de ce temps-là. 
ý.. 
LEÇON IX. 
Du Teins et de l'année. 
P. Si la Terre ne tournoit que sur son axe; 
qu'en résulteroit-il relativement au jour? 
R. Que le soleil paroîtroit tous les jours 
au méridien à la moine distance précise de 
vingt quatre heures , ce qui 
fourniroit pour 
toute l'année une mesure de teins uniforme 
et égale. 
D. Que résulte-t=il de ce que le soleil ne 
paroît pas au méridien avec cette unifor- 
inité 
ii. Il en résulte deux sortes de teins, le 
teins apparent ou vrai et le lems moyen. 
D. Qu'est-ce que le lems apparent ouvrai? 
R. C'est celui que marque le soleil en pas- 
sant au méridien, et qui n'est jamais uni- 
forme; différence qui, d'un jour à l'autre, 
peut être de quatre minutes. 
D. Qu'est-ce que le teins moyen? 
R. Le teps moyen et égal est celui qué 
marqueroit une horloge parfaite qui, dans le 
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-cours 
d'une annéc, -auroit continué à chenii- 
ner sans aucune inégalité. en marquant midi 
le premier et le dernier juan' aie--I'an: i, ýe, an 
; néme instant où le soleil est au nuuridi , L. 
D. Cette horloge s'est- elle: accordée avec 
le teins vrai pendant l'intervalle? 
R. Non; elle n'a pas dîi marquer également 
'raidi avec- le soleil pendant les jours internJé- 
diaires, à cause- du mouvement de la terne 
dans, son: orbite; et de l'inégalité de son rüou- 
vement. 
D: . Qu'est-ce qu'on appelle équation du 
tems? - 
R. C'est la-différence entre le teins vrai et 
le- teins moyen.. -_.. 
D. Que faut-il entendre quand on dit 
qu'une horloge est i-midi du-tems moyen ? 
R. Cela signifie -est : réglée sur le 
tems uniforme et égal gi-ti Constitue le tenir 
311Oj'en. 
D. Que faut-il entendre quand. on dit 
qu'une horloge est ci midi du, teins vrai ? R.. Cela. signifié qu'elle est: réglée suit le 
moment où: le soleil est arrivé-aw méridien 
du lieu où est situé cette horloge.; -- D. Quelle différence y a-t-il entre le mé- 
ridien et une méridienne? 
--R. Un méridien : est- un grand cercle qui 
va d'us pôle ,à ; 
l'autre en passant par le zduith 
d'un lieu; mais une méridienne est une ligne 
- : tracée sur uri eadraq salaire , pour trouver 
le 
moment oû le. seloil passe au méridien, 
i 
f 
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D. Quelle esl la lo.. ngueur de l'annre scz- 
lnire? 
R. Elle est de trois eoent cinquante-. cinq 
jours, cinq heures et . 
4uarante-ueuï Dii+iutes. 
D. En quoi cli, #ere-t--elle" de i'aa; êer lu- 
maire? 
R. Le mois lunaire l'étant ý qx2, eý de vingt- 
neuf jours: cx demi., Tannée lunaire p einii". ou 
. 
onze jours de moins que, l'année solaire. 
D. Qu'ajoute-. t-on à l'année. salaire, peur 
Mixer au juste sa durée? 
R. Comme il ya environ-six "he. ures: de 
plus que les trois cent soixante cinrl ýjoars 
pleins, on ajoute tons les quatre pans tin joui 
à ]'année , qui alors a trois cent soirante 
ét 
six jours.; et . s'appelle annëebissexii . 
Cette 
. addition se 
fait au-mois de FéX-riQU: ý ý: 
,ýD. Que-fait-en,: deplus? - : ..:, >-t 
R. Comnte., il. y-. a ouze minutes de trop, 
. qui 
ferment trois jours au bout deýclautecr 
cents, âsy on teirýclý týoýs l; iýs+ess"týleýtlanç 
l'intervalle de-4uatt"e°siècles;.. '. ce tlui se. iýit. 
en n'aýoittatttýýoiý`tiýde . 
biissitiies tâ`larre- 
mièreannée-de -trois siècles Gônsécuai£scý .ý 
D. Qu'esý=ýe qýte le C`ar'endrieýr ý] ulýaY ? .: 
R. Le Calènilrier Julien, ôu lé viéýýx 1. i ý le, 
est la manière de cottipter 1'anrarjs, sdlosï 1<< 
réfoi"anat-ici. n. qu, 'y,, fit- faire : l'ernpereut" Jttles- 
César, i ý, ri iýodaisýnt ýa bisseattile ".. týoa. is lw 
quatre ans., -,,., .I , É.:; . ',,. .,. Il. Qu'ést-oe ýte le Calýriýrºér`Grýgarien? 
R. Le, Calendrier Grégorfera ý, cule noü- 
Torne II. i. 2 
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veau style , est 
la manière de compter l`an- 
née selon la correction faite par le pape Gré- 
goire XIII, qui , pour 
donner à l'année la 
plus grande justesse possible , retranche trois bissextiles tous les quatre siècles. 
D. Quand se fit cette dernière correction? 
R. Elle se fit en 1582 , et 
l'on retrancha 
du mois d'octobre de cette année-là les onze 
jours d'erreur que l'on comptoit de trop. 
C'est ce même nombre de jours qui forme 
la différence entre ce qu'on appelle le vieux 
et le nouveau style. 
D. Qu'observez-vous enfin? 
R. La correction grégorienne n'est pas 
suivie par la Russie et quelques puissances 
protestantes du nord. 
LEÇON X. 
. 
De la latitude et de la longitude. 
D. QU'EST-çi que la mappemonde? 
- 
ß.. C'est une cnrte géographique qui repré- 
sente les deux kéu isphères séparés et ap- platis.. 
D. Quels sont les cercles marqués sur la 
mnappenzoscde ? 
. 
$ý. L'équateur, les, tropiques- les cercles 
po4aires et le méridien. 
D. Quels . sont 
les plus essentiels pour la 
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R. L'équateur et le méridien. 
D. ,1 quoi servent-ils? 
R. A déterminer avec la plus grande pré- 
cïsion hi situation de chaque point (le la sur- 
face du globe; parle moyen de la latitude et 
de la longitude. 
D. Qu'est-ce que la latitude? 
R. La latitude d'un lieu est la distance en 
degrés, qu'il ya entre l'équateur et celui de 
ses parallèles qui passe verticalerttënt sûr ce 
même lieu. 
D. Comment se compte la latitude? 
R. Elle se compte depuis l'équateur jusgwi'â 
l'un et l'autre pôle, de sorte qu'il ya ene la- 
titude septentrionale et une latitude méridio- 
nale, dont chacune ne petit ailler qu'à quatre- 
%ingt-dix degrés, ce qui est la distance de 
l'équateur aux pôles. 
D. Comment trouve-t-on la latitude? 
R. Si l'on mesure la distance en deb és du 
zénith d'un -lieu au pôle le plus- proéhè, et 
si l'on soustrait le nombre de degrés trouvés, 
de quatre vinngt-dix, - qui est la valeur 4'itn 
qnart ide cercle', le renié sera là latitude de 
ce lieu là. 
D. Comment se marquent les latitudes sur 
les cartes?, 
R. Dans les globes et les mappemondes les 
latitudes se niàrquént surie premier méridien, 
divisé en quatre-vingt-dix degrés depuis l'é- 
tiiiäteur_ a chaque pôle dans les cercles par- 
ticuliers, les latitudes se marquent à droite 
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et â gauche sui, les . portions du méridien qui 
s'y trouvent. 
" D. Qu'est-ce que la longitude.? 
R. La-longitude, d'un lieu est ladistance en 
degrés qu'il ya eutre un méridien -qu'on re- 
gärde comme lé premier, ou duquel on corn-" 
inence à compter, et le méridien qui passe 
verticalement sur c. e. lieu-là. 
D. A-t-. on clans leciel un point fixe pour 
déterminer le premier méridien?; 
r-; IL.. on; aussi en a-t-on établi un arlýi" 
trairernent, 
D. Ot passe ce premier méridien? 
Fi. Les Franeais comptent la longitude ou 
parAe- méridien de l'île de Fer,. Ja. irliis occi- 
"dentale. dese Canaries, on 
, et 
ar celui, le ýaý is; 
)es Anglais par. celui; dß GreenK ý,.:; , D: 
; Cronzment se-bompte: lýc: longitucl4'Z 
R, Les géographes l'. ont tous eonlptée l1en. » dant long-toms d'occident. en orient parles 
degrés de l'équateur, en faisant le toi. dt 
-globe., jusqu'. à trois cent soixante. degrés. 
D. Cette"mé, tlzode, esl. ellaJjz«iatet4 ntun, i- 
yerselle $,.. 
R. Nora; plusieurs géographes ; dir sept la 
longitude en orientale. et en, occidentale, Cha- 
cune de quatre-vingt-dix degrés. 
D.. Lorsque. esbéogrupli. esRpurdIermi- 
ner un lieu, se servent seulement des mots 
lr-3ti#urle 
. et. -loQgitpda , . 
Gontoaeat faut-il . 
les 
'entendre?, . 
, ,ý . 
Qtiaud_ils. disent seulement : qu'un 
lieq 
1 
e 
J:, 
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est à telle latitude, ils entendent la latitude 
septentrionale ; et quand ils disent seulement 
qu'il est à telle- longitude , 
ils l'entendent (le 
la longitude comptée d'occident e. n orient 
depuis l'île de Fer. 
D. Comment se marquent les"loegitudes 
sur les cartes? 
R. les globes'-et les mappemondes les 
longitudes se marquent sur l'équateur diii- 
sihle en trois cent soixante degrés.: sur les 
cartes particulières on Ics marque au haut et 
ail bas, sur les parallèles à l'équateur. 
D. Qu'est-ce que les parallèles d l'équa- 
fezzr? 
R. Cesont les cercles qui des deux cî és: cde 
l'équateur marquent les degrc s -de, -latitude, 
de dix "ien- ditc- dans les. globes: et le s; it, appeý 
mc, i: des , et un 
n un ou de cinq en cinq daru 
les cartes particulières. 
D. Qu'est-ce chie les parallèles e. méf = 
clien') 
R. Cc sont les cercles qui font d'un; -pEîle 
â l'antre ;, ' à `droite et, à g; tucl e du preinier 
méridien ; ils sont aussi marqués de dia en 
dix daiss les globes et les nmappenrondes , 
de 
cinq en cinq ou d'un à un dans les cartes 
particulières. 
D. -'Tous les degrés de longitude sont-ils 
ébciux? 
R. Non,, ils ne: répondent pas partout â un 
même espace sur la terre; on voit sur la 
niappemande `que : les parallèles du méridien 
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se resserrent en s'approcharit dés pôles, ôù`its 
;e r'éünissent tous. 1 ;: 
LEÇ0 Il.; 
s ,,. . .....,. Des zones et des climats; 
"thit 
D. `t 'EST= cE que les zones? ". ' 
Ft. Ce surit les' -divisions de ila téri@ ?a cl. rt"ttès 
aux positions de la sphère'et à la tempittttut'e: 
le mot none signifie bande et ceinture. 
D. ` Gambien y a-t-il de zones? 
R. Il y en a cinq, une torride 'ou brû- 
lante 
, deux glaciales et -deuix témp6rées Ou-'est-(, 'e que là :. onc torride?:.. 
R C'est. l'espace compris - Entre'] s 'deux 
tropiques où la spbèr'e c é'idfoitt=: '"t 
vient le nom qù'ôn'ltti doianr? 
, 
R. 11 vient d'un mot latin qui signifie 
brûler, à cause de la chaleur brûlante qui 
règne entre les deux tropiques. 
P. Qu'est-ce que les -zônesglactdlee? 
R. C'est l'espace compris entre èhà ue pôle 
et le cercle polaire le plus proche, et, oirla 
sphère est parallèle : il ya une zone glaciale 
sel, tentrionale et fine méridionale. 
D. D'où vient le nom qu'on leur donne? 
R. Dia froid excessif qui y règne; 
D: Qu'est-ce que les : osées lernpdrées? 
11, C'est l'espace compris entre chaque 
`cercle polaire et' le tropique le plus proche 
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et oû la sphère est oblique il y,. a. une zone 
Yempérée septentriopalc et une m"éridipnale. 
D. D'où vient le nom qu'on leur donne? 
R. De ce que les pays qu'elles compren- 
nent , ne sout,, expýsés. ni , ,à uup trop grande 
clraleur en été, ni «il un froid excessif en hiN er. 
D. Quelle est la cacese. de cette diff èrence? 
R. Cette température et cette différence 
rl. xns le$ saisons , procèdent 
dece que le soleil 
s'él VÇ plus-ou moins et Veid44t . plus 0,4 41014a 
de 
D. Qu, 'obseý 
. ve-yz4s _en .; 
gr`n. érýrl , sure 
zc4r"iété des saisons qu'grt ép., reu. ve. glana ces 
différentes zones? -i 
IL Si la. terrg , n'étdit,, pas: 
inclinée sr r,, son 
orbite, t, ellerneu{, " que, l'écliptiqu. 
e. goïdyidat 
ab c 1ýýéq. ttateUr, 1' té-durergit -toute, 
l'apnée 
dans, ýa zone torride, le piinteuis. clans les 
deu: a. tenýpérces,. et l'iii` er dans Ici Jeux 
glaciales. ll. G'omm. enl dit". ise-t-Qn encore la surface 
du globe?, 
;. cette division R. Qn la diNise en chinais 
, est 
fondée 
: sur, 
l'inégalité qu'on. observe. dans 
la longueur des, jours, selon que les divers 
pays de la terre sont plus ou moins éloignés 
de l'équateur. 
D, Qu'est-ce qu'un climat? 
R. C'est une partie de la surface de la'terre 
contenue entre. deux cercles parallèles à 
l', égtuateur et aux cieux extrémités de laquelle 
ý? u , ql)serve ung 
différence remarquable dans 
la longueur du jour. 
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D. Colnment-distln ue-t-art -les climats`? 
R. Pour déterminer tette différence, +on se 
et le sur le, plus long jour de l'anii é.; qûi: est 
-cct«i tiw solstice d'été , et 
l'on compte- t; eur 
dauº_ cotºibiend'heureslesýIetl£szsurPhoriién 
ce jflurýlà: - 
P. Quelle diedrence y a-t-il d cet 
, - b- . Sour l'ýsquatertrtoùs' lés jours dè Patinée 'sot de t}onze heurés; ' . 'i Bis sflïis le` clin cý 
pot re le pls4e johr est' dé v Frgi=i uötre 
heures; -; Aussi Ja différence totale -déTïin ýr. 
Ces, Ceréles â l'antre est de douze battre= 
D. Comment parttrge-t-ort ces douze heures ? 
R. On partage. ces dô>dtze>hen s' en. demi- 
heures 
, pour en former "des climats : °on en 
compte. ving. -cjniatré depuis FéquixeLTejkisipi'â 
chacun, des eeº"clès polaires; ce.. tlril dbnne en 
tout quarante-ledit climats de ilemi-heure"pour 
ces deux parties (le la surface de la terre. 
D. Où commence le premier cli, hat?, -, 
--, R. Sil'onavance direetement, de l'égtnatétr( 
vers l'un des ; pôles; et 'qu'on- àrnve'diw3- un, 
pays "oit, le- plus: loiig. jour de l'annéé'soit de 
douze Heures et demie, on sera d&uis le pre- 
mier ýelunat. , 
D. Comment peut-on cotzrzeîtr e la. cliýntr 
d'un pays? 
. R. Pourconnoitre quel est le climat du pays 
qu'on habite, il ne faut qu'ubserver de com- 
bien d'heures est long, le jour du solstice d'été 
dans ce pays-lit, soustraire douze de ce uom- 
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bre d'heures, - et partager le reste en deýni- 
heures> 
-ll. Quel est doneIe c1iniatE ýuii`-k jdut. ps"t 
(Ie sEiZe'1ýa"elare: 4ýi ' ,. 
; r. ' , '. 'r n: 
c $'; C'est=le liuitiy-ý Wn'elimûf: 
D. Quels autres climats y a-t-il depuis 
les cerclespolaires jusqu'aux p6les? 'E 
R: Cvnime: la longneurdes joýkrsarrbmente 
ehcessiýidntent depuis les cercles-polaires jui-, - 
-clu'au; L p, Me's, `ýétartt de, vingt-cit'tgtrd lictzre8 
scius Pès ýr eýniea s. et; de ýsii': rr-ýôis sous, les Ss; e-: 
condsx; on prencl+uxi mois entier', roair hi diP 
fi+renee d'nn clitiaarà1'auti"edans cette paf"tie 
du monde. 
DY Cwnbi en domptý iýn { cdes cef , clirràa'ers 
', ', ýiuýQn;, etrnaýte si$ clinkýts;. de . T}lo3s''dL(3uls 
rin cerr(3lé polai, "e jusqu°au pôle v®st; in,, oe q-di 
donne er, " tout doiue: clirnatsdè Eette: eti)èce. 
ll.: ,? nuý dcis7: cdiwraý§ , bný-ils "uree Jgale largeur7 
1-1 ,,, lýoâ; >: lesýolimats, drhenres: les: plrrs p'ro- 
ch. es deTècluatQur': s0nt plus : Iärgesi que ; ceux 
qm suiveut;:. tt il'. eu.. est dè mènaeAe>ccua 
de mois qui sont «voisins des pôles ,à cause 
de la figure de la terre (lui est uu peu ap- 
plattie: de ce côté-là. 
'tI)i3J 'li) a? Jý.: ýý(iU lii' ; 'JUli; (ý l)ý1aS;. ý 
sIe `z: 
, 'i. 
i : iC+ý ,; l !t ; U? IY, +t t; l"\1C>1# 1_i i1911ý 
E! ý, °ývhtl lý' 
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LEÇON XII. 
Des di verses. positions des. peuples " de la 
Terre. 
D. 
QUELS 
noms donne-i-on aux peuples 
relativement ci leurs positions ? 
R.. "Or, les appelle Aniceciens, ýPérieeciens, 
Ar; tipodes ; Attrphisciens, Asciens,, Hété- 
rosciéns et Périsciens. 
D. Quels peuples, sont lntoeciens? 
R. Les Antceciens sont sous rnrr même mé- 
ridien, et comptent la même longitude; -ils 
ont aussi une même latitude, mais sous des 
pat'aHèlès opposés, et ils se trouvent par con- 
séquent placés, â-égale distance de l'équatcur, 
les uns au septentrion , les autres au midi. 
D. Donnez un exemple? 
R. Tels sont les habitans du cap de Bonne- 
Espérance en Afrique, - et ceux du cap Ma- 
tapan dans la Morée. 1; 
D. Quels sont les jours et- les saisons de 
ces péuple's 
R. Ces peuples ont le jour et la nuit dans 
°"le même temps; ils comptent les mêmes lieu- 
res, mais leurs saisons sont opposées, de ma- 
-nièse que les uns ont l'été pendant que les 
àuttes ont l'hiver, et réciproquement. 
D. Que signifie le mot Antoeciens ? 
R. Ce mot tiré du grec désigne des peuples 
qui habitent des demeures opposées. 
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D. Quels peuples sont Périaeciens? 
R. Les PériSciens sont sous un même l'a- 
ralkie de l'équateur et du même côté, mais 
ils différent en longitude de cent quatre-%int 
degrés, ce qui vaut la moitié du cercle du 
méridien. 
D. Donnez un exemple ? 
. 
R.. Tels sont les habitans du Mexico et ceux 
de Surate. 
J)., Qu'observe«-vous. sur ces peuples? 
R. Ils, sont. dans la même zone et. sous le 
munie climat; ils ont les mêmes saisons dans 
les mêmes temps, mais leurs heures sont op- 
. posces; 
les mis comptent midi, lorsque Ics 
autres comptent minuit. 
D. Que signifie le niot Périoyciens ? 
R. Ce mot désigne des peuples qui habi- 
jent autour dit même cercle., 
D. Qu'est-ce que les Antipodes? 
R. Les Antippdes sont les peuples placés 
dans des pays dia" rçtr. alement, opposés les unis 
aux autres, ayant toute ]'épaisseur du lobe 
eutre deux. . D. Donnez un exemple ?. 
R. Tels sont les habitans del a Chinee et 
ceux dit Paraguay. 
D. Qu'observez-vous sur la, position, de 
ces peuples ?. 
R. Ces peuples sont clans deszones du mépre 
nant, niais opposées; ils, différent de çcnt 
quatre-vingt degrés eu longitude ; leur lati- 
tude quoiqu'égale est lutte septentrionale r 
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Pauvre; oéridionale-: en un . mot., 
il diffèrent 
en tout., saisôns. jours et heures. - P. Qý ie, signifié le. mot. Antipodes?; 
s': Ce mot désigne des, peuples qui enf 
les 
pied . apposés. 
les' uns aux autres: 
z , 
D. Que ls peuples sont Amphisciens? 
R. Ce sont les habitans de la' zone torride: ' 
Le Soleil passe deux fois dans l'arniée, gnr leur 
têje;; -ils. le voient tantôt vers le septentrion 
Çt. 3anbôt amers le midi. Ainsi ils ont alterna- 
rnernest leur-ombre de dbux côtés, opposes; ' 
ß'ßt le gisons , du-nom qu'on leur donne. D. Qu'obser. vez-vous sur ces peuples ? R. Ils ont deux jours dans l'année, où le 
Sôléil pàssant verticalemérit'-sur leurs tétés-, 
ils sont alors -dsciens;; ç'est-à-dire, sans om- bre à midi. 
: D-. Quel- est lccéea` dè=verts qui -sont aores 
le tropique même? 
R. Ils -ne sont sans ombre qu'un jour dans. 
l'année. saN oir , celui 
d'un des solstices. , 
-- D. Quels peuples; sont Hétéroscie ? 
-. R. - Ce sotrtceu-x des zones tempérées; pen-, 
dant, toute, l'année ils' voient: à midi le Soleil 
du nnéme côté , et 
leur ombre de l'autre.. 
Ceux de la zone méridionale ont toujours le 
Soleil "vers le septentrion. - 
D. Que sis; n /iie le mot Hé téroseiens ? 
R. Ce niot désigne des-. peuples qui ont 
l'ombre de midi tournée - dû côté opposé à 
acelui où est l'ombre d'autres peuples. Ainsi 
ceux de la zone: tempérçe septentrionale ont 
y 
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Pornbre tournée au septentrion ", et ceux de 
la zone ternpérée rnéridionale : l'ont ail midi. 
D. Quels peuples sont Périsciens ?' 
'. R. Ce! sont ceux (lui, habitant les zôncs 
glaciales, voient- tourner le Soleil, etparcoII- 
séqueºit beur ombre, autour, , 
d'eux) c'est ce 
que désigne le mot Ptrisciene. 
D. -Qte'obsetuez-vores sur ces-peuplés' 
R. Ceux qui sont placés sous le cercle po- 
laire, , ayant un jour de vingt-quatre heures, 
sont pénisciens pendant ce jdnr L; et eeux'qui 
se trouveroient sous les pôles, seroient Pe- 
risciens pendant six mois. 
LECON XI'II. 
De la grandeur et de la figure de. ld Te*e. 
D, "Q'UELLE'S, SAntýiJe8 mesures usitées érs 
géographie? 
R. Les. plus usitées soirs le pas' gé"umétt"i- 
qpe qui vaut cinq pieds de roi; la lieue cozh- 
mune- qui vaut deux: mille et cinq cexia pas:; 
et la lieue marine qui en vaut trôis mille. 
D. Comment a-fors déterminé . 
la gran-. 
deux de la circonférence de kt Terre? ,? R. En cherchant quelle portion de"la sur- 
face répondoit à un, degré. du méridien. 
D. Qu'a-t- on fait pourcela? 
R; On a exactement mesuré Yintervâlie. '; 
qu'il ya entre deux . points 
de : la 'terre qui 
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sont directement an nord l'un, 
de l'autre, et 
entre lesquels il y 
a-, oit un-degré de différence 
'dans la hauteur du rôle. 
.-D. 
Quel a été le résultat de cette recher"- 
che ? 
R. On aý trouvé qu"'un degré de latiiride , pris sur le méridien, répondoit à vingt-cinq 
lieues communes, ou à vingt lieues marines 
_sur 
la Terre. 
.. D., Quc'en a-t-on conclu? 
R. Comme tout cercle vaut trois cent 
_soixante 
degrés, on a conclu que la circon- férence du globe étoit de neuf mille lieues 
communes, ce nombre étant le produit de 
truis: cent soixante multipliés par vingt-cinq. 
D., Quel est lie diamètre et le rayon de la 
Terre ? 
1. 'Si"l'on se sert de rapport de sept. à vingt- 
deux , qui est à peu 
de chose près celui de 
. twist 
diamètre à sa ciºtýtnléreuce, on aura 
deux mille huit cent soixante-quatre lieues 
pour la valeur du diamètre de la Terre, et 
ville quatre cent trente-deux pour celle de 
4on rayon, ou de la distance du centre à: la 
" circonférence. 
D. Quelte est la figure de la Terre? 
R. Sa figure est à peu près ronde , ou ap- 
. proçhante-de celle 
d'un globe... 
D. Qu'est-ce qui le prouve? 
R". C'est d'abord le rapport unanime des 
voyageurs qui, ayant fait le tour de la terre 
en diférens sens, u'y ont trouvé aucun, angle 
qui les ait arrêtés dans leur route. 
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D. Quelle autre raison peut-on -donner?. R. C'est que dans les, éclipses de lune, on 
voit l'ombre de la terre se peindre en forme 
de demi cercle. sur le corps de cette planète. 
D. Quelle est la troisième raison? 
R. Dans tous les lieux de la terre `et de la 
mer on découvre le sommet d'une montagne 
éloignée ý avant . 
d'en voir le pied , et le haut 
du niât d'un vaisseau , avant 
d'en apercevoir 
le corps, ce qui ne peut avoir lieu que sur 
une surface convexe. '., 
D.. Quelle autre observation faites-vous 
" sur ce sujet ? - 
R. Les peuples placés à l'orient voient les 
. 
éclipses commencer plus tard que ceux qui 
sont à leur occident; et si l'on avance vers 
l'un ou l'autre pôle, on le voit hausser con- 
tinuellcnrertt, ce qui prouve (lue la terre est 
ronde, en tout sens. "+ 
D. La Terre est-elle un globe parfait? 
R. "Non; des astronomes envoyés(en 1.756) 
pari le . roi 
de France. vers le, cercle polaire et 
sous l'équateur, après avoir fait les ; obsserva- 
... tibns 
les plus exactes et pris les, mesures les 
plus justes, ont trouvé que la Terre avoit. la 
figure d'un sphéroïde aplati vers les poles. 
U Par quel moyen s'en" sont. ils assurés? 
R. Ils ont mesuré la valeur en toises d'un 
degré du méridien près de Paris, et ayant 
fait la, même, opération sous le, cercle polaire, 
ils ont " reconnu qu'il falloit dans. le dernier 
de ces lieux un plus grand espace de terrain 
pour répondre à ce degré. 
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D. Qu'ont-ils encore observé? - 
R. Les-astronomes envoyés sous Yéquareur 
et au Pëi-ou, après avoir fait les mêmes. obser=vations 
que les autres, ont trou-Té) encore 
M oins-de terrain dans ces lieux-là qu'à Paris, 
pour donner la différence d'un degré du mé- 
ridien. 
D. Qu'ont-ils conclu de là? 
.:, ;- 
"R.: Que la courbure de la Terre as la même lorsqu'on s'appro'choit. des pôles- 
et'qu lk s'ap]atissoit de ce côté-lâ, 
D. `Que suit-il de tout celai? 
.. R. On peut aujottrd'bni regarder la figure 
de-laTerre-eonimeeaactémentýconnue, et 
conclure de toutes ces: obsefv-ations:, -que le 
diàmètre de la Terre, _: pris d'un pôle -'t l'autre, 
est phisýpctit: gne ce ýrcme diatuntre>pcis soirs, 
l'é te. ur. rnais.: la slilléreaice est-, pen: consi 
eérable , et n'allant gué 
de 265. à 266. 
LE Ç. ü. N. -XI v: . 
Application des principes de-; la! Sphère, « 
quelques opérations sur le globe terrestre. 
COMMENT 
peut-on, â l'aide d'unglole. 
terrestre , trouver 
la latitude et la. longi- 
tude l'un lieu , tel par exemple que. 
Paria? 
.. 
IL Il_ faut faire tanner -le globe" jttsrlu? à 
ee que cette %ille se trouve sous le graixl: 
méridien. Alurs lç suonibre de dc, r& s de ce, 
p 
G 
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cercle depuis l'egn tetzr, ait, zénith, idrquera 
-lu+latitude, et lé. clegré cie"l'équareur. ý{u? se 
rl' ont'i- r sbiis'lé grand m`éaidien $étërrrii 
Méta h! Tôrighude;. tf, 
ýr 
, `t r17ri°t . 
tr©uve-t-oir ', liiaufrur. dic 
rôle? L_ 
R. La latitude ét ibt trouvée , la liatitétcr 
du p6le l'est, aussi, puisqu'elle lui esté ; àld. r D: G`önemeni périt-tin revoter szir le globe 
la distrinùe dýtrr lïeu irün' aufr e? t" 
R. On placera les pointes d'un com'p'as, su-: 
les lieux dont on chérche la distanceet âans 
en changer l'ouverture, on les perte? ia sûr 
la circo-nfércnce d'un. grand -cercle comnié. 
l'équaReur-, : en posant -l'. une des pointesa, 
l'endroit o$ commence -la "graduation lè! 
'nombre . dc+degrés -compris entre- 
lçs- deux' 
], ointes, chacun valant vin-gt-cinq lieues, 
don 
nera la dis- ance' cherehée. 
D. Comment peut-on connoître quelle 
heure il est dans un lieu quelconque, sup- 
posé, quand il' est " midi ' , eu 
toute autre 
heure dans un lieu" donné, comme par 
, 
Paris? c . temple R. Pour cet effet, i. anmeniezle lieu donné 
sous le méridien commun ; et lorsqu'il y sera 
arrivé, mèttèz - sttr midi leaiâuille du -pètit. 
cercle" qui marqùe les heures, et qu'on - 
no. nznre le cercle horaire. ' 
- 2. ° Si le lieu supposé est â l'orient' du lieu 
donné, comme par exemple; Constantinople`, 
faites tourner le globe vers l'oriente jusqu'à 
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, ce que ce 
lieu supposé (Constantinople) soit 
sous le méridien; alors le nombre sur lequel 
j'airgýtiillýe sera posée , 
indi(}ucra Meure ac- 
u, elle dans ce même lieu, et, cc sera l'une 
des.. lieures de l'après-midi. Ainsi l'on tron- 
era que , 
lorsqu'il est midi à Paris, ii est 
environ deus heures après-midi à Constan= 
tinople., 
D. De quelle, manière faut-il, s j' prehdre 
pour connoître les a tipodls d'ruit lieu, let 
, que. 
Paris'?. 
: 
R. », Si l'on faut tourner le globe' jusque; ce 
. rlQe cette ville 
soit à. l'harizom, le, point. du 
même cercle qui lui est opposé ayant le (lia- 
mètre du globe entre deux, mi sera les. un- 
#ipodes. - 
D. De 
, quelle autre manière peut-oui coi- 
noître les antipodes ? 
R. En cherchant un lieu. distant de cent 
quetre-vingt degrés en longitude, et qui ait 
la même latitude , ruais dans l'hémisphère 
opposé. 
J). Comment peut-on trouver le' lieu du 
so leilpour un jour proposé tel, par exemple, 
que le 18 août? 
R. En cherchant ce jour sur l'horizon et 
dans le cercle des signes, on trouvera qu'il 
Fépond au vingt-troisième degré du L'ion; et 
en cherchant ce même degré sur le Zodiaque 
du globe, on trouvera que c'est le lieu du 
soleil ce jour-là. 
t 
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D. Quelle est la manière (le connoître le 
ilzainent -du lever et du coucher, du soleil 
peur uw jéur tlonnd, comine pourr leeé; Mi iý 
IY4 Ilb il en! d lin lieu tel que Paris. 
lt. 1'iW ei; le pole selon la latitude de cette 
ville , cherchez 
le lien du soleil'à ce jour là,; 
c'est le, vingt-quatrii>me degré du. Taureau. 
Mettez ce lieu sous le grand méridien,, et 
l'aiguille . ioraiee . star , niidi;, 
iaites, toiirner le 
globe tiers l'orient, , 
jusqu'à: ce-que le vine 
quatrième degré du Taureau touche l'hoYizoF: 
faitès+een; de mémé vers l'occidént, 'errer`kar- 
quez lune. et l'autre -dés deux `heures; sur le 
cercle horaire ;; vous trouverez pour le le. v, er 
du Soleil quatre lieuresat clerniie, ot pour. scn 
coucher sept heures et demie. , ,, 
. _, 'S" .. _ _. 
: ýý; ý`l; ' ï+"sl^r i, xý, °'ýý5ýý'; ". 
, ;,. ,. n.,.. . 7Lo . ci . 
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